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t w i c e - a - w e e k  . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
TWO DOLLARS A YEAR. R O C K L A N D ,  M A I N E ,  T U E S D A Y ,  A P R I L  2 0 ,  1 0 0 0 . V O L .  (VI. N O .
COCHRAN, BAKER &  CROSS
4 0 6  MAIN STREET. ROCKLAND. MAINE
AGENTS OF THE GREAT COMPANIES BELOW
W hy take unnecessary chances? P lace y ou r business in com panies 
re p re sen te d  by them , and ge t the best pro tection  a t the low est rates.
Y ou w ould no t th ink  of se lec ting  an inferior artic le  of fu rn itu re  
■when you could have the  best a t the  same price. Y et people go on 
th is  p rincip le  w hen they accept a policy in a weak com pany.
Look up the  sta tem en ts of the d iffe .en t companies and  insist on 
th e  best. T he rates are the  same.
A b s t r a c t  o f  th e  A n n u a l S t a t e m e n t  o f  th e  
A  E T N  A  1 N fS U  R A N C H  C O M  P A N Y  
H A R T F O R D , C O N N .
O n  th e  3 ls t  R ay o f  D ec em b e r , 1908, m a d e  to  the
T IIK  L IV E R P O O L  tfc LON DON 
GLOBK IN S U R A N C E  CO.
O F  E N G L A N D  
A s s e ts  D e c . 31, 1908.
S T A T E  O F  M AINE.
H ea l e s t a t e ,
I M o r tg a g e  Umiim 
| S to c k *  an il b o n d s , 
I n c o r p o r a te d , 1819 ( C o m m e n c ed  B u s in e s s ,  IBID .<  a sh  iti o ffice  an d  ban k
] A g e n ts '  b a la n c es ,
C a p ita l P a id  u p  in  C a sh , $4,000,000  
A ss e t* , D e c . 31, 1008
H ea l e s ta t e .
S to c k *  a n d  b o n d s ,
C a sh  in  a n d  b a n k ,
A g e n t s ’ b a la n c e s ,
I n te r e s t  an d  r e n ts ,
G r o ss  a s s e t s ,
D e d u c t  Item s n o t  a d m it t e d ,
$  688,207 83 
13,740,703 49 
1,210,4(12 26 
1,343,370 37 
04,087 05
A d m it te d  a s s e ts ,  
L ia b il it ie s
N e t  u n p a id  lo s s e s ,  
U n e a r n e d  p r e m iu m s,
A ll o th e r  l ia b i l i t ie s ,
C ash  c a p ita l ,
S u r p lu s  o v e r  a ll l ia h il i t ic
810,784,142 71 
Dec. 31, 1W8
8 527,100 30 
0,307,287 73 
(.08,320 43 
4,000,000 00 
6,281,434 26
c a p it a l
11,150,480 26 
3,314,960 00  
4,890,430 oo 
1,408,606 26 
1 ,.604,643 31 
107,497 90 
181 89
A d m it te d  a s s e t s .
L ia b i l i t i e s  D e c . 31,1908  
N et u n p a id  h'sset*.
P n o n m e d  p r e m iu m s ,
A lt o t h e r  l ia b i l i t ie s ,
813,212,749 70
\ 061.328 :»  
6,935,383 63 
-
T o ta l l ia b i l i t ie s  a n d  s u r p lu s , $13,212,748 70
The Courier-Gazette.
T W I C E *  A* W E E K  
A L L  T H f i  H O M E  N E W S
N E W  S P A R E R  I llS T O K T  
T h e  R o ck la n d  G a z e t te  m as e s ta b lis h e d  In 1840. 
In 1874 t h e  U otu ier w as e s ta h ltS iie d , an d  c o n s o l i ­
d a te d  w ith  t h e  G a z e t te  in  1882. T h e  T ree  I’ress  
w as e s ta b lis h e d  in 1866. a n d  in  1891 c h a n g e d  its  
n a m e  t s  t h e  T r ib u n e . T h e se  p a p er s  c o n s o lid a t e d  
M arch  17, 1887.
Iti th is  w o r ld  it  is n o t  w h a t  w e ta k a  
u p , b u t w h a t  w e  g iv e  u p , th a t  m a k e s  
u s  r ic h .—B e e c h e r .
Q U I N C Y  M U T U A L  E I R E I N S .  C O .
Q U IN C Y , M A S S . 
A n s e ls ,  D e c . 31, 1WIS
"Real e s t a t e ’
M o r tg a g e  lo a n s , 
C o lla te r a l lo a n s,
.S tock s a n d  b o n d s ,
C a sh  in  o f lic e  a m i b u n k , 
A g e n t s ’ b a la n c e s ,  
In te r e s t  a n d  r en ts ,
$  27,751 00 
81.550 00 
168,700 00 
417,311 00 
37,864 41 
14,893 66 
4,565 10
G r o ss  A s s e ts ,
D e d u c t  i t e m s  n o t  a d m it te d ,
$752,715 13 
4,0*0 21
A d m it te d  a s s e t s , $748,034 92
L ia b il i t ie s ,  D e c . 31J  1908
N e t  u n p a id  lo s s e s ,  
U n e a r n e d  p r e m iu m s ,
A ll  o t h e r  l ia b il i t ie s .  
S u r p lu s  o v e r  a ll l ia b il i t ie s ,
$ 2,672 ftn 
203,067 55
6,399 IN
476,304 81
T o ta l l ia b i l i t ie s  a n d  s u r p lu s , $ 748,034 92
C O C H R A N ,  B A K E R  A  C R O S S ,  A r Ih . ,
K o o k l u m l ,  M a i n e .
G E O .  H .  T A L B O T ,  C’u m d e n ,  M a t u e .
I’ l l  E X  1 X  1 N S U  R A N C H C O .
B R O O K L Y N , N . Y.
A s s e t s ,  D ec . 31, 1906
R ea l e s ta t e ,
M o r tg a g e  lo a n s ,
C o lla te r a l lo a n s,
S t o c k s  a n d  b o n d s ,
C a sh  in  o f lic e  a n d  b a n k ,
A g e n ts '  b a la n c e s ,
I n te r e s t  a n d  r e n ts ,
A ll o t h e r  a s s e t s ,
$ 121,950 10 
540,600 00 
91.5(H) 00 
7,408,373 00 
161,0.*i9 05 
1,234,049 85 
20,908 25 
12,641 79
G r o ss  a s s e t s .
D e d u c t  i t e m s  n o t a d m it t e d ,
$9,003,642 (-4 
37,(599 42
A d m it te d  a s s e t s , $8,606,943 22
L ia b il i t i e s ,  D e e . 31, 1908
N et  u n p a id  lo s s e s ,  
U n e a r n e d  p r e m iu m s ,
A ll o t h e r  l ia b i l i t ie s ,
C a s h  c a p it a l ,
S u r p lu s  o v e r  a ll l ia b il i t ie s ,
$ 461,792 27 
0,180,197 85 
.'143.499 79 
1,600,000 00 
1,080,453 31
T o ta l l ia b i l i t ie s  a n d  s u r p lu s , $9,666,943 22
C O M  M  E R U I A L  U N I O N  A S S U R A N C E
C O M P A N Y ,  L T D
O F  L O N D O N , E N G L A N D
A s s e ts  D ec . 31 ,1908 .
R ea l e s t a t e ,
M o rtg a g e  lo a n s ,
B lo c k s  a u d  b o n d s ,
C ash  in  o llic c  a n d  b a n k ,
A g e n t s ’ b a la n c e* ,
B i lls  i e c c iv a b le .
I n te r e s t  a n il r u n ts ,
A ll o th e r  a s se t* ,
$ 888.006 00 oo
4,006,213 77 
473,461 !W 
818,S04 09 
33,432 03 
71,328 00 
8,166 69
G r o ss  a s s e t s ,
D e d u c t  it i  m s  n o t  a d m it t e d ,
$0,922,386 62 
73,127 16
A d m it te d  a s s e t s . $ 0.849,268 37
L ia b i l i t i e s ,  D e c .  31, 190*.
N e t  u n p a id  lo s s e s .  
U n e a rn ed  p r e m iu m s ,
A ll o th e r  l ia b i l i t ie s ,  
S u r p lu s  o v e r  a ll l ia b i l i t ie s ,
$  820,244 96 
3,275,180 X 
311.800 82 
2,432,817 27
T o ta l l ia b i l i t ie s  an d  su r p lu s , $ 6.849,268 37
T H E  11 < > M  L  I N S U R A N C E  C O M  P A N  V 
O F NKW Y O RK  
N o . 50 U etlar S t r e e t  
J a n u a ry  1,1909
A s s e t s .  $24 860.499 06
L ia h ilu ic s  in c lu d in g  c a p it a l .  14.173,077 M
R e se r v e  as a c o n f la g r a t io n  s u r p lu s . ($00 00U 14) 
N et s n ip  u s (o v er  a ll l ia b il i t ie s  a n il
E M A N U E L  II A C O R R E A . V ic e  P n  
E li KID R l(  ( ’. H U S W E L L , V ic o  P re s .  
( LA H i s> I \  1 u n i  I ’M, A ss t .
A IIE l N A M  M R U K T IS , B e cr e ta r y  
C H A R L E S  L .T Y N E H .
H E N R Y  J .  F E U ll lS ,  A ss t .  ••
H A R T F O R D  IN S U R A N C E  CO.
H A R T F O R D , C O N N
A s s e ts ,  D ec . 31, 1908
[teal e s ta t e ,
M o rtg a g e  lo a n s ,  
C o lla te r a l lo a n s .
S to c k s  a n d  b u n d s,
C ash  in  o f lic e  a n d  b an k , 
A g e n ts ’ b a la n c e s ,  
In te re st  u m i r e n ts ,
A ll o t h e r  a s s e t s ,
$ 1,055,187 75 
448,(MM) 00 
14,500 0*> 
15,385,373 30 
936,289 68 
2,51)8,918 25 
178,641 It 
13,211 86
G r o ss  a s s e ts ,
D e d u c t  i t e m s  n o t  a d m it t e d ,
$20,629,121 08 
11,098 45
A d m it te d  a s s e t s ,
L ia b il i t i e s ,  D e e . 31, ; i908
6.i
N e t  u n p a id  lo s s e s ,  
U n e a rn ed  p r e m iu m s .
A ll o th e r  l ia b i l i t ie s ,
< .l-h r.q.llal,
S u r p lu s  o v e r  a ll  l ia b il i t ie s ,
$ 1,-71,392 60 
11,744,870 32 
611,893 84 
2,000,1 H HI 00 
5,089,866 87
T o ta l l ia b i l i t ie s  an d  su r p lu s , $20,618,023 53
LONDON A SSU R A N C E O O R P’N
L O N D O N
A s s e ts ,  D e c . 31, 1968.
S to c k s  a n d  b o n d s ,
( 'a s h  in  o i l ie r  an d  b a n k , 
A g e n t s ’ b a la n c e s ,
B ill*  r e c e iv a b le ,
I n te r e s t  a n d  r e n ts ,
A ll o t h e r  a s s e t s ,
$ 2,654,145 71 
177,910 90 
454 978 39 
10 65 
31,312 91 
6 ,CM 27
G r o ss  a s s e t s ,
D e d u c t  i t e m s  n o t a d m it t e d ,
$3,225,012 76 
76,045 07
A d m it te d  a s s e t s , $3,148,067 69
L ia b il i t i e s ,  D e c . 31 , 180,8.
N e t  u n p a id  lo s se s ,  
U n e a rn ed  p r e m iu m s ,
A ll o t h e r  l ia b i l i t ie s ,  
D e p o s it  c a p it a l ,
S u r p lu s  o v e r  a ll l ia b i l i t ie s ,
$  201,867 60 
1,663,983 23 
99,066 13 
626,0(10 00 
350,001 83
T o ta l  l ia h il i t ic *  an d  s u r p lu s , $3,148,967
LONDON , t  L A N C A S H IR E  E IR E
IN S U R A N C E  COM P ANY
O F  L IV E R P O O L , E N G L A N D
A s s e ts  D e c ,  31,1908
R eal e s t a t e ,
S t o c k s  a n d  b o n d s .
C ash  in  o ffice  an d  b an k , 
A g e n t s ’ b a la n c e s ,
B i lls  r e c e iv a b le ,  
In te r e s t  a n d  r e n ts ,
A ll o t h e r  a s s e t s ,
$360,000 00 
2,490,270 04 
6(8,967 ofc 
390,006 30 
2,176 85 
39,318 30 
37,TOO 23
G r o ss  a s s e t s ,
D e d u c t  i t e m s  n o t  a d m it t e d ,
$3,824,607 36 
80,640 47
A d m it te d  a s s e t s , $3,764,966 89
L ia b il i t ie s  D e c . 31, 1908.
N e t  u n p a id  lo s se s ,  
U n e a r n e d  p r e m iu m s ,
A ll o t h e r  l ia b il i t ie s ,  
s u r p lu s  o v e r  a ll l ia b i l i t ie s ,
$166.1 S3 66
2,167,324 U2 
’.H 1,818 UT 
1,360,640 24
T o ta l l ia b i l i t ie s  a n d  s u r p lu s , $3,764,966 *)
H A M B U R G  B R E M E N  E IR E  1N8 . CO.
O F  HAMBURG, G E R M A N Y
A s s e ts ,  D e c . 81, 1908
S to c k s  a n d  b o n d s ,
('asIt in  o ffice  an d  b a n k ,  
A g e n ts ' h a lu n .e s ,
$1,813,967 71
53.516 iff 
l.»9,987 88
G r o ss  a s s e t s ,
D e d u c t  i t e m s  n o t  a d m it t e d ,
$2,027,411 i*  
2,304 66
A d m it te d  a s s e t s , 2,<146,107 («
L ia b il i t ie s  D ec . 31, 1908
N et u n p a id  lo s s e s ,  
U n e a rn ed  p r e m iu m s ,
A ll o t h e r  l ia h iii t  it s , 
D e p o s it  c a p ita l .
S u r p lu s  o v e r  u ll l ia b i l i t ie s ,
142,110 to  
1,.768.578 US 
34 , 973 84 
205.000 00 
274,444 -A
T o ta l  l ia b i l i t ie s  a n d  s u r p lu s , $.',026,107 S8
T h e  f a c t  w a s  n o t e d  l a s t  w e e k  t h a t  in  
t h e  r e c a l l  e le c t i o n  in  L o s  A n g e le s ,  C a l . ,  
t h e  S o c i a l i s t  c a n d i d a t e  h u d  m a d e  u  
s t r o n g  r u n .  T h e  o i l lc ia l  r e t u r n s  s h o w  
t h a t  t h o  v i c t o r i o u s  r e c a l l  c a n d i d a t e  fo r  
m a y o r ,  A l e x a n d e r ,  h a d  14.(M3 v o t e s  to  
12,341 f o r  W h e e le r ,  t h e  S o c i a l i s t .
T h e  U p s ta te *  P u b l i c  C o m  m i s a lo n  o f  
N e w  Y o r k  h a s  o r d e r e d  t h e  r a i l r o a d s  
o p e r a t i n g  l i n e s  in  t h e  A d l r o n d a c k s  to  
u s e  o i l - b u r n i n g  lo c o m o t iv e s  f r o m  A p r i l  
16 to  N o v e m b e r  1 o f  e a c h  y e a r ,  t h e  c o a t  
o f  e l e c t r i f i c a t i o n  b e i n g  f o u n d  to  b e  p r o ­
h i b i t i v e .  T h e  o b j e c t  is  to  p r e v e n t  t h e  
s t a r t i n g  a n d  s p r e a d i n g  o f  f o r e s t  f i r e s .
T h o  e n g a g e m e n t  o f  M in e . L i l l i a n  N o r -  
d l c a  t o  G e o . NY’. Y o u n g ,  m i l l i o n a i r e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  W i n d s o r  T r u s t  C o m ­
p a n y ,  w a s  f o r m a l l y  a n n o u n c e d  b y  tin - 
d i v a  a t  a  d i n n e r  g iv e n  T h u r s d a y  b y  h e r  
i n  h o n o r  o f  a  n u m b e r  o f  h e r  f r i e n d s .  
M m c . N o r d i c a  le t  i t  lie  u n d e r s t o o d  t h a t  
t h e  c e r e m o n y  w o u ld  t a k e  p l a c e  v e r y  
BOo n .
T h e  n e w  c h im n e y  o f  t h e  G r e a t  K a i l s  
( M o n t . )  s m e l t e r  o f  t h e  B o s to n  a n d  
M o n t a n a  C o n s o l i d a t e d  C o p p e r  a n d  S il 
v e r  M in in g  C o m p a n y  w a s  r e c e n t l y  t o p ­
p e d  o u t .  T h i s  c h i m n e y  i s  506 f e e t  in  
h e ig h t  a b o v e  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  i s  t h e  
l a r g e s t ,  b o t h  in  s i z e  a n d  c a p a c i t y ,  in  
t h e  w o r ld .  T h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  c h i m ­
n e y  c o n s i s t s  o f  a n  a n n u l a r  m a s s ,  t h e  
c i r c u l a r  i n n e r  e d g e  o f  w h ic h  is  47 f e e t  
in  d i a m e t e r  a t  tin* b o t t o m ,  a n d  t h e  o c ­
t a g o n a l  o u t e r  b o u n d a r y  103 f e e t  a c r o s s  
H a ts  a t  t h e  f o o t in g  le v e l ,  t a p e r i n g  to  
04 a n d  81 f e e t  d i a m e t e r s  a t  t h e  t o p  o f  
t h e  c o n c r e t e .  T h e  f o u n d a t i o n  w a s  c o n ­
s t r u c t e d  o f  1 :3 :5  s l a g  c o n c r e t e .  T in  
s a n d  a n d  s t o n e  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  th e  
s m e l t e r  f u r n a c e s .  I n  t h e  w o r k  o f  c o n ­
s t r u c t i o n  5,200 b a r r e l s  o f  c e m e n t ,  2.000 
c u b ic  y a r d s  o f  s a n d  a n d  4,000 c u b ic  
y a r d s  o f  s l a g  w e r e  u s e d .  T h e  c o s t  o f  
m a t e r i a l s  a n d  c o n s t r u c t i o n  w a s  in  t h e  
n e i g h b o r h o o d  o f  $50,000.—C e m e n t  A g e .
" W h e n  t h e  f r e e  t r a d e  b i l l  f o r  t h e  
P h i l i p p i n e s  jm a s e s  C o n g r e s s  a n d  c o m e s  
l ip  t o  P r e s i d e n t  T a f t  f o r  s i g n a t u r e , "  
s a y s  " T h e  M a n i l a  T i m e s ,"  “ h e  w ill 
h a v e  a  g o ld  p e n  w i t h  a  p e a r l  h a n d le  
m a d e  w h o l ly  o f  g o ld  a n d  p e a r l  f r o m  th e  
P h i l i p p i n e s  w i th  w h ic h  to  a f l l x  h is  
s i g n a t u r e  t o  t h a t  i m p o r t a n t  d o c u m e n t .  
S o m e  t im e  a g o  M a n a g e r  S c h w in g e s ,  o f  
I>u C o n c h a  B u t t o n  K a c to r y ,  c o n c e iv e d  
t h e  id e a  o f  m a k i n g  a  p e a r l  h a n d le d  
g o ld  p e n  a n d  p e a r l  i n k s t a n d ,  t o  b e  s e n t  
t o  P r e s i d e n t - e l e c t  T a f t  a s  a  m e m e n t o  
o f  t h e  P h i l i p p i n e s  t h a t  m i g h t  b e  k e p t  
o n  id s  d«-sk a s  a  c o n s t a n t  r e m i n d e r  o f 
t h e  i s l a n d s  a c r o s s  t h e  s e a .  T h o  s t a n d  
is  m a d e  o f  a  l a r g e  p e a r l  s h e l l ,  w i th  
s m a l l  k n o b s  o f  s o l id  s i l v e r  f o r  f e e t ,  a n d  
t h e  b o t t l e  i t s e l f  i s  m a d e  f r o m  n a r r o w  
p i e c e s  o f  m o t h e r - o f - p e a r l  r u n n i n g  
l e n g t h w i s e  a n d  c o m p l e t e l y  c o v e r i n g  t h e  
i n k  r e c e p t a c l e  o f  g l a s s  o n  t h e  in s id e .  
T h o  p e n  i t s e l f  i s  a  w o r k  o f  a r t ,  w i t h  a  
lo n g  s h a f t ,  a t  t h e  t i p  o f  w h ic h  is  t h e  
A m e r i c a n  e a g le  b e a u t i f u l l y  c a r v e d ,  
w i t h  o u t s t r e t c h e d  w in g s . "
G a r d e n i n g  O n  C l a m  F l a t s
Interesting W ork to Be U ndertaken By Commissioner 
Donohue T his Summer.
T l i r  p ro iW H W tion  o f  s h e l l  f ls h  In  M alm *  
w a te f f l  Is t o  o c c u p y  n  R c n r r o u s  
s h a r e  o f  t h e  d e p o r t m e n t 's  a t t e n t i o n  
t h i s  s e a s o n ,  a c c o r d i n g  to  J a m e s  D o n o ­
h u e ,  o u r  a l e r t  a n d  p r o g r e s s i v e  c o m m i s ­
s i o n e r  o f  SIM  a n d  s h o r e  f i s h e r ie s .
T h e  I n s t  L e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d  
p a w  f o r  r e p l a n t i n g  b a r r e n  l i n t s ,  a n d  
w h i l e  t h i s ,  s u m  d o e s  n o t  b e c o m e  a v a i l ­
a b l e  u n t i l*  90 c la y s  f r o m  t h e  d a t e  t h a t  
t b e  n e t  b e c a m e  a  la w ,  t h e  p o l ic y  p o v -  
r n l n p  I t s  e x p e n d i t u r e  i s  b e l n p  o u t ­
l in e d .
W h i l e  I t  I s  n o t  l m p r o lm b le  t h a t  s o m e  
p o r t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  m a y  bo  
a p p l i e d  t o  e x p o r l i n e n t l n g  w i t h  q t in -  
h a u R S  a n d  o y s t e r s ,  t h e  b u lk  o f  i t  w ill
A P o in t  
W o r t  h  
C o n s i d e r i n g
Because (he upper leather 
is cut so that there is no point 
where the edge flares away
sr*
HONEST 
ALL THROUGH
is “ The shoe that fits the 
ankle.” Because it fits, there 
are no places where the Emer­
son Oxford chafes the foot. 
A perfect fitting, Stylish low- 
cut shoe that is “Honest nil 
through.”
W .  H .  S P E R R
R O C K L A N D .
b e  d e v o te d  to  tin* r e j u v e n a t i o n  «»f d e ­
p l e t e d  o la m - l la tH .  T h o  a n n u a l  r e p o r t s  
» h n w  t h a t  t h e  c l a m  b u s  b e e n  a  d e c id e d  
s o u r r s  o f  in c o m e  to  M a in e  f i s h e r m e n ,  
w h o  a r e  n o w  f in d in g  th e m m d v e s  c o n ­
f r o n t e d  w i t h  R h o d e  I s l a n d 's  " h o r r i b l e  
e x a m p l e ."  T h a t  s t a t e ,  f a m o u s  in  h i s ­
t o r y ’a  a n n a l s  f o r  I t s  c l a m b a k e s ,  f in d s  
I t s  o w n  b e d s  e x h a u s t e d ,  a n d  n o w  th e  
m a r k e t s  o f  t h a t  s t a t e  a r e  r e g u l a r l y  
s u p p l i e d  f r o m  M a in e  a n d  N o v a  S c o t ia .
" I t  w a s  v e r y  e v id e n t  t h a t  R h o d e  I s i  - 
l a n d  w o u ld  s o o n  f a c e  t h i s  e x t r e m i t y . "  
s a i d  C o m m is s io n e r  D o n o h u e  to  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  r o j m r t e r  y e s t e r d a y ,  
" f o r  th e y  w e r e  u s i n g  d a m s  h \s s  t h a n  
a n  I n c h  in  l e n g th .  1 a m  c o n s t a n t l y  
H o u n d in g  a  w a r n i n g  a g a i n s t  s i m i l a r  
p r o f l i g a c y  in  M a in e ,  k n o w i n g  f u l l  w e ll  
t h a t  it m e a n s  t h e  e v e n t f u l  e x t i n c t i o n  
o f  t h i s  I m p o r t a n t  b r a n c h  o f  t h e  f i s h in g  
i n d u s t r y .  I f  t h e  f i s h e r m e n  w i l l  r e j e c t  
t h e  s m a l l  c l a m s  a n d  l e a v e  t h e m  o n  th e  
t i n t s ,  t h e  b i v a l v e s  w ill  s o o n  s e e k  t h e i r  
o w n  e l e m e n t  a n d  l iv e  t o  m a t u r i t y . "
T h e  r e p l a n t i n g  o f  f l a t s  w h ic h  a r e  a l ­
r e a d y  m o n u m e n t s  t o  t h e  f i s h e r m e n 's  
e x t r a v a g a n c e  w il l  f u r n i s h  a  b u s y  s u m ­
m e r 's  w o r k  f o r  t h e  c o m m i s s i o n ’s  l a u n c h  
S e a  G u ll ,  w h ic h  h a s  b e e n  r e p l a c e d  f " t ’ 
t h e  g e n e r a l  w o r k  o f  t h e  d e p a r t m e n t  b> 
t h e  l a r g e r  p o w e r  b o a t  p u r c h a s e d  a t  t h e  
c lo s e  o f  l a s t  s e a s o n  f r o m  J o h n  B r e n ­
n a n  o f  P o r t  C ly d e .
T h o  w h i t e  s h e l le d  M a s s a c h u s e t t s  
c l a m  w ill  b e  u s e d  a s  s e e d ,  e x p e r i e n c e  
h a v i n g  p r o v e n  t h a t  i t s  m a r k e t  v a lu e  Is 
u t  l e a s t  t h r e e  t im e s  in  e x c e s s  o f  t h e  
d a m  d u g  f r o m  t h e  a v e r a g e  M a in e  f la t ,  
a l t h o u g h  s o m e  o f  M a in e 's  s a n d  d a m s  
a n *  w i t h o u t  s u p e r i o r  in  t h i s  c o u n t r y .
T h o  c u l t i v a t i o n  o f  a  m a t u r e  d a m  
f r o m  t h e  s e e d  o c c u p ie s  a  p e r io d  o f  
a b o u t  t h r e e  y e a r s .  S m a l l  c la im s  g r o w  
to  m a t u r i t y  In  tw o  y e a r s  a n d  m e d iu m  
d a m s  a t t a i n  g o o d  m a r k e t a b l e  g r o w t h  
in  a b o u t  o n e  y e a r .  It is  p r o b u b l e  t h a t  
tin* s e c o n d  g r a d e  w il l  h e  u s e d  d i n -  
d p a l l y  i n  t h e  w o r k  t i l l s  s e a s o n .
C o m m is s io n e r  D o n o h u e  w il l  b e g in  I n ­
s p e c t i n g  t h e  t e r r i t o r y  w i t h i n  a  few  
w • h  k'8. W h i l e  t h o  m a t t o i  lie* w h o l ly  
w i th in  I l ls  d i s c r e t i o n ,  t h e r e  w ill  b  n o  
f a v o r i t i s m ,  i t  b e in g  t h e  d e s i r e  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  b e s t  r e ­
s u l t s  t h a t  t h e  l im i t e d  a p p r o p r i a t i o n  
c a n  p r o d u c e .  W h e n  th e  t e r r i t o r y  h a s  
b e e n  s e h v t e d  t h e  c o m m i s s i o n e r  w il l  a r ­
r a n g e  f o r  t h e  s t o r k ,  a n d  th e n ,  o f  
c o u r s e ,  c o m e s  t h o  p l a n t i n g .
" A r e  y o u  c e r t a i n  o f  t h e  p l a n 's  f e a s i ­
b i l i ty ? * ' w i t s  a s k e d .
" I t ' s  J u s t  a s  p r a c t i c a l  a s  p l a n t i n g  p o -
N o t  a  d r o p  
o f  A l c o h o l
D octors p re scrib e  v e ry  little, if 
any , a lcohol these  d ay s. T hey  
p re fe r  strong  tonics and  a lte ra ­
tives. T h is  is all in Keeping 
w ith m odern  m edical science. 
It exp la in s  w hy  A y e r’s S a r­
saparilla  is now m ade en tire ly  
free  from  alcohol. Ask yo u r 
d oc to r. Follow  his advice.
A i j e r s
froaa our in sd iein aa  
W * ur*o  y o u  ! •
a o tu u it  yo u r
Unless there is daily action of the bow­
els, poisonous products are absorbed, 
causing headache, biliousness, nausea, 
d y s p e p s i a .  W e  w is h  you would a s k  your 
d o c to r  about c o r r e c t i n g  your c o n s t i p a t i o n  
b y  D ik in g  la x a t iv e  d o s e s  o f  A y e r 's  B i l ls .
w . - V a .u  by  tho  J . C A yer C o.. L o w e ll, Ma o s------
C O N N E C T I C U T  F I R E  I N S .  C O . 
O F  H A R T FO R D
U ush C ap iru l, 
lt (» e r v c i l  f«»r le H s u r a u o o ,
A ll O U tM ailtillig  c la im * ,
N et mu p lus,
$ 1 ,ooo »sri m
3 613.341 06 
305.iHl *4 
1.48U.3W 27
T o ta l ItHM’th, J h ii. 1. 1900.
J O H N  A . C O S M l "l.A s s t .  Sec'y. 
28-30-32
G o l d e n  O i l  m a k e s  b r e a t h i n g  k \ s y
A sth m a , B r o n c h i t is ,  C ro u p , P n e u m o n ia , C o n su m p t io n , ( a ta rr li a n d  H ere T h r o a t ,  a ll h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l ly  t r e a te d  aud  m a d e  w ed  l»y th e  u s e  o f  t h is  w o n d e r fu l o i l .  26c a u d  600 b o t t le s .  A t  a ll 
d e a le r s  in  m e d ic in e .  B A L L A R D  G O I.H E N  O IL  C O , O ld to w u , H a iu e .
Hire —1 c an  m o s t  h e a r t ily  e n d o r se  M allard 's G u ld e n  O il , h a v in g  u s e d  it  in  m y f a m i ly  f o r  th e  
p a s t  s ix  y e a r s .  4 o r  C ro u p , C o u g h s  a n d  C o ld s  s u d  l4 u n e i i e s s . i t  Is u n e x c e l le d .  I t  is  t h e  o n ly  
lu e d ic iu e  1 e v e r  u s for  uiy l i t t l e  so u  a n d  it  a lw a y s  g iv e s  h im  u n a je d ia ie  r e l ie f .
R e s p e c t fu l ly , C . R . S T U A R T , 1* M . L a r r a b e e . Me
H . E . G R IB B IN ,  M . D .
EYE, E4H, NOSE and THROAT
T e le p h o n e  c o u u e c t le n . 6-104
.'.I**.'want ZJU i .
O r . R o w la n d  J .W a s g a t t
X » H U M M E R  t>T., K O C H  L A N D , M B
O xriC K  H o u it  i —U n t i l  8 a . 1 to  J a u d  7 to  
8 p . in . T e le p h o n e  204
T h e  5 0 th  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  S a l v a t i o n  
A r m y  w o r k  I m g u n  b y  G e n .  W i l l i a m  
B o o th  a n d  w if e  d i r e c t s  a t t e n t i o n  to  
sw in e  n o t a b l e  s t r i d e 's  m a d e  b y  t h a t  
m u c h  r id i c u l e d  a n d  m u c h  p r a i s e d  o r ­
g a n i z a t i o n .  E m m  a  h a n d f u l  o f  p e n i t e n t  
W h i t e c h a p e l  r o w d ie s  a n d  c r i m i n a l s  t h e  
S a l v a t i o n  A r m y  h a s  8,368 s e p a r a t e  s o ­
c i e t i e s  o r  p o s t s ,  w i th  21,197 c o m m i s s i o n ­
e d  o U lc e r s  o r  e m p lo y e s ,  a n d  77,285 lo c a l  
o f f ic e r s  a n d  b u n d  m e n .  I t  l i a s  e n t e r e d  
a n d  o c c u p ie d  54 c o u n t r i e s —a l l  t h e  g r e a t  
m o n a r c h i e s  sav «  R u s s i a ,  w h ic h  Is s t i l l  
b e in g  m a n n e d  h y  t h e  g e n e r a l  h i m s e l f  
in  a n  e f f o r t  t*» h r e a k  d o w n  t h e  e s t a l  
l is h e l l  c h u r c h ’s  f e a r  o f  a  r i v a l  a n d  i t s  
p o w e r  o v e r  t h e  d e s p o t i c  b u r e a u c r a c y  
T h e  a r m y  p u b i i s l t e s  s e v e n t y - o n e  d i f ­
f e r e n t  p e r io d i c a l#  in  t w e n t y - s i x  l a n ­
g u a g e s ,  h a v i n g  a  c o m b in e d  c i r c u l a t i o n  
o f  m o r e  t h a n  50,000,000 a  y e a r .  I t  c o n ­
d u c t s  800 s o c ia l  i n s t i t u t i o n s  o f  v a r io u s  
s o r t s  a n d  620 d a y  s c h o o ls .  T h e  s o c io lo ­
g i c a l  w o r k  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a lo n e ,  
v e i l  t r a n s l a t e d  i n t o  s t a t i s t i c s ,  is  i m ­
p r e s s i v e ,  a n d  i t  s e r v e s  t o  g iv e  a  b e t t e r  
c o n c e p t io n  o f  t h e  g r e a t n e s s  o f  t in  
w h o le  v a s t  m a c h i n e .  T h e r e  a r e  71 
w o r k i n g m e n ’s  h o t e l#  w h ic h  l a s t  y e a t  
s u p p l i e d  2,250.000 b e d s  a n d  500,000 fin  a l s  
E i g h t y - n i n e  i n d u s t r i a l  h o m e s  c a r e d  f o r  
12.845 m e n ,  24 r e s c u e  h o m e s  a d m i t t e d  
1.678 w o m e n  a n d  g i r l s ,  t h r e e  f a r m  c o l ­
o n i e s  to o k  c a r e  o f  400 p e r s o n s  a n d  f o u r  
c h i l d r e n 's  h o m e s  h a v e  s h e l t e r e d  277 
c h i l d r e n .  T h e  'JA s l u m  p o s t  w ork*  
v i s i t e d  69,456 p e r s o n s ,  b u t  t h e  g o o d  t h e y  
d id  c a n n o t  b e  to ld  i n  f i g u r e s  o r  w o rd s .  
M o re  t h a n  5,000 p r i s o n e r s  w e r e  a s s i s t e d  
o il  b e i n g  d i s c h a r g e d ,  35/414 p r i s o n e r s  
w e r e  v i s i t e d .  305,000 C h r i s t m a s  d i n n e r s  
w a r e  s u p p l i e d  r e l i e f  w a s  g i v e n  t o  267,- 
000 p e r s o n s  o u t s i d e  o f  h o m e s ,  a n d  f o r  
72.000 m e n  a n d  women e m p l o y m e n t  
w a s  o b t a i n e d ,  a n d  t h e  m a n  w h o  I s -g a n  
a l l  t h i s  is  s t i l l  t h e  h a d e r  o f  t h e  w o rk
A GOOD MAINE BOND PAYING BETTER THAN 5 PER CENT 
$ 7 5 , 0 0 0
Y o r k  L i g h t  a n d  H e a t  C o m p a n y
Consolidated Refunding Mortgage 
FIVE PER CENT GOLD BONDS
Dated April 1, 1907 Due April 1, 1927
Interest payable April and October 1st 
U N IO N  SA FE D E P O S IT  & 1R U S E  C O M P A N Y , P O R T L A N D , T R U STEES 
D e n o m in a t io n s  $ 5 0 0 . 0 0  a n d  $ 1 0 0 0 . 0 0
Mortgage calls for an annual sinking fund of 2 p e r  cent beginningApril 1, 
1911, until maturity oflbonds.
$75,000 additional bonds can be issued under the Consolidated Mortgage for 
extensions or additions, on the basis of GtiJ per cent actual cost of new property.
EARNINGS AND EXPENSES 
For the year ending December 51, 190H.
G r o s s  Earnings...............................................................
Operating Expenses and Taxes...............................
Net Earnings................... .............
Annual Bond Interest, including this issue-
$81,512  12 
47,994  19
# 3 3 ,5 1 7  93  
2 0 ,4 7 5  (HI
813,042 93Surplus over Bond Interest .........................
GROSS EARNINGS FOR THE LAST FOUR YEARS 
1905 1906 1907 1908
$64,789 05 #73,463 71 #81,228 47 $81,512 12*
The Company furnishes light for many of the large cotton mills located in 
these cities, but on account of the business depression these mills only worked on 
half-time part of 1908, which accounts for no increase in this year.
The Company owns a large and valuable wharf frontage at tide water in Bidde- 
ford, on which is located a complete, modern and efficient fire proof power plant. 
This furnishes electric light and power for lliddeford, Saco and Old ( irchard, and 
it also has a complete and well equipp'd gas plant, furnishing gas to lliddeford 
and Saco for light and heut.
The management is both able and progressive, being in the hands of men who 
have owned, and now own some of the most successful plants of like nature in 
Maine.
We believe the future of this property exceedingly bright.
WE RECOMMEND THESE BONDS AT 98J TO NET 6.15 P E R  C E N T  
A legal investment for Savings Banks of Maine.
HAYNARI) S. BIRD & COflPANY 
BANKERS
14 S c h o o l  S t r e e t ,  R o c k la n d .  M a i n e
«■ N  
o \  d p S T
G O L D
C O I N
F I N N A N
H A D D IE
Prepared from new caught Penobscot Bay Haddock. Sold by all dealers. 
Look for the Gold Coin trade mark. Every fish tagged with a Cold Coin tag.
Every Gold Coin Tag Exchanged for Three Votas in the Piano Contest.
THORNDIKE & . HIX INC.
R O C K LA N D
If you ow n a  c y lin d tr  m achine, of any make, you 
can get tw ice the  p leasure  o u t of i t !
Play Colum bia Indestruc tib le  R ecords on it!
T heir tone is purer, clearer, fuller and m ore brilliant 
than  th a t of any o th e r record and they w on 't b reak ! 
T hey  w o n ’t w ear o u t ! Use them , abuse them , neglect 
them  g o o d  a s  n e w  !
35 cen ts! Call for a catalog!
A splendid reperto ire  to  choose from and w e are 
adding to  it righ t along.
J .  r .  C A R V E R  i? ic ,tc,LANDE eT
t u t o r s . ” r e p l ie d  t h e  c o m m is s io n *  !*
H a v i n g  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  t h i s  
p ro j*  » t w ill  h r  t,hc* n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
o f  t is h  c o m m i s s i o n e r s  w h ic h  is  to  b e  
h e ld  In N ew  Y o rk .  M a y  5. w h ic h  w ill  
lie  a t t e n d e d  b y  M a in e 's  c o m m is s io n e r .
M r. D o n o h u e  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  l e g i s l a t i v e  e o m m i t t i *  on  
f i s h e r i e s  n o t  lo n g  a p i  a n d  p r e s e n t e d  
s t r o n g  a r g u m e n t s  in  f a v o r  o f  t h a t  
s t a t e ' s  a d o p t i o n  o f  t in  l o b s t e r  m e a s u r e  
n o w  u s e d  in  M a in e ,  nam <*l\ t h e  law  r e ­
q u i r i n g  t h a t  t h e  h a c k  s h e l l  o f  t h e  l o b ­
s t e r  s h a l l  b e  a t  l e a s t  I 3-4 I n c h e s  lo n g .  
T h i s  c o r r e s p o n d s  to  t h e  o ld  II 1 -2 - ln c h  
la w . b u t  I s  f a r  s u p e r i o r  f o r  t h e  r e a s o n  
t h a t  t h e r e  w e r e  m e t h o d s  o f  m a k i n g  a  
T h i s  c o r r e s p o n d s  to  t h e  o ld  |n  t -2  In c h  
n o  i n g e n io u s  f i s h e r m e n  h a s  y e t  i n v e n t ­
e d  a  p l a n  w h e r e b y  a  h a r d  s h e l l  c a n  b e  
g iv e n  a  f i c t i t i o u s  le n g th .
T h e  M a s s a c h u s e t t s  f a t h e r s  o f  t h *1 e x ­
i s t  i n g  9 In c h  la w  e x p o s e d  M r. D o n o h u e  
t «» a  r a p i d  t i r e  o f  q u e s t i o n s  b u t  th e y  
f o u n d  h im  t h o r o u g h l y  a t  h o m e  o n  th e  
s u b j e c t  t in d  s o l id ly  I n t r e n c h e d  b e h in d  
b i s  c o n v i c t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e .
" T h e r e  a r e  tw o  s p e c i a l  r e a s o n s  in  
f a v o r  o f  t h e  M a in e  la w  a n d  o p p o s e d  to  
M a s s a c h u s e t t s , "  s a y s  M r. D o n o h u e .  
" O n e  Is  t h a t  a  l o b s t e r  u t  n in e  i n c h e s  
s e ld o m  b e a r s  s e e d ,  a n d  l ie n e e  Is  n o t  
p r o d u c t iv e .  A n o t h e r  r e a s o n ,  a n d  o n e  
w h ic h  a p p e a l s  to  t h e  a v e r a g e  f i s h e r m a n  
w h e n  it  is  b r o u g h t  to  h i s  a t t e n t i o n ,  is  
t h i s :  A l o b s t e r  w’h ic h  m e a s u r e s  n in e
I n c h e s  in  M a y  s h e l l s  i t s  s h e l l  lit A u ­
g u s t  a n d  t h r e e  m o n t h s  l u t e r  w o u ld  b e  
a  " c o u n t "  l o b s t e r  w o r t h  20 o r  25 c e n t s ,  
w h e r e a s  t h e  f i s h e r m e n  c o u ld  r e a l i z e  
o n ly  a b o u t  l iv e  c e n t s  f r o m  I t s  s a l e  a s  a  
n in e  in c h  lo b s t e r ."
T h o  p r e s e n t  M a in e  l a w ,  w i t h  a  c a r e ­
fu l  e n f o r c e m e n t ,  s u p p l e m e n t e d  b y  e x ­
t e n s iv e  p r o p a g a t i o n  m e th o d s ,  Is  e x p e c t ­
ed  to  c o n t i n u e  'th e  s t a t e ' s  p r e s t i g e  In 
t h e  l o b s t e r  i n d u s t r y .  F r o m  t h e  h a t c h ­
e r y  a t  B o o th b a y  H a r b o r  t h i s  s e a s o n  
th e n *  w ill  b e  d i s t r i b u t e d  a b o u t  130.000 
i n f a n t  l o b s t e r s .  T h e s e  a r e  d e p o s i t e d  in  
w a t e r s  w h e n c e  s e e d  lo b s t e r #  c a m e ,  a n d  
w i th  t h e m  g o  a  n u m b e r  o f  s e e d  lob­
s t e r s  e q u i v a l e n t  t o  t h o s e  w h ic h  w e r e  
b o u g h t  b y  th e  s t a t e  in  t h a t  s c u t  Io n  l a s t  
s u m m e r .
T h i s  i s  a  h ig h ly  p o p u l a r  a r r a n g e m e n t  
w i th  t h e  f i s h e r m e n ,  w h o  a r e  p a i d  a  
g o o il  p r i c e  f o r  t h e i r  s e e d  lo b s t e r s ,  a n d  
a n o t h e r  c h a n c e  t o  c a t c h  t h e m  w h i le  t h e  
s e e d  s t r i p p e d  f r o m  t h e  l i s h  a r e  p r e ­
s u m a b l y  a p p r o a c h i n g  m a t u r i t y .
t 'o m m l s s i o n e r  D o n o h u e  I s  g e t t i n g  a t  
tin* r o o t  o f  t h e  s h o r t  l o b s t e r  e v i l  b y  
a s k i n g  th e  s u m m e r  h o t e l  m e n  t o  J o in  in  
a n  a g r e e m e n t  to  r e f r a i n  f r o m  u s in g  
u n d e r s i z e d  s h e l l f i s h  t i l l s  s e a s o n .  T in* 
s ix  p r o p r i e t o r s  o n  t h e  N e w  M e a d o w s ' 
r i v e r  h a v e  c h e e r f u l l y  a s s e n t e d ,  f o r  n o n e  
o f  th e m  Is a n x i o u s  t «» r e p e a t  th** e x p e ­
r i e n c e  o f  o n e  N e w  M e a d o w s  (b a l e r  w h o  
s a w  m a n y  d a y s ’ p r o f i t s  v a n i s h  l a s t  
s u m m e r  w h e n  h o  p a id  o n e  l in e  In  **x- 
ccsH  o f  $600 Y o rk  c o u n t y  s u m m e r  
h o t e l s  a r e  n o w  b e in g  a s k e d  t*» J o in  t h e  
p a c t  a n d  t h e  c r u s a d e  w ill  b e  c o n t in u e d  
u n t i l  th** M a in *  c o a s t  i s  l in e d  w i th  r e ­
s o r t s  w h e r e  o n ly  le g a l  s iz e d  l o b s t e r s  
m a y  I•« o b t a i n e d  V i o l a t o r s  «»f t h e  
a g r e e m e n t  w ill  b e  t r e a t e d  w i th  v e ry  
S i-a n t c o u r t e s y .
C o m m is s io n e r  D o n o h u e  d i s c u s s e d  tin* 
N e w  H a m p s h i r e  s i t u a t i o n .  T h a t  s t a t e  
h a d  a  g o o d  la w  b u t  It w a s  a l m o s t  i m ­
p o s s ib le  t*» e n f o r c e  i t ,  o w in g  to  t h e  f a c t  
t h a t  th#* p e n a l t y  w a s  $10 f o r  e a c h  s h o r t  
l o b s t e r  a n d  f**w J u r i e s  c a r e d  to  p la c e  
f i s h e r m e n  u n d e r  s u c h  a  b u r d e n ,  e v e n  If 
th** w a r d e n s  s a w  ti t  to  m a k e  a  s e i z u r e ,  
w h ic h  w a s  a  s o m e w h a t  r a r e  p ro c e e d ­
in g .
" T h e  f a u l t  i s  t<> b e  f o u n d  in  y o u r  
p e n a l t y , "  a d v i s e d  C o m m is s io n e r  I>o11*»- 
h u e  T h e  N e w  H a m p s h i r e  c o m m is s io n e r  
c o in c id e d  in  t i l l s  o p in io n  a n d  s u c c e s s ­
f u l ly  u s e d  h i s  i n f lu e n c e  w i t h  t h e  l a s t  
s e s s io n  **f l e g i s l a t u r e  t o  h a v e  t i n  fin*
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B A N G O R ,  M E .  1 7 B
$1 f o r  e a c h  i l l e g a l  l o b s t e r ,  n s  is  t h e  on  so  
In  M a in e .
M r. D o n o h u e  Is n o t  ov* r - .* m n g u ln e  a s  
t * * t h e  m a t t e r  o f  o y s t e r  c u l t u r e .  S o m e  
w e e k s  a g o ,  h o w e v e r ,  l ie  r e c e iv e d  a  c o m ­
m u n i c a t i o n  f r o m  R e p r e s e n t a t i v e  W i l ­
l ia m  G . H o d g k i n s  o f  D n m u r i s c o t t a  t h a t  
D n m a r i s c o t t n  r i v e r  b e  s t o c k e d  w i th  
s h e l l f i s h .  H e  r e p l i e d  t h a t  h e  c o u ld  f u r ­
n is h  n  r e a s o n a b l e  q u a n t i t y  o f  s e e d  lo b ­
s t e r s  a n d  l o b s t e r  f r y  a t  th** p r o p e r  s e a ­
s o n  o f  t h e  y e a r  a n d  t h a t  In  t h e  i n t e r ­
e s t s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  tin* d e p a r t ­
m e n t  w o u ld  Ik* g l a d  t o  d o  so . T h o  
D a i n n r l s c o t t a  r i v e r  h o  c o n s i d e r s  a  m o s t  
f a v o r a b l e  lo c a t io n .  C o m m e n t i n g  u p o n  
h i s  p r o m p t  a n d  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t h e  
D a m a r i s r o t t a  H e r a l d  s a i d  " M r .  D o n ­
o h u e  s e e m s  to  r e g a r d  h i m s e l f  a s  s e l e c t ­
e d  to  w o r k  f o r  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  p e o ­
p le . H o  h a s  I n t r o d u c e d  c o m m o n  s e n s e  
i n t o  h i s  m a n a g e m e n t  o f  a f f a i r s  and th o  
r e s u l t s  a r e  b e c o m in g  a p p a r e n t . "
A n  A a s n c io lte d  D re s s  d e s p a t c h  r e c e n t ­
ly  s e n t  o u t  f r o m  B o o th  b a y  H a r b o r  h a d  
t h e  f o l l o w in g  a p r o p o s  o f  t h e  a b o v e  
a r t i c l e :
" T o  I n s u r e  a g a i n s t  th** e x t i n c t i o n  o f  
tin* c o d  a n d  tin* l o b s t e r  In  t h e  w a t e r s  
o f  M a in e ,  th** n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  Is 
m a k i n g  u n u s u a l  e f f o r t s  t h i s  y«*ar in  r e ­
s t o c k i n g  M il l io n s  o f  t i n y  c o d  e g g s  a r e  
b e in g  c o l le c te d  d a l l y  b y  t b e  f is h  c o m ­
m is s io n  s t e a m e r  G a n n e t t  a n d  d e p o s i t e d  
In t h e  h a t c h e r y  a t  B o o th b a y .
" S in c e  tin* g o v e r n m e n t  b e g a n  to  t a k e  
a n  a c t i v e  p a r t  in  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h o  
c o d .  tin* f i s h e r m e n  h a v e  b e e n  m a k i n g  
b e t t e r  f a r e s  a n d  tin* l l s h  a r c  n o w ' m o r e  
p l e n t i f u l  t h a n  th e y  h a v e  b e e n  f o r  a  
g r e a t  m a n y  y e a r s .  M u c h  c r e d i t  f o r  th e . 
p r e s e n t  s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n  is d u e  t h o  
f i s h e r m e n ,  w h o  a r e  c o - o p e r a t i n g  w i th  
t h e  g o v e r n m e n t  in  t h o  w o r k ,  r e a l i z i n g  
t h a t  it is  o f  g r e a t  b e n .- l i t  to  t h e m .  A l ­
th o u g h  m u c h  o f  t h e  G a n n e t U s  t i m e  is  
d e v o te d  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c o d .  t h o  
l o b s t e r  is  n o t  b e i n g  n e g le c t e d .  P l e n t y  
o f  s e e l  l o b s t e r s  a r e  b e i n g  s e c u r e d  a n d  
t h e s e  art*  t r e a t e d  1 n t h e  s a m e  w a y  u s  
t h e  c o d  e g g s ."
'F ive B u f f a lo  Hors** W o r ld  p r o t e s t s  
a g a i n s t  t h e  u s e  o f  t h e  n o s e b a g  in  f e e d ­
i n g  h o r s e s .  I t  u s k s  I t s  r e n t i e r s  to  p u t  
t h e m s e l v e s  in  t h e  p l a c e  o r  a  h o r s e  
fo r c e d  t o  e a t  o u t  o f  a  n o s e b a g  h e a d  
in c lo s e d  in  a  fo u l ,  h e a v y ,  u n v c i i t i l a t e d  
a t t a c h m e n t ,  a t  t h e  b o t t o m  o f  w h ic h  l ie s  
t h e  fo o d ,  a l m o s t  i n a c c e s s i b l e .  F o r  
t h o u g h  t h e  h o r s e ’s  l i p s  a r e  f le x ib le ,  
m a d e  to  d o  t h e  w o r k  o f  a  m a n ’s  h a n d s
o  a  c e r t a i n  e x t e n t  in  f e e d in g ,  t h e y
a n  n o t  r e a c h  g r a i n  a t  t h o  b o t t o m  o f  a  
n o s e b a g .  T l i e  h o r s e  n a t u r a l l y  t o s s e s  t h e  
b a g  u p w a r d ,  w h e r e u p o n ,  o f  c o u r s e ,  t h e  
g r a i n  g e t s  i n t o  lids n o s t r i l s  w h ic h  a r e  
•a d y  h a v i n g  a  s u t l l c l e n t l y  h a r d  
t im e  to  g e t  e n o u g h  a i r  t h r o u g h  t h e  b u g  
W ith  h i s  n o s t r i l s  c lo g g e d  w i th  g r a i n  h o  
Is  i n  m u c h  m o r e  a g o n y ,  t h a n  a  h o r s e  
t h a t  g e t s  a  d o z e n  v i c io u s  c u t s  o f  th o  
w h ip .  T h e  g r a i n  t h a t  d o s e n ’t  g e t  i n t o  
Inis n o s t r i l s  g e n e r a l l y  f l ic s  o u t  o n  th o  
g r o u n d .  W h o  h a s  n o t  s e e n  a  h o r s e  
s t a n d i n g  m o u r n f u l l y  w i t h  h i s  h e a d  in  a  
n o s e b a g  a n d  t h e  d i n n e r  m e a n t  f o r  h im  
s c a t t e r e d  a t  h i s  f o o t— h e l p l e s s  a s  a  
h u n g r y  m a n  s i t t i n g  b o u n d  a n d  g a g g e d  
t lo a d e d  tu h lc .
lb  s e a t i n g  S e n a t o r  S t a p l e s ’ s t a t e m e n t  
t h a t  t h e r e  a r e  300 o p e n  s a l o o n s  in  B a n ­
g o r .  t h e  C o m m e r c i a l  ( D e m o c r a t i c )  s a y s :  
" B a n g o r  is  a  w e l l  g o v e r n e d  c i t y  a n d  a  
g r e a t  m a n y  o f  t h e  s t a t e m e n t s  r e f l e c t i n g  
u p o n  i t s  i n o d e  o f  g o v e r n m e n t  a r e  m a d e  
b y  ir re s |M > n s lb le  p e r s o n s  w h o  l ik e  t o  
h e a r  t h e m s e l v e s  t a l k  a n d  h a v e  t h e i r  
o p in io n s  q u o t e d  in  t h e  n e w s p a p e r s .  
B a n g o r ,  w i t h  i t s  m a n y  c h u r c h e s ,  a l s o  
o n e  o f  t in  l e a d i n g  th e o l o g i c a l  s e m i n ­
a r i e s ,  w h ic h  h a s  e x i s t e d  f o r  n e a r l y  a  
c e n t u r y ;  i t s  m a n y  c h a r i t a b l e  i n s t i t u ­
t i o n s ;  i t s  e x c e l l e n t  s c h o o l s ;  i t s  w e l l  
c o n d u c te d  b u s i n e s s  c o l le g e s ,  g i v e s  t h e  
li** t » t h i s  I r r a t i o n a l  t a l k  a b o u t  t h e  
w i c k e d n e s s  o f  B a n g o r .  T h e r e  I s  n o  c i t y  
i n  th** s t a t e  o r  in  tin* U n i t e d  S t a t e s  
w h o s e  c i t i z e n s  h a v e  a  h i g h e r  a v e r a g e  
s t a n d i n g  t h a n  in  B a n g o r  a n d  I t  i s  
a b o u t  t i m e  t h a t  t h e s e  i r r e s p o n s i b l e  e x -  
h o r t e r s  s h o u ld  c e a s e  t h e i r  m i s r e p r e s e n ­
t a t i o n s  a b o u t  t h e  m o r a l i t y  a n d  . s t a n d in g  
o f  o u r  c i t i z e n s ."
BIO IN G  F G G S A C T .
M ild r e d  H a w e s  h a s  a  w o n d e r f u l  h e n  
t h a t  h a s  la id  a  w o n d e r f u l  e g g  in  h e r  
e s t i m a t i o n . — U n io n  C o r .  C o u r i e r - G a ­
z e t t e .
T i i a t  i s  c e r t a i n l y  a  n e w  p l a c e  f o r  a  
h e n  to  l a y ,  a l t h o u g h  w e  a r e  n o t  q u i t e  
s u r e  w h e t h e r  t h e  w o n d e r f u l  «*gg w a s  
la id  in  tin* l i e n 's  e M im u t in n  o r  in  t l ie  
o w n e r 's  e s t i m a t i o n .  B e l f a s t  J o u r n a l .
T h e  A p r d  S t r a n d  M a g a z in e  c o n t a i n s  
ft t o p i c a l  a r tic le *  b y  F .  C . S e lo u s  e n t i ­
t l e d  " T h e  A d  v e n t u r e s  o f  a  B i g  G a m e  
H u n t e r  in  A d v a n c e  o f  R o o s e v e l t  in  A f ­
r i c a  "  T h e  a u t h o r  w a s  d e p u t e d  b y  M r. 
B o o s t* v e il to  b u y  t h e  e q u i p m e n t  f o r  Id s  
h u n t i n g  e x p e d i t i o n  I n  l/»nd*»n a n d  t h e  
v e t e r a n  " l i o n  s l a y e r "  Is a c c o m p a n y i n g  
tlu* c x -p rc a ld «  n t  a s  f a r  a s  M o m b a s a .  
T l ie  a r t i c l e  Is  f u l l  o f  e x c i t e m e n t  a n d  
f a s c i n a t i o n  a n d  w a s  r e a d  b y  M r  R o o s e ­
v e l t  b e f o r e  p u b l i c a t i o n —f o r  l ie  n a t u ­
r a l l y  f e l t  i n t e r e s t  in  e x p l o i t s  w h ic h  lie  
h o p e s  h i m s e l f  to  d u p l i c a t e .  M r  H c lo u s  
r e l a t e s  m a n y  h a i r b r e a d t h  e s c a p e s  a n d  
i n c i d e n t a l l y  r e m a r k s  t h a t  h e  u l w a y s  
h u n t e d  e l e p h a n t s  o n  f o o t  a m i  w i th  le g s  
b a r e .
Y O U i '  FAVORITE: 1'OFM
Old fiirttiiuiivil p*
Indirection.
F a ir  a re  th e  flow ers s u d  Hit* ch ild re n , Imt th e ir  
su b tle  eu g g ee tio u  Is f a i re r  ;
fetalt in th* roe**burnt o f  ( D u b , tm t th e  tteorcl 
t iia t  c la sp *  it  a  r a r e r ;
S w e e t  th e  exulUtuc** o l  ttou g , b u t  t lie  s tr a in  t h a t  
p r e c e d e s  it  Is s w e e t e r  ;
A n d  n e v e r  w a* p o e m  y e t  w r i t ,  b u t th e  n r e su iu g  
o u t m u s t e r e d  th e  u r e te r .
i th e  g r o w i n g ;
r w r iv e r  th a t  f lo w s , bu t a  m a je s ty  s c e p te r s  
th e  How m g  :
N ev e r  a  .S h a k e sp eu ie  th a t  so a r e d , h u t  a s tr o n g e r  
th u u  h e  d id  e i i io ld  h im ;
N or n e v e r  s  p r o p h e t  tor* t e l l s ,  b u t  a m ig h t ie r  
s e e r  h a th  f o r e to ld  h im .
B a c k  o f  t h e  COUTH* t h g t  th r o b # , th e  p a in te r  is  
| h in t e d  a m i h id d e n ;
1 in t o  t lie  s t a tu e  th a t  b r e a th e s , t h e  s o u l o f  th e  
s c u lp to r  is  b i d d e n ;
U n d er  tb e  jo y  llu it  is  f e l t  ire t h e  iu f iu ito  is s u e s  
o f  f e e l in g ;
! C ro w n in g  Ha* g lo r y  r e v e a le d  is  th e  g lo r y  t h a t  
c r o n  u s  t h e  i t  fo u lin g *
I «tr e a t  a re  t lie  sy m b o ls  o l b e in g , b u t  t h a t  w h ic h  
I IN n) Uibolod is g l  Su tet ,
Y o st th e  c r e a te  a u d  b e h e ld , b u t v a s te r  t h e  in ­
w ard  c r e a to r ;
I B ack  o f  t lie  c o u n d  b r o o d s  th e  s i l e n c e ,  b ack  o f  
I th e  g i l l  s t a n d s  th o  g iv in g  ;
t h r ill  t h e  s c u -
8 p a c e  in as u o lh iu g  to  s p i r i t ,  th e  d e e d  is o u t ­
d o n e  by t h e  d o in g  ,
The h eart o f  th e  w o o er  is  w a im ^ b u t  w a iu ie i th e  
I le a f t  o f  t in  w o o in g ;
\ i u i  u p  trou t tin* p i t s  w h e re  t h o se  s h iv e r , an d  
I u p  fro m  ih e  h e ig h t*  w h e r e  th o se  s h in e ,
w in  v o ic e s  au«i * lia d o w s m h u j  s tar  w ard , *n<i 
t h e  e s s e n c e  o f  l i f e  is  d iv iu c -
— R ic h a r d  K cg lf
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VTIIE ROCK LAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , A PR IL  20, 1909.
The Courier-Gazette
TWICE-A-WE EK.
CIRCULATION A FFID A V IT
R ocklam l, A p ril 20. 1900. 
P erso n a lly  a p p ea red  H aro ld  O < o le , w ho on 
o a th  declare*  : T ha t he is p re ssm a n  in th e  office 
o f  th e  R ockland  P u b lish in g  T o ., and  th a t  o f the  
Issue o f The C o u rie r-G aze tte  o f  A pril IT. 
liioo. th e re  was p r in te d  a  to ta l  o f  4,1133 copies 
B efo re  m e : .1. W . CROCK KR
N o ta ry  P u b lic .
R o c k l a n d  C l e r k s  a n d  C a r r i e r s
They Royally E nterta in  Their State Bothers and 
H ave a Gorgeous Time.
C a l i f o r n i a  f r i e n d s  o f  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  a r e  c a l l in g :  i t s  a t t e n t i o n  to  t h e  
g r e a t  d a y  t h a t  t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  in , 
n a m e l y  A p r i l  30, w h ic h  t h e y  d e s i g n a t e  
n s  R a i s i n  D a y ,  in  w h ic h  e v e r y b o d y  !n  
t h e  C o u n t r y  i s  u r g e d  t o  c a t  r a i s in * .  
T h e  S a n  F r a n c i s c o  C a l l  p u t s  It t h u s .
I t  n e e d  n o t  b e  d o u b t e d  t h a t  a l l  C a l i ­
f o r n i a  w il l  s t a n d  t o g e t h e r  w i t h  l o y a l t y  
a n d  c h a r a c t e r i s t i c  e n e r g y  in  p r o m o t io n  
o f  t h e  e n d e a v o r  t o  b r i n g  t l i e  r a i s i n  p r o .  
d u c t s  o f  'th e  s t a t e  t o  s u c h  a  d e g r e e  o f  
p u b l i c  a t t e n t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  a s  
t h e i r  u n q u e s t i o n a b l e  m e r i t s  j u s t i f y  a n d  
d e m a n d .  I t  i s  t h e  p l a n  o f  c a m p a i g n  to  
c o n c e n t r a t e  e f f o r t  o n  K a i s in  d a y ,  A p r i l  
30, w h e n  a  n a t i o n a l  m o v e m e n t  w ill  b e  
i n s t i t u t e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  Of t h e  
g r e a t  t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n i e s ,  t h e  
n e w s p a p e r s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  o f  p u b ­
l i c i t y  a n d  p r o m o t io n .  I t  i s  a  m o v e m e n t  
t h a t  e v e r y  lo y a l  C a l i f o r n i a n  s h o u ld  g**t 
b e h in d .  B u y  r a i s i n s ,  e a t  r a i s i n s ,  t a l k  
r a i s i n s ,  w r i t e  a b o u t  r a i s i n s .  C a l i f o r n i a  
r a i s i n s  a r e  g o o d  t o  e a t  w h e t h e r  c o o k e d  
o r  u n c o o k e d .  T h e y  a r e  w h o le s o m e  a n d  
m e a t y ,  n o u r i s h i n g  a n d  a p p e t i z i n g .  Y o u  
c a n  b u y  t h e m  w i t h  s e e d s  o r  w i t h o u t .  
I n  t h o  F r e s n o  w a r e h o u s e s  i t  i s  e s t i ­
m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  50,000,00.) 
p o u n d s  In  s t o r a g e .  T h e  u n i t e d  e f f o r t s  
o f  C a l i f o r n i a n s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  s e l l  
e v e r y  p o u n d  o f  t h a t  s u p p l y  b e f o r e  t h e  
n e w  c r o p  c o m e s  In . G e t  In  a n d  b o o s t  
f o r  R a i s i n  d a y  a n d  d o n ' t  o m i t  b u y i n g  
y o u r  s h a r e  o f  t h i s  p a l a t a b l e  p r o d u c e .
W o r d  i s  h e r e b y  c o n v e y e d  to  o u r  P a ­
c if ic  c o a s t  f r i e n d s  t h a t  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  h a s  a l r e a d y  o r d e r e d  a  s u p p l y  
o f  t h e  b e s t  C a l i f o r n i a  r a i s i n s  t o  b e  h a d ,  
a n d  o n  ' t h e  d a y  in  q u e s t i o n  e v e r y  m e m ­
b e r  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  p a j i e r  w i l l  
l o y a l l y  a p p l y  h i m s e l f  a n d  h e r s e l f  t o  t h e  
o b s e r v a n c e  o f  w h a t  m u s t  c e r t a i n l y  
p r o v e  to  b e  a  d e l i g h t f u l  o c c a s io n .
I  THE PACKARD 
SHOE
Is the Best for A ll Concerned
For Sale only by
I P A R M E N T E R
The Shoeman
The Best New Spring Styles we 
have ever shown now in. See in 
our window and youwill be con­
vinced.
•: Men's Rubbers Only 59c
All Sizes. A New Lot
Try Our School Shoes If you 
Want Shoes that Will WEAR
345 MAIN STREET
Foot of Elm Street
T h o  t h i r d  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
M a in e  P o s t a l  C l e r k s  a n d  1 5 th  a n n u a l  
o n v e n t i o n  o f  t h e  M a in e  l e t t e r  C a r ­
r i e r s  w o re  h e ld  in  t h i s  c i t y  a n d  C a m ­
d e n  y e s t e r d a y .  T h e  n a t i o n a l  p r e s i d e n t s  
o f  t h e  tw o  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  p r e s e n t ,  
t o g e t h e r  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  d i s ­
t i n g u i s h e d  v i s i t o r s .  T h e  c l e r k s  w e r e  
e p r e s e n t e d  b y  41 r e g u l a r  d e l e g a t e s  a n d  
h e  c a r r i e r s  b y  29. T h e  t w o  p r o g r a m s  
t o r e  c a r r i e d  o u t  t o  t h e  l e t t e r ,  a n d  t h e  
w o  b a n q u e t s  w h ic h  f o l lo w e d  w e r e  
r o w n i n g  f e a t u r e s  t h a t  r e f l e c t e d  I m ­
m e n s e  c r e d i t  u p o n  tin* e n t e r t a i n e r s .
T h e  v i s i t i n g  d e l e g a t e s  a n d  g u e s t s  a r ­
c e d  o n  t h e  f o r e n o o n  t r a i n .  T h e  c a r ­
r i e r s  p r o c e e d e d  d i r e c t l y  t o  t h e i r  h e a d ­
q u a r t e r s  a t  G r a n d  A r m y  h a l l ,  b u t  t h e  
c l e r k s  w e n t  t o  C a m d e n  v i a  t h e  L lm e -  
ro c k  R a i l r o a d  a n d  t r o l l e y ,  a n d  d id  n o t  
r e t u r n  h e r e  u n t i l  e v e n i n g ,  s o  t h a t  t h e  
p u b l i c  s a w  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  l a r g e  b o d y  
o f  d e l e g a t e s .
T h e  t r i p  o v e r  t h e  L lm o r o c k  R a i l r o a d ,  
f o r  W h ic h  t h e  v i s i t o r s  h a v e  t h e  g e n e r ­
o s i t y  o f  t h e  R o c k l a n d - K o c k p o r t  L im e  
to  t h a n k ,  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  d e ­
l i g h t f u l  f e a t u r e s  t h a t  c o u ld  p o s s ib ly  
h a v e  b e e n  p l a n n e d ,  a f f o r d i n g  m a n y  o f  
t l i e - s t r a n g e r s  t h e i r  f i r s t  o p p o r t u n i t y  to  
lo o k  i n t o  t h e  l a r g e s t  l i r n e r o c k  q u a r r y  in  
t h e  w o r ld  b e s id e  s e e i n g  m o d e r n  k i l n s  in  
o p e r a t i o n .  S u p t .  G e o r g e  W h i t e  a c c o m ­
p a n i e d  t h e  c l e r k s  o n  t h e i r  f o r e n o o n  
t o u r  a n d  t h e  c a r r i e r s  in  t h e  a f t e r n o o n ,  
a n d ,  a s  u s u a l ,  w a s  c o u r t e s y  i t s e l f .  A 
M a in e  C e n t r a l  p a s s e n g e r  c a r  w a s  u s e d  
f o r  t h e  t r i p s ,  d r a w n  b y  a  L i r n e r o c k  
R a i l r o a d  lo c o m o t iv e ,  t h e  e n g i n e e r  o f  
w h ic h  w a s  I r v i n g  G r a y ,  o n e  o f  t h e  
c o m p a n y ’s  v e t e r a n  d r i v e r s .  T h e  c l e r k s  
f o r t u n a t e  In  h a v i n g  t h e  c o m p a n ­
i o n s h ip  o f  A . .1. B i r d ,  w h o  f r o m  tin* 
s t a n d p o i n t  o f  a  m a n u f a c t u r e r  h im s e l f  
w a s  a b l e  to  a n s w e r  t h e  m a n y  q u e s t i o n s  
w h ic h  w e r e  p r o p o u n d e d .  A m o n g  th o s e  
w h o  a c c o m p a n i e d  t h e  c a r r i e r s  w a s  H . 
A . B u f f u m ,  a s s i s t a n t  t r e a s u r e r  o f  t h e  
L i r n e r o c k  R a i l r o a d .  T h e  q u a r r y  b e ­
n e a t h  tin* P l e a s a n t  s t r e e t  b r i d g e  w a s  a  
s u b j e c t  o f  w o n d e r  a n d  a m a z e m e n t  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  v i s i t o r s .  T h e  c l e r k s  a r ­
r i v e d  t h e r e  j u s t  a s  t h e  q u a r r y m e n  w e r e  
b e i n g  h o i s t e d  o u t  f o r  t h e i r  n o o n  lu n c h ,  
a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  d e l e g a t e s  u n ­
h e s i t a t i n g l y  e x p r e s s e d  t h e  o p in io n  t h a t  
n o  a m o u n t  o f  w e a l t h  w o u ld  t e m p t  t h e m  
to  e n t e r  o r  l e a v e  t h e  q u a r r y  in  t h a t  
f a s h io n .  A  f e w  o f  t h e  m o r e  v e n t u r e ­
s o m e  d id  m a k e  tin* J o u r n e y ,  h o w e v e r ,  
a m id  t h e  p l u u d i t s  o f  t h e i r  f e l l o w  d e l e ­
g a t e s  o n  t h e  b r i d g e  a n d  u n d e r  t h e  e s ­
c o r t  o f  C le r k  T i b b e t t s  o f  t h e  lo c a l  
fo r c e ,  w h o  n e v e r  t u r n e d  a  h a i r  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  h i s  f i r s t  d e s c e n t .  
A r r i v i n g  a t  M a v e r i c k  s q u a r e  t h e  v i s ­
i t o r s  l e f t  t h e  c a r  f o r  a n  i n s p e c t i o n  o f  
t l i e  “ P e t ”  k i l n s ,  a n d  I n c i d e n t a l l y  t o  e n ­
jo y  t h e  c o m p l i m e n t s  o f  A . J .  B i r d  in  
t h e  f o r m  o f  e x c e l l e n t  c i g a r s .
T h e  c l e r k s  t h e n  b o a r d e d  a  s p e c i a l  c a r  
f o r  C a m d e n ,  w h e r e  a  b a n d  w a s  in  w a i t ­
i n g  to  e s c o r t  t h e m  to  M e g u n t i c o o k  
G r a n g e  h a l l ,  w h e r e  t h e  C a m d e n  c l e r k s  
s e r v e d  a s  f in e  a  s h o r e  d i n n e r  a s  o n e  
w o u ld  c a r e  t o  e a t .  T h e  h ig h  s c h o o l  
b o y s  s e r v e d  a s  w a i t e r s .  T h e  t a b l e s  
w e r e  a d o r n e d  w i t h  h a n d s o m e  r o s e s  a n d  
c a r n a t i o n s .
T h e  b u s i n e s s  m e e t i n g  w a s  h e ld  in  t h e  
C a m d e n  o p e r a  h o u s e ,  w h e r e  t h e  fo l lo w ­
in g  o l l l c e r s  w e r e  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  T .
E .  O ’B r i e n ,  L e w i s t o n ;  1 s t  v i c e  p r e s i ­
d e n t .  A r t h u r  S t e w a r t ,  A u g u s t a ;  2d v ic e  
p r e s i d e n t ,  W i l l i a m  P e r r y ,  B a t h ;  s e c r e ­
t a r y .  R a l p h  T .  H o w e ,  L e w i s t o n ;  t r e a s ­
u r e r ,  T h o m a s  J .  C o l l i n s ,  P o r t l a n d ;  
c h a i r m a n  o f  f i n a n c e  c o m m i t t e e ,  T h o m ­
a s  M c D o n n e l l ,  P o r t l a n d ;  c h a i r m a n  o f  
g r i e v a n c e  c o m m i t t e e ,  E .  S . M a y ,  R o c k ­
l a n d ;  c h a i r m a n  o f  o r g a n i z a t i o n  c o m ­
m i t t e e ,  E .  H .  D o u g l a s s ,  W a t e r v l l l e .  I t  
i s  i n t e n d e d  to  b u i ld  u p  t h e  o r g a n i z a ­
t io n  b y  f o r m i n g  n e w  b r a n c h e s .  J o h n  
H . F l a n a g a n  o f  R o c k l a n d  w a s  e l e c t e d  a  
d e l e g a t e  to  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  in  
A t l a n t i c  C i ty .  T h e  h o n o r  c a m e  to  o u r  
g e n ia l  c l e r k  u n a n i m o u s l y ,  h i s  o p p o n e n t  
w i t h d r a w  i. g . T h a n k s  w e r e  e x t e n d e d  to  
t h e  C a m d e n  e n t e r t a i n e r s  a n d  to  C h a r l e s  
d . M o n tg o m e r y ,  t h r o u g h  w h o s e  c o u r t ­
e s y  t h e  v i s i t o r s  i n s p e c t e d  t h e  O r d w a y  
p l a s t e r  p l a n t  a n d  s a w  th o  i n d u s t r y  
w h ic h  l i a s  b e e n  s o  l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l  
in  r a i s i n g  tin* C a m d e n  p o s to f i ic e  to  t h e  
d i g n i t y  a n d  i m p o r t a n c e  o f  a  f i r s t - c u s s  
o ffice . M r .  M o n t g o m e r y  a l s o  s e r v e d  
l i g h t  r e f r e s h m e n t s .  T h e  c l e r k s  w il l  
h o ld  t h e i r  n e x t  c o n v e n t i o n  in  A u g u s t a .
M e a n t i m e  t h e  c u r r i e r s  w e r e  h o ld in g  
a  b u s i n e s s  m e e t i n g  in  G . A. I t.  h a l l ,  
R o c k la n d ,  a t  w h ic h  e x t e n d e d  r e m a r k s  
w a r e  m a d e  b y  M r . G a l l a g h e r ,  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  T h o  
e l e c t i o n  o f  o f f ic e r s  w e r e  d e f e r r e d  t ' 1 t h e  
e v e n i n g  s e s s io n .
T h e  c a r r i e r s  s t a r t e d  o n  t h e i r  t o u r  o f  
t h e  L i r n e r o c k  R a i l r o a d  sit 4 p . in ., 
h o a r d i n g  a  c a r  a t  t h e  S e a  s t r e e t  e r o d ­
in g .  T in*  w e a t h e r  h a d  b e e n  i n d u l g i n g  
in  n u m e r o u s  f r e a k s  d u r i n g  t h e  d a y  a n d  
t l i e  c l im a x  w a s  c a p p e d  w h e n  t h e  d a r k ­
n e s s  o f  n i g h t  s u d d e n l y  o v e r t o o k  t l i e  
p a r t y ,  f o l lo w e d  b y  a n  e m b r y o  c y c lo n e
a n d  r a i n .  T o  t l i e s e  a c c o m p a n i m e n t s  
w i th  a  r u m b l e  n r  tw o  o f  t h u n d e r  a m i  
a  p h e n o m e n a l l y  y e l lo w  s k y  - th ro w n  In 
l a t e r ,  t h e  c a r r i e r s  s t a r t e d  f o r  C a m d e n ,  
w h e r e  t h e y  w e r e  d e l i g h t f u l l y  e n t e r t a i n ­
e d  f o r  a n  h o u r  o r  s o  a t  A t l a n t i c  e n ­
g in e  h a l l  b y  t h e  C a m d e n  b r e t h r e n .
T h e  b a n q u e t  t e n d e r e d  t o  t h e  p o s t a l  
c l e r k s  In  t h e  T h o r n d i k e  h o te l  l a s t  e v e n ­
in g  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
e v e n t s  o f  t h a t  s o r t  t h e  c i t y  h a s  k n o w n  
In a  k in g  t im e .  E n s c o n c e d  w i th in  a  
b o w e r  o f  p a l m s  a n d  f e r n s  t l i e  B o n t u i t  
o r c h e s t r a  b e g a n  I t s  c o n c e r t  p r o g r a m  
a t  9.30, a n d  w h i l e  t h e  b a n q u e t  w a s  in  
p r o g r e s s  d i s c o u r s e d  10 o f  t h e  m o s t  
p o p u l a r  m u s i c  h i t s  o f  t h o  d a y .  T h r  
v i s i t o r s  W e re  s im p ly  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  
m u s i c  a n d  t h e  a p p l a u s e  c a l l e d  f o r  a  
r e p e t i t i o n  o f  e a c h  n u m b e r .  B e a u t i f u l  
c u t  f lo w e r s  g r a c e d  t h e  m a n t e l  b e n e a t h  
tin* p l a t e  g l a s s  m i r r o r .
T h e  d i v i n e  b l e s s i n g  w a s  In v o k e d  b y  
R e v .  J .  H .  Q u in t .  A m o n g  t h e  g u e s t s  
a t  h i s  t a b l e  w a s  a n o t h e r  R o c k la n d  
c l e r g y m a n ,  R e v .  F r .  F l y n n ,  w h o  
w a s  a s k e d  to  o f f ic ia te  In  a  s i m i l a r  c a ­
p a c i t y  a t  C a m d e n .  F o l l o w i n g  w a s  t h e  
b a n q u e t  m e n u :
O y s te r C o ck ta il 
U nm aliab le  
C h icken  a  la Heine 
R e tu rn ed  fo r b e t te r  A ddress  
b re a d  .Stick*
S liced  ( u cu n ih c rs  O lives R adishes
H eld  fo r p o s tag e  F ound  Loose in Mails
Moiled F re sh  S a lm on , Fgg  Sauce 
R e tu rn  in F iv e  Days
F am ines a u  N a tu ra l 
A ddress  U nknow n 
C ream  D 'M en th e  
N ot in City D irec to ry
R oast V e rm o n t T u rk ey . C ran b e rry  Sauce 
M isse n t to  M aine 
V an illa  P uffs au  G lace 
F ic ti t io u s  A ddress
M ashed P o ta to es  F ren ch  Peas W ax Beans 
M ashed in C ance lling  M achine 
Rubs lan  Salad  
A d v e rtised  
W aln u t Ice  Cream
Angel C ake S u n sh in e  Cake
R e tu rn  R eceip t D em anded  Fee Not C laim ed
C rack ers  A m erican  Cheese
O pened  by M istake 
O ranges B ananas
Cofree
W h e n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  l a s t  c o u r s e  
h a d  b e e n  c o n c lu d e d  t h e  a s s e m b l a g e  
w a s  a d d r e s s e d  b y  B l a n c h a r d  F .  C o n n n t  
o f  C a m d e n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  e n t e r t a i n ­
in g  o r g a n i z a t i o n ,  w h o  b r i e f ly  p r e s e n t e d  
P o s t m a s t e r  F u l l e r  o f  R o c k l a n d  a s  
t o a s t m a s t e r .  M r .  F u l l e r 's  s e r v i c e s  In  
t h a t  c a p a c i t y  w e r e  t o  t h e  e v i d e n t  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  t h e  g u e s t s ,  w h o  f o u n d  h is  
w i t t i c i s m s  t h e  s u b j e c t  o f  c o n t in u e d  
m i r t h .
T h e  c i t y ’s  w e lc o m e  w a s  b e s to w e d  b y  
M a y o r  A l b e r t  C . M c L o o n ,  t h e  b r e v i t y  
o f  w h o s e  r e m a r k s  d id  n o t  f a i l  t o  c o m ­
p r e h e n d  th e  w a r m t h  o f  h i s  g r e e t in g .  
H e  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  w h e n e v e r  
t h e  c l e r k s  s a w  a  R o c k l a n d  o r  C a m d e n  
p o s t m a r k  In t h e  f u t u r e  I t  w o u ld  r e m in d  
t h e m  o f  t h e i r  c o n v e n t i o n s  i n  th o s e  
to w n s .  In  r e s p o n s e  t h e  n e w  s t a t e  p r e s i ­
d e n t ,  T .  E . O 'B r i e n  o f  L e w is to n ,  s a id  
t h a t  “ it  h a d  c e r t a i n l y  b e e n  o n e  g r e a t  
t i m e , ”  a n d  h e  t h a n k e d  b o th  lo c a l  
b r a n c h e s  f o r  t h e i r  s p l e n d i d  e n t e r t a i n ­
m e n t .
F r a n k  T .  R o g e r s  o f  C h ic a g o ,  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  r e ­
s p o n d e d  to  t h e  t o a s t  " O u r  A s s o c i a t i o n . ” 
a n d  t h e  g r e e t i n g  w h ic h  h e  r e c e iv e d  
a m o u n t e d  to  a n  o v a t i o n .  R e f e r r i n g  to  
t h e  f a c t  t h a t  t l i e  a s s o c i a t i o n  w o u ld  
c e l e b r a t e  i t s  10 t h  a n n i v e r s a r y  a t  t h e  
a p p r o a c h i n g  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  In  
A t l a n t i c  c i t y  M r .  R o g e r s  s a id  i t  h a d  
3000 m e m b e r s  In  t h e  b e g in n in g ,  b u t  
h a d  n o w  r e a c h e d  t h e  22 ,000- m n r k  o u t  o f  
a  p o s s ib l e  m e m b e r s h i p  id ' 30,000 m e n  
e m p lo y e d  In  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  c l a s s  
o ff ic e s . T h e r e  a r t ;  24 s t a t e  a s s o c i a t i o n s .  
O r g a n i z a t i o n  s e r v e s  a  d o u b le  p u r p o s e ,  
g i v i n g  t h e  c l e r k s  a  c h a n c e  to  b e c o m e  
a c q u a i n t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  to  
c o m p a r e  id e a s .  T h e  n a t i o n a l  a s s o c i a ­
t io n  h a s  a l r e a d y  d o n e  g o o d  s e r v i c e  in  
s e c u r i n g  a n  i n c r e a s e  o f  t h e  m a x im u m  
s a l a r i e s  a n d  is  n o w  w o r k i n g  f o r  s e v ­
e r a l  m u c h  d e s i r e d  p r iv i l e g e s ,  s u c h  a s  
30 d a y s ’ v a c a t i o n ,  i n s t e a d  o f  15 a s  a t  
p r e s e n t ;  a n d  a  4 8 - h o u r  w e e k ,  i n s t e a d  o f  
10  a n d  11  h o u r s  p e r  d a y  a s  a t  p r e s e n t .
T h e  t o a s t  “ K n o x  C o u n t y ”  w a s  r e ­
s p o n d e d  to  b y  “ M a y o r ”  T o m  H u n t  o f  
C a m d e n ,  w hose* a b i l i t y  t o  m a k e  a  
s c h o l a r l y  a n d  e l o q u e n t  a d d r e s s  w a s  
a g a i n  p l e a s i n g l y  d e m o n s t r a t e d .  T h e  
c o u n t y ’s  f u m e  h a s  b e e n  s u s t a i n e d  b y  
a b l e  s t a t e s m e n  s u c h  a s  H o n ,  E . lv . 
S m a r t  o f  C a m d e n  a n d  l i o n ,  C  E . L i t ­
t l e f ie ld  o f  R o c k l a n d ,  w h o  s e r v e d  in  
C o n g r e s s  a n d  H o n .  W i l l i a m  T . C o b b ,  
w h o  l ia s  l a t e l y  s e r v e d  a s  g o v e r n o r .
A  f in e  t r i b u t e  t o  t h e  p o s to f i ic e  c le r k ,  
c o u p le d  w i t h  s a g e  a d v ic e ,  b o r n  o f  h i s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h a t  f r a t e r n i t y ,  w a s  
tin* s u b j e c t  o f  a n  e x t e n d e d  a n d  w e l l  d e ­
l i v e r e d  a d d r e s s  b y  I n s p e c t o r  W . R. 
R o b in s o n  o f  P o r t l a n d .  M r .  R o b in s o n 's  
p o p u l a r i t y  w i th  t h e  c l e r k s  w a s  s h o w n  
b y  th e  a p p l a u s e  w h ic h  g r e e t e d  h im  a s  
h e  a r o s e  a n d  w h ic h  f o l lo w e d  h is  l ln e  
s p e e c h .
“ I a m  o n e  o f  t h e  fe w  m e n  h e r e  w h o  
i s  n o t  a n  o l f i e o - h o ld e r ,"  s a i d  e x - G o v -  
e r n o r  C o b b ,  a m i d  l a u g h t e r ,  a s  h e  a r o s e
In r e s p o n s e  t o  t h e  t o a s t  “ O u r  S t a t e . ’’ 
“ I d o n ’t  h**ve to  b e  h e r e . ’’ c o n t i n u e d  
M r. C o b b ,  “ b u t  I h a v e  a  n u m b e r  Of 
r e a s o n s  f o r  w a n t i n g  to  b e  h e r e ,  a n d  1 
h a v e  m a d e  s o m e  c o n s i d e r a b l e  s a c r i f i c e  
fb  d o  so . I  a m  i n d e b te d  t o  t h e  lo c a l  
f o r c e  f o r  a  g r e a t  m a n y  c o u r t e s i e s  a n d  
I h a v e  n o  d o u b t  e v e r y  c i t i z e n  c a n  s a y  
t h e  s a m e  t h i n g .  I a m  v e r y  g l a d  to  
s p e a k  f o r  t h e  S t a t e .  H o w  m a n y  o f  y o u  
r e a l i z e  w h a t  i t  is ,  w h a t  it is  c a p a b l e  o f , 
a n d  w h a t  I t s  f u t u r e  m a y  b e ?  I p r e d i c t  
t h a t  b e f o r e  m a n y  y e a r s  y o u  w il l  s e e  
M a in e  t a k e  t h e  p l a c e  In  i n d u s t r i a l  
r a n k s  w h ic h  I t s  r e s o u r c e s  w a r r a n t .  I 
n o t i c e  t h a t  t h e  l a s t  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  
a  la w  a g a i n s t  u s i n g  o u r  w a t e a  p o w e r s  
t o  s e n d  e l e c t r i c i t y  o u t  o f  t h e  s ta l l - .  
W h i le  I d o  n o t  w a n t  t o  p o s e  a s  c r i t i ­
c i s i n g  o u r  l a w - m a k e r s ,  I c a n n o t  h e lp  
fe l l i n g  H in t  t h i s  w a s  a  g r e a t  m i s t a k e .  
M a in e  s h o u ld  b e  g l a d  to  s e n d  i t s  p o w ­
e r  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y .  I t  w i l l  i n v i t e  
n e w  c a p i t a l  h e r e  a n d  a d d  g r e a t l y  to  
o u r  i n d u s t r i a l  g r o w t h .  T h e  c i t i z e n s h i p  
o f  M a in e  Is o f  t h e  v e r y  b e s t  i f  w e  a r e  
to  j u d g e  f r o m  t h e  s t a t i s t i c s  a s  s h o w n  
b y  s c h o o l s ,  s a v i n g s  b a n k s ,  e t c .  T o d a y  
e  a s s e m b l e d  o n  t h e  le g a l  h o l id a y  
k n o w n  a s  P a t r i o t s ’ D a y .  T o  m y  m in d  
t r u e  p a t r i o t  i s  t h e  m a n  w h o  lo v e s  
h i s  w o r k ."  M r .  C o b b  c lo s e d  w i th  t h e  
p r o p h e c y  t h a t  t h e  c o u n t r y ’s  p o s t a l  s e r ­
v ic e  w o u ld  b e  g r e a t l y  b e t t e r e d  u n t i l  it 
w o u ld  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i th  o t h e r  
c o u n t r i e s  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  
p a r c e l s  p o s t  a n d  o t h e r  m e t h o d s  u s e d  
t h e r e .  f
P o s t m a s t e r  F u l l e r  to o k  t h i s  o p p o r ­
t u n i t y  t o  e x p r e s s  i l ls  p e r s o n a l  a p p r e ­
c i a t i o n  o f  t h e  c l e r k s  in  h i s  o w n  o ff ic e  
a n d  to  c o n g r a t u l a t e  t h e m  u p o n  th e  s u c -
s s  o f  t h e i r  b a n q u e t .  “ I t  is  a n  i n d e x  
o f  t h e  s u c c e s s  t h a t  c o m e s  w i t h  t h e i r  
d a l l y  p u r s u i t s , "  h e  s a id .
C a m d e n  s p e a k e r s  h a i l  t h e  r e m a i n i n g  
t o a s t s .  P o s t m a s t e r  G e o r g e  T .  l l o d g -  
i n a n ,  g r e e t e d  w i t h  e x t r e m e  c o r d i a l i t y ,  
a n d  i n t r o d u c e d  w i t h  a  f i t t i n g  t r i b u t e  
f r o m  b i s  R o c k l a n d  c o n t e m p o r a r y ,  d i s ­
c l a im e d  a n y  p o w e r s  a s  a  s p e e c h m n k e r .  
H e  s a i d  t h a t  w h e n  h e  t o o k  t h e  o ff ice  i t  
d id  a  y e a r l y  b u s i n e s s  o f  14500, a n d  n o w  
w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  p l a s t e r  I n d u s t r y  
w a s  d o i n g  a n  a n n u a l  b u s i n e s s  o f  $50,- 
<M)0. W l u i t  t h e  t o a s t m a s t e r  h a d  s a id  
a b o u t  t h e  R o c k l a n d  c l e r k s  h e  c o u ld  
c h e e r f u l l y  s a y  f o r  h i s  o w n  s t a f f  In  
C a m d e n .  J e s s e  H .  O g le r ,  e d i t o r  o f  t h e  
C a m d e n  H e r a l d ,  w i th  r e a d y  a n e c d o te  
to ld  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  p o s t a l  c l e r k s  
a n d  t h e  p u b l i c ,  t r e a t i n g  o f  s o m e  o f  t h e  
l a t t e r ' s  e c c e n t r i c i t i e s  a n d  p a y i n g  a  d e ­
s e r v e d  t r i b u t e  t o  t h e  c l e r k s ’ w id e  f ie ld  
o f  a c t i o n  s o  f a i t h f u l l y  p e r f o r m e d .
T h e  c l o s i n g  f e a t u r e  o f  t h e  b a n q u e t  
w a s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a n  e l e g a n t  s i l ­
v e r  lo v in g  c u p  t o  P r e s i d e n t  R o g e r s  b y  
t h e  s t a t e  b r a n c h .  T h e  p r e s e n t a t i o n  
s p e e c h  w a s  m a d e  in  a  h a p p y  a n d  d i g n i ­
f ied  m a n n e r  b y  E .  S . M a y  o f  t h i s  c i ty ,  
l i e  s a i d  i t  h a d  a l w a y s  b e e n  t l i e  a m ­
b i t i o n  o f  th o  M a in e  p o s t a l  c l e r k s  to  
m e e t  P r e s i d e n t  R o g e r s  f a c e  to  f a q e ,  a n d  
in  f o n d  r e c o l l e c t i o n  o f  t h i s  m e m o r a b le  
o c c a s io n  t h e y  w e r e  p r e s e n t i n g  h i m  w i t l i  
t h i s  l o v i n g  c u p .
M r .  R o g e r s ’ c o u n t e n a n c e  b e s p o k e  h is  
m in g le d  p l e a s u r e  a n d  s u r p r i s e .  " 1  h a v e  
b e e n  e n g a g e d  in  t h i s  w o r k  e i g h t  o r  10 
y e a r s , ’’ h e  s a id ,  “ a n d  t h i s  i s  t h e  f i r s t  
t i m e  1 h a v e  e v e r  b e e n  t h e  r e c i p i e n t  o f  
s u c h  a  f in e  t o k e n  o f  r e g a r d . "  T h e n  th e  
c l e r k s  a p p l a u d e d  h im  a g a i n ,  a n d  w i t h  
t h p  s i n g i n g  o f  A m e r i c a  t l i e  b a n q u e t  
w a s  o v e r .
n  r .
T h e  b a n q u e t  o f  t h e  l e t t e r  c a r r i e r s  w a s  
h e ld  a t  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e ,  tlu - 
d i n i n g  r o o m  o f  w h ic h  h a d  b e e n  p r e t t i l y  
d e c o r a t e d  w i t h  b u n t i n g  b y  t h e  R o c k ­
l a n d  D e c o r a t i n g  C o .,  a i d e d  b y  t h e  i n ­
d u s t r i o u s  h a n d s  o f  tlu* w i l l i n g  c a r r i e r s ,  
C o v e r s  w e r e  l a i d  f o r  53 g u e s t s ,  a n d  t h a t  
n u m b e r  w a s  p r e s e n t  l a c k i n g  o n ly  t h r e e .  
I f  t h e  g u e s t s  h a d  n e e d e d  a n y  i n s p i r a ­
t i o n  f o r  s u c h  a n  o c c a s io n  i t  w a s  c e r ­
t a i n l y  f u r n i s h e d  b y  t h e  d e l i g h t f u l  m u s ic  
p r o g r a m  o f  D r .  L u c e ’s  o r c h e s t r a ,  w h ic h  
r e c e iv e d  m u c h  p r a i s e  a n d  a p p l a u s e  a s  
t l i e  b a n q u e t  h o u r  s p e d  b y .  T h e  m e n u
m a d e  a  v e r y  g r a c e f u l  l i t t l e  spei* *n. In 
w h ic h  h e  d id  n o t  f a i l  t o  p a y  t h e  a s s o ­
c i a t i o n  a  p r e t t y  c o m p l im e n t .
E n s i g n  O t i s  o f  t h e  R o c k la n d  o p i n i o n  
w a s  c a u g h t  u n a w a r e s  w h e n  a s k e d  f o r  a  
s p e e c h .  I n s t e a d  h e  t o l d  t h e  s t o r y  o f  
t h e  I r i s h m a n  w h o  w a s  a s k e d  f o r  a  m a n  
o f  $5. “ I  t h a n k  y o u  f o r  t h e  c o m ­
p l i m e n t , ”  t h e  I r i s h m a n  s a id ,  ‘ b u t  I 
h a v e n ' t  t h o  f iv e ."
A t  t h e  b u s i n e s s  m e e t i n g  t h e  fo l lo w in g  
o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d .  P r e s i d e n t ,  I r v i n g  
E .  T h o m a s .  W a t e r v l l l e ;  v ic e  p r e s i d e n t ,  
A . W .  C l a r k .  L e w i s t o n ;  s e c r e t a r y ,  O .
D o n n e l ly ,  P o r t l a n d ;  t r e a s u r e r ,  
G e o r g e  A . S p r a g u e ,  B a n g o f ,  s e r g e a n t  
a t  a r m s ,  F r a n k  S . W a k e f i e ld ;  e x e c u t i v e  
h o a r d ,  I .  N . S t a n l e y ,  P o r t l a n d ,  N . W  
W h i t e ,  A u g u s t a ,  C . C . P u l l e n ,  C a m d e n .  
A u g u s t u s  H e y d r i e ,  W e s tb r o o K ,  J .  E . 
J o r d a n ,  W a t e r v l l l e ;  d e l e g a t e  t o  t h e  n a ­
t i o n a l  c o n v e n t i o n  In  S t .  L o u i s ,  H e n r y  
C h a t  to ,  R o c k la n d .  T h e  n e x t  m e e t ­
in g  p l a c e  w i l l  b e  W a t e r v l l l e .
*  *
T h e  v i s i t i n g  c a r r i e r s  a n d  c l e r k s  w e r e  
u n s t i n t e d  in  t h e  p r a i s e  w h ic h  t h e y  b e ­
s to w e d  u p o n  t h e m  a n d  t h e  h o s p i t a b l e  
m a n n e r  in  w h ic h  t h e y  w e r e  e n t e r t a i n e d  
? a n d  a t  C a m d e n ,  a n d  I t  i s  w e l l  t h a t  
t h e  p u b l i c  s h o u ld  k n o w  J u s t  w h e r e  t h e  
c r e d i t  b e lo n g s .
T h e  p o s t a l  c l e r k s ,  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  
t h e i r  c o n v e n t io n ,  f o r m e d  a n  o r g a n i z a ­
t io n  s o o n  a f t e r  t h e  l a s t  c o n v e n t i o n  h a d  
d e c id e d  t o  c o m e  to  R o c k la n d .  B l a n c h ­
a r d  F .  C o n a n t  o f  t h e  C a m d e n  s t a f f  w a s  
e l e c t e d  p re s id e  n t ,  t h e  o t h e r  o f f ic e r s  b e ­
in g  G e o r g e  T .  S t e w a r t  v i c e  p r e s i d e n t ,  
L e r o y  D . P e r r y  s e c r e t a r y  a n d  F .  M . 
T i b b e t t s  t r e a s u r e r .  T h e  f o l lo w in g  c o m ­
m i t t e e s  w e r e  a p p o i n t e d :  B a n q u e t ,  E .
M a y ,  c h a i r m a n :  J .  H .  F l a n a g a n ,  L . 
P e r r y  a m i  E .  M . C r o s b y ;  e x e c u t iv e ,  
H .  M e lv in ,  c h a i r m a n ,  G e o r g e  H . C o ­
n a n t  a n d  F r a n k  M . T i b b e t t s ;  e n t e r t a i n ­
m e n t .  D . J .  D ic k e n s ,  c h a i r m a n ,  J .  L . 
S t a h l ,  G . T .  S t e w a r t  a n d  F .  J .  M a g e e .
T h e  l e t t e r  c a r r i e r s  w o r k e d  a s  a  u n i t ,
New Spring Styles of 
Men’ssYoungM en’sClothing
AVe extend a cordial welcome to all to come and see 
our great display of
Suits, Top ('oats and Itain Coats
whether yon intend to purchase or not.
Considering the superior tailoring of our clothing, 
we are showing liv far the best values ever offered 
in this city.
Men’s and Young Men's Suits, $12.;»0 to $22.00 
Top Coats and llain Coats, $10.00 to $20.00
BOYS’ < LOTHING
The wonderful growth of our Boys’ Department has 
been due to the appreciation of parents of the high qual­
ity and its moderate cost. During no season in ourhis- 
tory has this appreeiation been better deserved than 
now.
B u r p e e £ l § r o b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O U S E
R oast T u rk ey , C ran b e rry  Sauce  
E sca lloped  C lam s * L o b s te r Sala
B roiblil L ive L obste rs  
Lem on J e lly , W hipped  Cream  
M acaron i an ti Cheese
M ashed P o ta to es  Sw eet Po ta to i
B eets M ashed  T u rn ip  C orn O nions 
D andelion  G reens
W o rces te rsh ire  S au ce  M u -ta rd
C u cu m b er P ick le s  H orse R adish
Chow * bow  
S tra w b e rry  S h o rt Cake
Lem on P ie  C u s ta rd  Pie C ream  Pie
P in ap p le  S heri e r t  S ponge Cake
O ranges N u ts  R ais in s  A pples
le a  Coffee M ilk
H o n .  A r n o ld  I I .  J o n e s ,  f o r m e r  m a y o r  
o t l i e i a t e i f  a s  t o a s t m a s t e r ,  a n d  l iv e d  u p  
to  t h e  d u t i e s  o f  t h a t  e x a c t i n g  p o s i t i o n  
In  m o s t  e x c e l l e n t  m a n n e r ,  d e s p i t e  h i s  
o w n  m o d e s t  a s s e r t i o n  t h a t  h e  c o u ld  
e a s i l y  p ic k  a  d o z e n  g e n t l e m e n  f r o m  th e  
a s s e m b l a g e  b e t t e r  q u a l i f i e d  t h a n  h i m ­
s e l f .
P o s t m a s t e r  F u l l e r  w a s  t h e  f i r s t  
s p e a k e r ,  a n d  a c q u i t t e d  h i m s e l f  w i th  
s o m e  r a p i d  f i r e  r e m a r k s ,  h a s t e  b e in g  
i m p e l l e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  d u e  
to  a c t  a s  t o a s t m a s t e r  o f  t h e  c l e r k s '  
b a n q u e t  in  R o c k la n d ,  w h ic h  w a s  t o  b e ­
g in  o n ly  a  s h o r t  t i m e  b i t e r .  H e  s p o k e  
o f  h i s  p l e a s a n t  s e v e n  y e a r s ’ r e l a t i o n  
w i t h  t h e  R o c k l a n d  c a r r i e r s ,  w h o  h a d  
a l w a y s  d o n e  t h e i r  d u t y  f a i t h f u l l y  a n d  
w e r e  t r e a t e d  a c c o r d i n g l y .
T h e  a d d r e s s  o f  w e lc o m e  w h ic h  h a d  
b e e n  t e m p o r a r i l y  s i d e t r a c k e d  to  p e r m i t  
t h e  t o a s t m a s t e r 's  r e m a r k s ,  w a s  d e ­
l i v e r e d  b y  e x - M a y o r  E .  lv. G o u ld .  
“ W h i l e  y o u  w e r e  n o t  f o r t u n a t e  e n o u g h  
to  c a p t u r e  t h e  r e a l  m a y o r  o f  o u r  c i t y  
f o r  y o u r  a d d r e s s  o f  w e lc o m e ,"  s a i d  t h e  
t o a s t m a s t e r ,  “ l e t  m e  a s s u r e  y o u  t h a t  In  
i ’o l. G o u ld  y o u  h a v e  a  g e n t l e m a n  w h o  
w ill  g iv e  y o u r  f r i e n d s  a  t a l k  t h a t  w ill  
m a k e  t h e m  t h i n k  t h e y  o w n  t h e  c i t y  o f  
R o c k la n d  a n d  ( T e n c e n t  B e a c h  i ts  a n  
a n n e x . ” A n d  I ’ol. G o u ld  c e r t a i n l y  d id .  
h i s  w e lc o m e  b e i n g  c o u c h e d  in  t h e  iv a d y  
l a n g u a g e  t h a t  m a k e s  h im  s o  p o p u l a r  
i ts  i tn  a f t e r - d i n n e r  s p e a k e r ,  a n d  e m ­
p h a s i z e d  w i t h  s i n c e r e  w e lc o m e .  T h e  
r e s p o n s e  w a s  a b l y  m a d e  b y  t h e  s t a t e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  G e o r g e  
E .  D o n n e l ly  o f  W o o d f o r d * .
C le r k  o f  C o u r t s  G i l f o r d  It. t t o t b - r  r e ­
s p o n d e d  to  t h e  t o a s t  “ U u r  S t a t e . ” 
“ W h i le  h e  i s  a  v e r y  b u s y  m a n  j u s t  a t  
t h i s  t im e ,  I k n o w  h e  h a s  c o m e  u tn p lv  
p r e p a r e d , "  t h e  t o a s t m a s t e r  h a d  s a id .  
M r. B u t l e r  I n t e r s p e r s e d  h i s  e x c e l l e n t  
s p e e c h  w i t h  a  b u n c h  o f  a n e c d o t e s  to ld  
in  h i s  I n i m i t a b l e  s ty l e .
J a n u s  J .  G a l l a g h e r  o f  t h e  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  b o a r d  s p o k e  b r i e f ly  o n  t h e  
l in e  o f  n a t i o n a l  w o r k  a n d  o r g a n i z a t i o n .
W i l l i a m  E  K e l le y  o f  B r o o k ly n ,  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  w a s  
g iv e n  a  h e a r t y  r o u n d  o f  a p p l a u s e  w h e n  
h e  a r o s e  to  r e s p o n d  to  a  t o a s t  i n  t h a t  
c a p a c i t y .  H e  s a i d  t h a t  t h e r e  a r e  n o w  
1360 b r a n c h e s  in  t h i s  c o u n t r y  w i t h  a n  
a p p r o x i m a t e  m e m b e r s h i p  o f  25,000. T h e  
f r a t e r n a l  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  is  o n  a  
v e r y  p r o s p e r o u s  f o o t in g ,  h a v i n g  u  r e ­
s e r v e  f u n d  o f  $J13.ooo a f t e r  p a y i n g  o v e r  
$1,500,000 to  b e n e f i c i a r i e s .  T h e  sack  a n d  
a c c i d e n t  c l a u s e  w h ic h  p r o v i d e s  f o r  t h e  
p a y m e n t  o f  $8 p e r  w e e k  f o r  20 w e e k s ,  is  
a  f e a t u r e .  T h e  c a r r i e r s  a r e  h a p p y  o v e r  
t h e i r  r e c e n t  s u c c e s s  in  h a v i n g  t h e  
m a x i m u m  s a l a r y  o f  c a r r i e r s  i n c r e a s e d  
f r o m  $1000 to  $1200 in  c i t i e s  o f  o v e r  40,- 
ooo p o p u l a t i o n ,  a n d  w il l  c o n t i n u e  t h e i r  
e f f o r t s  in  b e h a l f  o f  t l i e  s m a l l e r  c i t i e s .  
T h e  s p e a k e r  p r u i s e d  p o s t m a s t e r  G e n ­
e r a l  H i t c h c o c k  a n d  l> r. C . D . G r a n -  
f ie ld , h i s  f i r s t  a s s i s t a n t ,  l o r  t h e i r  e f f o r t s  
in  t h e  c a r r i e r s ’ b e h a l f .  M r . K e l le y  i s  u 
c a n d i d a t e  f o r  r e - e l e c t i o n  a s  n a t i o n a l  
p r e s i d e n t .
F o r m e r  P o s t m a s t e r  W i l l i a m  !*. H u r ­
le y . p r e s e n t e d  a s  t h e  f a t h e r  o f  t h  lo c a l  
l e t t e r  c a r r i e r  s y s t e m ,  b e c a u s e  b i s  a d ­
m i n i s t r a t i o n  w a s  c o i n c i d e n t  w i th  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t i e  R o c k l a n d  b i u n c h .
u n d e r  t h o  c h a i r m a n s h i p  o f  O l iv e r  B. 
L o v e  J o y  o f  R o c k la n d .  T h e  o t h e r  R o c k ­
l a n d  c a r r i e r s  a r e  J .  A . B u r p e e ,  S . W . 
L a w r y ,  H e n r y  C . C h a t  t o ,  W i l b u r  S. 
C r o s s ,  M a u r i c e  O . W i l s o n ,  C h a r le s *  H  
W a l k e r ,  F r a n k  B . G r e g o r y  a n d  A l b e r t  
E .  A v e r l l l .  T h e  C a m d e n  c a r r i e r s  a r c  
C . C . P u l l e n ,  G . A . T h o r n d i k e ,  H .  C. 
R i c h a r d s ,  W . L . D i c k o n s  a n d  T F .  
S t r o n g .
S o  w e ll  d id  t h e  c a r r i e r s  a n d  c l e r k s  
p e r f o r m  t h e i r  d u t i e s  t h a t  not a  m u r ­
m u r  w a s  h e a r d  a t  t h e  c o m p l a i n t  w in -
Lost an d  Found
_ _  taclnwi h a v in g  in it ia l  G . en g raven  th e reo n . 
S u itab le  rew ard  will t>e p a id  fo r th e  re tu rn  
*ame to  th e  office o f th e  C o C K IF .R -U A Z F .tT E  
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Mrs. Margaret Wasgatt of Surry is 
visiting her son, I)r. K. J. Wasgatt.
Mrs. Emily C. Hitchcock is spending 
tills week with friends in Gardiner.
Camden Cotnnmndery* K. T., will 
entertain Houlton Cotmnandery, St. 
John's Day.
Mrs. P lice be Goodwin of Portland 
has been the guost tho past week of her 
sister, Mrs. F. C. Stewart.
Mrs. .J. H. Boynton ot Lexington, 
Mass., is the guest lor a week, of her 
parents, Mr. and Mrs. J. W. Crocker.
The regular meeting of tho W. C. T. 
U., will be omitted this week on ac­
count of tho special meeting in tho 
Methodist vestry next Monday eve­
ning. It is desired that every member 
be present on Monday evening, as a 
large number of guests have been in­
vited.
B a r  H a r b o r  Is  g o in g  to  e n f o r c e  a  c u r ­
f e w  l a w .
W o r k  o n  B a r  H a r b o r ’s  n e w  p o s to f i ic e  
h a s  b e g u n .
Besra P ’s  /?  mo i\mu i uu navB siwanIlia Kind Yo  Have Al ys Bo'igi
V i c t o r y  F o r  M r s .  T l a t h e r
Law  Court Reverses Decree W hich Appointed Albert 
C unningham —Inheritance of $ 50,000 W as at Stake
w
W anted
A N T E D —C(H>K—All round  cook  a t  th o
* and home for right party.
( '1 IK L  W A N FED—T o do g enera l housew ork  A tn sm a ll fam ily , 13 C la rem o n t s t r e e t .  Call
fam ily  o f tw o. Good wage*. A pply to  
A1 K8 . F . K. F R E E M A N , 126 L irnerock  s tre e t.
31-84
som e o th e r  sm all ra sh  b usiness . W hat have 
you for sa le?  A ddress  Im m ed iately  G EO RG E
IR L  W A N TED - Good wages to  c o m p e ten t 
f  perso n . A pply  to  M rs. A. C. AlcLOON, 
G rove s t r e e t .  3t)tf
_ A pply to  M RS. H . E . GKIRM IN, C larem o n t 
s tre e t.  3 0 tffl
IMJUGALL, T elephone  211*5, R ock land . 29*36
BETTS 108 M iddle s t r e e t
fo r g en era l 
~  , T IH -
29tf
25 G rove s tre e t.
W A N TED —YOUNG MAN in c a rp e t d e p a r t­m e n t. F u lle r-C o ld ) Co. E n q u ire  o f F. W. 
FU L L E R  27 t f
JO H N  RAN LETT, R ock lan d .
A  r e s c r i p t  h a n d e d  d o w n  b y  t h e  M a in e  
L a w  C o u r t  l a s t  T h u r s d a y  m a k e s ,  a p ­
p a r e n t l y ,  a  f i n a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  
p r o p e r t y  l e f t  b y  t h e  l a t e  H e n r y  H . 
C u n n i n g h a m ,  w h o  d ie d  in  S h a n g h a i ,  
C h in a ,  n e a r l y  f o u r  y e a r s  a g o ,  l e a v in g  
t h e  b u l k  o f  t h e  e s t a t e  t o  h i s  s i s t e r ,  
M rs .  A u g u s t a  C . M a t h e r  o f  t h i s  c i t y .  
T h e  a m o u n t  I n v o lv e d  i s  s a i d  t o  b e  
a b o u t  $50,000, w h ic h ,  a c c o r d i n g  to  t h e  
d e c i s io n ,  w i l l  r e m a i n  In  t h e  p o s s e s s io n  
o f  M rs .  M alt h e r .
T h e  s t o r y  o f  t h e  b e q u e s t  a n d  r e s u l t ­
i n g  l i t i g a t i o n  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  to ld  
b y  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  s o  t h a t  a  b r i e f  
o u t l i n e  w i l l  s e r v e  t o  r e f r e s h  t h e  m e m ­
o r y  o f  » th o se  i n t e r e s t e d  in  t h e  c a s e .
M r .  C u n n i n g h a m 's  o n l y  h e i r s  a n d  
n e x t  o f  k i n  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h  
w e r e  t w o  b r o t h e r s ,  A l b e r t  W .  C u n n i n g ­
h a m  o f  R o c k l a n d  a n d  E d w a r d  R . C u n ­
n i n g h a m  o f  W a s h i n g t o n ,  D . C . ;  a n d  
tw o  s i s t e r s ,  M r s .  M a t h e r ,  a n d  M rs .  G . 
W . B e r r y ,  b o th  o f  R o c k l a n d .
W i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  c o n t e s t i n g  t h e  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  a s  m a d e  b y  
t h e  c o n s u l a r  c o u r t ,  t h e  s u r v i v i n g  
b r o t h e r s  s e c u r e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
A lb e r t  W . C u n n i n g h a m  a s  a d m i n i s t r a ­
to r .  T h i s  w a s  d o n e  in  W a ld o  c o u n t y  
p r o b a t e  c o u r t ,  a n d  t h e  f i r s t  i n k l i n g  
M rs .  M a t h e r  h a d  o f  i m p e n d i n g  t r o u b l e  
w a s  w h e n  t h e  b a n k s  w e r e  t r u s t e e d  f o r  
t h e  p r o p e r t y  In  t h e i r  p o s s e s s io n  a n d  a  
w r i t  w a s  s e r v e d  u p o n  h e r .  M rs .  M a t h ­
e r 's  c o u n s e l  p e t i t i o n e d  f o r  l e a v e  to  a p ­
p e a l  f r o m  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a d m i n i s ­
t r a t o r  m a d e  b y  t h e  W a l d o  p r o b a t e  
c o u r t ,  a n d  t h e  s u p r e m e  c o u r t  g r a n t e d  
t h e  p e t i t i o n .  T h e  a p p e a l  w a s  t h e n  
m a d e  a n d  t h e  c a s e  w a s  r e p o r t e d  to  
L a w  C o u r t ,  w i t h  t h e  r e s u l t  a b o v e  
s t a t e d —t h e  q u e s t i o n  a t  i s s u e  b e i n g  
w h e t h e r  o r  n o  H e n r y  H . C u n n i n g h a m  
h a d  a  q  til r e d  a  d o m ic i l e  i n  S h a n g h a i .  
C h in a ,  w h e r e  h e  h a d  b e e n  e n g a g e d  in  
b u s i n e s s  m a n y  y e a r s  p r i o r  t o  h i s  d e ­
c e a s e .  T h e  o p in io n  s u s t a i n i n g  t h e  a p ­
p e a l  a n d  r e v e r s i n g  t h e  d e c r e e  o f  t l i e  
c o u r t  below*, w a s  d r a w n  b y  A s s o c i a t e  
J u s t i c e  S p e a r .  A s id e  f r o m  a  p a r a ­
g r a p h  o r  tw o  o f  j a w - c r a c k i n g  L a t i n  I t  
i s  c o m p r e h e n s i v e  to  t h e  a v e r a g e  r e n d e r ,  
a n d  o f  s u c h  g e n e r a l  i n t e r e s t  t h a t  w e  
p u b l i s h  i t  in  f u l l ,  a s  f o l lo w s :
*
A u g u s t a  C . M a t h e r ,  e t  n l . .  A p p e l l a n t s ,
v s  E d w a r d  R .  C u n n i n g h a m ,  e t ,  a t . ,
A p p e l le e s .  R e s c r i p t ,  S p e a r ,  J . :
T h i s  i s  a n  a p p e a l  f r o m  t h e  d e c r e e  o f  
t h o  P r o b a t e  c o u r t  f o r  W a l d o  c o u n t y ,
d o m ic i l  In  S h a n g h a i ,  d o  t h e  n e c e s s a r y  
f a c t s  a p p e a r  to  s u p p o r t  t h i s  c o n c l u ­
s io n ?  D o m ic i l  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  in  
d i f f e r e n t  w a y s ,  b u t  t w o  o f  w h ic h  a r e  
I n v o lv e d  in  t h i s  c a s e ,  d o m ic i l  o f  o r ig in  
a n d  d o m ic i l  o f  c h o ic e .  I t  i s  c o n c e d e d  
t h a t  t h e  d e c e d e n t  h a d  a  d o m ic i l  o f  
o r ig in  in  W a ld o  c o u n t y .  T h a t  d o m ic i l  
c o n t i n u e d ,  w h a t e v e r  t h e  w a n d e r i n g s  
o f  t h e  d e c e d e n t ,  u n t i l  h o  a c q u i r e d  a  
n e w  o n e  i n  s o m e  o t h e r  l o c a l i t y .  I n  o r ­
d e r  t o  e s t a b l i s h  a  d o m ic i l  o f  c h o ic e  
e v id e n c e  o f  t h r e e  I m p o r t a n t  f a c t s  m u s t  
a p p e a r ,  ( 1 ) a b a n d o n m e n t  o f  d o m ic i l  o f  
o r ig in ,  ( 2) s e l e c t i o n  o f  a  n e w  lo c u s ,  ( 3 ) 
t h e  a n i m u s  m a n e n d i .  T e c h n ic a l ly ,  
p r o o f  o f  (2 ) a n d  (3 ) n e c e s s a r i l y  e s t a b ­
l i s h e d  (1 ) . P u t t i n g  t h e s e  f a c t s  in  t h e  
f o r m  o f  a  d e f in i t i o n ,  G1 m a n  v s .  G i lm a n ,  
52 M a in e ,  155 s a y s :  “ D o m ic i l  i s  s a i d  to
b e  t h e  h a b i t a t i o n  f ix e d  I n  a n y  p la c e ,  
w i t h o u t  a n y  p r e s e n t  I n t e n t i o n  o f  r e ­
m o v in g  t h e r e f r o m . "  W h i l e  t h e  t e r m  
d o m ic i l  s e e m s  t o  p o s s e s s  m o r e  o r  l e s s  
e l a s t i c i t y  t h e r e  c a n  b e  b u t  o n e  d o m ic i l  
o f  t e s t a c y  o r  i n t e s t a c y .  I t  i s  t h e  l a t ­
t e r  s e n s e  in  w h ic h  i t  w i l l  b e  h e r e  
t r e a t e d .
T h e  c o u r t  i s  o f  t h e  o p in io n  t h a t  h a d  
H .  H .  C u n n i n g h a m  r e s i d e d  i n  E n g l a n d .  
F r a n c e  o r  In  a n y  s t a t e  o f  t h e  u n io n ,  
f r o m  t h e  t i m e  h e  l e f t  B e l f a s t  u n t i l  t h e  
d a t e  o f  h i s  d e a t h ,  t i n d e r  p r e c i s e l y  t h e  
s a m e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  a r e  f o u n d  in  
c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  r e s i d e n c e  a t  S h a n g ­
h a i  I t  w o u ld  c l e a r l y  a p p e a r  t h a t  h e  h a d  
a c q u i r e d  a  d o m ic i l  In  e i t h e r  o n e  o f  
t h e s e  l o c a l i t i e s  w h e r e  h e  h a d  s o  r e ­
s id e d .  H a r v a r d  C o l le g e  v . G o r e ,  5 
P i c k . ,  369. T h e  a n i m u s  e t  f a c t u m  c o n ­
c u r r e d  a n d  t h e  f o r u m  n o v u m  w a s  s u b ­
s t i t u t e d  f o r  t h o  f o r u m  o r ig in i s .
T h e  f a c t s  b e i n g  s u f f i c i e n t  to  e s t a b l i s h  
t h o  d o m ic i l  o f  t h e  d e c e d e n t  u p o n  t h e  
s o i l  o f  a n y  f o r e ig n  c o u n t r y ,  i n c l u d i n g  
t h a t  p a r t  o f  C h i n a  n o t  u f f c c t e d  b y  
t r o  t y  r e l a t i o n s ,  w e  n o w  c o m e  to  a  n e w  
a n d  m o r e  d i l f i c u l t  p r o b l e m :  C a n  a n  
A m e r i c a n  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  
w h a t e v e r  t h e  f a c t s ,  a c q u i r e ,  a s  a  m a t ­
t e r  o f  l a w ,  a  d o m ic i l  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  
S h a n g h a i ,  a  p l a c e  w h e r e ,  b y  t r e a t y ,  
A m e r i c a n  l a w  Is  s u b s t i t u t e d  f o r  C h i ­
n e s e  lo e a l  l a w s ?  T h i s  p r o p o s i t i o n  
r a i s e s  tw o  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s :  F i r s t ,  
w h e t h e r  a n y  g o o d  r e a s o n  c a n  b e  a d ­
d u c e d  f r o m  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  
c a s e  w h y  t h e  u s u a l  l a w  o f  d o m ic i l  
s h o u l d  n o t  h e  a p p l i e d  to  t h e  d e c e d e n t ’s 
r e s i d e n c e  in  S h a n g h a i .  S e c o n d ,  w h e t h ­
e r  a n y  d e c i s io n  o r  r u l e  o f  l a w ,  a d m i t ­
t i n g  a l l  t l i e  f a c t s  o f  d o m ic i l ,  i n t e r v e n e s  
d a t e d  S e p t e m b e r  1 1 t h .  1906, a p p o i n t i n g  to  i n h i b i t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s u c h  d o m i-  
A lb e r t  W .  C u n n i n g h a m  a d m i n i s t r a t o r  e ll .
o f  t h e  e s t a t e  o f  H e n r y  H . C u n n i n g h a m  | I n  c o n s i d e r i n g  t h e  r e a s o n s  w h y  th e  
d e c e a s e d ,  a n d  c o n u  s  h e r e  o n  r e p o r t .  ( A m e r i c a n  l a w  o f  d o m ic i l  s h o u ld  n o t  a p -  
T h e  a g r e e d  f a c t s  s h o w  t h a t  H e n r y  H .  ' p l y  t o  A m e r i c a n s  n a t i o n a l s  I n  S h a n g -  
C u n n i n g h a m  w a s  b o r n  in  1838 In  h a l ,  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h i s  
S w a n s v i l l e ,  C o u n t y  o f  W a ld o ,  M a in e ,  o f  c a s e ,  t h e  c o u r t  I s  u n a b l e  t o  d i s c o v e r  
p a r e n t s  w h o  w e r e  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e  a n y  s u b s t a n t i a l  o b j e c t io n ,  n o r  h a s  a n y  
o f  M a in e  a n d  r e s i d e n t  a n d  d o m ic i l e d  in  ( b e e n  p o i n t e d  o u t  In  a n y  c a s e .  T h e  s e e -  
s a id  c o u n t y  a n d  s t a t e .  H is  p a r e n t s  c o n -  | o n d  q u e s t i o n  i s :  I s  t h e r e  a n y  c s t a b l i s h -
W  A N T E D —T h r  ch o ic e s t  goods fo r  tho  m ost reaso n ab le  p r ic e s . T he la te s t  s tv l c*s from  
th e  h o s t houses . T h e  m o s t su ita b le  devices fo r  
p erso n a l need s. AU th o se  m ay he found  a t  th e  
o ld . re liab le  R ockland  H a ir S to re  (estab lish ed  
over 20 yea rs) Com bs. B a rre tte s , E v en in g  O rn a ­
m en ts .Y o u r com bings m ade in to  Puffs, fo r 25 
cunts each . S ham p o o in g , M an icu rin g  and  
C h iro p o d y . Mail o rd e rs  p ro m p tly  ex ecu ted . 
T e lephone 219-4 H E LEN  C. R H O D E S ,336 M ain 
S t r e e t  l t f
F or Sale.
t i n n e d  to  r e s i d e  in  W a ld o  C o u n t y ,
M a in e ,  u n t i l  1865. w h e n  t h e y  r e m o v e d  
to  M a n a s s a s ,  V i r g i n i a .  H e  r e s id e d  
w i th  h i s  p a r e n t s  in  t h i s  s t a t e  c o n t i n u ­
o u s ly  f r o m  h i s  b i r t h  u n t i l  M a y  3, 1853, 
t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  a t  B e l f a s t ,  M a in e .
I n  M a y , 1853, a t  t h e  a g e  o f  15 h e  w e n t  h o w e v e i  
to  s e a .  I n  1845 h e  w e n t  t o  A u s t r a l i a .  ! i n  R e  T
d  p r i n c i p l e  o f  l a w  w h ic h  I n t e r v e n e s  t o  
p r e v e n t  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t in  
r u l e s  o f  A m e r i c a n  l a w  o f  d o m ic i l  to  
A m e r i c a n s  r e s i d i n g  in  C h i n a ?  W e  u r e  
u n a b l e  t o  d i s c o v e r  a n y  p r e c e d e n t  u p o n  
t h i s  p r e c i s e  p o i n t .  I t  m a y  b e  c o r r e c t ,  
to  s a y ,  ' t h a t  t h e  E n g l i s h  c a s e  
d a l ' s  T r u s t s  d e n i e s  t h e  u c q u i -
A b o u t  1857 lu* w a s  f o r  a  t i m e  a  p i l o t  o n  s i t i o n  o f  a  d o m le i l  o f  c h o ic e  b y  a  B r l t -  
t h e  r i v e r  a t  S h a n g h a i .  H e  w a s  n e v e r  | l s h  s u b j e c t  w h e t h e r  i n  S h a n g h a i  o r  a n y  
m a r r i e d  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h  j e t h e r  part o f  C h i n a .  T h e  g r o u n d  u p -  
h i s  o n ly  h e i r s  a n d  n e x t  o f  k in  w e r e  tw o  “ ft w h ic h  t h e  r i g h t  o f  d o m ic i l  In  t h i s  
b r o t h e r s  a n d  t w o  s i s t e r s .  H e  d ie d  u t  c a s e  i s  d e e n i e d  i s  t h a t  " T h e  d i f f e r e n c e  
S h a n g h a i ,  J u n e  1 0 th , 1905, l e a v i n g  an j b e t w e e n  t h e  r e l i g io n ,  la w s ,  m a n n e r s  
e s t a t e  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  v a l u e d  a t  o n d  c u s t o m s  o f  t h e  C h in e s e  a n d  o f  
o v e r  $50,000. j E n g l i s h m e n  i s  s o  g r e a t  a s  t o  r a i s e
H e  l e f t  a  w i l l  in  w h ic h  h e  u n d e r t o o k  e v e r y  p r e s u m p t i o n  a g a i n s t  s u c h  a  d o m i-  
to  d i s p o s e  o f  h i s  e s t a t e ,  e x e c u t e d  in  t h e  j o i l .”  T h a t  Is , a n  A m e r i c a n  m a y  e s -  
p r e s e n c e  o f  tw o  w i t n e s s e s .  A f t e r  h i s ; t a b l l s h  h i s  b u s i n e s s  u p o n  C h in e s e  s o il .
d e a t h  p r o c e e d i n g s  w e r e  h a d  b e f o r e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o n s u l  a t  S h a n g h a i ,  
C h in a ,  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  i d s  e s t a t e ,  a n d  t h e  v a r i o u s  l e ­
g a t e e s  h a v  • r e c e iv e d  t h e i r  d i s t r i b u t i v e  
s h a r e s  t h r o u g h  t h e  m e t h o d  u s u a l l y  o b ­
s e r v e d  t h e r e  i n  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  s i m i l a r  e s t a t e s .  T h e  a p ­
p e l le e s ,  h o w e v e r ,  d e n y  t h e  r i g h t  o f  t h e  
c o n s u l a r  c o u r t  a t  S h a n g h a i  t o  t h u s  s e t ­
t l e  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  e s t a t e  o f  t h e  d e ­
c e d e n t ,  u p o n  t h e  g r o u n d  t h a t  h e  h a d  
n e v e r  a c q u i r e d  a  d o m ic i l  i n  S h a n g h a i ;  
t h a t  h i s  d o m ic i l  c o n t i n u e d  d u r i n g  u l i  
t h e  y e a r s  o f  h i s  a b s e n c e  to  b e  in  W a l ­
d o  c o u n t y ;  t h a t  h i s  w i l l  w a s  n o t  e x e ­
c u t e d  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  o f  
M a in e ,  h a v i n g  b u t  t w o  w i t n e s s e s ;  a n d  
t h a t  h i s  e s t a t e  s h o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  
h e r e  a s  i n t e r s t a t e  p r o p e r t y .  C o n s e ­
q u e n t l y  t h e y  a p p l i e d  to  t h e  P r o b a t e  
c o u r t  f«»r t h e  C o u n t y  o f  W a ld o  f o r  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  
s e t t l e  t h e  e s t a t e .
T h e  a p p o i n t m e n t  w a s  m a d e  f r o m  t h e  
d e c r e e  o f  w h ic h  t h e  a p p e a l  b e f o r e  u s  
w a s  t a k e n .
*
I t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t h a t  b u t  t w o  i s ­
s u e s  o n e  o f  f a c t  a n d  o n e  o f  la w ,  a r e  
I n v o lv e d  in  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  
c a s e .  E a c h  p r e s e n t s  t h e  s a m e  q u e s t i o n :  
D id  t h e  d e c e d e n t  h a v e  a  d o m ic i l  in  
S h a n g h a i  a t  t h e  d a t e  o f  h i s  d e a t h ,  ( 1 ) 
a s  a  m a t t e r  o f  f a c t .  ( 2) a s  a  m a t t e r  o f  
l a w .  The* b u r d e n  i s  u p o n  t h e  a p p e l ­
l a n t s  to  e s t a b l i s h  t h e  a f f i r m a t i v e  o f  
b o t h  i s s u e s ,  i n  r e  T o o t a l ’s  T r u s t s .  23 
O h . D iv .  532. W e  w i l l  f i r s t  p r o c e e d  to  
t h e  i s s u e  o f  fo o t .  A s s u m in g ,  a r g u e n d o ,  
t h a t  t h e  d e c e d e n t  c o u ld  a c q u i r e  a  le g a l
• c u m u la t e  a  f o r t u n e  t h e r e ,  a n d  d e c l a r e  
h i s  i n t e n t i o n s  o f  e v e r  r e m a i n i n g ,  y e t  
t h e  i n f lu e n c e  o f  t h e  r e l i g i o n  a n d  c u s t o m s  
o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  w h ic h  ' h a s  
c h o s e n  to  l i v e  a n d  d i e  i s  p r e s u m e d  to  
b e  s o  r e p u g n a n t  t o  t h e  i d e a  o f  w e s t e r n  
c i v i l i z a t i o n  a s  t o  r e b u t  a l l  e v id e n c e  o f  
i n t e n t i o n ,  h o w e v e r  c o n c lu s iv e .
T h i s  i s  l a id  d o w n  in  t h i s  c a s e  a s  a  
p r e s u m p t i o n  o f  l a w .  I t  Is . h o w e v e r ,  a  
d i c t u m  f o u n d e d  u p o n  d i c t u m .  T h e  
w h o le  t r e n d  o f  m o d e r n  a u t h o r i t y ,  h o w ­
e v e r .  i s  t h e  o t h e r  w a y .  I t  i s  i m p r a c ­
t i c a b l e  t o  g o  i n t o  d e t a i l s  in  t h i s  r e ­
s c r i p t  i n  s t a t i n g  o u r  c o n c lu s io n s ,  b u t  
u p o n  b o t h  r e a s o n  a n d  a u t h o r i t y  w e  a r e  
o f  t h e  o p in io n  t h a t  t h e  d o m ic i l  o f  t h e  
d e c e d e n t ,  l i v i n g  in  a  c o u n t r y  t h a t  
g r a n t e d  e x t r a  t e r r i t o r i a l  p r iv i l e g e s ,  
s h o u ld  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s a m e  r u l e s  
o f  lu w  t h a t  a p p l y  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
d o m ic i l  in  o t h e r  c o u n t r i e s .
T l i e  c o u r t ,  t h e r e f o r e ,  h o l d s  t h a t  
H e n r y  H . C u n n i n g h a m ,  t h e  d e c e d e n t ,  
a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e c e a s e ,  h a d  a b a n ­
d o n e d  h i s  d o m ic i l  o f  o r ig in  i n  W a ld o  
c o u n t y .  M a in e ,  a n d  h a d  a c q u i r e d  a  
d o m ic i l  o f  c h o ic e  in  S h a n g h a i .  C h in a  
T h e r e f o r e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i th  t h e  s t i p ­
u l a t i o n  in  t h e  r e p o r t ,  t h e  e n t r y  m u s t
be
M rs .  M a t h e r 's  c o u n s e l  in  t h i s  i m p o r t ­
a n t  c a s e  w e r *  A . S. a n d  C . E .  L i t t l e ­
f ie ld .  a r r a y e d  a g a i n s t  w h o m  w e r e  C o t ­
to n  & W h i t e  o f  W a s h i n g t o n .  1>. C . 
( w h o  s u b s e q u e n t l y  r e t i r e d  i n  f a v o r  o f  
W i l l i a m  H e n r y  W h i t e  o f  W a s h i n g t o n ) .  
W h i t e  & C a r t e r  o f  L e w is to n ,  w h o  l o o k ­
e d  a f t e r  t h e  c a s e  in  t h i s  s t a l e ;  a n d  
D u n t o n  & Mors*.*, w h o  w e r e  a t t o r n e y s  
o n  t h e  B e l f a s t  e n d .
blO R  S A I.F —H O U SEH O LD  FU R N ISH IN G S 1 a lso  m illin e ry  s to ck . Como early  and  
g e f th e  b est b a rg a in s . Hale to  c o n tin u e  th ro u g h
TO N , 18 M echanic  s t r e e t .
ty . MRS. II. A . DUN-
P R IV A T E  SA L E  O F HOUSEH O LD  GOODS a t  83 ( trace  S tre e t ,  T h u rsd ay ,A p ril 22, and  
co n tin u e  th re e  d a y s , o r u n til  a ll sold. D on’t  
fo rg e t tho p lace a n d  d a te . W ,J. ROBERTSON, 
83 G race S tre e t,  R o ck lan d . 32*33
R ock land  s tre e t.
A good sec- 
M. SH A W , 9 
32*35
d esk , e tc . F . W. W IO H T , 16School s tre e t.  32tf
F o r  s a l e  c h e a p —p e n  f a n c y  h o u -D A N S, M cA voy. P e te rsen  a n d  q u a l i ty  
s tra in s . Also R. I. R eds. W rite  fo r p r ice s .e tc . 
Eggs from  th ese  o r  L t.W e ig h t L t. BrauiuH.Sl.00 
p e r  15. L. M. T R E A T , V in a lh av en . 32*39
F OR SALK—Bay M are, s ired  hy H arrow s, 2.27 1 4 hy M errill 2.10 1-4, sou n d , foaled  
May 27.1905. F o r  p a r tic u la rs  call a t  B R ITTO T 
...........................  ..........................  32*35
A pply to  H. 
s t re e t  
31 t f
end . on e le c tr ic  c a r  lin e , house recen tly  p a in t ­
ed , in good re p a ir ,  w ell d ra in e d , la rg e  s tab le , 
e x tr a  lo t  o f  lan d , h en n e ry , tine view  o f  h a rb o r , 
idea lly  loca ted  fo r re s id en ce  o r h o a rd in g  house 
an d  w ill bo so ld  a t  a  b a rg a in . A pply  to K. W. 
G O U LD , 24 School s t r e e t .  31-34
lan d , good b u ild in g s , w a te r  in s in k , n ice  c e ­
m en ted  ce lla r ,  n e a r  school, good  lo ca tion , will 
lie so ld  a t  a b a rg a in  on easy te rm s . A pp ly  to  
th e  EA STER N  R E A L  1*STA TE CO., 445 1-2 
Alain S t  , R o ck land , Me. 22tf
J .  B . ROBINSON, W arren , Me.
SALKS R E G IS T E R  F o r  Sale—M akes t r i p l i ­c a te  s lip s . Good as  new . Wifi sell cheap  
PENOBSCOT F IS H  CO. 29-31
th re e  la rg e  d raw ers . Good as uew  a u d  will he 
so la  less th an  h a lf  p rice , to  save  m ov ing . M RS. 
J .  11. H A IN E S , 111 M iddle  s t r e e t . ___ 29tf
bjlO R  SA LK —1 G en u in e  B ailey  R ubber t ire , to p  buggy , l op en  open  P iano  Box buggy. 
B oth in  firs t c lass  c o n d itio n . F o r purticu larH lin- 
q u ire  o f R. J .  A N D R E W S W a ric n . M aine
29-36
S t..R o ck lan d , lot 90x180 f ro n tin g  on F red e rick  
an d  K n o tt s t r e e ts ,  a n d  b u ild in g s  on sam e. M ust 
he sold to  c lose u p  e s ta te  In q u ire  o f A LTH EA  
P E R R Y , A dm x., o r  ED W A R D  K . GOULD. 29tf
real e s ta te  on 
. o n  s tn
line , c a r r ie r ’s de liv e ry  tro iu  postoffice: M irro r 
lake  w a te r  p ip es  » *
p r o p e r ty . F R A N !  
s t r e e t .  R ock land .
L M )R  S A L E - $175 B uys 25 foo t sloop , so u n d , 
ab le , well fo u n d , 4 li.p . .V 
W ith o u t e n g in e  $75. A.
V IEW  SQ U A R E, R ockland
. M ianus e n g in e  Boat 
SM ITH , 6 BAY 
27 t f
M ain s t r e e t .  R ock land .
To Let.
Hat of my 
aiu  sf
i p rem ise s .^ , AIKS. W H E E L E R .
s t ie e t .  T el. 251-11
M K. SP R A G U E .
E ig h t room s, tw o 
A pply  39 L irnerock s tre e t.
36-33
ily. In q u ire  58 W a rre n  s t r e e t .
a n d  BUlUrd R om; barber shop. O n e ol the 
best s ta n d s  lu to w n  on M ain s tre e t,  o p p o s ite  th e  
o p e ra  houee in R uss new b lock . F o r te rm s, 
ap p ly  to  C. U. K U 8b, a to n in g  ton , 27-34
r p o  L E T —SH O P  occup ied  by A rm our Jk Co., 
1  Oak s t r e e t .  In q u ire  o l NELSON li  COBB, 
a t  F u lle r . C obb C o .’s. 78Lf
T bum a» ton , co m p ris in g  a su m m er h o te l, h table 
and  65 acres  o f  lau d . F o r term * in q u ire  o f  W. 
A . L Y N D E , L yude  H otel, R ock land . Me. 41 tt
LET—T h e M errill L p tle tic h i 1 
M aple s t r e e t  j u s t  vaca ted  by C yrus H ills 
is is oue o f  tb c  finest re n ts  in  th e  c ity  , f u r ­
nace  h e a t, g a s , b a th  ro o m ,s e t tu b a  a n d  all m o d ­
e rn  c o n v en ien ces , 'ih e  h o u se  c o n ta in s  u iu e  
room s w ith  a  la rg e  a m o u n t o f c lo se t room . For 
lu r t l ie r  p a r tic u la rs  lu q u ire  of C. M. W A LK ER, 
G lover Bn* k . R o ck lan d . M aine. la.Tf
T
T h
R equ ire*  uo co ok ing , s t i r  the dry  p ow der in to  
co ld  w a te r u u til  d e s ire d  consis tency  is o b ta in ed . 
P r ice  per po u n d  e ig h t cen ts , l i .  H .C K 1E&  CQ., 
R o ck lan d , Me- JVlf
V E S P E R  A. L E A C H
W O M E N  A N D  C H IL D R E N ’S
SPECIALTY STORE...
mail ANDTELEPHONE 
ORDERS 
WILL RECE VE 
PROMPT ATTENTION
I I I '
....A N N O U N C E ..
NEW SPRING STYLES 
IN EVERY DEPARTMENT
New Spring Goods are arriving daily. Our buyer lias just 
returned from New York, bringing the latest styles in
Tailored Suits, Coats, W aists
ALSO A COMPLETE LINE OP
Lingerie Dresses in W hite and 
the New Pastel Shades
We call your attention to one of this season’s smartest suits.
Iti s one of the long graceful, hipless models, in the beautiful 
spring shades of imported prunella cloth, and black and white
checks, and has a superior quality peau-de-cygne lining.
l’riee $27.5U
One lot plain tailor-made suits in 
hard finished shadow-striped wors­
teds. Coat 3G in. long, button trim’ll 
and has the new straight lines. The 
skirt is one of the new gored models 
with panel front.
Special price while they last $lo.5u
We have a complete line of M is s e s ' a n d  C h i ld r e n s  C o a ts  a n d  S u i t s
•md our PRICES ARE LOW when quality is considered. A careful buyer will 
find this department filled with EXCEPTIONAL VALUES.
C o m i n g  *ol*ht>oTYTO*«1 K v o n t* .
A p H l 21— M o n th ly  M o o tin g  o f  HapTiRt M en ’A 
1 /OAguo. \»1i1tv«r by ft* v  H e rb er t 1*. W o o ilin  on  
••C hin*  «n»t tho  C liin o w ."
A p r il W - S c o t t i s h  H ite s  ireotliiR R  at M a so n ic
*' A p r il H u M n stP in  Clnt> m o o ts  w it h  Mr*. 
C arr ie  B urpee Shan
A nri A t- V lk s ’ ll» "  tn W a tts  h a l l.  T h o  m a s  to n .  
A p ril ‘2fV -S p e cia l m o o tin g  o f  th o  W . f .  T . V in  
M e th o d is t  c h u r c h  v o -tr y  « t  8 o ’c lo c k .
A p r il *26— O p en  nu»otihg  o l l , n *gn ‘s s iv c  L lto r -  
Krv t 'liih  in  I ’n l v e is a l i s t  v r « tr \
X p r i l ’i s —I ’n lv c r sa lt s t  M iss io n  C ir c le  ’‘A p r il 
S h o w e r .’’
A p r il ;M) ( ’ U ifo r n ia  R a is in  lU y .  Kat so tn o  
r a is in s .  .  _  .
A p n l 30—A n n u a l H o c c p tlo n  a n d  C o n c er t or  
t h e  H « h tn » te ln  t ’ln h  a t  8 t  . lo h n  H a ll .
May 1—C a lic o  H all a t  P leasan t V a lle y  t ir a n g e
M ay 3— A n n u a l m o o tin g  o f  l a d y  K n o x  ( h ap  
ter  w ith  M iss A lsy  F o liu m .
May
Ma p  »  ___________  - . w  .
M ay 10— M o th er ’s l»ay . W m ir a w h it e  c a rn a  
t io n  ; son n  so m e  w ord  to m o th e r  
M ar 12 — IV tor M cQ uo  
c h u r c h . . .
M av 15—"W trongh m irt.”  K arw oll ot>ora h o u se  
M ay 26 — A nn iiu l C o n c e r t  o f  F ir s t  B a p tis t  
C hora! A s s is  ia t io n .
, lu n e  17 M anioset H o te l o p e n s  
lu n o  19—M ain e  lU n a e iV .A s a o o t a t io n  a t  Sam
at t h e  M e th o d is t
One lot made from Lymansville 
worsted, and plain serges. Coat .11 
in. long, new collar and rovers; skirt 
tashioned on new Hare gore model, 
billing (Cumner-Jones) guaranteed 
satin. Actual value $20.
Our price $15.50
366  Main St. V E S P E R  A . L E A C H  Between Elm and Spring Sts.
T h e  P la c e  To Buy_Shoos
BOSTON SHOE STOBE
Two Dollars
W O M EN 'S  OXFORDS
_ r .  J .  H A R N E Y  L I N K —
Vici Rid 
Gun Metal 
Patent Leather 
Russia Calf
All Kinds 
of
Leathers
F e l l  T h r o u g h  t h e  S i d e w a l k
Christopher C. Norris H as R e m irkab le Subterranean 
Voyage—N ear to a Tragedy
t i l l s
f a c i l e
e a r t h ,  l i s t e n i n g  m e a n t i m e  to  h i s  
c i t e d  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  h a d  h a p ­
p e n e d .
M e a n t i m e  l e t  u s  f o l lo w  M r.  N o r r i s  o n  
h i s  s u b t e r r a n e a n  t r a v e l s .  W h e n  th e  
s i d e w a l k  g a v e  w a y
Y e s t e r d a y  w a s  a  b u s y  d a y ,  p r o f e s ­
s i o n a l l y  a n d  s o c i a l l y .  T h o  s t r e a m  d i d  
n o t e c a s e  f l o w in g  t i l l  lo n g  p s s t  m id  
n i g h t .  I t  i s  I m p o s s i b l e  fo r  T h e  C o u r i e r  
U n z o t t e  to  d o  j u s t i c e  to  t h e s e  m a t t e r *  
t h i s  m o r n i n g ,  s o  w o  a r e  l e t t i n g  s o m e  o f  
t h e m  g o  o v e r  to  t h e  n e x t  i s s u e ,  w h e n  
t h e y  c a n  Iki t r e a t e d  in  t l i e  m a n n e r  t h a t  
t h e y  d e s e r v e .
»t «
A F  K e i z e r  h a s  t h e  g a s  In  I l ls  rv s l  
d e n e c  o n  B r o a d  s t r e e t
T h e  n e w  t e l e p h o n o  d i r e c t o r i e s .  I s s u e d  
q u a r t e r l y ,  a r c  b e in g  d i s t r i b u t e d  b v  th e  
K n o x  T e le p h o n e  C o .
W i l l i a m  T .  H o b b s  o f  t h i s  c i t y  Is 
c a n d i d a t e  In  ' t h e  B o s to n  A m e r i c a n  fi 
t r i p s  c o n t e s t ,  a n d  w o u ld  l i k e  f r i e n d s  to  
s a v e  h im  v o te s .
O l i e r a t i o n s  h a v e  c o m m e n d 'd  o n  t h e  
c o l l a r  o f  A . L .  H a l l ' s  n e w  h o u s e  
M a s o n ic  s t r e e t  e x t e n s io n .  R o b e r t  J o h n  
s o n  Is  d o in g  t h e  Jo b .
H r .  J .  W .  W i ld e  l i a s  g o n e  to  B o s to n  
f o r  a  w e e k .  H e  le a v e s  I l ls  p r a c t l c  
c h a r g e  o f  C r o s b y  F r e n c h ,  w h o  h a s  J u s t  
r e t u r n e d  f r o m  a  t w o  y e a r s '  c o u r s e  
T o r o n t o  C o lle g e  a n d  w h o  w i l l  p ro v e  
a b l e  s u b s t i t u t e .
T h e  a n m u i l  M e m o r ia l  s e r m o n  o f  th e  
O d d  F o l lo w s  o f  W a r r e n  w il l  b e  ' 
l i v e r e d  b y  R e v .  W . .1 l> a y . p a s t o r  
t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  o f  t i l l s  
x t  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  3 
e O d d  F e l l o w s '  b a l l ,  W a r r e n .  S u b ­
j e c t  o f  s e r m o n .  " T h e  T h r e e  L in k s . "
P ile  d a t e  o f  H i, U n l v e i s a l l s t  M is s io n  
t e l e  " A p r i l  S h o w e r "  h a s  b e e n  
b a n g e d  to  t h o  3 0 th . A n il  m e m b e r s  
p l e a s e  r e m e m b e r  t h a t  t h e  m i t e  b o x e s  
n i i t e  a  d e a l  t o  d o  w i t h  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s h o w e r .  M rs .  T l l l l l i g l i a s t  
s p e a k  a n d  t h e  p a s t o r  w i l l  g iv e  c u r r e n t  
■ en ts  in  t l i e  r e l i g i o u s  w o r ld  
S e n a t o r  H a l e  l i a s  s e n t  Id s  c u s t o m a r y  
s p r i n g  s h i p m e n t  o f  g a r d e n  s e e d s  In  
P o s t m a s t e r  F u l l e r  f o r  d i s t r i b u t i o n  
a m o n g  p a t r o n s  o f  t h e  R o c k l a n d  o ttlc e . 
T h e  n u m b e r  o f  i s i e k a g e s  i s  n o t  l a r g e  
b u t  t h e y  w il l  b e  g iv e n  to  a p p l i c a n t s  
" w h i l e  t h e y  l a s t , "  f i r s t  c o m e  t l r s t  
s e r v e d .  A p p ly  to  M r .  R a n k i n .
P r e s i d e n t  A u s t i n  o f  t h e  E a s t e r n  
S t e a m s h i p  C o . v i s i t e d  t h e  s t e a m e r  
t u r b i n e  B e l f a s t  
o s i d e n t  A u s t i n
o p e n e d  I s t a k e d  t h a t  t h e  B e l f a s t  w o u ld  b o  r e a d y  
w i t h d r a w  1 to  le a v e  H a l i l  a b o u t  t h e  m id d le  o f  n e x t
Euening $  Party Gowns
S p e c i a l  D i s p l a y
O f  E v e n i n g ,  D a n G in g  
a n d  P a r t y  G o w n s
This Tuesday and Wednesday
A P R I L  2 0 t h  a n d  2 1 s t
W hile  in N ew  Y ork  la st w eek , we m ade a p u r­
chase o f  25 E v e n in g  and  P a r ty  dresses and  o ile r them  
at 20 per cen t to  40 p e r cent below  the re g u la r  price, 
or price  th a t we can  dup lica te  them  at.
I f  you have  not a lre ad y  m ade yo u r selection  lor 
you r gow n for the  E lk ’s Ball, th is is y o u r o p portun ity . 
O nly  one o f a k ind .
F U L L E R - C O B B  C O M P ’ Y
L'lt.v
b e n e a t h  h i m  h i s  C u m d e n  a n d  t h e  now- 
h a n d s  w o r e  In  b i s  t o u t  p o c k e t s ,  a n d  s o  | a t  B a tb  lim t 
s m a l l  w a s  t h e  s h a f t  t h a t  h a d  
t h a t  h e  h a d  n o  c h a n c e
tlu> n u m o r o u a  uiaj-  i
a t  P o r t l a n d  to  r t
Mil!
, „  °  1 Mo n u e r o u s  p r o -  m o n th ,  g o i n g  to  B o s to n .  S h e  w i l l  s t o pt h e m  a n d  c l i n g  to  t l u  n u m e r o u s  4 ......| .................. ...........  r ,.r P | v l . t h e  f u r n i t u r e
T h i s  i s  th o  b e s t  s h o w i n g  o f  
m e d i u m  p r i c e d  O x f o r d s  o v e r  
m a d e  in  K n o x  C o u n t y .  T h e s e  
s h o e s  h a v e  t l i e  s t y l e  a n d  c h a r ­
a c t e r  o f  t h e  h i g h  g r a d e  a d v e r ­
t i s e d  m a k e s .
Xf y o u  w a n t  a  r e a l l y  g o o d  s h o e  
a t  a  p o p u l a r  p r i c e ,  i t  w i l l  p a y  
y o n  to  s e e  t h i s  g r a n d  l i n e .
Remember the price 
is Two Dollars to all
Others from 98c to $3 50
BOSTON SHOE STORE
R O C K L A N D  S T , N IC H O L A S  B L D G
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP
T h e  firm  o f  TittiH «  K f a n ,  C ig a r  M ann fa r -  
H ir er s . am i d o in g  buniiwM* o n  M ain  B tr ee t,  
H ock la n d , hat* (U n solved  p a r t n e r s h ip  H ie  boa -  
w ill h e  c o n d u c t e d '  h y  t h e  u n d e r* U fn e d , 
w h o  uBMituoB a ll l i a b i l i t ie s  a m i to  w h o m  a il 
b i l ls  a r e  p a y a b le .
R o c k la n d . A p r il I t ,  ’tin.
* ,-  p .Y J .v r ' 'TCKDBhS'SHHWJHflB
T lie  f a b l e d  M c G ln 'ty ,  w h o  m a d e  a n  
h i s t o r i c  j o u r n e y  t o  t l i e  b o t t o m  o f  t l i e  
s e a —a n  e v e n t  w h ic h  w a s  c o m m e m o r ­
a t e d  in  a  s o n g  v e r y  p o p u l a r  12  o r  
y e a r s  a g o ,  l i a s  i l l s  p r o t o t y p e  
c i t y  a w a i t i n g  j u s t i c e  u t  so n  
c o m p o s e r ’s  p e n .
T h e  lo c a l  M c G I n ty 's  r e a l  n a m e  is  
J t i r l s t o p h e r  C .  N o r r i s .  H e  r e s i d e s  a t  13 
M a v e r i c k  s t r e e t ,  a n d  f o l lo w s  t h e  v o c a ­
t i o n  o f  p a i n t e r  w h e n  n o t  l a b o r i n g  in  
t l i e  i n t e r e s t  o f  f tn  u n g r a t e f u l  p o l i t i c a l
M r  N o r r i s  w a s  s t u n d i n g  in  f r o n t  b f  
t l i e  W . 11. G lo v e r  C o . 's  o f llc e  a t  t l i e  
B r o o k  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  b e i n g  lu l l e d
i n t o  a  d e l i c io u s  d r e a m y  s t a t e  L y  t l i e  “ , ’j”  Vi'inl' c a u s e d  t h e  m i s c h i e f  I A  g r a y  c r a n e ,  t h r e e  f e e t  In  h e i g h t ,  
b a l m y  s p r i n g  a i r ,  a n d  l i s t e n i n g  w i t  r e m a i n d e r  o f  l i i s  t r i p  w a s  Mew a b o a r d  t h e  s c h o o n e r  U 'w i s t i m
o n e  e a r  t o  t h e  s e d u c t i v e  c o n v e r s a  Io n  a n d l t h e  r e n m  m b  r (, f  a  v e s s e l  m i l i s  o ff  H a t . c r u s  o n  t h a t  e r a f t ' s  l a s t
o f  W o o d b u r y  T h o m a s .  W h e n  W o o d -  m a d e  m u  M l  ^  ,.u u l , .d  „ n  l h e  e d g e  I v o y a g e  n o r t h .  T h e  b i g  t i l r d  w a s  n e a r l y  
l i u r y  f ln i s l ie d  t h e  t h i r d  o r  f o u r t h  . k  l u o t  l a n d i n g  In  t h e  s t a r v e d ,  a n d  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  k in d
u m n  o f  i l ls  d i s c o u r s e ,  b i s  f a c e  t u r n e d  o f  t h e  b r o o k ,  o n e  to o t  b  I n e a a  c . „ p t . T h o m a s  G in n  c a u s e d  It
in  a n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n ,  b u t  h i s  v o i c e  v Y .i t r .  ^  tQ j 0 jj0W  t l i e  b e d  h e  f e d ,  a n d  t h e n  s e t  t h e  s h i p ’s  c t i r p e n -
s t i l l  r e a c h i n g  i t s  d e s t i n a t i o n ,  a n  t im a z -  . ‘ a i i i  u n t i l  i t  le d  h im  t o  t h e  t e r  b u i l d i n g  a  c a g e  f o r  i t .  T h e  l i o a jo n  
i n g  t i l i n g  h a p p e n e d .  , b e y o n d  t h e  G l o v e r  b u i ld in g ,  n e w s p a p e r s  a d v e r t i s e d  t h a t  O u p t .  G in n
T h e  p o r t i o n  o f  t h e  b r i c k  | liln  s t e p s  u p  t h e  a l l e y -  w o u ld  b e  g l a d  to  p r e s e n t  i t  to  a n y  p e r -
C o v e r e d  s o n  w h o  w o u l d  a g r e
je o tlo n s  w h ich  o ffe re d  t l i e 'Vg ’u rg f ln g  I a n d  he m a d e  re a d y  f o r  s e rv ic e  in  R ob 
lie s a n k —b u t  n o t  w ith  t l  e  g u rg l  ' M  T h e  C a m d e n  w ill a ls o  le a v e  B a th
s o u n d  t h a t  th e  ‘ n c h c a p e  b e ll m a d c  f ,llKmt ^  ^  ^  t)m (. H o th  f t w ill 
i t  w a s  t lie  b ro o k  below  t h a t  w a s  t,t- In co m m iss io n  a t  th e  o p e n in g  o f  th e
“ V a M ^ r - h t .  J o u r n e y  t o  ^  ^  ‘°
to  t r e a t  It k in d ly ,
t l i e  e a r t l i .
U n c o n s c i o u s  t h a t  i d s
T u r n i n g  to  s t
c a w a r d ,  b u t  C h r i s t o p h e r
b r u i s e d — | C o u r i e r - G a z e t t e  t l i a t  t h e  c r a n e  d ie d  in  
• a p t l v l t y  l a s t  w e e k
s p e c i a l  a s s e m b l y  o f  K in g  H i r a m  
*- 1 IH n iiie il  a t  C a m d e n  o n  T h u r s d a y  I a s i  
I w a s  a t t e n d e d  b y  a  l a r g e  a n d  e a t i i t i  
p e r s o n s  w l ' °  M a s t ic  n u m b e r  o f  M a s o n s  f r o m  o i l  o v e r  
b e f o r e  t t  w u * t h i s  J u r i s d i c t i o n .  A  s p e c i a l  e a r  c a r r i e d  
f o r  p u b l i c  s a f e t y ,  t h e r e  j t h e  ,o c ll l  i , r , . t h r e n .  A  s u m p t u o u s  b a n -
R le l i a n  b y  t h e  p r e s i d i n g  
G o u ld ,  in  b e h a l f  o f  t h e  
m e e t in g ,  w h ic h  c lo s e d  a t
T l i e  S e n io r *  l i r e  p r e p a r i n g  f o r  t h e i r  
M a y  b a l l  In  F l l l s b i i r j  h a l l  o n  t h e  n i g h t  
o f  A p r i l  30.
L in c o ln  M e lU ie  l i a s  g o n e  to  F u l l  
R iv e r ,  w h e r e  h e  j o i n s  a  s t e a m  y a c h t  
f o r  t h e  s u m m e r .
C h a r l e s  W in s lo w  is  m o v i n g  f r o m  th e  
T h o m p s o n - B u r p c c  house, L ir n e r o c k
s t r e e t ,  t o  l t o c k p o r t .
A lb e r t  B u r p e e  l i a s  r e t i r e d  f r o m  th e  
a  a n d  r e s u m e d  id s  d u t i e s  a s  c l e i '» . t 
l ’a r m c n 't e r 's  s h o e  s to r e .
T h e  G r e e n  H o o k 's  t h e a t r i c a l  d e p a r t ­
m e n t  H i t s  m o n t h  c o n t a i n s  a n  i n t e r e s t  
l a g  p i c t u r e  o f  M is s  S u z a n n e  f e r r y .
I’l l , .r e  w il l  b e  a  R o y s ' M a s s  M e e t in g  
„ t  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  o n  F r i d a y  
n l i ig .  A p r i l  23. A ll  b o y s  b e tw e e n  th e  
a g e s  o f  13 a n d  IS a r e  c o r d i a l l y  In v i te d .
T h e  n e w  M a in e  C e n t r a l  f e r r y b o a t ,  
w h ic h  i s  d e s t i n e d  'to  c a r r y  h u n d r e d s  o f 
K n o x  c o u n t y  p e r s o n s  a c r o s s  t h e  K e n ­
n e b e c  R iv e r ,  w ill  tic  l a u n c h e d  a t  B a th  
t h i s  n o o n .
M a n y  o f  t h o s e  w h o  s e a r c h e d  fo r  M ay  
f lo w e r s  S u n d a y  d id  n o t  lo o k  ill v a in ,  l t  
w a s  d a m p  w o r k  ill t h o  w o o d s ,  h o w e v e r ,  
, „ , d  a  d a m p  s k y  t h a t  d r o p p e d  o n to  th e  
p l e a s u r e - s e e k e r s  b e f o r e  t h e y  u r r l v e i  
h o m e .
T h e  S a l v a t i o n  A r m y  w ill  l>e g l a d  ti  
r e iv e  a n y t h i n g  in  t h e  l in e  o f  c n s t-o lT  
. t i l in g ,  c a r p e t s  a n d  f u r n i t u r e  o f  a n y  
s e r i p t i o n  w h ic h  w il l  b e  u s e d  to  a 
>od a d v a n t a g e  K in d ly  s e m i  o r  m i t l l y  
a p t .  D o r o t h y  C o u ls o n ,  X G r o v e  s t r e e t ,  
R o c k la n d .
T h e  R o c k la n d ,  S o i r th  T l m m a s t o n  & 
G e o r g e  R a i lw a y  1b g r a d i n g  u t  * 1' 
n t  H e a e l i  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  *«s ro a d  
f r o m  I ta  p r e s e n t  t e r m i n a l  to  a  p o in t  d i-  
r e c t l y  In  f r o n t  o f  t l i e  C r e s  
H o u s e .  T h e  e n t i r e  l e n g t h  .
Ill b e  b a l l a s t e d  a s  s o o n  US p o s s ib le  
T h o  b a s e m e n t  Is b e i n g  c o n s t  u c te d  
,r  A u s t i n  H a l l 's  n e w  h o u s e  or 
s o n ic  s t r e e t  e x t e n s i o n .  . . . G .  I > l'»i* tu e ii-  
t io u s e  o n  B r o a d w a y  Is  o e ia g  
p a i n t e d . . . . T l i e  U r. W i l l i a m s  h o r n ,  o n  
J im  S t r e e t ,  r e c e n t l y  b o u g h t  b v  ' “ PL 
M a n f o r d  A . D y e r .  I s  b e i n g  p a i n t e d  a n d  
p a i r e d .
A  |g i r t y  o f  H a r v a r d  s t u d e n t s  a r r i v e d  
r e  S a t u r d a y  m o r n i n g  a n d  l i a s  a
s p e lK lin g  a  fe w  d a y s  111 t h i s  c i t y  e n ­
g a g e d  la  g e o lo g ic a l  a n d  b o t a n i c a l  w o rk ,  
i a i r  s h r e w d  Y a n k e e  g m  s s e r s  c a n  u s u a l ,  
ly  d i v u l g e  t h e  n a t u r e  o f  a  s t r a n g e r *  
r r a n i l ,  b u t  t h e  c o l l e g e  b o y s  " h a d  • "i 
a l l  g o in g . "
h a n d s o m e  l i v e - p o u n d  s a lm o n  d i s ­
p l a y e d  in  K . R  8 p e a r  &  »•*>■'» w  |>,luv' 
y e s t e r d a y  w a s  a  t r o p h y  o f  t h e  s k i l l  . x 
■ rc ised  S a t u r d a y  h y  H r. W a l t e r  1 
S p e a r .  W i l l ia m  W . S p e a r  a n d  W i l l ia m  
G lo v e r .  I t  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  M il 
ror
d id  n o t  e n t i r e l y  lvavt* t h e  la k e  u n t i l  
t h a t  n ig h t .
• iv ed  i l l s  n e w  
li t  ly  t h r o u g h
r e t u r m
s p e n d i n g
PORI CLYDE
M rs .  N a n c y  M a r s h a l l  h a  
lu n n e  f o r  t h e  s u m m e r  a f t e  
t lu  w i n t e r  In  H r lg h to n ,  M a s s .
M rs  C h e s t e r  T e«d h a s  r e t u r n e d  f ro m  
H o s to n  b r i n g i n g  h e r  m o t h e r ,  M rs . M a t -  
t i e  H a r t e r ,  w h o  a t  t h i s  w r i t i n g  Is v e r y  
s ic k .  M rs .  C y n t h i a  W a d e ,  s i s t e r  o f  
M rs  H a i ti r ,  w h o  c a n i r  w i t h  -th e m , h a s  
r e t u r n e d  to  h e r  h o im  in  \N in t h r o p ,
M rs .  A lic e  T r u s s e l l  a n d  M is s  I h n i ly  
H u k e r  is  v i s i t i n g  f r i e n d s  in  H id d e fo rd .
A n d r e w  M a r s h a l l ,  w i f e  a n i l  d a u g h t e r  
I i f t m t a ,  s p e n t  S u u M ay  iu  C u s h i n g  
r. a n d  M rs .  I r a  ■ 'cavey .
T h e  U y th iu n  S i s t e r : '  h e ld  a  s o c i a b l e  in  
»• K . o f  H. h a l l .  T l ie  p r o c e e d s  a r e  fo r  
tlu* b e n e f i t  o f  t h e  n e w  h a l l  s o o n  to  U  
r e c te i l .
M rs .  M a r y  S to n e  o f  H o u n d  H o m l w a s  
a i l e d  h e r e  b y  t h e  I l l n e s s  o f  h e r  s is t»  
M rs  M a t t i e  H a r t e r .
S c h o o l  l a  D i s t r i c t  N o .  5 c o m m e n c e d  
A p r i l  12. T e a c h e r s ,  lC i lw in a  F a r r a r  o f  
T h o m u s t o n  g r a m m a r  a n d  L iz z i e  H a r r i  
o f  M a r t i n s v i l l e  p r i m a r y .
M rs .  I r a d e l l  D a v i s  o f  H o s to n  Is v i s i t ­
i n g  h e r  d a u g h t e r .  M rs .  C h a r l e s  H u p p e r .
M rs .  T h o m a s  W a t t  o f  l t o e k l a n d  w a s  
F a i le d  h e r e  b y  t h e  d e a t h  o f  h e r  f a t h e r ,  
J a m e s  F .  I Iu p iw  r
M a n l e y  W .  H a r t  i s  e r e c t i n g  a  n o w  
b u i l d i n g  o n  A d m o n t e m  A v e n u e  lo r  t h e  
a c c o m m o d a t i o n  o f  h i s  h u g e  H o c k  of 
p o u l t r y .
Were the E ie ter  Services at M ethodist 
Church- Able Serm ons; Fine Music
T h e  d e l a y e d  c e l e b r a t i o n  o f  F a s t e r  a t  
t h o  M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  d r e w  o u t  
larg»* c o n g r e  g a t  i o n s  b o t h  m o r n i n g  a n d  
e n in g .  e x t r a  s e a t s  b e i n g  r e q u i r e d  to  
A c c o m m o d a te  t l i e  a s s e m b l y  a t  n ig h t  
M r. J u d d ' s  e a r n e s t n e s s  a n d  s i n c e r i t y  
w e r e  c l e a r l y  I n s t a n c e d  in  h i s  s e r m o n  o n  
• •T h e  O p e n  S e p u l c h r e ”  a n d  in  h i s  a d ­
d r e s s  o f  t h e  e v e n in g ,  " W o r l d l i n e s s  a n d  
O t h e r  W o r ld l in e s s  ' M r s .  S h a w ’s  o r ­
g a n  s e l e c t i o n s  w e r e  s t a n d a r d  n u m b e r s ,  
h a n d le d  In  e f f ic ie n t  s t y l e ,  l e a v i n g  n o t h ­
in g  to  b e  d e s i r e d  b u t  a  b e t t e r  i n s t r u ­
m e n t .  T h e  m o r n i n g  s o n g s  o f  M is s  R u t h  
F l i n t  a n d  R a y m o n d  K  G r e e n e  w e r e  
l i s t e n e d  t o  w i t h  t h e  i n t e r e s t  a l w a y s  
e x h i b i t e d  In  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  y o u n g  
s t u d e n t s ,  t h e  f o r m e r  s h o w i n g  a n  a d d e d  
c o m p r e h e n s io n  o f  s e n t i m e n t  a n d  a  c o n ­
f id e n t  d e l i v e r y ,  a n d  t h e  l a t t e r  d i s p l a y ­
in g  p e r f e c t i o n  o f  p h r a s i n g  a n d  a  n e w  
f u l n e s s  o f  t o n e  T l ie  c h o i r  h a d  n o t  i t s  
u s u a l  c o m p l e m e n t  o f  s o p r a n o s  in  t h e  
m o r n in g ,  b a r r i n g  w h ic h  w e a k n e s s .  
M is s  lA jiw re n c e  a n d  H a r o l d  G r e e n e ,  t h e  
e x c h a n g e  b e i n g  s u s t a i n e d  m o s t  a c c e p t ­
a b ly .  H a r o l d  G r e e n e  s a n g  h is  s e v e r a l  
s o lo s  w i t h  e v i d e n t  f e e l i n g  a n d  a  p u r i t y  
o f  t o n e  w h ic h  h e ld  t h e  a u d i e n c e  e n ­
t h r a l l e d .  H e  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  
w a r m  c o n g r a t u l a t i o n s .  D r .  H a n s c o m  
w a s  h e a r d  w i t h  m u c h  a p p r e c i a t i o n  b v  
o ld  f r i e n d s  in  t h e  c h u r c h ,  a n d  i l ls  
f e r v e n t  s i n g i n g  o f  a  n u m b e r  o f  s o lo s  a s  
w e l l  a s  h i s  t e l l i n g  s u p p o r t  In  t h e  
h o r n s  w a s  f e l t  h y  e v e r y o n e  p r e s e n t .  
T h e  c h o i r  g l a d ly  e x t e n d  h i m  t h e i r  
t h a n k s  f o r  i d s  s e r v i c e s  s o  c o r d i a l l y  a n d  
h e l p f u l l y  g iv e n .  T h e  a n t h e m  a n d  r e ­
s p o n s e s  w e r e  w e l l  d o n e .  A t  tin* e v e n ­
in g  s e r v i c e  t l i e  c h q r u s  w a s  a t  U s b e s t ,  
M is s e s  H e le n  R y a n ,  K m m a  L a w r e n c e ,  
H a r o ld  G r e e n e  a n d  D r. H a n s c o m  
a s s i s t i n g  In  s o lo  p a r t s .  T h e  d i f f ic u l t  
' ’H o s a n n a ”  s u n g  b y  M i s s  L a w r e n c e  a n d  
R a y m o n d  G r e e n e  w a s  f in e ly  r e n d e r e d .  
M is s  L a w r e n c e  h a v i n g  m a d e  m a r k e d  
g a in  In v o ic e  a m i  s t y l e  s in c e  h e r  t i r s t  
a p p e a r a n c e  a s  a  v o c a l  s o lo i s t  a t  L h r l s t -  
m n s  t im e .  T h e  z e s t  t h i s  y o u n g  l a d y ,  
j w e l l - k n o w n  a s  a n  a c c o m p l i s h e d  
p i a n i s t )  d i s p l a y s  In  a n y  u n d e r t a k i n g ,  
b e a r s  a  g u a r a n t e e  o f  a s s u r e d  s u c c e s s .
T l ie  c h e f  d 's e r v e  o f  t h e  d a y  w a s  th o  
c a n t a t a  b y  J .  H a r t l e t t .  ‘ F r o m  D e a t h  
e , ”  a  p e r f o r m a n c e  w h ic h  r e f l e c t e d  
r e d  i t  a l i k e  u p o n  M r s .  L i l i a n  S p r a g u e  
'o p p in g ,  l e a d e r  o f  t h e  c h o i r ,  a n d  n i l  
o t ic e r n e d .  S e v e r a l  s o l o i s t s  f a i l e d  t o  
a p p e a r  a t  tlu* e l e v e n t h  h o u r ,  a n d  t h e i r  
p l a c e s  w e r e  t a k e n  b y  M rs .  C o p p in g .  
Tlu* c h o i r 's  o w n  s o l o i s t s  in  t l i e  c a n t a t a  
s a n g  t h e i r  n u m b e r s  w i t h  a b i l i t y ,  s e v -  
r a l  r e c e i v i n g  a  s p e c i a l  c o m m e n d a t i o n  
s i* l l -d e s e rv e d .  T h e  c h u r c h  h a s  r e a s o n  
to  1*.- p r o u d  o f  i t s  F a s t e r  o f f e r i n g  to  
tlu* p u b l ic .
D r .  1. K . L u c e ,  d e n t i s t ,  
m id  a t  i l l s  o f f ic e ,  a f t e r  a
i s  o u t  a g a i n  
w e e k ’s  s i e k -
f t u  H e a e li  
; tip* lo a d
EOC1S FOR MATCHING
EggH $ I Hotting. T ouIouhc ge«*MO egg*. 35 cent* 
tut-li. |{. I. !(<*<! am i Hrd.l* K« ck  egirH 81 Betting 
Hull' O rnringtouB  fc'-' n e tt in g . I'leftnant v iew  
F a rm , (Jlm icovu. 'le l .  l t  13. I’oHUdtlee addreMt 
W. L U F K IN , It F. I».. l to ek lan d . Vie. »* S. 
D on’t  fo rg e t th a t 1 am  th o  S tra w b e rry  1’ian t 
m an  ,M
1) )  K IN DUCK K<s<;s. $1 fo r  B e tting  of I I ;Iitd ia ii K u lin er  D u c k  K ggn , 75 crn tB  f«»r 
s e t t in g  o f  11. T h o r o u g h b r e d  H toek. N o ih iu g  
le  t te r .  K n q u ire  u t  W . T . D U N t’A N 'fl m a r k e t , 
lto ek lan d ,
T t  1 M .L K  n i H l i  HIIO W N  M '.'illO K N H , m >UIh 
^  of h o t  y o u  e v e r  hiiw . L a r g e a n d  very  Htylndi 
E v e r y th in g  brut cIohn h u t  t h e  p r ic e . F i f t y  eenlH  
fo r  th ir t e e n  e g g e .  L o m e  a n d  nee t lie  b ird s  J .  
It H A K F .Il. 10 F r a n k lin  K r e o t . 27.14
I.U U iS  F o i l  I tA T C IU N R  f lo u t  It h o d  e  InIa iuI Ketfrt, great4 * t w o n d e r  layern on  e a r th . If y o u  w a n t  ItwtiB th a t  w i l l  la y  a n t i pay  w h e n  e g g s  
a r e  h ig h  I h a v e  t h e m . 400 It reed  e r s ,  IK eggrt 
$1 (n»; 85.00 per 100. H om e H e co n tl-h a iu l Hroou  
era  fur  Hale c h e a p . T e le p h o n e  504 14. K D l-  
\  K U 'S  l ’« d l l It Y I A KM . 7Ml llo lineH  Ht R tf  
flj^U R  B A L K  K IC T m  «• i « u i>  Fi«*m i:i»"«ie 
IhIr iiti It-«Ih, Htdlt ( o m h f .  W in te r  layer  
for  15; S t  for  100, t ' . II. M E It It IA M , W a r re n . Me
Wc VAtvt tobciix. 
j ^ t i u r H H A k T S  
\whciv_>6Vi arc ii\i\ccd oj"
S t a t i o n e r y * 
Social ENti^wfNG
THE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
j B o n i v
(’HOBS—lto ek lan d , A p ril 19, Mr. a n d  M rs. W il*
' " l ih iit  r °WeBt L in c .d n v ille , A pril l^ to  M r. 
nnd  M rs. A r th u r  l .ih h y , a  mm -■»*•««'r ^ ' , l lJ* "• 
llooi'K H  t'a n u le n , A p ril IH, to  M r. am i Mth.
^ D *w »:i*il—V'trrt U ly d e ,A p ril •», l«» M r. am i M rs. 
H arry  I.ow ell, a.son.
M L A X i r i l U L )
S m a i .i .ky - Ma h m iia i.i - P o r t  fT vde. A pril 9, 
Jo h n  Sm alley of S t.C b  o rg e  am i W in ifre d  M ar­
sha ll o f P o r t  C lyde. | ,  I ,,v
a it ii a ut. i - F i .vk—Koek lan tl. M arch  -4, i»y 
t .  W . M. H rew Bter, I to lie rt lt. L arrubee , am i 
E tta  M arg a re t Klye 
F il m  
Ifi, lu
b o th  o f  l to e k la n d .
h u t— K i c iia h u h o n —T h o u ia s to n . A p r il 
t . W . A . N e w c o m b , F r a n k  II. F lll iu o r o  
a u d it iM *  K liza  ItlehardH on . liv
M i HKIAM K m k u v — o w l  h H e a d , A pi H H , by  
I te r . E f- I .o n g le y , P a r k e r  S . M e rr  la in  o l M ar-  
i e n  a n d  MIms H a t t ie  L . E m ery  o f  O w l h H ead .
D I D D
Syi.vehtmr—lUizorville, April 13, Mrs. Eliza- 
,Mw ’i i*B v- W nrw n T A ,ir i 1 .7 , H n . t r .  A ., w l d n .
|> c r ,'i^ c il 78 y e a r s .
( R r ,  l l  e s s  . . . . . . .  .....................
l j i k e  a m t  Is b e l i e v e d  t>* !« ' t ie -  t l r s t  
m o il  e a i iK ii t  t h e r e  t i l l s  H |.rliiK .
l e e t i u l l  e t ' i d s  g a z e
T H E
S E A S O N ’S  
N E W E S T  
A N D  
B E S T  
C L O T H I N G  
H A T S  
A N D
T O G G E R Y
S e e n  ’E m ?
lU ve  you seeu the new Spring Suits 
with the Coats cut with the Hare over the 
hips aud slit in hack—the collars and 
lapels wider— Vests lower aud Trousers 
loo8e?
They'rt? Ou" New Ones
Have you seen the new Top Coats and Oy«n» »t« with wider 
collars and lape ls-S k irW  cut full with an artistic eye to drapery 
aud elegance
, ThevTe Our New Ones
Exclusive Tailors are unk ing  up these same garments, hut they 
are charging *25, *:10. *40 and *• 0 for them.
Our p rice , a r e  *12.50, *10, *18, to *22.50.
0. E. BLACKiNGTON & SON,
m m m
C L O T H I N G  A N D
S l l O K  D U A L L R S
b y
r  K. O w e n ,  1>. l>-, K tu te  K u i ie r in tu n d  
I n t  Of t h e  A n t i - S a lo o n  L e u tfu e .  M r. 
i l a i ' i i  o p e n e d  id s  a d d r e s s ,  in  t i l e  l u t e  
| e s l s  o f  t l i e  ta U K iie , w i th  u  p a r a l l e l  b e  
tw e e n  S l a v e r y  a n d  t h e  S a lo o n  u s  »uK - 
K e a te d  b y  a  r e m a r k  m a d e  in  a  t e m p e r ­
a n c e  c o n v e n t i o n  In  C o r t l a n d  t .y  a  
s p e a k e r  f r o m  U e o r R ia  H e  th e n  to o k  u p  
t l i e  m e t h o d s  o f  d e a llr iK  w i t h  t h e  l i q u o r  
t r u f f le  tn  l i c e n s e ,  lo c a l  o p t io n  a n d  p r o ­
h ib i t i o n  a n d  d i s c u s s e d  t h e  m o t i v e s  a n d  
m e t h o d s  o f  t h e  L e a g u e  w i th  r e f e r e n c e  
t o  t h e s e  T l i e  f u n d a m e n t a l  p r in c i p l e  o f  
t l i e  L e u . u e  w a s i  T a k e  c o n d i t i o n s  a i  
y o u  A n d  t i i e n i .  a n d  c h a n g e  t h e m  a s  
r a p i d l y  a s  p o s s ib le  C a n  g o  n o  f a s t e r  
t h a n  p u b l i c  s e n t i m e n t  w h ic h  m a k e s  t h e  
c o n d i t i o n s .  W h e n  p u b l i c  s e n t i m e n t  1« 
f o r  l i c e n s e ,  t h e r e  s e n t i m e n t  m u s t  b e  
c r e a t e d  f o r  lo c a l  o p t io n  t h e  r i g h t  to  
e l i m i n a t e  s a lo o n s  i f  d e s i r e d —a n d  
w h e r e  lo c a l  o p t io n  is  In  v o g u e  t h e r e  
s e n t i m e n t  m u s t  h e  c r e a t e d  f o r  p r o h i ­
b i t i o n .  p r o h i b i t i o n  I s  t h e  b e s t  t h i n g  to  
a d v a n c e  t h e  t e m p e r a n c e  c a u s e  w h e n  It 
I s  e n f o r c e d ,  h u t  w h e n  i iu l l l l l e d  It is  t h e  
w o r s t  e n e m y  o f  t h e  c r u s a d e .  T h i s  w a s  
I l l u s t r a t e d  h y  B a n g o r .  W i t h  o u t s i d e r s ,  
B a n g o r  s t a n d s  f o r  M a im  T h e  L e a g u e  
h o p e s  s o o n  to  h u v e  a n o t h e r  m a n  a d d e d  
to  t h e  f o r c e s  tn  M a im  . s o  l l i u l  t h e  d m  
t r i l l s  w il l  h e  m o r e  t h o r o u g h l y  c o v e r e d .  
P u d g e s  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  l e a g u e  
w e r e  t a k e n  a f t e r  t in -  a d d r e s s
T h e  N e w  D r e a m l a n d  T l i o a t i .  l i a s  a  
h o l i d a y  a t t r a c t i o n  o n  t h e  b i l l  u t  p r e s ­
e n t ,  i n  t h e  f o r m  o f  S t a t z e r  A 
s in g i n g ,  d a n c i n g  a n d  t a l k i n g  
e d iu n s .  T h e  h o u s e  w a s  t i l l e d  a t  ia<  * 
p e r f o r m a n c e  o n  P a t  r i m 's  D a y  u m l  t l i e  
a t t r a c t i o n  w il l  r e m a i n  f o r  T u e s d a y  a n d  
W e d n e s d a y .  T h r e e  g o o d  p i c t u r e s  a n d  a  
c a t c h y  s o n g  a r c  i n c lu d e d  iU ' t l i e  p r o ­
g r a m .  O n  T h u r s d a y  K ls a  F o r d ,  " T l i e  
B u s t e r  B r o w n  G i r l ” a r r i v e s .  S h e  l ia s  
b o n  w e l l  r e c o m m e n d e d  to  t h e  m a n ­
a g e m e n t  a s  o n e  o f  t h e  b e s t  t n  t i e r  t i n * .
S . W . B u r p e e  l i a s  rt 
m o t o r  c y c le ,  o r d e r e d  re  
t h e  a g e n c y  o f  J .  A . L e s t e r  T h e  m a ­
c h i n e  is  a n  I n d i a n ,  a n d  i n c id e n ta l l y  a  
p e a c h .  I t  w ill  Is- d r i v e n  b y  a  m o to r  o l 
3 1-2 h  p . a n d  a b o u t  a l l  W a i t e r  w ill  
h a v e  t o  d o  Is  to  m a i n t a i n  a  d ig  m m  d 
s i t t i n g  p o s t u r e  a n d  w a t c h  t h e  m i le s  o  - 
v f tb -  T lu ?  o y t’le  l a w  -S In c h  w l m - ^  a m i 
2 1- 2 - i n c h  t i r e s .  T h e  n e w  o w n e r  w ill I" 
p l e a s e d  t o  e x p l a i n  I t s  m e r i t s  to  an y  
p e r s o n  d e s i r i n g  to  h e  o n t tg h t c n o d  
T h e  s e r v i c e  a t  t h e  Y. M . 1 S u n ­
d a y  a f t e r n o o n  w a s  w e l l  a t t e n d e d .  - ' , s  
J  H  T t l l l n g l i o s t  a n d  d o u b le  m u s i c a l  
a t t r a c t i o n s  l s - l n g  s i - e e lu l ly  r .  s p o n s i l . l .  
T h e  n e w  U n l v e r s a l i s t  p a s t o r  
p l e a s a n t  I m p r e s s io n  w it t i  
s t o r y  o f  t l i e  s h o u t i n g  o f  a n  >il-w 
a n d  h i s  v e r y  h a p p y  m a n m  •
M a r lo n  P e r r y  's  p l e a s i n g  v o ic e  . • • 
s w e e t  a n d  f r e e ,  w u s  h e a r d  In  " N e a r e r  
M y  G .h1 to  T h e e ."  h y  P a r k e r ,  a n d  R o b ­
e r t  A d a m s  a n d  R a y m o n d  
" G o d  I s  <>ur R e f u g e ,  
b a r  H one’S b y  R u t l a n d ,  
h e a r d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a t  t h e  V 
a n d  h i s  v o ic e  a n d  s t y l e  w e ,
llk ee l. M r. G r e e n e  c o n t r i b u t e s  In s  v o c a l  
g i f t s  f r e q u e n t l y  t o  t i l e  e n j o y m e n t  
t h e s e  m e e t i n g s  a n d  I s  a n  a s s u r e  1 l u y o r -  
I te  R e v  M r  U f f o r d  f o l l o w . t h e  d u e l  
w i th  I n t e r e s t i n g  r e m a r k s  fo u n d e d  
I d s  w id e  e x p e r i e n c e .
P i a n o s  P i a n o s
G R EA T C IE A R M C E  SALE
Wc arc Hiortly t<> ittakt* cxteiisivo interior ropitirs, 
s to which wc .shall sell everything possible,
c a t i ’il 
h i s  n o v e l
Mi-4
G re « ’U*i t a r n ;  
duet for iwo 
A d a u itf  v
L o w
com-
M K A D O W  M A f r K R S  M rs . A W 
I x iv e jo y  e p i- iu  t h e  d a y  S u n d a y  w a l l  lo r 
n e p h e w ,  C h a r l e s  A m e s ,  G le n  s t r e e t  
M r  u n i t  M rs .  C h a r l e s  B e n n e r ,  M r 
a n d  M r s  W a r r e n  G a r d n e r ,  M r. a n d  
M rs .  L o w is  A r c y  u m l M rs  N> 
lie  C l i f f o r d  w e r o  g u e s t s  a t  A 
C l i f f o r d 's .  ( i l e i i  C o v .  S u n d a y  
M is s  F a n n i e  S h a w  o f  T h u m a  
Io n  w a s  g u e s t  u f  M is s  N e t t i e  B r o w n  
S u n d a y — R o b e r t  S im m o n s  w a s  a t  W a r ­
r e n  G a r d n e r 's  r e c e n t l y -  -Mrs. o .  B  L i b ­
b y  o f  S o u th  W a r r e n  s p e n t  t h e  d a y  v e r y  
r e c e n t l y  w i t h  M rs .  H o w a r d  H a l l .  W< s t  
M e a d o w s .
T l ie  J u n i o r  a n d  S e n io r  U n io n s  o f  t in  
U n l v e r s u l l s t  c h u r c h  w ill  g iv e  a  s c i c u  
c v i i t - a - c o u r s e  s u ]* j" - r  in  t h e  c h u r c h  
v e s t r y  S a t u r d a y .  A p r i l  21 S u p p e r  w ill 
h e  s e r v e d  f r o m  0 to  1  o 'c lo c k
T h e  B a p t i s t  M e n 's  l - e a g u c  a t  i t s  
m o n t h l y  m e e t i n g  t o m o r r o w  e v e n i n g  
w i l l  h e  a d d r e s s e d  b y  K e y .  H e r b e r t  t  
, , „  i .  w an  I W u o d iB .  I 'o u g r e g s l i o u u l i s t  p a s t o r  o
S o ld  C o in  F i n n a n  H u d d le  k * 3  I ) j u p u ru >  u j ^ u  ‘ . C h i n a  a n d  t h e  C h i n e s e . ’E v e r y  G
i G o ld  C o in  l a ^  aJlta c ’h o a
previous
R E G A R D L E S S  O F C O S T
If you tire ever tfoinjf to huy I’iiinos, tIrgitiis, l’iittio- 
I’ltiyerK, IMtiyer-l’innos. now or second-hand, now 
is your chance to net a Bargain. 'In some instances
P R IC E S  C U T  IN  H A L F
Everything else in proportion. Sheet Music, 
Music Books, Mandolins, (iuiturs, Violins, Banjos, 
Accordiuns, Band InstriinieutH of all kinds. In 
fact everything in the musical instrument line, in­
cluding the
(’Kl.EBUATKK VICTOR TAI.K1N0 MAClllXK
Artists’ Materials, Pictures of all kinds, 
framed and unframed, Stationery, etc.
DON’T MISS THIS SALE
M a in e  M u s i c  C o .
MAIN AND LIMER0GK STS. ROCKLAND
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE; TU E SD A Y , A PR IL  20, 1!K)9.
PICTURES
■ r
Q jr.£ 0 U If< J 0 jm il/\N C E }
1 — Twt
C H A P T E R  I .-  " M a d ” D a n  M a it l a n d ,  o n  
r a n c h in g  h i*  N e w  Y o rk  b a c h e lo r  d u b .  
a ie t  a n  u l t r a  - • 11 v ** y o u n g  w o m a n  a t  t li*  
d o o r . J a n i t o r  u  M u g n n  a s s u r e d  h im  n o  
o n e  h a d  b e e n  w it h in  tl n  d a y .  D u n  d ls -  
o o T e r e d  a  w o m a n  a l in g e r  p r in t*  In d u s t  
o n  b la  d e s k ,  a lo n g  w it h  a  le t t e r  f r o m  h i s  
a t t o r n e y .
C H A P T E R  I I . - M a i t l a n d  d in e d  w it h  
B a n n e r m a n .  h ! s  A t t o r n e y  D a n  s e t  o u t  
f o r  G r e e n f ie ld s ,  to  g e t  h i s  f a m i ly  J e w . Is 
D u r in g  h is  w a lk  to  t h e  c o u n t r y  B e a t , h e  
m e t  t h e  y o u n g  w o m a n  In g r a y ,  w h o m  
h e  b a d  s e e n  l e a v in g  h ia  b a c h e lo r * '  c lu b  
H e r  a u t o  h a d  b r o k e n  d o w n .  H e  f ix e d  It 
a n d  b y  a  r u s e  a h e  " l o s t ”  h im .
C H A P T E R  I I I .— M a it la n d ,  o n  r e a c h in g  
s u r p r is e d  la d y  In g r a y ,  c r a c k in ghoi , ____ ____ ,
t h a  s a f e  c o n t a i n i n g  * h le  g”  m  
parently, to o k  h ltn  
c r o o k ,  I
Hh<
e l l - k n o w n
D a n ie l  A n l s t y .
C H A P T E R  I V .— H a l f - h y p n o t i z e d ,  M a it ­
la n d  o p e n e d  h i s  s a f e ,  to o k  t h e r e f r o m  t h o  
J e w e ls ,  a n d  g a v e  t h e m  to  h e r , f ir s t  fo r m  
i n g  a  p a r t n e r s h ip  In c r im e  T h e  r e a l  
D a n  A n l s t y ,  s o u g h t  b y  p o l i c e  o f  t h e  
w o r ld , a p p e a r e d  o n  t h e  m im e  m is s io n .  
M a it l a n d  o v e r c a m e  h im . l i e  m e t  t h e  
* ir l  o u t s id e  t h e  h o u s e  a n d  t h e y  s p e d  nn  
t o  N e w  Y o r k  In h e r  a u t o ,  l i e  h a d  t h e  
J e w e ls  a n d  s h e  p r o m is e d  to  m e e t  h im  
t h a t  d a y .
C H A P T K T t  V ,— M a it la n d  r e e e lv e d  a  
" M r. S n a l t h ,"  I n t r o d u c in g  h i m s e l f  a s  a  
d e t e c t i v e .  T o  s h ie l d  t h e  g ir l  in  g r a y ,  
M a it l a n d ,  a b o u t  l o  s h o w  h im  t h e  J e w ­
e l s .  s u p p o s e d ly  lo s t ,  w a s  f e l l e d  b y  a  
b l o w  f r o m  " S m il t h 's "  c a n e  T h e  la t t e r  
p r o v e d  t o  b e  A n l s t y  h i m s e l f  a n d  hu  s e ­
c u r e d  t h e  R e m s
v h o  w a s  M n lt -
C H A P T E R  V I I . - T h e  c r im in a l  
M a it l a n d ’s  e n tra in  m e n t  w it h  t h e  i 
■ r a y .  H e  ir n v o  h e r  t h e  g e m s ,  n f t e  
i n g  in  l o v e  a t  l ir s t  s i g h t .  T h e y  
t o  m e e t  a n d  d i v id e  t h e  lo o t .
i a t y ,  m a s q u e r a d in g  
i y  a v o id e d  r u p t u r e  
t ip . T h e  g ir l  In gi 
a p a r t m e n l s  d u r ln R  
t u r n e d  g e m s ,  b e in  
t u r n .
Ill
M a it l a n d  r e v iv e d  a n d  
e n g a g e m e n t .  A n ­
i l  M a it la n d ,  n a r r o w -  
t h r o u g h  m y s t e r i o u s  
y  v i s i t e d  M a i t l a n d ’s  
t l s  a b s e n c e  a n d  r e ­
d i s c o v e r e d  o n  r e -
C H A P T K U  I X .— M a it la n d ,  w i t h o u t  c a s h ,  
c a l l e d  u p  h i s  h o m e  a n d  h e a r d  a  w o m a n 's  
v o ic e  e x p o s t u la t in g .
C H A P T E R  X .
(C ontin ued  from  is su e  o f  A p ril 10 ) 
•'B y  th o  p ow ers, I fo r g o t for  a  m o­
m e n t! So  you  th o u g h t m e  M aitlan d, 
eh ?  W ell, I'm  so rry  I d id n 't u nd er­
s ta n d  th a t from  th e  lirst. Y o u ’re so  
quick , a s  a ru le, you  k n o w — 1 c o n fe s s  
yo u  duped  m o n e a tly  th is  a fte r n o o n —  
th a t I su p p osed  you  w e re  w ise  and  
o n ly  a fraid  th a t I'd g iv e  you  w h a t you  
d e se r v e . If th ey  had se u t  an y  o n e but 
th a t stu p id  a s s , H ick ey , to  nab m e, I'd 
b e  in th e  c o o le r  now . A s It w a s. you  
k in d ly  se le c te d  th o  v er y  b e s t  k in d  of 
a  h o u se  for m y  p u rp ose; I w e n t  
s tr a ig h t  up to  th e  roofs  and out 
th rou gh  a  b u ild in g  round th e  corner."
B u t th e  sh o ck  o f  d isc o v ery , w ith  its  
a tte n d a n t r e v u ls io n  o f fe e lin g , had  
b een  to o  m u ch  for h er. S h e  co lla p se d  
su d d en ly  in  th e  ch a ir , e y e s  h a lf  c lo sed , 
fa c e  p a llid  a s  a m a sk  o f d eath .
A n ls ty  regard ed  h er  in s i le n c e  for a 
m e d ita t iv e  In sta n t, th en , ta k in g  uy 
th e  lam p, s tr o d e  dow n th e  h a ll to  th e  
p an try , re tu rn in g  p r e se n t ly  w ith  a 
g la s s  b rim m in g  w ith  an am b er-tin ted , 
e f fe r v e s c e n t  liqu id .
“C h am p agn e ,” ho a n n o u n ced , lick in g  
h is  lip s . "W ish  I had M aitlan d 's  
m e a n s  to  g r a tify  m y p a la te . H o k n o w s  
good  w in e . H ere , m y d ea r, g u lp  th is  
dow n,"  p la c in g  tho g la s s  to  th e  g ir l's  
l ip s  and  r a is in g  h er  h ead  th a t sbo  
m ig h t sw a llo w  w ith o u t s tr a n g lin g .
A s  i t  w a s, sh e  ch o k ed  aud ga sp ed , 
b ut a fte r  a m o m en t b eg a n  to  sh ow  
so m e  s ig n s  o f  h a v in g  b en efite d  by th e  
d rau ght, a  fa in t  co lo r  d a w n in g  in her  
c h e e k s .
“T h a t's  so m e  b etter ,"  co m m en d ed  
th e  b urglar , n o t u n k in d ly . "N ow , If 
yo u  p le a se , w e ’ll s to p  ta lk in g  p retty  
and  g et dow n  to  b ra ss  ta c k s. Buck up. 
n ow . and a n sw e r  m y  q u e stio n s . And  
don't h e  a fra id ; I ’m h o ld in g  no g re a t  
gru d ge fo r  w h a t yo u  d id  th is  a fte r ­
n oon . I a p p r e c ia te  p luck  and g r it a s  
m u ch  a s  a n ybod y , I g u e ss , th o u g h  1 do  
th in k  you  ran it p retty  c lo s e , p ea ch ­
in g  on  a pal a fte r  you 'd  lifte d  th e  
je w e ls . By th e  w a y , w h y  did you  
d o It?”
" B eca u se—  n u t  you  w ou ldn 't under­
sta n d  if 1 to ld  you."
"I su p p o se  not. I'm not m uch  good  
s p litt in g  se n tim e n ta l h a irs. B ut M ail- 
la n d  m u st h a v e  b een  p retty  d e c e n t to  
you  to  m a k e  you  g o  so  far. S p e a k in g  
o f w h ich , w h ere  a re  th ey?"
" T h ey ? ”
"D on't s id e s te p . W e u n d er sta n d  on e  
a n o th er . 1 k now  y o u 'v e  brought back  
th e  je w e ls . W h ere h a v e  you  s to w e d  
th em  ?”
T h e  w in e  hail fu lfilled  i ts  m iss io n , 
en d o w ed  h er  w ith  fr esh  s tr e n g th  and  
r e n e w e d  sp ir it . S h e  w a s  th in k in g  
q u ick ly , e v e r y  w it a ler t.
"1  w o n ’t te ll you."
"W on't eh ?  T h a t 's  an  a d m iss io n  
th a t th e y 'r e  h ere , you  know . And you  
m ay a s  w e ll know  1 p ro p o se  to  h a v e  
'em . F a ir m e a n s  or fou l, ta k e  your 
p ic k . W h ere a re  th ey?"
"I h a v e  told  you  I w ou ldn 't te ll."
"I've k now n p lu ck ier  w om en  than  
yo u  to  I'hauge tlie lr  m in ds, under p r e s ­
sure."  H e cum o u earer, b en d in g  over , 
fa c e  c lo s e  to  h er, e y e s  s a v a g e , and  
grip ped  h er  w r is ts  n o n e  too  g en tly . 
" T ell m e ! ”
"L et m e go."
H e p roce ed ed  c a lm ly  to  Im prison  
b oth  sm a ll w r is ts  lu on e str o n g , bony  
h and . “B e tte r  tell."
"Dot m e  g o !"  s h e  p anted , str u g g lin g  
to  r ise .
H is  v o ice  took  on  a n  u g ly  ton e. 
" T e ll!"
S h e  w a s a ch ild  lu  h is  h and s, bat 
m a n a g ed  n e v e r th e le s s  to  r ise . A s he  
ap p lied  th e  p ressu re  m ore cr u e lly  to  
h er arm s sh e  cr ied  a loud  w ith  pain  
and, s tr u g g lin g  d esp era te ly , k nocked  
th e  ch a ir  over .
It w e n t dow n w ith  a cr a sh  a p p a llin g ­
ly loud  In th a t s i le n t  b o u se  aud at 
th a t hour; and ta k in g  a d v a n ta g e  o f  h is  
in s ta n t  o f  c o n ste r n a tio n  sh e  jerk ed  
fr e e  and sp ran g  tow ard  the door. H e  
w a s  upon her in an  In sta n t, h o w ev e r, 
hard  fin g ers  d ig g in g  in to  h er  shout 
d ers. "Y ou li t t le  fo o l!"
" N o!"  sh e  cr ied . “N o, no, no! D el 
m e go, y o u — you  b ru te! —
A b ru ptly  he th o u g h t b e lte r  o f  b is  
m e th o d s  aud re le a se d  her m erely  pul
■ oft h im se lf  b e tw een  h er  and tho  door-
way.
"D on't h e a l it t le  fool,"  h e  c o u n ­
se led . "You k ick  up tfiat row  and  
you 'll h a v e  u s  both  p in ch ed  in sid e  of 
tho  n ex t five m in u tes ."
D efiance  w a s  o n  h er  to n g u e 's  Up, 
but th e  truth  in h is  w ords g a v e  her  
p ause . P a lp ita tin g  w ith  tho  Bhock, 
e v e r y  o u tra g ed  In stin c t a q uiver , sh e  
su bd ued  h e r s e lf  and fe ll hack , ey in g  
h im  fixed ly .
" T h ey ’re here,"  h e  nodded  th o u g h t­
fu lly . “Y ou w ou ldn 't h a v e  stood  for 
th a t if  th ey  w eren 't. And s in c e  th ey  
are, I ran  find th em  w ith o u t your a s ­
s is ta n c e . S it  dow n. I sh a n 't touch  
yo u  again."
S ho had sc a n t c h o ic e  o th e r  than  
to  o b ey . D e sp e ra te  a s  sh e  w as, h er  
s tr e n g th  had been  se v e r e ly  ov er ta x ed , 
and sh e  m ig h t n o t p resu m e upon It 
too  g re a tly . F a sc in a ted  w ith  terror, 
s h e  le t  h e r s e lf  dow n  Into an  ea sy  
chair.
A n ls ty  th o u g h t for a  m om en t, then  
w e n t o v er  to  th e  deBk and s a t  h im se lf  
b efo r e  It.
" K e y s,” he com m en te d , rap id ly  In­
v en to r y in g  w h a t h e  sa w . "How 'd you  
g e t  hold  o f  th em ? ”
“T h e y  a r t  Mr. M aitlan d 's. H e m u st  
h a v e  fo r g o tte n  th em .”
T h e  b urg lar  ch u ck le d  grim ly . "Co­
in c id e n c e s  m u ltip ly . It i s  odd. T hat 
liarp , O 'H agan , w a s  co m in g  in w ith  a  
can  o f b eer  w h ile  I w a s  p ic k in g  th e  
lock , and c a u g h t m e. H e  w an ted  to  
k n o w  if  I'd m issed  m y tra in  for G reen ­
fie ld s , and I g a v e  him  iny  word o f h on ­
or I had. M oreover, I'd m isla id  m y  
k e y s  and had been  r in g in g  for h im  for 
th e  p a st ten  m in u tes . H e  sw a llo w ed  
e v e r y  word o f it. By th e  w ay, h ere 's  
a g lo v e  o f you rs. You c e r ta in ly  m an­
aged  to  le a v e  en ou gh  c le w s  ab out to  
Insu re you r b e in g  nabbed  ev e n  by a  
N e w  York d e te c tiv e ."
H e fa ced  ab out, to s s in g  h er  th e  
g lo v e , and w ith  it so  k een  and p en e­
tr a tin g  a g la n c e  th a t h er  h ea rt sank  
for fe a r  th a t h e  had g u e sse d  h er  s e ­
c r e t  B ut a s  he co n tin u e d  sh e  re­
g a in e d  con fid en ce.
"I cou ld  te a c h  you a  th in g  or tw o ,” 
he su g g e ste d , p le a sa n t ly . "You m ake  
ab out as  m any m is ta k e s  as  th e  a v er­
a g e  b eg in n er . A nd, on  th e  o th er  hand, 
y o u ’v e  g o t th e  m ajo rity  b ea te n  to  a  
fin ish  for ’c u te n e ss . Y ou 're a s  quick  
a s th ey  m a k e  th e m .”
S h e  s tr a ig h te n e d  up, u n e a sy , o p ­
p resse d  by a v a g u e  su r m ise  as  to  
w h ith er  th is  ten d ed .
"Thank you," sh o  sa id , b r e a th le ss ly , 
"but hadn 't you  b e tte r — "
" P le n ty  o f  tim e , m y d ea r. M aitland  
h a s g o n e to G reen fie ld s  an d  w e 'v e  s e v ­
eral hours b efo r e  u s. L ook  h ere , l it t le  
w om an, w h y  don 't you  ta k e  a tu m b le  
to  y o u rse lf, c u t  ou t a ll th is  n o n se n se , 
and look  to  you r o w n  In terests?"
"I don't u n d er sta n d  you," s h e  fa l­
te red , "but if— "
"I'm ta lk in g  a b o u t th is  M aitland  
affair. C ut It ou t and fo r g et It. Y ou 're  
lo o  good -look in g  and  v a lu a b le  to  you r­
s e lf  to  lo se  y o u r h ead  Just a ll o n  a c ­
co u n t o f  a U tile  m o o n lig h t flir ta tion  
w ith  a  good -look in g  m illio n a ire . You  
d on 't su p p o se  for an  in s ta n t that 
t lio re ’s  a n y th in g  la  it  for y o u rs, do  
you ? Y ou 're n o th in g  to  M aitlan d —  
Just an  In cid en t; n e x t t im e  ho m oots, 
th e  baby-stare for you rs. You can  
! h ank  you r lu c k y  s ta r s  h o  h app en ed  to  
liu ve  a  re p u ta tio n  to  s u sta in  as  a  v il­
la g e  cut-up , a  g a y , sad  d og, a lw a y s  out 
for a  good  t im e  aud h ang  tlie  e x p e n se !  
O th erw ise  he'd h a v e  hand ed  you  you rs  
w ith o u t a  m o in eu t's  h e s ita tio n . I'm 
not d o in g  th is  up In tin -fo il and ly in g  
a v io le t  ribbon  w ith  t a s s e ls  on  it, hut 
I'm  h a n d in g  it s tr a ig h t to  you; so m e ­
th in g  you  don't w a n t to  fo r g et. You  
Just s in k  you r h o o k s In th e  fac t that 
you 're  n o th in g  to  M aitlan d  and that 
h e's  n o th in g  to  you , and n e v e r  w ill be. 
und you  w ou 't lo se  a n y th in g — excep t 
illu sio n s."
S h e  rem a in ed  q u ie sc e n t for a  l ittle , 
h a n d s tw itc h in g  in h er  lap. torn  by  
co n flic t in g  e m o tio n s— fenr o f  and a v er­
sion  for th e  m an , a m u sem en t, ch ill  
horror bred  o f  th e  k n o w le d g e  th a t he  
w a s v o ic in g  th e  truth  ab out h er, th e  
tru th , at lea st, a s  ho sa w  It, an d — und 
a s  M aitland  w ould  s e e  it.
" Illu sion s?"  sh o  e c h o e d , fa in tly , and  
ra ised  h er  e y e s  to  h is  w ith  a  p illfu l 
a tte m p t a t  a s m ile , "Oh, hut I m u st  
h a v e  lo st th em , lo n g  a g o ; e ls e  I 
sh ou ld n 't h e— "
" H ere aud w h a t you  are. T hat's  
w h at I'm te llin g  you."
S tie  sh ud dered  Im p ercep tib ly ; looked  
dow n und up a g a in , sw ift ly , her ex p re s­
s ion  in sc ru ta b le , h er v o ice  u -trem ble  
b e tw e e n  la u g h te r  aud te a rs; "W ell?"
"Eh?" T h e d ir e c tn e ss  o f  h er  query  
f ig u ra tiv e ly  b rou ght h im  up a ll s ta n d ­
ing , c u n v a s  Happing aud w ind  out of 
h is  sa ils .
" W bat are you  o ffer in g  m e lu e x ­
ch a n g e  for m y s illy  dream ?" sh e  in ­
quired , a  tr a c e  o f  sp ir it q u ick en in g  her  
tune.
“A fa ir  e x e h a n g e , I th in k — so m e ­
th in g  th a t 1 w ou ldn 't offer you  if you  
hadn 't b een  a b le  to  d ream ."  H e  
p uused , d oub tfu l, c lu m sy .
"Go on," s h e  to ld  h im , fa in tly . S in c e  
It m u st com e, a s  w e ll he o v er  w ith  It.
" See  h ere .” H e  took  h eart of 
d esp era tio n . "You to o k  to  M aitland  
w hen  you th o u g h t b e  w a s  m e. W hy  
n ot ta k e  to  m e for m y se lf?  I'm as  
good a m an , b e tte r  a s  a m an. than  he, 
if  1 do b low  m y ow u  horn. You s id e  
w ith  m e, l it t le  w om an, a u d —aud all 
th a t— and I'll tr ea t you  sq uare. I 
n e v e r  w e n t back  on  a  pal y e t . W h y ,” 
b rig h ten in g  w ith  en th u sia sm  a s  h is  
g a z e  ap pra ised  her, "w ith  you r look s  
and your c le v e r n e s s  and u iy k n o w l­
ed g e  o f th e  b u s in ess , w e ca n  sw e ep  
th e  cou n try , you  and 1 ."
"O h!"  s h e  cr ied , b r e a th le ss ly .
"W e'll s ta r t r ig h t now ,"  h e  p lunged  
on, m isre a d in g  h er; "righ t n ow . w ith  
la s t  n ig h t s  haul. Y ou'll ch u ck  th is  
ad d led  se n tim e n ta l p a n g s o f  c o n sc ie n c e  
lay , hand  o v e r  th e  Jew els, and -and  
I'll baud  ’em  hack to  you  th e  day we're
| m arried , all s e t  a n d — as h an d som e a 
w ed d in g  p r e se n t a s  any w om an ev e r
got."
I S h e  tw is te d  in h er ch a ir  to  h id e  her  
fa c e  from  h im . fa ir ly  cornered  a t la st, 
brain  a w h irl d e v is in g  a  hundred  
m a n eu v er s, each  m ore h e lp le ss  than  
th e  la s t , to  c h e a t and d iv e rt h im  for  
th e  tim e , u n til— u n til—
T h e c o n s c io u s n e s s  o f  h is p rese n c e  
n ear h er , o f  th e  sh e e r  str en g th  and 
m ig h t o f  w ill-p o w er o f th e  m an , bore  
upon h er  h e a v ily ;  sh e  w as lik e  a ch ild  
In h is  h a n d s, h e lp le ss . S h e turned w ith  
a h u sh ed  ga sp  to  find th a t ha had risen  
and c o m e  c lo s e  to  h er  ch a ir; h is  face  
w a s n o t a  fo o t from  h ers, h is  e y e s  
d a n g e ro u s; in  an o th er  m om en t h e  
w ould  h a v e  h is  str o n g  arm s about 
her. S h e  sh ran k  a w a y , terrified .
"No. n o !"  sh e  bogged .
"W ell, and w h y  n ot?  W ell? ”—
tensely.
"H ow  do I k n o w ?  T ills  a ftern oon  I 
o u tw itte d  you , robbed and sold  you  
for— for w hat you  ca ll a  scrup le . H ow  
can  I k now  th a t you  are not p a y in g  m e 
back In m y  ow n  coin?"
"Oil, b u t l i t t le  w o m a n !"  h e  laughed  
te n d er ly , co m in g  n earer. “ It is  be­
c a u se  you  did th a t, b eca u se  you  could  
hold th o se  sc r u p le s  and m ak e a fool 
o f m e for th e ir  sa k e , th a t I w an t you, 
D on't th in k  I’m ca p a b le  o f p layin g  
w ith  you — it ta k e s  a  w om an  to  do that 
D on’t you  know ,"— h e  b en t n earer and 
h is  b reath  w as w arm  upon h er  ch eek  
— "don't you  k now  th a t you 're loo  rare 
and fine and p rec io u s for a  m an to  
risk  lo s in g ?  C om e n o w !”
"N ot y e t .” S h e  sta r ted  to  her fe e t  
and a w a y . " W alt. T h ere's  a cab  
T he s tr e e t  w ith o u t w as ec h o in g  w ith  
th e  c la tte r in g  drum  o f g a llo p in g  hoofs, 
"A t th is  h o u r !” sh e  cr ied  agh ast. 
"Could It b e— ’’
“ N o fear. B e s id e s — th ere , i t ’s 
B to p p e d ."
"In front o f  th is  h o u s e !”
"No, th re e  d oors up Ibe s tr e e t , a t 
le a s t . T h a t's  so m e th in g  you m u st 
learn , and I can  teach  y o u — to ju d ge  
d is ta n c e  by sound  in th e  d a rk n ess— ' 
"B ut I te ll you," sh o  la s is te d , re­
tr ea tin g  b efore  h im , "it's a risk . T here, 
did you  h ear that?"
" T h at” w a s  th e  dulled  crash  o f the  
fro n t door.
A n ls ty  ste p p ed  to th e  tab le  on the in­
sta n t and p lu n ged  th e  room  In dark
n ess.
“S te a d y !"  h e  to ld  h er  ev e n ly  
" Steady . It ca n 't b e— but ta k e  
c h a n ces . Go to  th e  trunk  c lo s e t  and  
g e t th a t w in d o w  op en . If It's M ait­
land,"— g rim ly — " w ell, I'll follow ."
" W hat do you  m e a n ?  W h a t are you  
g o in g  to  do?"
" L eave th a t to  m e. I 've n e v e r  been  
c a u g h t y e t .”
Cold fe a r  grip ped  h er  h ea rt as, in  a 
flash  o f  in tu itio n , s h e  d iv in ed  h is  in 
ten tio n .
“Q u ick !"  h e  b ade her, sa v a g e ly . 
"D on't you  w a n t— "
"I c a n ’t s e e ,” s h e  in v e n ted . "W here's  
th e  door? I ca n 't s e e .”
“H ere."
T hrough  th e  d a rk n e ss  h is  fin gers  
found h ers . "C om e,” h e said.
“A h !"
H er  hand  c lo sed  o v e r  h is  w r ist , and  
in a  th o u g h t sh e  had filing h e r se lf  be­
fore h im  and  ca u g h t th e  oth er . In 
th e  m o v e m en t h er  hand brushed  
a g a in s t  s o m e th in g  th a t h e  w as hold  
Ing; and it  w a s  co ld  and sm ooth  aud  
hard.
"Ah! no, n o !"  s h e  Im plored . "N ot 
th a t, n o t th a t!"
W ith  an  oa th  ho a ttem p te d  to  throw  
h er off, but, fr a il s tr e n g th  m agn ified
ca ller s . M aitland cou ld  h a v e b le ssed  “H e sco w le d  b la ck ly  In M aitland's
H is V o ice  T ook On an U g ly  T one.
by a fu ry  o f  fear, sh e  jo in ed  is su e  w ith  
him , c lin g in g  to  h is  w r is ts  w ith  the  
te n a c ity  o f  a w ild c a t, though  s h e  w as  
lifted  from  her fe e t  aud d ashed  th is  
w ay and th at, b ru ta lly , m e r c ile ss ly , 
th ou gh  h er  h ea rt fe ll s ick  w ith in  her 
for ik e  h o p e le s s n e s s  o f It, th o u g h —
C H A P T E R  XI.
“ Dan"— Q uixote .
L ea v in g  i l ie  h o te l, M aitland  strod e  
q u ie tly  b ut rap id ly  a cr o ss  th e  ear  
tra ck s to  (h e  s id e w a lk  b ord erin g  the  
park. A d ozen  n ig h th a w k  ca b b ie s  bore 
dow n upon h im , y e lp in g  in ch oru s, l ie  
m otion ed  lo  th e  fo r em o st, jum ped  in to  
tile  h ansom  aud g a v e  th e  fe llo w  h is  
a d d ress .
" F iv e  d ollars,"  h e  added, "If you  
m ak e It In fiv e  m in utes."
An a sto n ish e d  h orse , roused  from  a 
d r o o p e a r e d  le th a rg y , w a s yan ked  al 
m ost by m ain  s tr e n g th  out o f  th e  cab  
rank and in to  th e  m id d le  o f th e  av e  
nue. B e fo r e  h e cou ld  recover, th e  
long w hip  lash  had leap ed  out over  
th e  roof o f th e  v e h ic le , and h e found  
h im se lf  s tr e tc h in g  aw a y  up th e  a v en u e  
on a  dead  run.
Y et to  M aitland  th e  p ace  seem ed  
d ead ly  s lo w . H e fid geted  on  th e  sea t  
in an  ago n y  o f im p a tien ce , a dozen  
l im e s  fe e lin g  in  w a is tc o a t p ock et for 
Ills la tch  k e y s  T h e y  w ere th ere , and  
h is fiu gers  itch ed  to  u se  them
By th e  l ig h ts  str ea k in g  p ast b e  
k new  th at th e ir  pace w a s fu riou s, aud  
w as h aun ted  by a  fear le s t  it should  
bring th e  p o lic e  ab out h is  ears. At 
T w en ty -n in th  s tr e e t , ind eed , a d ream  
ing p o licem a n  s ta r lle d  by th e  uproar, 
em erged  h a stily  from  th e sh e lter in g  
gloom  o f a  sto r e  en tr a n c e , shouted  
a fter  th e  cab b y an  in a r ticu la te  ques  
tion . aud. g e t t iu g  no respon se , uu 
sh ea th ed  b is  n ig h t s l ic k  aud loped up 
the a v e n u e  in p ursu it, m ak ing  the  
lo cu st s lu g  upen th e  p a v rw e u t  
ev ery  Jump.
in  (b e  cab . M aitland  turning  
w atch  th rou gh  th e  rear p e e p h o le , w 
th tow u  v io len tly  a g a in s t  th e  side
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th e  h ansom  rooked  on o n e w h ee l in to  
h is  s tr e e t . R e co v er in g , ho se ized  th e  
dashb oard  and g a th er ed  h im se lf  to­
g e th e r , ready  to  sp r in g  th e  In stant the  
v e h ic le  p aused  in its  h ea d lo n g  career.
T hrough  th e  ca b b y 's  m isu n d er sta n d ­
in g  o f  th e  a d d r ess , in a ll likelih ood , 
th e  h orse  w a s  re ined  In on its  
h a u n ch es  so m e  th re e  h o u se s  d istant 
from  th e  a p a rtm en t b uild ing . M alt 
land found h im s e lf  sp ra w lin g  on h is  
h a n d s and k n e e s  on th e  sid ew alk  
picked  h im s e lf  up. sh o u tin g : “Y ou’ll 
w ait?"  to  th e  driver , am i sprinted  
m adly  th e  fe w  ya rd s sep a ra tin g  him  
from  ills  ow n  fr o n t door, k e y s  ready in 
hand.
S im u lta n e o u s ly  th e  h alf-w in ded  po­
licem a n  lum bered  around th e  F ifth  
a v en u e  corner, and a m an, d etach in g  
h im se lf  from  th e  sh a d o w s o f a neigh  
boring  d oorw ay , b egan  to  Irot loutish  
ly a cr o ss  tho  s tr e e t , e v id e n tly  w itli 
th e  in ten tio n  o f  In ter cep tin g  M aitland  
at th e  door.
H e w a s  h a rd ly  quick  en ou gh . Mail 
land did n ot e v e n  s e e  him . T h e door 
slam m ed  in th e  m an's face, and he, 
p antin g  h a rsh ly , rapped out an  im ­
p recation  and begun  a fr a n tic  assau lt 
on th e  p ash-b u tton  m arked  ".[unitor."
A s for M aitlan d , h e  w as ta k in g  the  
s ta irs  th ree  al a  clip , and had h is  p ass  
k ey In th e  la tch  a lm o st a s  soon  as h is  
fe e t to u ch ed  th e  first land ing. An In­
stan t la ter  h e th ru st th e  door open and  
blundered  b lin d ly  in to  th e  pitch dark­
n e ss  o f h is  s tu d y .
For a  th o u g h t he stood  b ew ildered  
and d ism a y ed  by th e  a b se n c e  o f light. 
H e had th o u g h t, som eh ow , to  find the  
gya Jots flaring . T h e a tm o sp h er e  w as 
hot and fou l w ith  th e  odor o f k ero­
sen e . th e  b la c k n e ss  filled  w ith  str a n g e  
so u n d s and m y s te r io u s  m o v in g  sh apes. 
A gru n tin g  g a sp  c a m e to  h is  ea r s , and  
then  th e  s i le n c e  aud th e  n igh t a lik e  
w ere sp lit  by a  report, accom p anied  by 
a str ea k  o f  o r a n g e  fiatne sh o o tin g  
ce llin g w a rd  fr o m  tha m id d le o f the  
room .
Its lig h t, tr a n s ie n t a s  it  w as. g a v e  
him  so m e in k lin g  o f  th e  s itu a tio n . U n­
th in k in g ly  ho Hung h im se lf  forw ard, 
ready to g ra p p le  w ith  th a t w h ich  first 
sh ou ld  m e et h is  baud s. S o m eth in g  
so ft and y ie ld in g  brushed  a g a in s t  h is  
sh ou ld er , and su b c o n sc io u s ly , in th e  
au to -h ypn osis  o f  h is  e x c ite m e n t, he  
w a s a w a r e  o f  a  m an 's v o ice  cu rs in g  
and a w om an 's  cry  o f tr ium ph  tra ilin g  
off in to  a  w a il o f  pain.
On th e  in s ta n t h e  found h im se lf  at 
grip s w ith  th e  m araud er. F or a  m o­
m en t both  sw a y e d , dazed  by th e  shock  
o f c o llis io n . T h e n  M aitland  got a  fo o t­
in g  on  th e  c a r p e t and put forth  h is  
s tr en g th ; th e  o th e r  g a v e  w av , slip p ed , 
and w e n t to  h is  k n e es . M aitland's  
h and s found h is  th roat, fin gers  s in k in g  
d eep  in to  ilesh  a s  ho bore th e  fo llow  
b ackw ard ,
A m atch  (lured  n o is e le s s ly  and th e  
g a s  b lazed  o v er h e a d . A cry  o f aston  
Ish m en t ch ok ed  in  h is  tb rou at a s  he  
re co g n ized  h is o w n  fe a tu r e s  dup lica ted  
in th e  fa c e  o f th e  m an  w h o se  throat he 
w a s s lo w ly  aud r e le n t le s s ly  c o n s tr ic t­
ing. A n ls ty ! H e  had n o t th ou ght of 
him  or co n n ected  h im  w ith  th e  sou nd s  
th at had th r illed  aud a larm ed  h im  over  
the te le p h o n e  w ire  co m in g  ou t o f  the  
void and  b la c k u e ss  o f  n igh t. Indeed , 
h e had h ard ly  th o u g h t an y  coh eren t 
tilin g  about tho  m a tter . T he rin g  o f  
th e  g ir l's  "N o!"  had s ta r tled  h im . und 
tie had so m e h o w  th ou gh t, vagu ely , 
th atO 'H agan  had su rp rised  h er  in the 
fiat. B ut m ore th a n  th a t—
H e g lanced  s w if t ly  a s id e  a t th e  girl 
sta n d in g  s t ill  b en ea th  th e  ch a n d e lie r , 
th e  m atch  lu o n e  bund b urning to ­
ward bar Unger tip s , in  th e  o il ie r  An- 
is ty 's  revo lver . T h e ir  eyeB m et, aud 
lu h ers  th e  lig h t  o f  g la d n e ss  leaped  
und fe ll lik e  a  liv in g  flam e, then  died, 
replaced  by a  look  o f  en tr ea ty  
and p rayer so  m o v in g  that h is  heart 
In its  u n se lf ish  ch iv a lry  w ent ou t to  
her.
W ho or w hat sho  w as, h o w so ev e r  
d am n in g the e v id e n c e  a g a in st her, he 
w ould b e liev e  a g a in s t  b e lief, sh ie ld  her 
to the end at w h a te v e r  hazard  to  h im ­
se lf, w h a te v er  c o s t  to  h ie fortu nes. 
L o v e Is u n r ea so n in g  and u nreason ab le  
ev e n  w hen  u nrecogn ized .
H is s e n s e s  s e e m e d  to  vibrate w ith  
redoub led  a c t iv ity , to  b eco m e ab nor­
m a lly  a cu te  For th e  first tim e  h e  w as 
c o n sc io u s  o f th e  im p era tiv e  c la m o r  of 
th e  e le c tr ic  bril in  O 'H agan 's quarters, 
as w ell a s  ut th e  jan itor's  rich brogue  
v o ic in g  h is  In d ign ation  a s  he opened  
th e  b a sem e n t door and prepared  to  a s ­
cend . In sta n tly  th e  c a u se  o f th e  d is ­
tu rb a n ce g a sh ed  upon him .
H is  str a n g le  hold  on  A nialy  relaxed , 
he re lea sed  th e  m an , aud, brow s 
k nitted  w ith  th e  co n ce n tra tio n  o f h is  
Ihuughts. be s te p p ed  back s s o  over  to  
th e  g irl, liftin g  h er hand aud g en tly  
ta k in g  th e  re v o lv er  f r o a  her fingers.
B elow . O 'H agau  w as p arley in g  
through  th e  c lo se d  door w ith  the la te
h is  h ot-h ead ed  Irish  s tu p id ity  for th e  
d ela y  h e  w a s ca u sin g .
A lread y  A n lsty  w a s on h is  fe e t  
a g a in , b lin d  w ith  ra g e  and crouch in g  
as If rea d y  to  sp ring , o n ly  restra in ed  
by th e  s ig h t o f  h is  ow n  revo lver , 
s te a d y  and th r e a te n in g  In M aitland's  
hand .
F or th e  le a s t  part o f  a secon d  the  
yo u n g  m an  h e s ita te d , ch o o s in g  h is  
w ay. T h e n , r e so lv e d , in a c c e n ts  of 
d ete rm in a tio n : "Stand  up. you  hound!"  
lie  cr ied . "Back to  th e  w all th er e!"  
and th ru st Iho w eapon  u nder the burg­
lar's n ose .
T h e m o v e  ga ined  In stant o b ed ien ce . 
Mr. A n ls ty  could  not reason ab ly  h e s i­
ta te  in th e  fa c e  o f su ch  odds.
"And you,"  M aitland  co n tin u ed  over  
h is sh o u ld er  lo  th e  girl w ith ou t rem ov­
ing  h is  a tten tio n  from  th e  burglar, “ in to  
th e  a lc o v e  th er e , a t o n c e ! And n ot a 
w ord, n ot a  w h isper , n o t a sound  until 
I ca ll y o u !”
S h e g a v e  h im  o n e  fr ig h ten ed  and  
p iteo u s g la n c e , th en , u nq uestion in g , 
s lip p ed  q u ietly  b eh ind  th e  p ortieres.
T o A n is ty , a g a in : "Turn you r pock ­
e t s  o u t ! ” com m an ded  M aitland. 
"Quick, you  foo l! T h e  p o lice  a re  b e ­
low ; you r freed om  d ep en ds on your  
h aste."
A n is ty 's  h a n d s flew  to h is  p ock ets , 
em p ty in g  th e ir  c o n te n ts  on  th e  floor. 
M aitlan d 's e y e s  so u g h t in vain  the  
sh a p e  o f  th e  c a n v a s  bag. B ut tim e  
w a s too  p rec io u s. A n oth er  m om en t's  
p ro cr a stin a tio n  and—•
"That, w ill do," h e  sa id , cr isp ly , 
w ith o u t r a is in g  h is  v o ice . “ N ow  liste n  
to  m e. A t tho  end o f th e  hall, th ere, 
you'll find a  trunk c lo se t , from  w hich  
a  w in d o w — ”
“I k n o w .”
“N a tu r a lly  you  w ou ld . N ow  g o ! ” 
A n ls ty  w a ite d  for no  rep etitio n  of 
th e  p erm iss io n . W h a tev e r  th e  m ad­
n e s s  o f  Mad M aitland, h e  w a s co n ­
cern ed  o n ly  tc  profit by It. N e v er  be­
fore had th e  lo n g  arm  o f th e  law  
s tr e tc h e d  h un gry  fin g ers  so  near h is  
co llar . H e  w en t, sp r in g in g  dow n th e  
h a ll in lo n g , so u n d le s s  s tr id e s , v a n ish ­
in g  in to  Its sh a d o w s.
A s h e  d isa p p ea red  M aitland stepp ed  
to  th e  door, ra ised  h is  revo lver , and  
pulled  th e  tr ig g e r  tw ic e . T ho sh o ts  
d e to n a te d  loud ly  in th at confined  sp a ce , 
and ran g c o in c id e n t w ith  th e  c la sh  and  
c la tte r  o f  sh iv e r e d  g la ss . A th in  cloud  
o f vapor ob scu red  th e  doorw ay, sw a y ­
ing  on th e  h ot, s t i l l  air, th en  parted  
and d is so lv e d , d iss ip a ted  by tho  en  
tr a n c e o f four m e a  w ho, th ru stin g  tha  
door v io le n tly  op en , str u g g led  in to  th e  
h a llw a y .
B lu e c lo th  and b ra ss  b u tto n s m oved  
c o n sp ic u o u s ly  in th e  van , a  grim  fa c e  
flu shed  and  p ersp ir in g  b en ea th  the h e l­
m e t's  v izor , a re v o lv er  p o ised  m e n a c­
in g ly  In o n e  hand , lo c u s t  a s  ready in 
th e  o th er . B eh in d  th is  ou tw ard  and  
v is ib le  m a n ife s ta tio n  o f th e  law 's  
m a je sty  bobbed a  ru sty  derby, cocked  
ja u n tily  b a ck  upon th e  red, sh in in g  
fo r eh ea d  o f  a  sh ort and  th ick -se t per­
son  w ith  a  b lack  m u sta c h e . O 'H agan 's  
a g ita te d  co u n te n a n c e  loom ed  o v er  a  
d u sty  sh o u ld er , and th e  b a ttered  s ilk  
h a t o f  th e  n ig h th a w k  b rou ght up th e  
rear.
"C om e In, everyb ody ,"  M aitland  
g r e e te d  th em  ch ee rfu lly , tu rn in g  back  
In to  th e  s tu d y  and to s s in g  th e  re v o l­
v er , sh r e d s  o f  sm o k e  s t i l l  cu rlin g  up 
from  Its m u zz le , upon  a d ivan . 
‘‘O 'H agan ,"  h e  c a lled , on  sec o n d  
th o u g h t, " jum p d o w n sta ir s  and se e  
th a t a ll N e w  Y ork d o esn 't g e t  In. L et  
n obod y  in !"
A s th e  ja n ito r  u n w illin g ly  ob eyed , 
p o lic em a n  and  d e te c t iv e  found th e ir  
to n g u es . A  v o lle y  o f q u e stio n s , to  th e  
gen era! p urport o f  " W hat's th ’ m e a n ia ’ 
o f  a ll th is  h ere ? ” a s sa ile d  M aitland  a* 
h e  re s te d  h im s e lf  c o o lly  on  an  ed g e  
o f th e  d esk . H e respon d ed , w ith  o n e  
ey e b r o w  s lig h t ly  e le v a te d :
"A burglar. W h a t d id you  supposo?  
T h a t I w a s  In du lg in g  in  ta r g e t p ra ctic e  
a t th is  t im e  o f  n igh t?"
“ W h ich  w n y'd  h e go?"
"B ack  o f  th e  fiat— th rou gh  th e  w in ­
dow  to  th e  fire -escape , I su p p ose . I 
took  a  co u p le  o f  s h o ts  a fte r  h im , but 
m issed , an d , In asm uch  a s  h e  w a s  
arm ed , I d idn 't pursue."
H ic k e y  s te p p e d  forw ard , g lo w er in g  
u n p le a sa n tly  a t  th e  y o u n g  m an . "Yeh  
go a long,"  h e told  th e  u n iform ed  m aa.
a m a zed  fa r e  and see m ed  abruptly  to  
sw e ll  w ith  m y ster io u s  rage. "My 
n a m e's  H lckpy,"  h e  inform ed  h im , v e n ­
o m o u sly , "and don't yoh  lo se  s ig h t of 
th a t a fte r  th is . I t’s so m eth in ' It w on't 
hnrt yeh  to  rem em ber. G u ess  y er  
m e m 'ry ’s  ta k in g  a v a ca tio n , huh?"
"My riear m an," sa id  M aitland, "you  
sp ea k  In p arab les a n d — If y o u ’ll par­
don m y n o tic in g  It— w ith  so m e un­
ca lled  for sp le en . M ight I s u g g e s t  that 
you  m o d er a te  y o u r to n e?  For," he  
co n tin u e d , fa c in g  th e  m an  sq u arely , "if 
you  d on 't. It w ill b e  m y d uty  and  
p le a su r e  to  h o is t  you  in to  th e  s tr e e t .” 
"I g o t  a  p h otergrap h t o f y eh  d o in g  
it,"  g ro w le d  H ick ey . "Still, s e e in g  as  
yeh  n e v e r  saw  m e b efore , I g u e ss  It 
w on't do n o  harm  for yeh  to co n n ect  
w ith  th is ."  And h e  turned  b ack  h is  
co a t, u n c o v e r in g  th e  official sh ie ld  o f 
th e  d e te c t iv e  bureau.
“A h !"  co m m en te d  M aitland, p o lite ­
ly. "A d e te c tiv e ?  H ow  in te r e s tin g !"
" F ire-escap o  w in d e r’s broke, all 
righ t."  T h is  w a s th e  p o licem an , re ­
tu rn ed . "A nd so m e o n e 's  lo t dow n  the  
b ottom  le n g th  o f  ladder, bu t th er e  a in 't 
n ob od y  in s ig h t .”
“ N o ,” in ter jec ted  H ick ey , " 'nd th ere  
w o u ld n 't 'v e  b een  if  you ’d b een  w aitin ' 
In th e  b ack  yard  a ll n ig h t.”
" C er ta in ly  not,"  M aitland  a greed , 
b la n d ly ; “e s p e c ia lly  if m y b urg lar had  
k n o w n  it. in  w h ich  c a s e  I fa n cy  h e  
w ould  h a v e  ch o sen  an o th er  rou te— by  
th e  roof, p o ssib ly .”
"Y eh know  so m e th in ' about roofs  
y e h s e lf . d o n c h u h ? ” su g g e ste d  H ick ey . 
" W ell, g u e ss  y eh 'll h a v e  tim e  to  w r ite  
a book  ab out it w h ile  y e h — ”
H e s te p p ed  u n e x p e c te d ly  to  M ait­
la n d 's  s id e  and b en t forw ard . S o m e­
th in g  co ld  and hard c lo sed  w ith  a 
sn a p  around  ea ch  o f th e  y o u n g  m an's  
w r ists . H e  s ta r ted  up, fa c e  a fla m e  
w ith  in d ig n a tio n , fo rg etfu l o f th e  g irl 
h id d en  in th e  a lco v e .
“W h a t th e  d e v i l !” h e  cr ied , h o tly , 
J ing lin g  th e  hand cu ffs.
"A h, c o m e off," H ick ey  ad v ise d  him . 
"Y eh c a n ’t bluff it forever , you  know . 
C om e a lo n g  and te ll  th e  su rg e al! 
a b o u t it, D an ie l M aitlan d , E sq u ir e , 
a lia s  H a n d so m e D an A n is ty , g e n t le ­
m an  b urglar . A h, cu t th a t ou t. you ng  
fe llo w ; y eh 're  foxy , a ll righ t, but 
y c h ’ve p ush ed  y e r  run o f  lu ck  tou  
hard."
(T o be C on tin ued .)
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e;l w ith  t l ie  a g o n iz in g  p a in s  o f  r h eu m a ­
t is m  w o u ld  l is t e n  to  th e  a d v ic e  o f  tlio sf  
w h o  a re  h o n e s t ly  s tr iv in g  to  h e lp  them , 
th e  v o lu m e  o f  p a in  in  th is  w o r ld  w ou ld  
b e g r e a t ly  d im in ish e d .
N e w -fa n g le d  r h e u m a tism  cu re s  linve  
co m e— m o st o f  th e m  lm v e g o n e — b u t for 
y o o r s a n d  y e a r s  N E U R A L G IC  A N O ­
D Y N E  lia s  s to o d  th e  t e s t ;  i t  h as r e lie v ed  
and  cu re d  th o u sa n d s  o f  th e  m o s t a g g r a ­
v a te d  c a se s  o f  rh e u m a tism , a u d  its  
fr ie n d s  a re  le g io n .
I t  q u ic k ly  r e lie v e s  a n d  c u r e s  n e r v o u s  
h ea d a ch e , to o th a c h e , c o ld  o n  c h e s t , la m e  
back , cram iw  in  th o  s to m a c h , a u d  a l l  
com m on  d iso r d e rs o f  tlio  b o w e ls .
T h e re  is  n o  re m e d y  in  e x is te n c e  th a t  
Lr,??T?.^e? tJ.v e  iu  ‘"‘so  o f  e m erg e n c ies  a s  
N E U R A L G IC  A N O D Y N E . K ee p  i t i u  
tlie  h o u se  a t  a ll  tim e s . T h e  p r ice  i s o n ly  
35 c e n ts . M ad e b y  T h o  T w itc h e ll-C h a m -  
Jim  C o .. P o r t lu m l. M o.
O R .  E D W A R D S ’
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G h e u m a tism  an d  M alar ia . S tim u la te s  
th e  k id n e y s  so  us to  e l im in a te  th e  u ric  
a cid  th a t  c a u s e s  R h eu m a tism  and  K id­
ney  D ise a se , r e g u la te s  a T orp id  L iv e r:  
a c ts  g e u tiy  uud  w ith o u t g r ip in g  on tlie  
b ow els; d is in fe c ts  th e  en tire  A lim en t­
a ry  C n nal and  p rod uces a clean , 
sm ooth  S k in  and  c le a r  C om plexion , by 
e l im in a t in g  a ll  p o iso n s  from  th e  s y s ­
tem .
U n eq u a lled  fe r  D y sp ep s ia  and  a ll 
S tom ach  tr o u b le; Is p urely  v egetab le , 
and Is so  g u a ra n tee d  und er t lie  P u re  
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“ ’nd s e e  ’f  h e ’s  te llin ' th e  truth, 
s ta y  h ere  ’nd k eep  h im  com pany.'
H is  tu n e am u sed  M aitland. In th e  
re a ctio n  from  th e  re ce n t stra in  upon  
h is  w its  and  n erv e , he laugh ed  o p en ly .
"And w h o  a re  y o u ? ” h e  su g g este d , 
sm ilin g , a s  th o  p o licem an  clu m p ed  
h e a v ily  a w a y .
H ick ey  spat th o u g h tfu lly  in to  a 
S a tsu n ia  Jard in iere aud sn eered . “I 
s 'poea  yeh  n e v e r  sa w  m e before?"
M aitland  bow ed  affirm ation . "I’m 
sorry  to  sa y  th a t th a t p le a su r e  baa 
h ere to fo r e  b een  d en ied  m e .”
"U b-huh,” a g re ed  th e  d e te c tiv e , 
sou rly , "I g u e s s  th a t's  a  h ot one. too."
K I L L the c o u g h
and C U R E  THE L U N C 8
w,th Dr. King’s 
Mew Discovery
FOR C o l d s  8
A N D  ALL THROAT AMO IU N Q  T B O lif i l  t S .
‘A Perfect Blood Purifier.”
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6290 Five Gored Skirt, 29 to 82 waist.
F I V E  G O R E D  S K IR T  6200.
T o B e  M ade in R ound o n  W alk in g  
L en gth .
T h e  sk ir t w ith  th e  p a n e l e f fec t m ak es  
o n e  o f  th e  la te s t  fe a tu r e s  o f  fa sh io n  
and  is very  p ra tty  and  v e r y  g en er a lly  
b ecom in g . T h is  on e, b eing  tu ck ed  a t  
th o  Hides and back , Is a p p rop r ia te  for 
a n y  o f  th e  lig h t w e ig h t m a ter ia ls , b ut 
th a t lis t  in c lu d e a lm o st e v e r y th in g  se a ­
so n a b le  an d  fash ion ab le . O ne o f  th e  
silk  and  w ool n o v e ltie s  Is tho  m ateria l 
i llu s tr a te d , lin lshed  o n ly  w ith  s titc h in g , 
b u t p o n g e e a n d  fou lard , ca sh m e re  and  
yool p ongee, the m a n y  p retty  w a sh a b le  
fa b r ics  a ll a re  ap propriate, an d  If a  
m ore e la b o ra te  sk ir t is  w a n te d  th e  
front p an e l can  bo em broidered , or 
braided , or trea ted  In so m e s im ila r  
m an n er. A s th e  sk ir t a llo w s  a  ch o ice  
o f round or w a lk in g  len g th  it Is eq u a l­
ly  w e ll ad a p ted  to the s tr e e t  an d  to th o  
h ouse . It e x te n d s  Just s l ig h t ly  a b o v e  
th e  n a tu ra l w a is t  line am i fa l ls  in  the  
lo n g  l in e s  th a t  a lw a y s  m ean  grace.
T h e  sk ir t  Is cu t in liv e  gores, tho  
front g o re  b ein g  ex ten d ed  to form  th e  
belt. T h is  front gore a lso  is  c u t w ith  
e x te n s io n s  b elow  th e  sw itchings and  
th e se  ex te n s io n s  a r e  turned  und er to  
form  p la its . T he s id e  an d  back  go res  
a re tu ck ed  over  th e  h ips, so  d o in g  a w a y  
w ith  a ll b ulk  a t th a t poin t.
T h e  q u a n tity  o f  m a ter ia l requ ired  for 
th e  m ed iu m  s ize  is  7 1-S y a rd s  24 or 27, 
6 1-4 y a r d s  32 or 44 Inches w id e for 
w a lk in g  len g th ; 7 8-4 y a rd s 24 o r  27. 
6 7-8 y a r d s  32 o r  44 in c h e s  w id e for  
round len g th  w h en  m a teria l h a s figure  
or nap, 5 1-2 yard s 44 for round len gth , 
5 y a r d s  fo r  w a lk in g  len g th  w h en  m a ­
te r ia l h a s  n e ith er  figu re nor nap, w id th  
o f sk ir t a t  lo w e r  ed g e  4 1-4 yard s.
T he p atte rn  6230 is  c u t  in  s iz e s  fo r  22, 
24,26, 28, 30 and  32 inch  w a is t  m easure  
uid  w ill be m a iled  to  a n y  a d d r e ss  by  
the F a sh io n  D ei*artinen ,t  o f  th is  p aper  
on r e ce ip t o f  ten  ce n ts . ( I f  In h a ste  
sen d  a n  a d d itio n a l tw o ce n t s tu m p  for 
Inge w h ich  In su res m ore prom pt d e ­
liv ery .)
DR, HARRY L. RICHARDS
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ECZEMA LODGES IM THE SKIN.
lot a Blood D isease—Cuied B y Oil of 
W intergreen Compound.
F o r  m a n y  y e a r s  eczem a  w a s  su p p o s­
ed to  be a  H ood d ise a se  and w a s  erro­
n eo u sly  trea ted  a s  su ch , but n ow  tlie  
b est a u th o r it ie s  a g ree  tiia t ec ze m a  is  
on ly  u sk in  d ise a se  and  m u st be cured  
th ro u g h  tlie  sk in . T lie  em in en t sk in  
sp e c ia lis t , Dr. D. D. D en n is , first d ls-  
i-ered tlie  ec ze m a  germ  and  Ills d is ­
co v e ry  w a s  q u ick ly  tak en  up In both  
le r m a n y  and F ra n ce .
To k ill tlie  eczem a  germ  und ut th e  
sa m e t im e  h ea l th e  sk in , D r. D e n n is  
com pou n ded  o il o f w in tergreen , th ym ol, 
g ly ce r in e , etc. T he rem edy is a  liquid] 
not a  m ere sa lv e , hence it s in k s  righ t 
In to  t l ie  p ores o f tlie  sk in . W a sh in g  
w ith  t i l l s  o il o f w in terg reen  com pound  
see m s to  ta k e th e  itcli a w a y  a t  once; 
soon  th e  sc a le s  drop a w a y  aud  th e  d is ­
ea se  d isa p p ea rs. W . 11. K ittr ed g e . 
D r u g g is t, R o ck la n d  and G. I. R ob inson  
D rug  Co., T liom aston . T lie  p rep a ra ­
tion  h a s  now  been  u sed  so  lo n g  us to  
h a v e p ro v en  its  a b so lu te  m erit and w e 
do n ot h e s ita te  to  ex p re ss  ou r con fi­
d en ce in D. D. D. P rescr ip tio n  a s  used  
w ith  D . D. D. Soap.
V. H . K ittr ed g e , d ru gg ist. R ockland, 
I. R ob inson  D ru g  Co. T h o m a sto n .
P eop le  p a st  m id dle life  u su a lly  h ave  
so m e k id n ey  or b ladder d isorder th a t  
*aps th e  v ita lity , w hich  is  n a tu ra lly  
ow e.’ In old  a g e . F o le y 's  K id n ey  Ite m , 
d y co r r e c ts  urinary  troub les, s t im u ­
la te s  th e  k id n ey s.a n d  resto res  s tr en g th  
and v igor. It cu re s  uric a c id  troub les  
by - .r e n g th e n in g  th e  k id n ey s  so  they  
w ill s tr a in  o u t th e  uric a cid  th a t se t-  
i in  th e  m u sc les  and  jo in ts  ca u s in g  
rh eu m a tism . Bold by a ll d ru g g ists .
THE BOI K L A N D  COURIER-WAZETTE: T U E S D A Y , A P R IL  ‘JO, 1 !*•'!».
Ul.ENCOVE
T h o  K in d  Y o u  H a v e  A lw ays l lo u g li t ,  m u l w h ic h  h a s  b een  
in  u se  fo r  o v e r  110 y e a rs , h a s  b o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
a n d  lias  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r ­
sonal sup erv isio n  s in c e  Its  Infancy. 
A llow  n o  o n e  to  dece ive  you in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  a n d  “ .T ust-as-good”  a re  b u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  Irillo  w ith  a n d  e n d a n g e r  th o  h e a l th  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild ren —E x p e rien ce  a g a in s t  E x p e rim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C as to ria  is a  h a rm le ss  s u b s ti tu te  fo r  C as to r O il, P a r e ­
go ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  Sy rups. I t  is  P le a sa n t. I t  
co n ta in s  n e i th e r  O p ium , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
su b s ta n c e . I t s  ag o  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W orm s 
a n d  a llay s  F e v e rish n ess . I t  c u re s  D ia rrh o e a  a n d  W ind. 
Colie. I t  re liev es  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C o n stip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  th o  F o o d , re g u la te s  th o  
S tom ach  a n d  D ow els, g iv in g  h e a l th y  a n d  n a tu ra l  sleep , 
T h e  C h ild re n ’s P a n a c e a —T h e  M o th e r’s F r ie n d .
G E N U IN E  C A S T O R I A  A L W A Y S
Scars the Signature of
T i n ' E n e t e r  c o n c e r t  h e l d  In c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e  S u n d a y  s c h o o l  w a s  w e l l  
a t t e n d e d .  T h e  s c h o o l  w its  v e r y  p r e t ­
t i l y  d e c o r a t e d  w i t h  p o t t e d  p l a n t s ,  p a p e r  
f lo w e r s  a n d  e v e r g r e e n ,  t h e  w o r k  b e in g  
d o n e  h.v M is s e s  C l a r a  M c I n to s h  a n d  
S a d ie  S w c i t l a n d .  l ’ r a y e r  w a s  o f f e r e d  
h> .1 N P a r t i  h a m  T h e  e x e r c i s e s  
w h ic h  w i r e  In  c h a r g e  o f  t h e  o r g a n i s t .  
M is s  E m m a  G r e g o r y ,  w e r e  a s  f.< lo w s  
r e c i t a t i o n ,  • 'E a s t e r  G r e e t i n g s . "  P e a r l  
I s r a e l i ;  r e c i t a t i o n .  C h a r l i e  S l ie r .  1 a n d  
H e l e n a  l . a n e ;  r e c i t a t i o n .  " 'T I s  . a s t e r  
M o r n ."  E v a  S h e r e r ;  q u a r t e t .  " W h a t  
n o  t h e  B e l l s  o f  E a s t e r  S a y ? "  A g n e s  
a n d  E v a  S t u d l c y  E v a  S h e r e r  a n d  M a e .  
r i c e  I J I a e k ln g tn t i ;  r e a d i n g .  M rs .  S. K 
P a r k i n ;  e x e r c i s e s ,  t h r e e  g i r l s ;  r e c i t a ­
t io n .  " t . t t t l c  LH ae V io l e t s ."  E v i l  S t u d ­
ie s ' ; s i n g in g .  " S w e e t e s t  F lo w  e l s  H a v e  
A w a k e n e d ,"  M a e r l e e  B ln < ;k ltiR to ii;  r e e l -  
tu i t io n ,  " E a s t e r  l h t y  is  H e r e ,"  L a w ­
r e n c e  L e a c h ;  e x e r c i s e .  " H e  Is U l s e n ."  
n in e  c h i l d r e n ;  r e c i t a t i o n ,  " T h e  S u r ­
p r i s e . "  H e l e n a  L a n e ;  s i n g i n g .  " T h e  
W o n d e r f u l  S t o r y . "  f o u r  g i r l s ;  r e c i t a ­
t i o n .  " T h e  S p r i n g  H a i t i ,"  M i ld r e d  P a c k ­
a r d ;  r e c i t a t i o n .  M a r lo n  C a r r o l l ;  r e a d ­
in g .  " E a s t e r  D a w n , ”  C l a r a  E . M c l t t -  
t o a h ;  s i n g in g .  " A  T r i u m p h a n t  K in g . "  
l iv e  g i r l s ;  r e c i t a t i o n ,  " E a s t e r  V ic to r y ."  
A g n e s  S t u d l e y ;  e x e r c i s e ,  " C h r i s t  A r o s e  
o n  E a s t e r  D a y , ”  f o u r  g i r l s ;  s i n g i n g .  " D o  
Y o u  K n o w  t h e  S t o r y , "  s e v e n  g i r l s ;  r e ­
s p o n s i v e  r e a d i n g ;  r e p o r t  o f  S u p t .  o f  
H o m e  D e p a r t m e n t ;  s i n g i n g ,  " G o d  B e  
W i t h  Y o u ,”  s c h o o l .
C l i f t o n  L u f k i n  a t t e n d e d  t h e  a n ­
n u a l  s e s s io n  o f  G r a n d  L o d g e ,  I .  O . G . 
h e ld  In  P o r t l a n d  l a s t  w e e k .
. I t.  a n d  I t .  I t .  H a l l  h a v e  r e t u r n e d  
f r o m  a  tw o  w e e k s '  v i s i t  I n  B o s to n .
L . G r e g o r y  f r o m  H i g h l a n d  I s  In  
t o w n  w i t h  I d s  p o w e r  s a w  n t  w o r k  o n  
s o m e  o f  t h e  l o c a l  w o o d  p i le s .
WITH THE THEATRES
S T K O N r .H K A K T
“ S tr o n f f h D n r t "  w il l  In* .««t i i  a t  F a r w c l l  
op«*m  h o u s e  o n  M a y  In, w i th  a  g tv . i t  
i n * t .  b e a u t i f u l  r o e n e r y  a m i  o r i g i n a l  
p r o d u c t io n  w h ic h  h a d  s u c h  a  lo n g  r u n  
in  N o w  Y o r k .  C h ic a g o  a n d  H o s t  o n .  J u s t  
k e e p  t h i s  d a t e  in  m in d .
T H K  C A M  
u i a c c i i  th eH a v e  y o u n  
F a r  w e l l  o p e r a  1 
th in ,  t h e  f u t i n h  
l a u g h  u n t i l  y o u r  si 
l a u g h  son n *  m o r e ,  
t o - d a t e  lin» o f  ta ll i  
t n o n y  a n d  s in g i n g
K I P .  
* a n d y  
St W e ll ,  d- 
t h l n g  y e t .
K id "  a t
The Kind You Have Always Bought
U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .In
C CENTAUR COMPANY, TT MUPBAV BTBl f T, i/ YORK CITY.
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KIND
W  c guaran­
tee every Uni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will njake good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, White Co.
TIILSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
H E R E  IT IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
MONOMANIACS ARE MANY.
W »  M e e t T h e r a  In  O u r  D a i ly  L if e ,  S a y s  
S t u d e n t  o f  I n s a n i t y .
I n  m y  j u d g m e n t . "  s a y s  n s t u d e n t  o f  
I n s a n i t y ,  " t h e r e  a r c  h u n d r e d s  o f  p e o ­
p l e  w a l k i n g  t h e  s t r e e t s  o f  a l l  t h o  l d g  
H ie s  t o d a y  w h o  a r e  I n s a n e  u p o n  
s o m e  o n e  to p i,*  a n d  w h o  o n ly  n e e d  a 
r e f e r e n c e  l o  i t  In  c o n v e r s a t i o n  o r  o t h ­
e r w i s e  t o  t h r o w  t h e m  I n t o  a  s e v e r e  
I r r a t i o n a l  t a n t r u m ,  a m i  m y  e x p e r i e n c e  
s a l l s l l e s  m e  t h a t  t h e  a s y l u m s  a r e  
c r o w d e d  w i t h  p e r s o n s  w h o  a p p e a r  t o  
b e  t h e  m o s t  r e a s o n a b l e  b e in g s  o n  
e a r t h  u n t i l  t h e i r  a t t e n t i o n  Is  d i r e c t e d  
t o w a r d  s o m e  s u b j e c t  t h a t  d i s t u r b s  
t h e i r  m e n t a l  a p p a r a t u s  a n d  m a k e s  
t h e m  d a n g e r o u s  s u b j e c t s .
rhe m o s t  s t r i k i n g  I n c i d e n t  o f  t h i s  
k i n d  t h a t  h a s  e v e r  c o m e  u n d e r  m .v o b ­
s e r v a t i o n  o c c u r r e d  w h e n  s o m e  y e a r s  
a g o  I w a s  v i s i t i n g  a n  a s y l u m  In  E d i t i  
b u r g h .  1 w a s  i n t r o d u c e d  to  a  p a t i e n t  
w h o  h a d  b e e n  a  p h y s i c i a n .  H e  w a s  In  
t e l l l g e u t .  a n d  I h a d  n  l o n g  c o u v e r s a  
t l o n  w i t h  h i m  o i l  g e n e r a l  t o p i c s  w i t h ­
o u t  t l i e  s l i g h t e s t  k n o w l e d g e  o n  m y  
p a r t  t h a t  h e  w a s  a  p a t i e n t .  W h e n  b id  
d i n g  h i m  a d i e u  1 r e m a r k e d  t h a t  w e  
w e r e  l i k e ly  t o  h a v e  a  b e a u t i f u l  m o o n  
l i g h t  n i g h t .  I n  a  s e c o n d  h i s  w h o le  d e  
m e a n e r  c h a n g e d .  I n s t e a d  o f  b e i n g  a 
c u l t u r e d ,  a m i c a b l e  g e n t l e m a n  h e  b o  
c a m e  a  r a v i n g  m a n i a c  a n d  w a s  q u ic k  
ly  s e i z e d  b v  s e v e r a l  a t t e n d a n t s .  M> 
s i m p l e  a l l u s i o n  to  t h e  m o o n  h a d  d o n e  
t h e  w h o le  b u s i n e s s .
" I t  s e e m s  t h a t  t h i s  d o c t o r ,  w h o  h a d  
a  l a r g e  p r a c t i c e  a t  o n e  l im e ,  b a d  b e ­
c o m e  e n a m o r e d  o f  a  s t u d y  o f  n s t r o t i  
o m y  n m l  h a d  f o r  s o m e  y e a r s  b e e n  e n  
d e a v o r l n g  to  I n v e n t  a  t e l e s c o p e  w h ic h  
w o u ld  e n a b l e  h i m  to  g e t  a n  I n t e r i o r  
v i e w  o f  th o  m o o n .  H e  b e c a m e  c r a z y  
o n  t h a t  s u b j e c t .  I l l s  c a s e  w a s  h e ld  
b e  I n c u r a b l e . " —C i n c i n n a t i  E n q u i r e r .
A n
c n
t m is s  
m  w il l  
i d l e  n m l  t h e n  
a l  c o m e d y ,  u n ­
r e a l  s o lo  Im r -  
r h u r s d i l v  1 to g -
idi s  a n d  E v a n s ,  c o n n  d y  s i n g e r s  
la n c e t s ,  w i l l  h e a d  t h e  n e w  b ill .
P «s
A T  T H E  E A  I t  W E L L .
T h e r e 's  a  r e a l  l l n k l .v - t l n k l y  s h o w  n t  
•’n rv v c ll  o p e r a  l io n s ,  t h e  l i r s t  p a r t  o f 
t i l l s  w e e k .  T h e  p r o g r a m  Is  a  t i t le  o n e .  
h lc l i  w a s  w e l l  s h o w n  w i th  y e s t e r d a y 's  
vii p e r f o r m a n c e s  L a v c n lo e  a n d  L e e , 
T h e  D a n d y  K ie l a n d  T h e  G i r l "  h o u tl  
i c  b ig  p r o g r a m  m ill  t h e y  h a n d  em t 
m o r e  l a u g h s  in  o n e  m i n u t e  t h a n  y o u  
• d r e a m t  il o f . o n  t o m o r r o w  t h e r e  
w il l  b e  t h e  n e w  c h a n g e  o r  p i c t u r e s  a n d  
o n  T h u r s d a y  w il l  b e  t h e  n e w  c h a n g e  o f  
v n tu l e v l l l o  w h e n  I t o g e r s  a n d  E v a n s ,  
o ily  s i n g e r s  n m l  i l a n c c r s ,  w il l  h e a d  
b i l l .  T a k e n  a l l  t o g e t h e r  a  g r e a t  
t r e a t  Is  o f f e r e d  t h e  p a t r o n s  o f  t h e  E a r -  
11 t h i s  w e e k .  D o n ’ t  m is s  s e e in g  t h e  
C a n d y  K iel a t  t h e  F u r  w e ll  t o d a y .
P P
G H A D S T A R K .
r n u s t n r k ,  a  d r a m a t i z a t i o n  o f  G e o r g e  
B a r r  M c C u tc l io o n 's  n o v e l  b y  t h a t  
n a m e ,  w i l l  b e  s e e n  f o r  t h e  l i r s t  t i m e  in  
R o c k l a n d  u t  t h e  F a r w c l l  o p e r a  h o u s e  
S a t u r d a y ,  M a y  S, a n d  lo c a l  t h e a t r e ­
g o e r s  n r o  s u r e  o f  a  f lu e  p l a y  o n  th e  
a b o v e  d a t e .  G e o r g e  D . B a k e r  p l a y s  
t l i e  p a r t  o f  G r e n f u l l  L o r r y  a n i l  M is s  
V io la  F o r t * s c u e  w i l l  b o  s e e n  a s  P r l n -  
I Y e t lv e .  'l ’l ie  redo  I s  t a x i n g  a n d  
M is s  E o r t o s e u e  s  s y m p a t h e t i c  m a n n e r  
I s  s u r e  t o  g a i n  h e r  m a n y  a d m i r e r s  in  
t h i s  c i t y .  M r .  B a k e r  w i l l  b o  r e a d i l y  
e in e l i l b c r c d  h e r e  n s  t h e  c l e r g y m a n  III 
A s  Y e  S o w ."  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
a s t  is  In  c a i m b l e  h a n d s  n m l  " G r a u -  
s t a r k "  i s  s u r e  t o  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  p r o ­
d u c t i o n s  s e e n  a t  t h e  F a r w c l l  t h e  p r e s -  
n t  s e a s o n .
P. P
K E I T H  S  T H E A T R E .
T h o s e  w h o  h a v e  l a u g h e d  o v e r  " F r o m  
' a z n  to  U n c l e  T o m ."  w h ic h  h a s  b e e n  
p l a y e d  o v e r  IKK) t i m e s  b y  W i l l i a m  H . 
M u r p h y  a n d  • B la n c h e  N ic h o ls ,  w il l  w e l ­
c o m e  s o m e t h i n g  n o w  f r o m  t i l l s  p a i r  o f  
f a v o r i t e s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  i s  a n  a c t  
t h a t  h a s  b e e n  d e c l a r e d  b y  n i l  o d d s  t l i e  
f u n n i e s t  t h a t  t h i s  c l e v e r  p a i r  o f  c o in -  
d i a n s  h a v e  e v e r  p r o d u c e d .  I t  is  c a l l e d  
•A  S c h o o l  o f  A c t i n g , "  a n d  I s  b u i l t  
s o m e t h i n g  a f t e r  t h e  s t y l e  o f  t h e  o ld  
f a v o r i t e ,  b u t  Is  e v e n  m o r e  f u n n y  w i th  
m o r e  l u d i c r o u s  s i t u a t i o n s  a n d  e n a b l e s  
M is s  N i c h o l s  t o  a p p e a r  In  h e r  g r e a t  
c h a r a c t e r ,  t h e  s t a g e  s o u h r e t t e .  I t  Is  a  
s a l t i r e ,  p o k i n g  f u n  a t  s t a g e  s t r u c k  
y o u t h s  a n d  m a i d e n s ,  w h o s o  w e a l t h y  
p a r e n t s  a r e  w i l l i n g  to  b a c k  t h e m  In  
t h e a t r i c a l  e n t e r p r i s e s  a n d  t h e  f i n i s h  is  
t h e  b i g g e s t  l a u g h i n g  s e n s a t i o n  n o w  In  
v a u d e v i l l e .
T h i s  w i l l  b e  Itlie  h e a d l i n e  f e a t u r e  a t  
K e i t h 's  T h e a t r e  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  
A p r i l  l!U h . O t h e r  b ig  f e a t u r e s  w i l l  b e  
M a r i e  D a i n t o n ,  " A  N ig h t  w i t h  t h e  
P o e t s "  a n d  G u s  W i l l i a m s .  M is s  D a i n ­
to n  f i r s t  a p p e a r e d  in  B o s to n  l a s t  w e e k  
In  h e r  e x c e l l e n t  m im ic r y  u m l  p r o v e d  
s u c h  a  l i l t  t h a t  s h e  h a s  b e e n  b o ld  fo r  
a n o t h e r  w e e k  w h e n  s h e  w i l l  I n t r o d u c e  
s o m e  n e w  s o n g s  a n d  I m p e r s o n a t i o n s
O h  M y ! S e e  A l l  t h e  G o o d T h in g s
J
S .  M . V e a z i e ,  R o c K l a n d
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
C hronic Constipation. 
P l e a s a n t  t o  t a k e
S O L D
L a x a t iv e  F ru i t  S y ru p
l t Y A I v L
C le a n s e s  the system 
thoroughly and clear* 
sallow complexions of 
pimples and blotches. 
I t  i s  g u a r a n t e e d  
D I U J O f J  I  S T S
M O N R O E
Price
and
Rating
the
Same
T hey  develop  l*ett«r th a n  tw en ty -liv e  
p e rc e n t  m ore pow er th a n  th ey  a re  ra ted , 
( ’a ll an d  bee ut*—we w ill d em o n s tra te  it 
to  you. 2 1-2 II . 1* will deve lop  31*2 
II. P .4 1  J i l l * ,  w ill d eve lop  ti 1-2 I I .1*.; 
a n d  ti 1*2 H. I \  « 1-4 l i .  I* , arid so  on up  
th e  line  We Htaud beh in d  th is  M ate- 
u io u t.
If you want power as well as all other 
qualities, BUY THE '* KNOX,” the 
Long Life Motor.
C a m d e n  A n c h o r -  
R o c k la n d  M a c h in e  C o .
C A M D E N , M A IN E , U . S . A .
Dockland Branch--90 Sea Street
P A L M E R
GASOLINE ENGINES 
and LAUNCHES
W e carry  th e  la rg es t s to c k  o f G aso lin e  E n g in es  
in  th e  .State. I 1-2  to  25 h . p ., 1 , 2 a n d  4
cy lin d e rs . Ju m p  sp a rk  o r  m a k e  a n d  b re a k , 
i 1-2  h . p . c o m p le te , $ 7 —. ^ h . p ., IM JO .
5 h . p . V125. P rices  o n  o th e r  sizes an d  
ty p e s  o n  ap p lica tio n .
S H 1 C H L E K  C A K H U K I O T O K S ,  l "
u n d  1 J £ 7/, 9 I ) ' 5 0  o u c h .
A  full line  o f P ro p e lle rs , S h a ftin g , C oils, e tc . 
M ak e  an d  b reak  M ag n e to s  $ D .O O  each .
AUparts for PALMER ENGINES.
R e p a ir in g  by e x p e rt m ech an ic s . S e n d  us 
y o u r e n g in e  to  h e  o v e rh a u le d . C a ta lo g u e  free .
PALHBR BROS.
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The 1909
M I A N U S
Will Suit You
T h in  e n g in e  p au sed  t h e  e x p e r im e n t a l  s t a g e  
lo n g  s in c e .  „  .
A H im ple, S tro n g  an d  H m o o th -ru n n in g  K ugiue 
alw ays ready lo r  b u s in ess .
In c re a s in g  y early  in  sa le s , p o p u la r ity  a n d  
e ff ic ie n c y .
I t  h a s  h o s ts  o f  f r ie n d s  aud  we do n o t need 
ex to l its  m e r i t s ; we leave  it  w ith  you to  ju d g e .
W e have a ll s izes in s lo c k , w ith  all rep a iis ,  
su p p lie s , e tc . C o m p e ten t m ech an ic s  lo r  re ­
p a ir in g  any  m ak e  o l en g in e .
Sem i us y ou r w ork , we can  p lease you.
G. D. Thorodike Machine Co,
T h o r n d i k e  & Hix W h a r f
T d c .  153-3
HERRICK & QALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WECAHRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE
MARBLE andORANITE
can unit you in , s ‘ V|e? f/l0NUMENTS.
Prices and Quality of Work. 4 . ___
We em ploy  tb e  b e s t of w orkm en and  
can  g iv e  you tlie  l*e»t q u a lity  of 
• lo ck  N o th in g  b u t th e  b est io every 
way w ill do.
(* l l  a n a  see n s . o r  aend  p o s ta l,  aud  
» •  will call an d  aoe you w ith  designs
282  Main Street, Rockland
T h o  c o n t e s t  b r o u g h t  b y  a  n u m b e r  o f  
r e s i d e n t s  o f  t h i s  t o w n  a g a i n s t  a l l o w i n g  
t h e  w i l l  o f  t h e  l a t e  M r s .  H a r r i e t  G  
H i l l  o f  B o s to n  a n d  N o r t h  A c t io n ,  M a s s . ,  
h a s  r e s u l t e d  In  U s  b e i n g  s u s t a i n e d .  T h e  
h e a r i n g  w a s  h e ld  b e f o r e  J u d g e  G r a n t  
in  B o s to n ,  t h e  r e l a t i v e s  a p p e a r i n g  In  
o p p o s i t i o n .  T h e  b e q u e s t  o f  M r s .  H i l l  
g a v o  t h e  b u l k  o f  t h e  120,000 e s t a t e  to  
C h a r l e s  S . P a r k e r ,  a n  a r t i s t ,  o f  228 
g r e a t  s u r p r i s e  t o  t h e  b e n e f i c i a r y .  T h e  
C o m m o n w e a l th  A v e . ,  a n d  c a m e  a s  a  
w i l l  w a s  c o n t e s t e d  o n  t h e  p a r t  o f  J o h n  
S a n b o r n  o f  M o n r o e ,  g r a n d f a t h e r  o f  t h e  
t e s t a t r i x ,  w h o  r e c e i v e d  $100 a n d  M r s .  G . 
A . C r o x f o r d  o f  N e w b u r g ,  a n d  M a r y  
N a d o  o f  M o n r o e ,  w h o  r e c e iv e d  $D00 e a c h  
T h e y  c l a i m e d  t h a t  t h e  w i l l  s h o u ld  b e  
d i s a l l o w e d  o n  t h e  g r o u n d s  o r  u n d u e  i n ­
f lu e n c e .  M r .  P a r k e r  w a s  n o t  a  r e l a t i v e  
o f  t h e  d e c e a s e d  l a d y ,  h u t  w a s  t h e  c h u m  
o f  ln  r  h u s b a n d  w h e n  t h e y  w e r e  a t t e n d ­
i n g  s c h o o l  t o g e t h e r  a n d  t h e i r  f r i e n d ­
s h i p  c o n t i n u e d  a f t e r  c o l l e g e  d a y s .  A t  
h e r  d e a t h  a  y e a r  a g o  h e r  r e l a t i v e s  w e r e  
c u t  o f f  w i t h  s m a l l  s u m s  a n d  a l m o s t  h e r  
e n t i r e  e s t a t e  l e f t  t o  h e r  h u s b a n d 's  
f r i e n d .  J u d g e  G r a n t  r u l e d  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  e v id e n c e  o f  u n d u e  I n f lu e n c e  a n d  
t l i e  w il l  w a s  a l l o w e d  t o  b o  p r o b a t e d .
W E S T  LINCOLNVILLE
P e a r l  W e n t w o r t h  o f  S e a i s m o n t  h e l |  
e d  J .  F .  W i l e y  l i t  h i s  w o o d  p i l e  l a s t  
w e e k .
M r .  O x e n h u i i i  o f  M a s s a c h u s e t t s  w a s  
t h e  g u e s t  o f  M r s .  W i l l a r d  M o o d y  se v  ­
e r a l  d a y s  l a s t  w e e k
C h a r l e s  M a r r i u e r  s t i l l  h o l d s  t l i e  e g g  
h u t c h i n g  r e c o r d ,  l l i s  l a s t  h a t c h  w a s  —ti 
c h i c k e n s  f r o m  2 0  e g g s .
P a l m e r  M a r t i n  o f  A p p l e t o n  w a s  u t  F .  
E  W i l e y 's  r e c e n t l y .
M r .  a m i  M r s .  F r e d  H u l l  o f  S o m e r ­
v i l l e ,  M a s s . ,  w e r e  g u e s t s  a t  t h e  h o m e  o f  
M r s .  H a l l ’s  b r o t h e r ,  J .  A .  A u n i s  l a s t  
w e e k .  _
H o w  T o  
Gain F lesh
Persons have been known to Hum n pound a day by taking an 
ounce of Scott's Emulsion. It 
is strange, but it often happens.
Somehow the ounce produces 
the pound; it seems to start 
the digestive machinery going 
properly, so that the patient is 
able to digest and absorb his 
ordinary food which he could 
not do before, and that is the 
way the gain is made.
A certain amount of flesh is 
necessary for health; if you 
have not got it you can get it 
by taking
SCOTT’S
EMULSION
Send th is advertisem ent together with uamie 
of paper in which it appears, your address and 
four tcu t*  to  cover postage, and we will send 
you a  "Complete Handy A lias of the World. *
SCOTT & BOW NE. 4 W  Pearl SL. New Y trk
A s  H e lp le s s  a s  a  C h ild  
R h e u m a t is m  th e  C a u s e
F inds  A lm ost Im m edia te  Relief in 
l!r ic -0 , th e  Rem edy Recom 
m ended Alone For T h is 
One Disease.
-INCOLNV, I.LE
*p lu t in g
T . B . S i n g l e t o n ,  919 N o r t h  E l i z a b e t h  
S t .  L i m a ,  O h io ,  a d v i s e s  a l l  w h o  s u f f e r  
w i t h  R h e u m a t i s m ,  n o  m a t t e r  w h a t  
f o r m  to  c o m m e n c e  a t  o n c e  a  U r l c - O  
t r e a t m e n t ,  a n d  f in d  In  i t  n  h a r m l e s s ,  
s p e e d y  c u r e .  H e  w r i t e s  n s  f o l lo w s :
" A f t e r  b e i n g  s t r i c k e n  d o w n  w i t h  
R h e u m a t i s m  f o r  f o u r  y e a r s ,  In  w h ic h  
t i m e  I  s p e n t  o v e r  ttu o .o o  w i t h  d o c t o r s  
a n d  t r e a t m e n t s  u t  S a n u t a r l u m s ,  1 h a v e  
f o u n d  r i g h t  h e r e  In  m y  o w n  to w n  u  
r e m e d y  o f  w o n d e r f u l  m e r i t .  T h r o u g h  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  D r u g g i s t  V o r t -  
k u tn p ,  1 h a v e  u s e d  t w o  b o t t l e s  o f  U r i c -  
O . a n d  c a n  t r u t h f u l l y  s a y  t h a t  I t  h a s  
d o n e  m e  m o r e  g o o d  t h a n  a l l  t h e  o t h e r  
m e d ic in e s ,  b a t h s  a n d  d o c t o r s  c o m b in e d .
I  w a s  a t  t i m e s  a s  h e lp l e s s  a s  a  c h i ld  
a n d  c o u ld  n o t  e v e n  d r e s s  m y s e l f .  S in c e  
t a k i n g  U r l c - O ,  I  f e e l  a s  a c t i v e  In  m y  
l im b s  u s  e v e r ,  I a m  a g a i n  u n  a b l e  b o d ­
ie d  m a n .
A n y o n e  s u f f e r i n g  w i t h  t h i s  t e r r i b l e  
d i s e a s e ,  s h o u l d  a t  o n c e  p r o c u r e  a  b o t ­
t l e  o f  t h i s  r e m e d y .
U r lc - O  Is  s o ld  b y  C . W . H i l l s ,  a l s o  b y  
c .  c .  M c D o n a ld  D r u g  C o „  T h o m a s t o n ,  
a t  75c n m l  (1 .00  a  b o t t l e .  Y o u  c a n  o b ­
t a i n  a  l i b e r a l  s a m p l e  b y  w r i t i n g  to  t h e  
S m i th  D r u g  G o., 223 S m i t h  B ld g . .  
S y r a c u s e ,  N . Y .
I f  y o u  h a v e  b a c k a c h e  a n d  u r i n a r y  
t r o u b l e s  y o u  s h o u ld  t a k e  F o l e y 's  K i d ­
n e y  R e m e d y  to  s t r e n g t h e n  a n d  b u i ld  u p  
t h e  k i d n e y s  s o  t h e y  w il l  u c t  p r o p e r l y ,  
u s  a  s e r i o u s  k i d n e y  t r o u b l e  m a y  d e v e l ­
o p . S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
E m b a r r a s s i n g .
A  r u t  h e r  p o m p o u s  lo o k in g  d e a c o n  lu  
a  c e r t u l n  c i t y  c l i u r c h  w a s  a s k e d  to  
t a k e  c h a r g e  o f  a  r l i i '- s  o f  b o y s  d u r i n g  
t h e  i i b s e i a e  o f  t l i e  r e g u l a r  t e a c h e r  
W h i l e  e n d e a v o r i n g  to  I m p r e s s  u p o n  
t h e i r  y o u n g  m in d s  t h e  I m p o r t a n c e  u 
l i v in g  a  C h r i s t i a n  l i f e  I l ie  f o l l o w lu  
q u e s t l o u  w a s  p r o p o u n d e d ;
" W h y  d o  p e o p le  c a l l  m e  it C h r i s t i a n ,  
c h i ld r e n Y "  t h o  w o r t h y  d i g n i t a r y  a s k e d  
s t a n d i n g  v e r y  e r e c t  a i a l  s m i l i n g  d o w n  
u p o n  t h e m .
" U o n i u s e  t h e y  d o n ' t  k u o w  y o u ,”  w a s  
t h e  r e a d y  a n s w e r  o f  u  b r i g h t  e y e d  Ut 
t i e  h o y ,  r e s p o n d i n g  t o  t h e  l u g r u t l u t l n g  
s m i l e  w i t h  o n e  e q u a l l y  g u i l e l e s s  a u d  
w i n n i n g . — L l p p l n c o t t 's .
CENTER
M rs ,  C l a r a  M c K in n c  
c e lt  w i t h  f r i e n d s  in  R o c k la n d .
M rs .  A m n io  C h u r c h i l l  l e f t  l a s t  w e e k  
f o r  a  v i s i t  in  B o s to n .
M rs .  O r a  B r i s  k  h a s  r e t u r n e d  to  B o s  
to n ,  a f t e r  t in  e x t e n d e d  v is i t  w i t h  r c l i t -  
v e s  In  t o w n .
M rs .  D . M. D o a n ,  w h o  1m s b e e n  s e ­
r i o u s l y  i ll a t  t h e  h o m e , o f  h e r  b r o t h e r .
C . D e a n ,  i s  r e c o v e r in g .
T h o  " G u i d i n g  L i g h t "  S a b b a t h  S e h o o l  
w h ic h  w a s  r e c e n t l y  o r g a n iz e d ,  i s  p r o ­
g r e s s i n g  f in e ly  a n d  h a s  a  l a r g e  m e m ­
b e r s h i p ,  a n d  n e w  m e m b e r s  a r e  b e in g  
a d d e d  o n o h  w e e k .
O u r  f o c a l  p a i n t e r ,  A r t h u r  M a h o n e y ,  Is 
h a v i n g  a  b u s y  s e a s o n ,  l i e  b u s  t h o r -  
u ig h ly  p a i n t e d  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s  in  
t l i e  H e a l .  R n c k l l f f o  a n d  M i l le r  d i s t r i c t s  
a n d  t h e  i n s i d e  w o r k  a d d s  m u r l i  t o  t h e  
i m p r o v e m e n t s  o f  t h e  ro o m s ,  a s  t h e  
i r k  i s  d o n e  In  a  m o s t  s a t i s f a c t o r y  a n d  
w o r k m a n l i k e  m a n n e r ,  l i e  l i a s  g o n e  to  
S e a r s i n o n t  w h e r e  lie  h a s  e m p lo y m e n t  
f o r  t e n  d a y s .
T h e r e  w i l l  l ie  a  d a n c e  a t  T r a n q u i l i t y  
G r a n g e  h a l l  o n  F r i d a y  e v e n in g .  A p r i l  
30. G o o d  m u s ic  w i l l  l ie  f u r n i s h e d .  U 
s t o r m y ,  M o n d a y  e v e n in g .  M a y  3.
F r a n k  C o g g in s  I s  a t  h o m e  f r o m  M t 
W a l d o  o n  a c c o u n t  o f  i l l  h e a l t h .
M rs .  A . J .  C 'i l le y , w h o  h a s  b e e n  li 
B a n g o r  f o r  a  tw o  w e e k s ’ v i s i t ,  l i a s  r e ­
t u r n e d  h o m e .
T l i e  a s s e s s o r s  h a v e  b e e n  m a k i n g  t h e i r  
a n n u a l  t o u r  o f  t l i e  to w n .
S c h o o l s  111 t o w n  w ill  b e g in  M o n d a y ,  
A p r i l  20 F o l lo w in g  a r e  t h e  t e a c h e r s  
e n g a g e d :  V i l l a g e ,  M is s  B e r n i c e  M i l le r ;
B e a t 'l l .  M is s  la - m i  M c K in n e y :  Y o u n g -
to w n .  M i s s  L a u r a  Y o u n g ;  W i l e y 's  C o r ­
n e r .  M i s s  J e s s i e  Y o u n g ;  II , ->1 d i s t r i c t ,  j 
M is s  C a r r i e  D r l n k w n t e r ;  M i l le r  d i s t r i c t .  
M rs .  M i ld r e d  B u n i o n ;  L a m b  d i s t r i c t ,  
M is s  A g n e s  H e a l ;  H ill  d i s t r i c t .  M is s  | 
A l ic e  i l .  p i t c h e r ;  D u e k t r u p ,  M is s  B e u ­
l a h  R h o d e s ;  R u c U lif l 'e .  M rs .  S t e l l a  M il­
l e r .
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay State Liquid Paint
IIGST FOR NEW GNULAND USG 
Muilc In New Gngltiml 
SOLI* 1»Y
E. H.  C R I E
447. M AIN ST .. U O C K L A N II, M E. 
S A M P L E  C AR O S F R E E
T H E  G K E A T  N O R T H  C O U N T R Y .
N i m r o d  w a s  a  m i g h t y  h u n t e r ,  b u t  
h a d  l ie  h u n t e d  In t h e  " T e n m g a m l "  r e ­
g io n  l ie  w o u ld  h a v e  b e e n  a  m i g h t i e r  
o n e .  N i m r o d  h u n t e d  f o r  g l o r y ,  b u t  
l im g a in la i iM  h u n t  f o r  g a m e .  T h o s e  
I n d i a n s  w h o  m a d e  th o  f i r s t  c a n o e  o f  
li b a r k  l o n g  a g o ,  w e r e  o u r  g r e a t e s t  
b e n e f a c t o r s .  T h e  c h i l d r e n  o f  th e s e  in  
d l a n s  k n o w  t h o  c a n o e ,  a n d  th e y  kn o w  
h o w  t o  u s e  i t .  n m l  i f  y o u  g o  to  T e n u i -
K a m i t l i l a  B u m m i r th e y w il l  p a tb l lu
y o u r  e n n o o  in  t l i i - i r o w n u p e r l i  w a y .
T h e y  w i l l  t ic  t h e  b e t tfu ld e s  y o u  e v e r
h u d .  S t u d e n t s  w h o •n m p in  s u m m e r
a l o n g  t h e  T e m n g n m l la k e s a r e  a b l e  t«»
d o  'tw o  y e a r s ’ w o r k In  o n e F i n e s t  o f
t is t iIn K  a n i l  h u n t l i iK . G oot h o t e l  a c ­
c o m m o d a t l o n .  E a s y o f  a t c e s s  b y  tlb*
G r a n d  T r u n k  t tu l lw . y  S y s l e n t .  I l l  lo r -
i i m t lo n  a n d  b e a u t i f u l  d e s c r l p t i v t  
it  io n  s e n  l f r e e  o n  a p p l i c a t i o n  
Q u l n l u n ,  D B A ,  G T R  , M o n t r e a l .  
H E A D
p u b l l -
c o n ta , N .r. F .  G . F r i t t
w r i t e s ;  “ M y  l i t t l e  g i r l  w a s  g r e a t l y  
b e n e f i t e d  b y  t a k i n g  F o le y ’s  D r ln u  
L a x a t i v e ,  a n d  1 t h i n k  i t  Is  t h e  b e s t  
i i t c d y  f u r  c o n s t i p a t i o n  a n d  l i v e r  t r o u ­
b l e ."  F o l e y 's  U r ln o  L a x a t i v e  i s  b e s t  fo r  
w o m e n  u m l  c h i l d r e n ,  a s  i t  i s  m ild , 
p l e a s a n t  u n d  e f f e c t iv e ,  a n d  Is u  S p le n ­
d id  s p r i n g  m e d ic in e ,  a s  i t  c le n n s i  
s y s t e m  u n d  c l e u r s  t l i e  c o m p le x io n .  H old 
b y  a l l  D r u g g i s t s .
S t e v e n s o n  a n d  t h e  B e g o a r  
While v, nlkiug i i L o n  b 'i one 
n o o n  l*x*ci*l l . u t i l s  H i' v, ti o n  t i e d  l . t l  
in i t i a l  H o u s e  m e t  it ' I  Bv. . i t  b e g  i 
w h o m  t b ,  s e  r e f u s e d  to  a i  l. S l c \  
s o n ,  h o w e v e r ,  w a v e r e d  a n d  b n .il!  
h u m lc d  h im  a  s i x p e u t i  
i le k o ie t l  i l io  c o in ,  f o r ty  
h i : b e n e f i t ',  t r. b l i t ,  fiX lb
l l ia i i l
kl In
w h a t  I t  I 'l i
luU d
l i t t l e  ;
' Ml
O n ly  s  L a c k  o f F a c i l l t i a a .
C l a r a ’s  u u n t y  to o k  h e r  f o r  s  v i s i t  to  
N l s g u r u  f a l l s .  A f t e r  v i e w i n g  i k e  g r e a t  
w u t e r f a l l  f o r  s o m e  t i m e  u n d  t h e  l i t t l e  
g i r l  f a l l i n g  to  m a k e  a n y  r e i u u i k s  u u n t y  
t r i e d  t o  d r a w  s o m e  e x p r e s s i o n  f r o m  
h e r  a s  t o  w h a t  s h e  t h o u g h t  o f  t h e  
s p e c t a c l e .  F i n a l l y  s h e  s a id  
" C l a r u ,  d o n ’t y o u  t h i n k  t h e  f a l l s  u r e  
b e u u t i f u l .  w o n d e r f u lV "  a u d  tv u s  a m u z  
e d  u t  t h e  c h i ld  s  n o n c h a l a n t  r e p ly :
‘‘O b . y e s .  I s ’p o s e  so .  b u t  1 f lu k  o u r  
c r e e k  u t  h o m e  c o u ld  d o  i t  I f  I t  h a d  a  
p l a c e .” -  W o m a n 's  H o m e  C o m p a n io n .
K n e w  I t  A.II.
O n e  S u n d a y  m o r n in g  l i t t l e  B o b b y  
s h o w e d  s i g n s  o f  h a v i n g  s o m e t h i n g  o n  
h is  u i l n d  F i n a l l y  h e  m u s t e r e d  u p  
c o u r a g e  a n d  a d d r e s s e d  Id s  f a t h e r  t h u s .  
“ S a y .  p a p a  d  : t y o n  t h i n k  I t  Is  t im e  
f o r  m e  t , d o m e  f r o m  S u n d a y  
s c h o o l? ' C h i  a g o  v  w s.
C A S T O R I A
For In t‘iufa and Children.
The Kind You Have Always Bought
B o a r s  t& tf 
B l ^ i i u t u r o  u t
D u r i n g  t h e  b p r J n g  e v e r y  o n e  w o u ld  
b e  b e n e f i t e d  b y  t a k i n g  F o le y  * K id n e y  
F i e im d y .  I t  f u r n i s h e s  a  n e e d e d  to n !  
t h e  k i d n e y  » u f t e r  t h e  e x t r a  s t r a i n  
w in  e r .  a n d  I t  p u r i f ie d  t l i e  b lo o d  b y  
s t i m u l a t i n g  t h e  k id n e y s ,  a n d  c a u s i n g  
t h e m  t o  e l i m i n a t e  t h e  i m p u r i t i e s  f r o m  
i t .  F '  l e y 's  - id n e y  K e m e d y  I m p a r t s  
n e w  l i f ,  a n d  v ig o r .  P l e a s a n t  to  tu.*-te 
S o ld  b y  e  l d r u g g U t s .
r r  you s c ra tc h  
O in tm e n t cu>e« pil»< 
41 *11 Ui eg * t r««.
im H temper-U»* te r. Tlie 
Helve il i t c I t ’S. Uo.ui 
. et itiMd xuy sk i s  tick in g
Maine Central R. ft.
A K K A N Q K M B N T  O F  T II A I N H
I n  K ffe c t O c to b e r  A, li»0H
rjA N S F .N O K U  Train*  leave  R o ck land  a s i  fo b  
I  lo w s ;
W oolw ich to Until.
5 . 1 5  n .  m .  w e e k d a y s  fo r H ath, llru n n w lck , 
l.owixioi H anger. P o rtla n d  uml bouton , a r ­
r iv in g  in R oston  at, 12.35 j>. in.
8 . 0 0  a .  m .  w eek d ay s, lo r H ath , H runa- 
w ick, l ewiht* n AugiiHtu, "  tte rv ille . Hunger, 
P o rtlan d  an d  ltoHton, a  t h i n g  In UosUm a t
» !• in.
| , 4 5 p . m .  fo r H ath , H rm inw iek , I .e win ton ,
W ate iv ille , I’o it la m l anti HoMon at 9.06 p . m . 
T R A IN S  A R R IV E !
1 0 . 4 0  n .  m .  M orning tr a in  rrom  I’o r tla m l, 
Lew in ton  am t W aterv illo .
4 . 5 5  p .  m .  from  Htmton, C ortland , loYvia- 
ton  am t Itan g o r.
8 . 4 5  p .  m .  from  Ronton, P o rtlan d  an d  H ath.
1 0 . 4 5  n .  m .  StmdayH on ly , from  lioHtan, 
r o r t la n d  a n d  L ew isto n , e x c e p t ferry  t r a a n fe r  
H ath to  W oolw ich.
S T M  R. p e m a q u i d :
H teatner I’euiaquici leaves Itock lnnd  TneHdays 
a n d  S a tu rd ay *  a t  t> a, in fo r M t. D enert F e rry  
via N orth  H aven um l S to n in g  to n  an ti T h u rs -  
tlayN H t»; a. m . fo r M t. |)et«(>rt K erry v ia  CaMtine, 
S a rg en tv ille  an ti H rnoklin .
M< Ht It IS M el K)N A 1.1), V ice I 'r r s  .& tlen .M g r.
F . F . H O O TH RY . G en e ra l I’aHHenKer A gen t.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Faro Between Rockland and Boston 
$2.75 One Way-$5.00 Round Trip
r,.;io
B e l l e  H e a d  S w e e t s
THE CHOICEST OF
M ixed  C h o c o la te s
ALWAYS
IN (1001) CONDITION
Try them once ami 
you will come again.
C . H .  M O O R  & C O .
DRUGGISTS
( T o  b o  c o n t i n u e d . )
F A R M S  F O R  S A L E
N ow  in tlie  tim e  to  buy. D o n ’t be a fra id  of a 
K arin. A fa rm er 's  life i* a c lean , h e a lth fu l, in ­
d e p e n d e n t, o u t-o f-d o o r life. 1 hey a re  a lw ays 
,»l a  go o d  liv ing  an d  th e ir  lib erty , am i d o n 't  
h av e  to  jo in  any  b read  g an g  *»r g« t d o w n  on  
th e ir  k n ees  to  a n y o n e  for a  job. If you c a n ’t 
buy a  la rg e  fa rm  a n d  d o  a gen e ra l fa rm ing  I 
incss, buy a  sm all farm  and  go  in to  th e  p ou ltry  
business. liens is but a  sm all flock but
they  will pay  at least ? . |5o  a year, a n d  it will 
ta k e  b u t a  sm all p a r t of tlie  tim e  to  lo o k  a fte r 
th e m . C om e am i see us am i ta lk  th e  m a tte r 
. W e have  a  lot of line b a rg a in s  th is 
sp rin g  and  will be p leased  to  show  th em  free of 
b a rg e . C all o r ad d ress  the  K A S IK K N  U! A l. 
1 S 1  \  1 K C O .t 2 4 y 1*2 M ain S t.,R o ck lan d , M e.
25 tf
pRANK B HILLER
■ A t to r n e y -a t-L a w
F o rm c rl)  I te g b le r  «*f D eeds to r  Knox Comity
H eal K s t a le  l a w  a a p e o u tltv , T itia n  e x a m  
liit’il un d  atiH truets m a tlc . P io h a U i p r a c tie i 
so lid t(M l. C o llo e tio u a  p r o m p tly  m a d e . M ori 
g ag e  I oaUH liogotU txM l.
(■•live K oeklam l v h o iit
p . in. M ondays, w e d ----- *—  ------ *-----
nm l Hnlurduyn for H oston.
F o r C am tli'u , Italfaflt, K earspo rt, H uoksport# 
W iu te rp o rt am i H angor, a b o u t 5.30 a. tu., o rd f i  
to rival o f s te a m e r from  lton ton , T u esd ay s , W ed­
n esdays. F r id a y s  a n d  S a tu rd ay s  
Mo u n t  D kskkt  A Iti.tiK iiu .i. D iv is io n : 
Hti’an ie rs  leave K oeklam l a b o u t 5..U)a. in ., o r  on 
a rr iv a l o f  s te a m e r from  lton ton , T u esd u v s . F r i ­
days and  S a tu rd u y s , fo r  Hat l la ih o r ,  B luelllU 
am i in te r tn e tl la te  Im idings.
I ’o i t n . a n i » .V H»h k i .a m » D i v i s i o n : Htean - 
er leaves K oeklnud ut ». u m . Miiiu Ih j i  W edtiea- 
d aysiim l F r id a y s  fo r  r o r t l a n d  and  in te im eA i-
u te  ho ld ings.
R KTUIt MING
ItA sc o it D i v i s i o n : H ieam eis leave H ostou
a t|5  00 p. ui. M ondays, T u esd ay s, T h u rsd ay s  a n d  
F rid a  \ s.
envo lta n u n r  n t 11 iki a. in . M oudayn, 
W ednesdays, T h u rsd a y s  a n d  Hutim lavn,
S lo t1 NT h i  SI It I ANI» Hi.I I K il l. Ill llSloNff
S team er leaven Hur H arb o r an d  Itlu eh lil 
HI IK) a. m M ondays nm l W ednesdays fo r  R ock­
land  and iu te i m ediu lo  la n d in g s , am i 1.00 p. tn.
I- in lay s  fo r Ito ek lau u  d l re c t.
I’oun.A N O  a n d  Ro c k l a n d  Div is io n  : L.euvo 
P ortlum l til 7 00 a. in. T u esd ay s, T h u rsd a y s  tuttl 
S a im d a y s  fo r  R o ck land  um l In te l m m lInto la n d ­
in g s .
F. H. H U FFM A N , H up t., R o ck lan d , Me.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  RO C K LA N D . 
H U K RICANK LSLK, V IN A LH A V K N , NORTH 
IIA V F N , KTONlNClTflN, 1H1.K AU H A L T  
an d  rlW A N ’S 1SC*AND.
S p rin g  A rra n g o m e n t
D A ILY , H FNDATH KXCK1TKD 
lu  e lle c l T h u rsd a y , A pril I, 1009. 
V IN A LHAVKN LINK
H teaiuer G ov. Hod well leave* Y iualhaveu  a t  
7.(Ml u. in . a u d  I 30 p. in. to r  H u rr ic a n e  Inlu and 
It nek l.mu K k t u r n in u , le a v e n  R ock lan d  
ITU Ison’s W harf | a t  9. k) a. in. an d  4.00 p . i u . for 
H i rr ic a u d  Isle a u d  V iualhaven .
8TON1NGTON ANIi HW AN’H 1HLAND LINK 
Htuumei V iua lhaven  leaves b w au ’a is lan d  
da ily  aL 5 ,'so a. ut. fo r rStouiugtou. N orth  H aveu  
tint R ock lan d . R k iu h n in 'I, Leaves R o c k ­
lan d , T illso n ’s W harf, a t  1..M) p .m . to r  N ortli 
l la v e i . , h to iiin g to n , and  h w au ’s  Island . Will 
land  at Isle  uu H au l each  way T ueadays a n d  
F rid ay s .
W . H. W H IT K .U ouT  M gr
J .  It. F I.Y F . A g en t. T illso n ’s W harf.
R ock land , M e., M atch  24, luos.
NEW STEAMBOAT LINE
S team er C o rin u a  w ill leave T hon iU ike  A  H ix 
w h a rf , I to c k la n d ,T u e sd a y  a u d  S a tu rd a y  ue>ru- 
iiign a t  9 o ’t loi k lo r  D aik  H u ib o r, ( a s tm e  
H rooksville  an d  S o u th  H io o k v itlie . R e­
tu rn in g  leuvi s Sou th  H iooksvillo  M onday a i” * 
(day m o rn in g s a t  7 o 'c lo ck .
FREIGHT AND PASSENGERS
Order* left at Therndlka S Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooke- 
vllle.
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor al Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mr.
F u tr a u c o  N e x t  lK»or to  Car H ta tio u  
T e le p h o n e  c o m m o tio n .
A. J. Erskine Ul C o.
Fire Ineuranoe Ayenov
417 M A IN  U T U E B T  - U U C K l.A N l ) .  MX 
oliioM , r ea r  room  over R o ck land  N a l ’l Rank 
L oad ing  A m et lean  am i F.ugliah 5 u «  In su ran ce  j 
C u n i a m o e  r e p ie » e n to d .
T i a v o i d ' s  A i c 'd o u t  lu s u r a n c o  i-o m p x iiy  o f  
Rai t f o t d . C onn
W. H. k lT ikbD lil
A U O T H E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
l ’ttKK XIi ilo N a  A b e a c ’lALTY.
M A IN  HTUKRTi ; R O C K  L A M
C. B. B f l E  K Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
B u r n  t h e  B e s t
A.J.BIRD&CO.
i \ j  u t :
ILL SIZES-
O r dvr* roceivw F ro m  p i  m d iv e ry . 
3t>
T U G  HOCKLAND COURIER-WAZETTE: T U E S D A Y , A PR IL  20, 1909
THOMASTON
T h e  W  C . T .  U . w i l l  m e e t  w h h  M r s  
H i lw a r r i  B u r f r e w  a t  N  r  h o m e  o n  M a in  
s t r e e t  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  t w o  o 'c lo r k
M h o , B . M a r io  B r o w n ,  w h o  h a s  b o o n  
n t  h o m o  f o r  a  s h o r t  v a c a t i o n ,  l o f t  M o n ­
d a y  f o r  F r a m l n c h a m .  M a s s  , t o  r e s u m e  
h e r  s tn c l io s  n t  t h e  N o r m a l  s c h o o l
T h e  n e x t  m e o t ln R  o f  M a y f lo w e r  T e m ­
p le  w il l  h o  h o ld  M a y  i  F o l lo w in g  Is  
t h e  l i s t  o f  h o u s e - k e e p e r s .  M rs  K. 1’ . 
S t a r r e t t .  M r s .  W . F. B u r k e t t  a n d  M rs .  
C l a r e n c e  R o b in s o n .  T h e r e  w ill  h e  w o r k  
a n d  a  fu l l  a t t e n d a n c e  I s  d e s i r e d .
R e v .  a n d  M r s  A . K. M o r r i s  a n d  tw o  
d a u g h t e r s  l e f t  S a t u r d a y  f o r  O ld  T o w n  
w h e r e  M r . M o r r i s  h a s  b e e n  n s s lg n e d  
t h e  p a s t o r a t e  o f  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h .
M rs .  R a lp h  H a r r i n g t o n  a n d  d a u g h t e r  
o f  S t o n l n g t o n  a r e  in  to w n  g u e s t s  o f  
C a p t .  a n d  M rs .  \V  R . H a r r i n g t o n .
F r a n k  a n d  P a u l  M o r r i s  l e f t  M o n d a y  
e v e n i n g  t o  d r i v e  t o  O ld  T o w n .
M r s  R . 8 . S m a l l e y ,  w h o  h a s  b e e n  In  
R o c k l a n d  d u r i n g  t h e  w i n t e r ,  r e t u r n e d  
t o  h e r  h o m e  S a t u r d a y .
M r s .  F .  E u g e n e  G l l l c h r l s t  e n t e r t a i n e d  
t h e  F r i d a y  C l u b  a t  h e r  h o m e  o n  G UI* 
C h r i s t  s t r e e t  F r i d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v ­
e n in g .
P r e s i d i n g  E l d e r  P h e l a n  p r e a c h e d  a t  
t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g
M r s .  R . C . H o lb r o o k  a n d  d a u g h t e r ,  
F a n n i e  R o b b in s ,  l e f t  S a t u r d a y  n i g h t  
f o r  W a l t h a m .  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  w il l  
v i s i t  r e l a t i v e s .
M i s s  l l o r t e n s e  W i ls o n ,  w h o  h a s  b e e n  
i n  P o r t l a n d  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  
h o m e  S a t u r d a y .
E t ig i  n e  W i l s o n ,  w h o  h a s  a p o s i t i o n  
w i t h  l l a n n a f o r i l  B ro s . ,  P o r t l a n d ,  s p e n t  
S u n d n y  a n d  M o n d a y  in  to w n
H r .  a n d  M r s  .1. R . W a l k e r  s p e n t  
S a t u r d a y  in  I ’h l p p s b u r g  a n d  B a th .
M i n n ie  H i l l ,  w h o  h o s  b e e n  s p e n d i n g  
a  w e e k  in  F r i e n d s h i p ,  a r r i v e d  h o m o  
S a t u r d a y .
w i l l i a m  N e w b e r t  o f  F r i e n d s h i p  s p e n t  
S u n d a y  In  t o w n  w i t h  f r i e n d s .
M r. a n d  M r s .  CSeo. W . S h i  h ie s  l e f t  
M o n d a y  n i g h t  f o r  D o r c h e s t e r ,  M a s s ,  
w h e r e  t h e y  w i l l  v i s i t  h e r  s i s t e r .
J e n n i e  M . R i d e r  e n t e r t a i n e d  f r i e n d  
M o n d a y  a f t e r n o o n  to  a  p i c n i c  s u p p e r
R e v .  W . A . N e w e o m l ie  p r e a c h e d  a 
S t .  G e o r g e  a n d  C l a r k 's  i s l a n d  S u n d a y .
H y o m e i  t h e  A u s t r a l i a n  d r y  a i r  t r e a t ,  
m g n t  f o r  c a t a r r h ,  a s t h m a ,  c r o u  
c o u g h s ,  c o ld s ,  s o r e  t h r o a t ,  o le .  T lie  
o n l y  s u r e  m e t h o d .  G u a r a n t e e d  b y  i 
R o b i n s o n  D r u g  C o .,  T h o m a s t o n .  C o m ­
p l e t e  o u t f i t  *1 .00.
A s k  y o u r  g r o c e r  f o r  G o ld  C o in  F i n n a n  
H a d d i e .  T a k e  o n ly  t h o s e  w i t h  t h e  
G o l d  C o in  t a g .  28‘
T h e  m a c a r o n i  s u p p e r  a t  t h e  O . A . R  
b a l l  T u e s d a y  n i g h t  w i th  e n t e r t a i n m e n t  
f o l lo w in g .
M rs .  J o h n  D e n c h  a n d  M rs  l t r a g g  o f  
k l a n d  s p e n t  S u n d a y  w i t h  M r. a n d  
M rs  W a l t e r  Y o u n g .
M rs .  o. H . T n lb . i t  a n d  M rs .  J .  F .  
t i o r i n g  e n t e r t a i n e d  t h e  l a d i e s  o f  t h e  
p l s c o p a l  G u i ld  o n  F r i d a y  e v e n i n g  o f  
I n s t  w e e k  a t  a  " J a p a n e s e  T e n ."  e a c h  
m e m b e r  a p p e a r i n g  In  c o s t u m e  to  s u i t  
l ie  o c c a s i o n .  M a n y  q u a i n t  r o s t u m e s  
' r e  s . s 'n  a n d  t a k e n  a l t o g e t h e r  It w a s  
v e r y  p l e a s i n g  e v e n in g  
[ '. O . M o n tg o m e r y  s p e n t  a  f e w  d a y s  
i s t  w e e k  In  B u c k s p o r t  a n d  R n n g o r .  
F r e d  P o r t e r  i s  t h e  g u e s t  o f  h i s  p a ­
n t s  f o r  a  s h o r t  s t a y .
T h e  s c h o o n e r  I s a i a h  S h e r m a n  Is  r e ­
c e i v i n g  e x t e n s i v e  r e p a i r s  a t  t h e  M a r in e  
R a i l w a y .  S h e  is  b e i n g  n e w ly  c o r k e d  
n d  b o t t o m  p a i n t e d
o n  F r i d a y  e v e n i n g  a  r e c e p t io n  w a s  
n d e r e d  R e v .  S . B . F r o h o c k  b y  t h e  
p a r i s h .  L u n c h  tv a s  s e r v e d  a n d  a  v e r y  
e n j o y a b l e  m u s i c a l  p r o g r a m  c a r r i e d  o u t .  
A l t o g e t h e r  i t  w a s  a  v e r y  e n j o y a b l e  o c ­
c a s io n .
T h e  d r i l l  a n d  b a l l  g iv e n  b y  t h e  U n i ­
f o r m  R a n k ,  K  o f  P .  o n  A p r i l  30 p r o m  
I s e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  c o m in g  a t t r a c  
t io n s .
M is s  H a t t i e  G il l  r e n d e r e d  " T h  
H e a v e n l y  T r e a s u r e s ' '  b y  H e r b e r t  J o h n  
s o n  l a s t  S u n d a y  a t  t h e  F i r s t  C h u r c h  o f  
C h r i s t ,  S c i e n t i s t ,  C a m d e n .
T h e  l a d i e s  o f  t h e  B a p t i s t  C i r c l e  w il l  
m e e t  t i l l s  w e e k  w i t h  M rs  G e o r g e  A lle n ,  
B e lm o n t  a v e n u e .
S c h .  C l a r a  K c n n a r d  s a i l e d  f r o m  C a m -  
ile n  l a s t  w e e k  h a v i n g  b r o u g h t  a  lo a d  o f  
l o g s  f o r  t h e  C a m d e n  L u m b e r  C o . a n d  
k i l n  w o o d  f o r  t h e  R o c k l a n d - R o c k p o r t  
lm e  C o .
M r. a n d  M r s .  J .  K .  H o o p e r  a r e  r e ­
c e i v i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  t h e  b i r t h  o f  
s o n ,  h o r n  S u n d a y ,  A p r i l  18 tli.
A s k  y o u r  g r o  «• f o r  G o ld  C o in  F i n n a n  
l a d d i e .  T a k e  o n ly  t h o s e  w i th  t i l e  
[o ld  C o in  t a g .  28-f
POINT
t. C h a d w i c k  v ls -  
T h o m u s t o n  F r i d a y  a n d  S a t u r
re ­
in  T h o n i -
PL EA SA N I
C a p t .  a n d  M 
i t e d  In  
d a y .
D . L .  M a lo n e y  a n d  f a m i l y  h a v e  
t u r n e d  to  B u r n t  I s l a n d .
R a y m o n d  D a v i s  a n d  w if e  o f  
• C ly d e  v i s i t e d  In  t h i s  p l a c e  S u n d a y
M is s  E t t a  F i l l m o r e  v i s i t  
r i s t o n  l o s t  w e e k .
E v e r e t t ,  t h e  l i t t l e  s o n  o f  R i c h a r d  
D a v i s .  Is  s i c k  w i t h  s c a r l e t  f o v
C a .p t. a n d  M r s .  A W . M a lo n e y  s p e n t  
S u n d a y  w i t h  h i s  m o t h e r  a t  H a t h o r n e  
P o i n t .
M r s .  W i l l i e  B r a d f o r d  a n d  s o n  S y d n e ;  
o f  E a s t  F r i e n d s h i p  a r e  v i s i t i n g  h e r  p a ­
r e n t s ,  C a p t .  a n d  M rs .  D a v id  T h o m p s o i
F r a n k  11. F i l l m o r e  o f  t h i s  p l a c e  a n  
M is s  L i d a  R i c h a r d s o n  o f  N e w  H a r i s  
w e r e  m a r r i e d  in  T h o m a s t o n .  A p r i l  hi 
T h e y  a r e  s p e n d i n g  t h e i r  h o n e y m o o n  in  
P o r t l a n d .  F r a n k  Is  a  y o u n g  m in i  
c e l l e n t  c h a r a c t e r  a n d  a  f a v o r i t e  w i t h  
a l l ,  b o t h  o ld  a n d  y o u n g .  M a n y  f r i e n d  
w i l l  w is h  t h i s  h ig h ly  e s t e e m e d  y o u n g  
c o u p l e  a  h a p p y  a n d  p r o s p e r o u s  f u t u r e .
C u p t .  G e o r g e  C a z a l l l s  a n d  w if e  a m  
t h e  M is s e s  A n g le  a n d  B e l le  T r i h l y  o 
M o n  b e g a n  v i s i t e d  r e l a t i v e s  In  t i l l s  l i l a c  
l a s t  w e e k .
M is s  I d a  W i n s lo w  o f  R o c k la n d  v i s i t  
e d  a t  I t.  L .  S t e v e n s '  l a s t  w e e k .  
W i n s l o w  h a s  g o n e  to  M o n h c g a n ,
- s h e  i s  t o  t e a c h  t h e  s p r i n g  t e r m  
.s c h o o l .
T .  J .  O r n e  w a s  in  T h o m a s t o n  F r i d a y
M r s .  M a t i l d a  M a lo n e y ,  w h o  h a s  h e e l 
v e r y  s i c k ,  i s  a i d e  to  b e  a b o u t  t h e  h o u s  
a n d  d o  h e r  w o r k .
C a p t .  W .  11 T r e f e t h e r n  s p e n t  S u n d a y  
In  G le n m e r e .
C a p t .  a n d  M rs .  A . I>. C h u d w ie l  
i n  P o r t  C ly d e  M o n d a y .
M is s
h e n
h o m e
ROCKVILLE
M a r l  L u d w i g  a n d  A n n i e  F i t z g e r a l d  
R o c k l a n d  G a l l e d  a t  E b e n  O x t o n 's  S u n  
< la y .
L e o n a r d  H r i c k s o n  a m i  I»»na F i t z g  
a i d  e f  R o c k p o r t  c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  
S u n d a y .
R o y  T e l m a n  a n d  m o t h e r  
R o c k l a n d  S a t u r d a y  a t  t h e  
M r s .  M a l in in  F r e n c h .
S y l v e s t e r  B u r r o w s  c a l l e d  o n  f r i e n d  
In  W a r r e n  l a s t  F r i d a y .
M rs .  M a r i a  T o l m u n  Is  s p e n d i n g  a  fe w  
d a y s  in  R o c k p o r t .
J e s s i e  C a r r o l l  I s  a t t e n d i n g  
R o c k l a n d .
R e v .  M r .  F r e n c h  p r e a c h e d  a  v e r y  In  
t e r e s t i n g  s e r m o n  S u n d a y  a f t e r n o o n .
E .  C . O x t o n  I s  v i s i t i n g  Id s  d u u g l i t  
A i r s .  E r n e s t  P e r r y ,  In  L e w is to n .
C a p t .  W . P .  R K l iu r d s o n  o f  N e w  Y e 
i s  v i s i t i n g  Id s  w i f e  in  t i l l s  p la c e .
-A liss M a r y  H a l l  h a s  r e t u r n e d  t o  C o l 
b y  c o l le g e ,  a f t e r  s p e n d i n g  
a t  h o m e .
A irs . J  AI. K i r k p a t r i c k  b u s  r e t u r n c  
h o m e  a f t e r  a  f e w  d a y s '  u b s e n c  
R o c k l a n d .
B e u l a h  S y l v e s t e r  w a s  h o m e  f r o m  V i 
n a l h a v e n  S u n d a y .
C u p t .  J a m e s  O x t l n ,  w h o  h a s  b e e n  i 
t h e  s i c k  l i s t ,  Is  a b l e  'to  h e  o u t  a g a i n
M rs .  J a m e s  U x t o n  a n d  d u u g l i t  
M a b e l  a t t e n d e d  c h u r c h  In  H o c k la n  
-S u n d a y .
EAST W ARREN
L e s l i e  P a c k a r d  I s  r u n n i n g  I d s  s a w  
m i l l .
C h e s t e r  M c I n t y r e  l i a s  r e t u r n e d  h o lm  
t r a i n  R o c k l a n d ,  w h e r e  h e  w a s  e m p lo y ­
e d  f o r  t h e  w i n t e r
W in .  S l d e n s p u r k e r  i s  s a w  lu g  w o o d  f  
T h o m a s  C a r r o l l  w i t h  h i s  g a s o l e n e  ei
,-gllle.
M i le s  S i m m o n s .  H e n r y  M e lv in ,  C lie s . 
t e r  M c I n t y r e  a r e  w o r k i n g  f o r  L e s l i e  
P a c k a r d  in  Id s  s a w  m il l .
W a r r e n  G a r d n e r  a n d  w if e  s p e n t  S u n  
d a y  a t  A irs  S a r a h  S im m o n s '.
C a p t a i n  C h a r l e s  H e m i n g w a y  v i s i t  
r e l a t i v e s  in  to w n  r e c e n t l y .
M u n y  p e o p le  o f  t h i s  p l a c e  a r e  s m e l t  
l u g  T h e y  a l l  r e p o r t  p r e t t y  g o o d
R a n d a l l  S i m m o n s  a n d  w if e  v i s i t e d  in  
R o c k p o r t  r e c e n t l y ,  t h e  g u e s t  o f  t h e i r  
■ d a u g h te r .  M rs .  H a r r y  P td lb r o o k
B y r o n  R y d e r  w a s  In  C a m d e n  r e c e n t
S T O M A C H
C A H D B N
W il l i s  V i m il is 
v a c a t i o n .
A s u p p e r  a n d  
u n l o r  S o c i e t y  o 
h u r c h  o n  F r i d a  
o 'c lo c k .
A s c o w  lo a d  n | 
a m o  u p  r i v e r  Sn 
h n  n a t i v e s  It 
fo o lo n  m i l l  f o r  s
W ARREN
h o m o  f r o m  L o w e
i c i a l  w a s  g i v e n  to  t h e  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
• e v e n i n g  f r o m  5.30 to
l u m b e r  a n d  b r i c k s  
t u r d a y  a n d  a s t o n i s h e d  
i s  t o  lie  u s e d  a t  t h e  
• t t i n g  t h e  n e w  b o i l e r s ,
i k i n g  r e p a i r s ,  
a n d  L o u is e  H a h n ill w i th
M is s  A l i c e  D u n b a r  r e t u r n e d  W e d n e s -  
a y  f r o m  W a l t h a m .  M a s s . ,  w h e r e  s h e  
i s i t e d  h e r  s i s t e r  s e v e r a l  w e e k s .  
P a r k e r  M e r r l a m  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s  T u e s d a y  a n d  w a s  m a r ­
r i e d  o n  T h u r s d a y  m o r n i n g  to  M is s  
T ra c e  L . K m e r y  o f  O w l’s  H e a d .  T h e  
h a p p y  ‘ c o u p le  l e f t  o n  T h u r s d a y  n i g h t  
f o r  P o s t o n ,  w h e r e  t h e y  w i l l  m a k e  t h e i r  
f u t u r e  h o m e .  W a r r e n  f r i e n d s  e x t e n d  
n g r a t  i l l a t i o n s .
R e v .  W . J .  D a y  o f  R o c k l a n d  w i l l  d e -  
»*er t h e  a n n i v e r s a r y  s e r m o n  to  t h e  
id  F e l l o w s  a n d  R e h e k a h 's  a t  I. < *. *».
h a l l  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  3 
d o c k .  T h e r e  w il l  lie  a  m u s i c a l  p r o ­
g r a m  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P .E .  R ic h ­
m o n d .  T h e  p u b l i c  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  
M rs .  E l i z a b e t h  C o p e la n d  a n d  M rs .  
im u g  o f  T h o m a s t o n  w e r e  g u e s t s  a t  
r s .  D e l i a  R o b i n s o n ’s  T h u r s d a y .
S p r i n g  S t y l e s
T H A T  C A N ’T  B E  B E A T
I have the largest assortment of Men’s, Ladies’ 
and Children’s Footwear and (tent’s Furnishings ever 
shown in this city. All new and fresh stock in the 
latest possible styles. ,
The Harry A Crossett Sh h i s  for Men. Two lines built on 
honor and cannot be beat for comfort, service and style. The 
Harry Shoe for * 3 .5 0 , * 4 .0 0  and *5 .00 .
The Crossett Shoe for *4 .00 .
For Ladies, the Hurt k  Revelation Shoes. All the new styles 
and leathers. Strap Rumps, two eyelet Ties, Huttons and I,ace 
Oxfords. The Hurt Shoe for *3 .50 .
The Revelation Shoe for *3 .0 0  and * 3 .5 0 .
Cluett k  Monarch Shirts and Arrow Hrand Collars for Men.
Largest assoitneut- of Neckwear in Knox County. Prices 
from 25c to *1 .00 .
Everything for the Elks’ Hall, Friday, the ‘23d.
All kinds of U nderwear and the newest patterns in Hosiery at 
prices to suit every one.
It will pay you to call in and look these goods over 
before you purchase elsewhere.
E .  R O Y  S M I T H
M . ■ M a r y  H a s k e l l v i s i t e d  frl •m is  in
T h o m i s t o n  l a s t  w e e k f o r  a  few d a y s .
M rs . H l i z a b e th B ro >ks a n d s o n  o f
B u r t  la n d  u  i i v  kii • s ts o f  M rs B . C .
C l a r k F r i d a y .
M r s A m a iu l a MU e r  o f  I t > c k la n d
c u l le d »n f r i e n d s  > n d r e l a t i v e s  li ‘ r e  l a s t
w e e k .
M rs . F l o r a  O r f f o f B e l f a s t w a s  a
g u e s t >f h e r  a u n t . M r s. C l a r k  F p ld a y .
M is s Y o r k  o f  1 o i k >ort w a s t g u e s t
o v e r  S n n d a y  a t  M rs J u l i a  1 a r r l n g -
t o n ’s.
T h e D o ri'iiB  C i r t •le i f  K i n g s 1 > u u g h -
t o r s  w i l l  m e e t  o n  M o n d a y  e v e n i n g  w i th  
i. J .  N . V in a l ,
a t  O y s t e r  R lv e i  
p a r a l y s i s  T l iu r s -  
i s u c c e e d e d  b> 
t i l e r s ,  c a u s i n g  t i e r  d e a t h  o n  F r i d a y  
lie  h e ld  o n  T u e s d a j  
‘c lo c k ,  f r o m  h e r  lat>
M rs .  F l m l r  
s u s t a i n e d  a
n i g h t  w h ic h
H e r  f u n e r a l
N o r t h  U n io n
B u rn :
V is ile
Hid
.M cFarland, tin
b r o t h e r  o  
J r  s i s t e r ,  M rs  
l a s t  o f  'tie
7, F  W ig lu  
if i d s  tn o th o t
i f  R o c k la n d  
M rs .  L u c y
v a s  a  g u e s t  
W ig h t ,  t h e
i r s t >f t h e w e e k .
M is S a r ti t  W
h o m e f r o m M a s a i
s p e n t t h e  w I n t e r  \
Th* M a y b a l l  w
s t u n  l ia s  r e t l i r n e i  
L 'ln is e tts ,  w h e r e  s h  
i t l i  h e r  s i s t e r .
II t a k e  p l a c e  W e d  
s d a v  e v e n i n g .  M a y  5 a n d  b i d s  f a i r  t 
r p n s s  a n y  o t h e r  d u n c e  e v e r  h e ld  1 
u r n  n . T h e  m a n a g e m e n t  h a v e  t r i e  
p r o c u r e  t h e  b e s t  o f  m u s i c  a n d  u r  
f i s h e d  t h a t  t h e  d a n c i n g  p u b l i c  w il l  b  
m o r e  t h a n  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  c h o lc i  
E v e r y b o d y  s h o u ld  p l a n  to  a t t e n d  t h i s  
o n e  g r a n d  g o o d  t im e .  I t  w i l l  h e  t h e  l a s t  
b ig  h u l l  o f  t h e  s e a s o n .
R O C K P O R T
M r  a n d  M rs .  J  A l b e r t  S y l v e s t e r  
s o n  R o b e r t  o f  M a ld e n ,  .M ass ., 
g u e s t s  Of M r. S y l v e s t e r 's  p a r e n t s ,  
a n d  M rs .  F r e d  E .  S y l v e s t e r  f o r  a  
d a y s .
C a p t .  a n d  M rs .  F r a n k  A. M a g u n i  
y e s t e r d a y  m o r n i n g  f o r  I ’o r t l u n d  
B o s to n .  C u p t .  M a g t in e  w il l  Jo in  
v e s s e l ,  s c h .  E d g a r  W . M u r d o c k .  
P o r t l a n d .
M r s .  F r a n k  1’. L ib b y  s p e n t  S u n d a y  
R o c k l a n d .
G . D . P o t t l e  o f  F r i e n d s h i p  is  
g u e s t  o f  Id s  b r o t h e r ,  .1 W a r r e n  l ’o t 
f o r  t w o  w e e k s .
M r s .  J  A. A m s b u r y ,  w h o  l i a s  h e  
w i t h  p n e u m o n i a ,  Is  c o n v a l e s c e n t .
R e v .  S . E . F r o h o c k  o f  C a m d e n  
d r e s s e d  t h e  m e n 's  m e t i n g  a t  t h e  Y. M . 
C . A . r o o m s  S u n d a y  a f t e r n o o n .  S u b ­
j e c t ,  " I s  I t  W o r t h  W h i l e ? "
C a p t .  S h e r m a n  C a l l a h a n  is  s p e n d i n g  
a  f e w  d a y s  w i t h  Id s  f a m i ly .
C h u s .  S u l l i v a n ,  w h o  l ia s  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  I lls  a u n t ,  M rs . W i l l i a m  S t i n ­
s o n ,  f o r  a  f e w  d a y s ,  r e t u r n e d  y e s t e r -
iv  t o  i i is  h o m e  in  R o x b u r y .  M a s s .
M rs .  F i l 'd  S h i ld e s  h a s  b e e n  c o n f in e d  
h e r  h o m e  b y  I l ln e s s .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  H a r b o r  L ig h t  
C h a p t e r ,  (>. E . " ’H 
» s d a y  e v e n in g
le f t
I l l s
en 111
u d -
t h i s
m eeting  w ill bo | chinory.
W ASHINGTON.
M rs .  R . L in c o ln  i s  o n  t h e  s i c k  l is t .
J o sh *  D a y ,  w h o  h a s  b e e n  a t  w o r k  f o r  
s o m e  m o n t h s  f o r  M rs . B . p .  U p h a tn ,  
h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  a t  B u r k e t t -  
v i l le .
L i l i a  L ig h t ,  w h o  h a s  b e e n  a t  w o r k  in  
o u r  lo c a l  t e l e p h o n e  o t l ic e ,  h a s  g o n e  to  
A u g u s t a  to  w o r k .
L . M . S t a p l e s ,  E s q .  w a s  h o m e  o v e r  
S u n d a y  f r o m  c o u r t  a t  R o c k la n d .
O s c a r  P o l a n d  i s  d r i l l i n g  a  w e l l  o n  h i s  
p l a c e  w i th  h i s  m a c h in o .
R e v .  M r. L i d s t o n e  h a s  b e e n  a p p o i n t ­
e d  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  h e r e  f o r  
a n o t h e r  y e a r .
T i l e  s t a g e  r o a d  to  A u g u s t a  i s  r e p o r t ­
e d  t h e  m u d d i e s t  in  y e a r s .
A l ic e  S k i n n e r  i s  a t  w o r k  f o r  M rs .  
S t a p l e s .
M r .  a n d  M rs .  ( » rla  J o h n s t o n  w e r e  t h e  
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs .  W . K . P r e s c o t t  
S u n d a y .
M r. a n d  M rs . G e o r g e  N o r w o o d  v i s i t e d  
t h e i r  p a r e n t s  in  W a s h i n g t o n  a n d  U n io n  
S u n d a y .
M r. a n d  M rs .  W i l l i s  T u r n e r  v i s i t e d  
f r i e n d s  in  L i b e r t y  S u n d a y .
W . E . N o r w o o d  i t  S o n s  a r e  p u t t i n g  a  
s u b s t a n t i a l  c o v e r i n g  o v e r  t h e i r  n e w  
s t e a m  p o r t a b l e  s a w  m il l  a n d  w il l  s o o n  
h a v e  i t  c o m f o r t a b l e  in  w e t  w e a t h e r .  
T h e y  a r e  a l s o  p u t t i n g  in  s o m e  n e w  111a -
T h e  c o t t a g e  p r a y e r  e e t i n g  i l l  
h o l d  F r i d a y  e v e n i n g  o f  t h i s  w e e k  a t  
t h e  h o m e  o f  M r s .  G e o r g e  L a n e ,  l e d  b y  
R e v .  G .  H o w a r d  N e w t o n .
A s k  y o u r  g r o c e r  f o r  G o ld  C o in  F i n n a n  
H a d d i e .  T a k e  o n ly  t h o s e  w i th  t h e  
G o ld  C o in  t a g .  28-
T .
ULENM ERE.
i l i a  H a r r i s  is  v i s i t i n g  f r ie
I n  b u y i n g  F a n n a t l  H a d d ie  b e  
a s k  f o r  tH e  G o ld  C o in  b r a n d .
m r e  to
M  r s
a t  T h o m a s t o n .
C a r p e n t e r s  a r e  b u i l d i n g  a  c o t t a g e  o n  
H o w a r d ’s  P o i n t  f o r  p a r t i e s  in  C o n n e c t i ­
c u t ; '
F r a n k  A . W i le y  h a s  g o n e  to  W a l ­
t h a m ,  M a s s ,  to  w o r k  in  D iz e r  &  S m i t h 's  
s t o r e .  H i s  w if e  a c c o m p a n i e d  h im  a n d  
t h e y  w i l l  g o  t o  h o u s e k e e p i n g  a t  G8 
C h e r r y  s t r e e t .
H e n r y  D a v i s  h a s  r e t u r n e d  to  h i s  o ld  
h o m e  f r o m  C u t l e r  a n d  w ill  e n g a g e  in  
t h e  w e i r  b u s i n e s s  t h i s  s e a s o n .
M rs .  D  M . C o o k ,  w h o  h a s  b e e n  q u i t e  
s i c k ,  i s  b e t t e r .
M r s .  E v e r e t t  C o o k  o f  P o r t l a n d  i s  v i s ­
i t i n g  .u D  M- Cook's
W o r k m e n  a r e  m a k i n g  e x t e n s i v e  r e ­
p a i r s  a n d  r e m o d e l in g  t h e  H e n r y  J o n e s  
h o u s e  f o r  P h i l a d e l p h i a  p a r t i e s .
H o w a r d  B a r t e r ,  w h o  l i a s  b e e n  a t  Id s  
s l a t e r ’s . M rs .  C o r d e l i a  W i l le y ,  i n  T h o m ­
a s t o n .  d u r i n g  t h e  w i n t e r ,  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  a n d  w ill  g o  f i s h in g  t h i s  s u m m e r
(M ias . H .  W i le y  i s  d o in g  t h e  m a s o n  
w o r k  o n  a  n e w  h o u s e  a t  P o r t  C ly d e  fo r  
C u p t .  W . B n la .n o .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o t t a g e s  g o in g  to  
t>e b u i l t  a t  P o r t  C ly d e  t h i s  s u m m e r ,  
tw o  h a v e  b e e n  s t a r t e d  a t  t h i s  w r i t i n g .
n n t h e r  l in e
O v e r lo o k  i s  p u t t i n g  in  
s h a f t i n g .
WALDO BORO
M rs . r t r u d e  P a l m e r  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  R o c k la n d  S a t u r d a y .
T h e r e  w a s  a  d a n c e  in  C l a r k 's  h a l l  
S a t u r d a y  n i g h t .  T h e r e  w i l l  b e  a n o t h e r  
o n e  a t  t h e  s a m e  p l a c e  M a y  n i g h t  w i th  
m u s i c  b y  P r o f .  B r o w n ,  R e e d  a n d  
A d a m s .
M is s  H e le n  C o a k le y ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  R o c k la n d  a  f e w  d a y s ,  c a m e  
h o m e  l a s t  w e e k .
M is s  L iz z ie  C o l l e c t  a t t e n d e d  t h e  
E a s t e r  b a l l  in  R o c k l a n d  M o n d a y  n i g h t .
W . E . B e n n e r  w a s  in  R o c k l a n d  S u n ­
d a y .
M rs .  W . K .B e n n e r  a n d  M is s  A u d r e y  
G e n t h n e r  v i s i t e d  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
in  R o c k la n d  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y .
(M ias. L i l ly  g a v e  a n  a d d r e s s  a t  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .  A 
v e r y  l a r g e  a t t e n d a n c e  w a s  p r e s e n t .  M r. 
L i l ly  i s  a  v e r y  s m a r t  s p e a k e r .
M rs  B e r io  H e e v e r ,  w h o  is  w o r k i n g  a t  
M rs .  N e l l ie  W in s lo w ’s  m i l l i n e r y  s t o r e ,  
s p e n t  S u n d a y  a t  h e r  h o m e  in  W a r r e n ,
t u r n i n g  M o n d a y .
M r. a m t  M rs .  J o e  J o n e s  w e r e  in  B a t h
t t u r d a y .
T R O U B L E . if  n o t U k u i  
l i ia y  r e s u l t  iu  s e r io u s O lilp lk ’U lioQ * .
KICKAPOO
S A C  W  A
SW A N S ISLAND.
K il l  T h o m a s  w a s  t a k e n  i l l  w h i le  
t r a i n i n g ,  a m i  w a s  u n a b l e  t o  a p p e a r  in  
a d v e r t i s e d  b o u t  w i th  Y o u n g  N e a r>  
B o s to n .  H e n r y  E d w a r d s  o f  N e w  
Y o r k  s u b s t i t u t e d  f o r  D im ; u n d  a l t h o u g h  
o f  c o n d i t i o n ,  a n d  f lo o r e d  in  t h e  
f i r s t  r o u n d ,  p r o v e d  a  g u m y  l a d  a n d  
c k  i t  o u t  I t  w a s  t h e  o p in io n  o f  t h e  
s p o r t s  p r e s e n t  t h a t  Y o u n g  N e a r y  s l io w -  
o d  g o o d  f o r m  a n d  c u n  h o ld  h i s  o w n  
w i t h  t h e  U s t  o f  t h e m .
SI'RUCE MEAD
M r s  L i l l i a n  W e l l s  r e t u r n e d  t o  h e r  
h o m e  i n  A b b o t t  S a t u r d a y ,  a f t e r  a  v i s i t  
w i t h  M r s  L e l a n d  M a n n .
M is s  M i ld r e d  W a l d r o n  o f  l t o c k l u n d  
l i a s  r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  a v is i t  
h e r  g r a n d p a ,  n t s ,  M r. a n d  M r s .  
W a l d r o n .
S c h .  C h a s e ,  t ’a p t  E lw e l l ,  I s  a t  t h e  
B o d w e l l  G r a n i t e  C o .
B e r t  F .  E lw e l l  s p e n t  S u n d a y  u t  Ills  
h o m e  h e r e .
M r s  I d a  S h e a  o f  R o c k l a n d  r e t u r n e d  
h o m e  S u n d a y ,  a f t e r  b e in g  h e r e  t o  a t*  
t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  h e r  f a t h e r ,  w h ic h  
o c c u r r e d  F r i d a y  a t  1 o 'c lo c k -
M is s  F a i l l e  M c K e i l a r  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  a f t e r  s p e n d i n g  a  f e w  m o n t h s  in
R o c k  lu n d .
SUNSET
T h o m a s  P o w e r s  i s  v e r j  s ic k  w i t h  a  
l a d  s o r e  t h r o a t .
M rs .  W i l l i a m  R a y n c s  a n d  J o h n  E a t o n  
w e n t  t o  B o s to n  W e d n e s d a y  
f r i e n d s .
W i l i a m  S e l l e r s ,  w h o  h a s  b e e n  q u i t e  
s i c k  Is  f a s t  r e c o v e r in g .
W a l t e r  E a t o n ,  w h o  s p e n t  t h e  w i n t e r  
w i l l ,  h i s  m o t h e r .  M r s  E l e c t  a  E a t o n ,  
w e n t  t o  G l o u c e s t e r  T h u r s d a y  t o  s e e k  
e m p l o y m e n t
D r i s c o l l  E a t o n  I s  t a l k i n g  o f  b u i ld in g  
a  n e w  h o u s e  h e r e  111 t h e  m a r  f u t u r e
V in a  S m a l l  h a s  t e e n  i c r y  s i c k  w i th  
c o ld  b u t  I s  g e t t i n g  b e t t e r
lug
w i t h
W in .
v is i t
•hi iu  p r in c ip l e — to n e s  
1. a  u s e s  th e  b lood , an  
a p p e t i te .  T r i a l  to n
i p o o  MI M l IN f. DO.. 1
W H El l.E R ’5  BAY
m e s  A n d r e w s ,w h o  l i a s  b e e n  in  f a i l -  
h e a l t h  f o r  t h e  p a s t  w i n t e r ,  d i e d  a t  
t h e  h o m o  o f  h i s  d a u g h t e r ,  M rs .  E l l s e  
II  M a k e r .  W e d n e s d a y  e v e n i n g  o f  lu s t  
w e e k ,  l i a v in g  n e a r l y  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  
87 y e a r s .  T h e  o ld  m a n  s u s t a i n e d  a  
s h o c k  m o s t  a  y e a r  a g o  w h ic h  l e f t  l i ln i  
q u i t e  f e e b le .  E v e r y t h i n g  w a s  d o n e  f o r  
h im  t h a t  l o v in g  h a n d s  c o u ld  d o .  T h e  
f u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  
R e v .  F .  E . E m e r y  o f  W i l e y 's  C o r n e r .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  W h i t e  H e a d  l i f e  
s a v i n g  s t a t i o n  w e r e  in  a t t e n d a n c e ,  i n ­
c l u d i n g  C a p t .  S h e a ,  w h o  b r o u g h t  t h e  
c a s k e t  t o  s h o r e .  T h e  i n t e r m e n t  w a s  in  
M i l l e t  H i l l  c e m e te r y .  H e  w a s  tw ic e  
m a r r i e d ,  b e in g  s u r v i v e d  l»y h i s  s e c o n d  
w i f e  a n d  tw o  s o n s  a n d  f o u r  d a u g h t e r s  
b y  h i s  i i r s t  w if e ,  n a m e l y  E d m u n d  A n ­
d r e w s  o f  Y T n u lh a v e n  a n d  H i r a m  A n ­
d r e w s  o f  t h i s  p la c e ,  M rs .  A d a  S h e a  o f  
R o c k l a n d ,  M r s  S u r a h  C o u g h l in  o f  
R ic h m o n d .  M r s  S u s i e  D o  W a r e  o f  l ’o p -  
p e r e l l .  M a s s ,  a n d  M rs . E l l s e  11 M a k e r  
o f  t h i s  p la c e ,  b e s i d e s  s e v e r a l  g r a n d ­
c h i l d r e n  a n d  t h r e e  g r e a t - g r a n d c h l l -  
d r e n .
M r . u n d  M rs .  L o v e l l  o f  R o c k la n d  a r e  
s t a y i n g  w i th  M r. u n d  M r s  E d w in  
W i le y ,  w h o  a r e  l i a v in g  a  s m a l l  c o l l a g e  
b u i l t  h e r e .
J o h n  M o r r i s  p l a n t e d  g r e e n  p i lu s t
J a m e s  F i s k  i i a d  to  g e t  t h e  r o a d  f ix e d  
b e f o r e  h e  c o u ld  p r o c e e d  w i t h  t h e  m a l l  
t e u m  E d w in  W ile y .  W i l l i a m  B e a d  a n d  
E d w i n  W h e e l e r  h e lp e d  to  fix  u p  a  la r g e  
h o le  w i t h  r o c k s ,  s o d s  a n d  b r u s h .
W EST LINCOLNVII.LE
J o h n  C o l b u r n  l i a s  h u d  a  v e r a n d a  p u l  
o n  t h e  f r o n t  o f  h i s  h o u s e
M r. a n d  M rs .  A r t h u r  L ib b y  a r e  r e -  
J o i c ln g  o v e r  D ie  a r r i v a l  o f  a  s o n .  R o g e r  
M l l l lk e i i .  T h u r s d a y .  A p r i l  15.
A . H . M i l le r  a n d  s o n  H o r a c e  w e r e  In  
t h i s  p l a c e  F r i d a y  lo o k in g  a f t e r  n e  — 
m i l c h  c o w s .
M r s  J o h n  R o b b in s  o f  H o p e  is  w ill*  
M r s  A r t h u r  L ib b y  f o r  u n  in d e f i n i t e  
t l in e .
B e n j a m i n  T h o m a s  o f  B a n g o r  w a s  t h e  
g u e s t  o f  I d s  c o u s in ,  l l o i m  r  S m i t h ,  l u s t
RAZORV1LLE
M rs .  E l i z a b e t h  D a v i s  S y l v e s t e r ,  w if e  
o f  I r a  I t .  S y l v e s t e r ,  d i e d  v e r y  s u d d e n l y  
a t  3 o 'c lo c k  T u e s d a y  m o r n i n g  o f  h e a r t  
d i s e a s e .  S h e  w a s  s i c k  o n l y  a b o u t  
m i n u t e s .  S h e  le a v e s  b e s i d e s  h e r  h u s b a n d  
tw o  s o n s ,  L e s l ie  a  m e r c h a n t  a t  J e f f e r ­
s o n .  o l i n ,  w h o  i s  a  n u r s e  a t  P a n a m a ,  
M rs .  J o h n  B la c k  o f  N o r t h  P a l e r m o .M r s  
W i l l  J a c k s o n  o f  A u g u s t a ,  M is s  L i l i a  o f  
R u z u r v i l l e  a n d  M is s  F l o r e n c e  o f  L y n n ,  
M u s s . ,  u n d  o n e  s i s t e r ,  M rs .  L u c i n d a  
S a r g e n t ,  o f  L y n n ,  M u s s . ,  a n d  a  h o s t  o f  
f r i e n d s .  S h e  w a s  a  w o m a n  o f  r a r e  
a b i l i t y  a n d  h a d  a  m a r v e l o u s  m e m o r y  
a n d  a l w a y s  k e p t  |K > sted  in  a l l  t h e  t o p ­
i c s  o f  t h e  d a y .  S h e  w a s  a  g r e a t  a d v o ­
c a t e  o f  t e m p e r a n c e  u n d  d e e p ly  i n t e r e s t ­
e d  In  t h e  y o u n g  t h a t  t h e y  b e g i n  r i g h t  
a n d  l iv e  p u r e  l iv e s .  T h e  s i c k  a n d  t h e  
p o o r  a l w a y s  f o u n d  in  h e r  a  f i r m  f r i e n d  
S h e  w a s  a l w a y s  d o i n g  k i n d  a n d  
t h o u g h t f u l  a c t s ;  m a n y  t i m e s  n o  o n e  
b u t  h e r s e l f  k n o w  w h o  d i d  i t .  S h e  w i l l  
h e  g r e a t l y  m i s s e d  a n d  d e e p ly  m o u r n e d  
f o r  b y  a  l a r g o  c i r c l e  o u t s i d e  o f  h e r  i i n -  
m i d l a t e  r e l a t i v e s .  F u n e r a l ,  s e r v i c e s  
w e r e  h e l d  S a t u r d a y  a t  10 a .  m . a t  h e r  
l a t e  r e s id e n c e .
l a i f o r e s t  l l a n n a n  a n d  C h a r l e s  D . 
C l a r k  a r e  r u n n i n g  F a r r a r  & S o n s ' M ill.
C h a r l e s  B o w m a n  s a w e d  o n e  o f  h i s  
h a n d s  q u i t e  b u d ly  w h i l e  w o r k i n g  In  
C h a r l e s  V u n n e r ’s  m i l l  l a s t  w e e k
J o h n  B . H o w a r d  h a s  a  v e r y  s i c k  c o w .
M rs .  J o h n  B la c k  o f  P a l e r m o  a n d  M is s  
F l o r e n c e  S y l v e s t e r  o f  L y n n ,  M u s s . ,  a r e  
h o m e  c u l l e d  h e r e  b y  t h e  s u d d e n  d e a t h  
o f  t h e i r  m o th e r .
M rs .  C h a r l o s  M o rs e  o f  U n io n  v i s i t e d  
h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  C h a r l e s  D . 
C l a r k  S u n d a y  o f  l a s t  w e e k .
M rs .  L u o ld u  B o u r n e  w h o  w u s  a  s i s t e r  
o f  t h e  l a t e  J a m e s  B u r n s  o f  W a s h i n g t o n  
a n d  u n  a u n t  o f  M rs .  L . T .  M u r r  d ie d  
a t  K . C . S h a t t u c k s  T u e s d a y .
S p r i n g  h a s  a t  l e n g t h  a r r i v e d  a n d  th o  
v o ic e  o f  t h e  f r a g  I s  h e a r d  i ll t h e  l a n d  
T h e  i c e  l e f t  t h e  p o n d s  t h e  16 th , t h e  
s a m e  d a y  a s  l a s t  y e a r .
T h o  s t a g e  f r o m  A u g u s t a  w a s  nv« 
h o u r s  l a t e  T h u r s d u y  o n  a c c o u n t  o f  th e  
b a d  c o n d i t i o n  o f  t h e  r o a d s .
T he- h e a v y  r a i n  o f  W e d n e s d a y  a m i 
T h u r s d u y  w a s  J u s t  w h a t  w a s  n e e d e d  I* 
h e lp  s e t t l e  t h e  r o a d s .
W e  o f t e n  w o n d e r  h o w  a n y  p e r r a n  
c a n  b e  p e r s u a d e d  i n t o  t a k i n g  a n y t h i n g  
b u t  F o l e y 's  H o n e y  a n d  T a r  f o r  c o u g h s ,  
c o l d s  3  re  LA; m s t r o u b l e .  ]>o n o t  b e  f o o l ­
e d  I n t o  a c c e n t i n g  " o w n  m a k e "  o r  o t h e r   ^  ^ _ _____ ____
s u b s t i t u t e s  T h e  g e n u i n e  c o n t a i n s  n o  ^ ’t '^ JU(T]ylt*ii’l ic s u lx u ,  tile  low cin  p e i f ' <lJy 
l i u r u . f u l  d r u g s  u n d  Is  In  a  y e l lo w  p u c k  l ie o ig e  b  K i»u»« Mi  W alnu t A m .. A too u s  
a g e  S o ld  b y  a i l  d r u g g i s t s  l***-
1 Li«vt' b4fU •oiut*wb*l c o - i l lo .  L>ut l>*'*u’* 
KcguleL* g iv e  j  up i t be rc*ult* *lc-*ire«L Tb
VINALHAVEN
F r i d a y  a f t e r n o o n ,  A p r i l  23 a  f a i r  w il l  
l ie  h o ld  in  M e m o r i a l  h a l l  f o r  t h e  b e n e ­
f i t  o f  t h o  V i n a lh a v o n  H i g h  S c h o o l  b a s e  
b a l l  to a m .  T h o  s a l e  o f  c a k e ,  c a n d y  
a p r o n s  a n d  Ic e  c r e a m  w il l  b e  h o ld  f r o m  
2 t o  4 p . m . T h e  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  
e v e n i n g  w i l l  b e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h o  
o n e  a c t  f a r c e ,  " T h e  Y a n k e e  P e d d l e r , ”  
w i t h  F o s t e r  S n o w  In t h e  t i t l e  ro le ,  a s ­
s i s t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  b a l l  t e a m  
a n d  o t h e r  h ig h  c l a s s  s p e c i a l t i e s  w il l  b e  
i n t r o d u c e d  b e t w e e n  t h e  s c e n e s .  M u s ic  
b y  F a r n h a m 's  o r c h e s t r a  f o r  d a n c in g .
T h e  s c h e d u le  o f  t h e  V. H . S. b a s e b a l l  
t e a m  Is a s  f o l lo w s :
A p r i l  24—'V in a lh a v o n  a t  C a m d e n .
M a y  1— V l n a l h a v e n  a t  T h o m a s t o n .
M a y  8— N o r t h  H a v e n  a t  V in a lh a v o n .
M a y  14— R o c k la n d  a t  V ln a l h a v e n .
M a y  15— V l n a l h a v e n  a t  N o r t h  H a v e n .
M a y  22—c>i>en.
M a y  29—C a m d e n  a t  V l n a l h a v e n .
M a y  31— V l n a l h a v e n  a t  T h o m a s t o n .
J u n e  5 —T h o m a s t o n  a t  V l n a l h a v e n .
J u n e  12— V l n a l h a v e n  a t  R o c k la n d .
J u n e  19— B e l f a s t  a t  V ln a l h a v e n .
J u n e  26— V l n a l h a v e n  a t  B e l f a s t .
A s t a t e m e n t  w a s  m a d e  S a t u r d a y  b y  
o n e  o f  t h e  p r o m o t e r s  o f  t h e  w a t e r  s y s ­
t e m  f o r  t h e  t o w n  t h a t  t h e  p ip e s  w il l  a l l  
b e  l a id  b y  f a l l .
T h e  to w n  r o a d s  a r e  b e in g  r e p a i r e d  b y  
S u p t .  G e o r g e  M . G rlilV th  a n d  a n  a b l e  
c o r p s  o f  a s s i s t a n t s .
M r s .  J u d 8o n  G r in d le  a n d  d a u g h t e r ,  
M is s  B e u l a h  G r in d le ,  o f  B lu e h l l l  a r r i v ­
e d  h e r o  S u n d a y .  M r. G r in d le  w ill  
b e  e m p lo y e d  h e r e  in  s t o n e  c u t t i n g  a n d  
t h e  f u m l ly  w i l l  r e s i d e  i n  a  p o r t i o n  o f  
M rs .  J u l i a  P o o le 's  h o u s e .  M is s  G r in  
d ie  s p e n t  t h e  p a s t  s u m m e r  a n d  f a l l  a t  
t h e  h o m e  o f  h e r  u n c le ,  F .  A . G r im l le ,  
a n d  a t t e n d e d  H ig h  s c h o o l .  H e r  m a n y  
f r i e n d s  a r e  g la d  f o r  h e r  r e t u r n .
M is s  M i ld r e d  A m e s  h a s  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  s h o r t h a n d  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
C o m m e r c i a l  c o l le g e ,  R o c k la n d .
M rs .  V e a z e y  A l le n  h a s  g o n e  to  B o s ­
to n  f o r  t h e  s u m m e r ,  w h e r e  M r. A l l e n  
l i a s  e m p lo y m e n t .
M is s e s  M e r t l e  M a h o n e y ,  M in n ie  V in a l  
W i n o n a  M i l l s ,A n n a  C o o m b s  a n d  G w e n  
d o ly n  C u m m i n g s  a t t e n d e d  t h e  b a l l  a t  
H u r r i c a n e  F r i d a y  e v e n in g .
M is s  G o ld ie  M i l l s  w a s  h o m e  f r o m  
R o c k lu n d  S u n d a y .
M rs .  E .  A . P e n d l e t o n ,  M r s .  W in  
S h i r l e y  .M rs .  H e n r y  J o h n s o n  a n d  M is s  
M a u d e  J o h n s o n  v i s i t e d  H u r r i c a n e  F r i ­
d a y .
M rs .  A . M a n s o n  a  m l M rs .
L a n e  v i s i t e d  r e l a t i v e s  in  R o c k la n d  F r i ­
d a y .
T h e  f u n e r a l  o f  C a lv in  S m i t h  w a s  
h e ld  F r i d a y  a t  tH o h o m e .  D e o  
w a s  78 y e a r s .  R e v .  O . S . S m i t h  p a s t o r  
o f  U n io n  c h u r c h  o f f ic ia te d .  T h e r e  w a s  
a  b e a u t i f u l  I lo ru l  p i l lo w  f r o m  t h e  r e l  
a  l iv e s .
M is s  H e le n  R . R o l f e  o p e n e d  h e r  ic  
c r e a m  p a r l o r  a n d  lu n c h  ro o m  S a t u r ­
d a y  n o o n  a n d  w a s  k e p t  b u s y  u n t i l  t h e  
c l o s i n g  h o u r  w i t h  c u s t o m e r s  a n d  c a l l  
e r s  w h o  c a m e  t o  e x t e n d  t h e i r  g o o d  
w i s h e s  f o r  h e r  p r o s p e r i t y  in  t h e  b u s i ­
n e s s  s h e  h a s  u n d e r t a k e n .  S h e  L  a s s i s t -  
e l  b y  M is s  M in n ie  G r a y .  M is s  R o l f e  
l i a s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  m o s t  e v e r y o n e  
in  to w n  a n d  h a s  a  h o s t  o f  f r i e n d s .  F o r  
13 y e a r s  s h e  w a s  e m p lo y e d  in  t h e  n e t  
f a c t o r y  w h e r e  s h e  w a s  a  f a i t h f u l  w o r k  
e r  in  t h e  o ff ic e  a n d  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
a p p r e c i a t e d .  D e s i r i n g  a  c h a n g e  s h e  h a s
I t a k e n  u p  t h e  b u s i n e s s  w h ic h  w i l l  t i l l  a  lo n g  fe l't n e e d .  F r o m  h e r  a s s o c i ­
a t e s  in  t h e  f a c t o r y  s h e  r e c e iv e d  a  n lc  
) p ie c e  o f  t a b l e  l i n e n  a n d  s o m e  s p o o n s  
M r s .  A l b e r t  H a m i l t o n  a n d  M is s  
B l a n c h e  H a m i l t o n  s p e n t  S a t u r d a y  in  
R o c k la n d .
M r s .  A d a m  K i r k p a t r i c k  a n d  d a u g h t e r  
' T h o m a s t o n  s p e n t  S u n d a y  in  to w n  
F r a n k  C a ld e r w o o d  w a s  in  t h e  c i t y  
S a t u r d a y .
T h e  c o n c e r t  g iv e n  T h u r s d a y  e v e n i n g  
b y  tH e  c h o r u s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
M is s  A l ic e  G u r n e y  L a n e ,  p r o v e d  i t s e l f  
t h e  m u s i c a l  t r e a t  t h a t  w a s  p r e d i c t e d  
T h e  p r o g r a m  w a s  a  w e l l  c h o s e n  o n e  
e a c h  n u m b e r  o f  w h ic h  w a s  s u c c e s s f u l l :  
r e n d e r e d ,  a n d  w a s  l i s t e n e d  to  b y  u i 
a p p r e c i a t i v e  a u d ie n c e .  T h e  w o r k  o  
t h e  c h o r u s  w a s  e x c e l l e n t ,  i t  b e in g  
m a r k e d  b y  g o o d  a t t a c k  a n d  f in e  p h r u s  
in g .  A ll  o f  't h e  c h o r u s e s  w e r e  w a r m l y  
r e c e iv e d .  “ L i s t !  t h e  C h e r u b i c  H o s t ’ 
a n d  “ T h e  L i f e  o f  Y o u t h "  a l s o  t h e  o ld  
W e l s h  a i r  " A l l  T h r o u g h  t h e  N i g h t  
c a l l i n g  f o r t h  e x t r a  a p p l a u s e .  " T h e  D i 
r l g o "  M a le  q u a r t e t  s a n g  " T i s  M o r n  
i n s t e a d  o f  t h e  s e l e c t i o n  a n n o u n c e d ,  a n d  
r e s p o n d e d  t o  e n c o r e .  M is s  M a r i e  G il  
C h r i s t ,  a  p u p i l  o f  t h e  g r a m m a r  g ra d *  
p o s s e s s i n g  a  s w e e t  s o p r a n o  v o le  
d a i n t i l y  s a n g  " A n  A p r i l  G i r l . "  M is s  
W i n o n a  M il ls  a n d  M is s  P e a r l  S m i t h  
w e r e  h e a r d  in  t h e  p l e a s i n g  d u e t ,
T h r e e  T r e e  W e l l "  M is s  L a n e 's  b e a u t i  
f u l  c o n t r a l t o  v o ic e  w a s  n e v e r  h e a r d  t o  
b e t t e r  a d v a n t a g e  in  i t s  r i c h  s w e e t n e s s  
a n d  f l e x ib i l i t y ,  t h a n  in  h e r  r e n d e r i n g  o f  
• •S in g  O n ,”  b y  D e n z a .  O n  r e c a l l  s h  
s a n g  w i th  m u c h  e x p r e s s i o n  " A  B o w l o f  
R o s e s "  b y  C la r k e .  M is s  M a b e l l e  C a r  
Io n  d e l i g h t e d  t h e  a u d i e n c e  w i th ,  " M a y  
M o r n i n g ”  a l s o  b y  D e n z a .  M is s  E v e l y n  
M a n s o n ,  w h o  h a s  m a n y  t i m e s  t h i s  s e a ­
s o n  d e l i g h t e d  tiu* a u d i e n c e  w i t h  h e r  
r e c i t a t i o n s ,  w a s  h e a r d  w i t h  m u c h  a p -  
l a t l o n  in  t h e  f in e  h u m o r o u s  s e l e c ­
t i o n .  " P o e ’s  R a v e n  In  a n  E l e v a t o r "  
M r s .  M in n ie  T o l m a n  d e s e r v e s  m o r e  
t h a n  m e r e  m e n t io n  f o r  t h e  v e r y  c r e d i t  - 
e  m a n n e r  i n  w h ic h  s h e  o f f i c i a t e d  a s  
o m p a n i s t .  T h e  S e r p e n t i n e  G r a n d  
m a r c h  w a s  le d  b y  M is s  L a n e  a n d  NN. 
F .  R o b e r t s  a n d  t h e  b a l l  w a s  o n e  o f  t h e  
m o s t  e n j o y a b l e  e v e r  h e ld  in  M e m o r i a l  
h a l l .  F a r n h a m ’s  o r c h e s t r a  i s  a  f a v u r -  
h e r e .  M is s  L u i ie 't t  w o r k  u s  c o n d u c t ­
o r  h a s  b e e n  h ig h ly  p r a i s e d  o n  p r e v i o u s  
a s l o n a  a n d  in  t h e  c o n c e r t  s h e  a d d e d  
n e w  l a u r e l s  In  t h e  r e s u l t  o f  h e r  f a i t h ­
f u l  a n d  e f f ic ie n t  w o r k .  O n e  o f  t h e  b e s t  
o n c e r t s  e v e r  g iv e n  in  V l n a l h a v e n  is  
■ a id  o f  i t  a n d  i t  i s  r e g r e t t e d  t h a t  t h e  
h a l l  w a s  n o t  f i l le d  t o  o v e r f lo w in g .
W h e n  y o u  e x a m i n e  a n  E d i s o n  P h o n ­
o g r a p h  t h e  s i m p l i c i t y  o f  o p e r a t i o n  is  
o n e  o f  i t s  p r i n c i p a l  v i r t u e s .  A g r e a t  
m a n y  p e o p le  t h i n k  t h e y  c a n  n o t  r u n  a n  
E d i s o n  P h o n o g T u p h . t h a t  t h e r e  ic  s o m e ­
t h i n g  d i f f ic u l t  to  l e a r n ,  b u t  l iv e  m i n ­
u t e s  o f  t r y i n g  w il l  m a k e  a n y  b o d y  a b l e  
t o  r u n  I t  p e r f e c t l y ,  a n d  t b e  n e w  a t ­
t a c h m e n t  f o r  p l a y i n g  t h e  f o u r  m i n u t e  
r e c o r d s  is  J u s t  a s  e a s y  to  o p e r a t e  a n d  
i t  c a n  l>e p u t  o n  t h e  o ld  m a c h in e .  Y o u  
s h o u ld  h e a r  s o m e  o f  tH e  N e w  A m b e r o i  
f o u r  m i n u t e  r e c o r d s  a t  W i n s l o w 's  s t u ­
d io  a n d  s e e  s o m e  o f  t h e  N e w  T y p e s  o f  
m a c h in e s .
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S P E C I A L .
- F o n -
FRIDAY and SATURDAY
Negligee Shirt*. 39 cents 
Crown Shoe, regular price
Linen Collars, 8 
$2.50, for
cents
$1.98
F O R  A L L  T H I S  W E E K
Suits, regular price $12.85, ^  
Suits, regular price $15.60, 
Suits, regular price $7.35,
Your fprice, $7.50 
Your price, $10.00 
Your price, $4.98
Guarantee Clothing &  Shoe Co. |
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O P P O S I T E  B U R P E E  F U R N I T U R E  C O . «
W W imiW IlW IW IltlW tiiVtltiW ititliR  m u  •'•tit** a w * * * *  **«*»(•(
" I 'd  H . ’h«‘r  I 'D ,  D o c to r ,  
t h a n  h a v e  m y  f e e t  c u t  o f f ."  s a i d  M 
B iu a i i a m .  o f  F r l u c e v i l l e ,  111. " b u t  y o u 'l l  
d i e  f r a n i  g a n g r e n e  ( w h ic h  h a d  e a l e i i  
a w a y  e i g h t  t o e s )  I f  y o u  d o n 't , "  s a i d  a l l  
d o c t o r s .  I n s t e a d  h e  u s e d  B u c k l e n 's  
A r n i c a  S a lv e  t i l l  w h o l ly  c u r e d .  I t s  
c u r e s  o f  E c z e m a .  F e v e r  S o r e s ,  B o lls , 
B u r n s  a n d  F i l e s  a s t o u n d  t i i e  w o r ld  26c  
a t  W m . 11. K l l t r e d g e 's ,  R o c k l a n d ;  G  I 
R o b in s o n  D r u g  C o  s . T h o m a s t o n ;  R  
W  W ile y 's ,  V l n a lh a v e n .
C A R D  O F  T H A N K S .
W o  d e s i r e  to  e x t e n d  o u r  h e a r t f e l t  
t h a n k s  t o  a l l  w h o  a s s i s t e d  u s  d u r i n g  
o u r  b e r e a v e m e n t ,  a n d  m u c h  a p p r e c i a t e  
t h e  k i n d n e s s  a n d  s y m p a t h y  e x t e n d e d .
M r s  D a n ie l  G r e e n e ,  a n d  r e l a t i v e s .
O A H T O R X A .
B s s n  tbs ltinl11,911
lu  tb e  iMutrlut C ourt o f th e  P o l le d  S tate*  fur 
ibe  h u m  l> i» tiic lo f  hU m e. lu  liA iik rup icv . 
lu  tli»* LUfcttei u f l.ew is MclK iiAld J r . ,  b a n k ­
ru p t,  to hA ukruptc;
R O C K L A N D  B R A N C H
Direct Importing Company
W e S o li P en t S ta n d a r d  R eg u la r  
60 c e n t  v a lu e
T E A S , lb. 2 4 c
O t l i e r  g r a d e s  12c l b .  a n d  u p
B e a t S ta n d a r d  R e g u la r  35 c e n t  
V a lu e
C O F F E E S , 18c
O t h e r  g r a d e s  10c l b .  a n d  u p
SA T ISF A C T IO N  G U A R A N T E E D  OR M O N EY  R E F U N D E D
423 Main St., Farnsworth Block
UP O N E  F L I C H T
Open Thursday and Saturday Evenings
A Paint For Every Purpose j
A Paint for the Outside 4
A Faint for the Inside
A Paint for Boats £
A Paint for Wagons £
A Paint for Any Purpose ^
A Varnish for the Floor 
A Varnish for the Furniture *
Avar S p e c i a l  A g e n t s  f o r  Qu a l i t y  R o o f i n g
see o u r  w i n d o w  d i s p l a y
S .  M .  V E A Z I E ,  R o c k l a n d
EVERYTHING IN HARDWARE f
To tb e  cred ito r*  o f L ew is M cD onald J r .  of 
N orth  H aven m Ibe  C oun ty  of K nox , au d  Die- 
t n c l  a fo re sa id , a  b a n k ru p t.
N otice la beteby  g iv en  th a t  ou th e  acveu-
K N O X  P O M O N A .
T h e  l a s t  s e s s io n  o f  t h e  K n o x  P o m o n a  
G r a n g e  m e t  w i t h  S o u t h  H o p e  G r a n g e ,  
A p r i l  16. T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r ­
d e r  p r o m p t l y  a t  10 o ’c lo c k  b y  W o r t h y  
M a s t e r  R .  S . S im m o n s  a n d  f u l ly  100 
P a t r o n s  w e r e  p r e s e n t .  N o t w i t h s t a n d i n g  
th o  r o a d s  w e r e  in  b a d  c o n d i t i o n ,  n o t  
m o r e  t h a n  s ix  r e c e iv e d  t a r d y  m a r k s  f o r  
t h e  d a y .  A f t e r  t h e  r e c o r d s  o f  p r e v i o u s  
m e t i n g  w e r e  r e a d  t h e  r e g u l a r  o r d e r  
o f  b u s i n e s s  w a s  c a r r i e d  o u t .
T h e r e  w e r e  16 c a n d i d a t e s  i n s t r u c t e d  
in  t h e  f i f t h  d e g r e e ,  a t  tH e  c lo s e  o f  
w h ic h  th e  P a t r o n s  w e r e  i n v i t e d  t o  t h e  
b a n q u e t  h a l l ,  w h e r e  a  m o s t  d e l i c io u s  
d i n n e r  w a s  s e r v e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  
S o u t h  H o p e  G r a n g e .
A f t e r  a n  i n t e r m i s s i o n  o f  on** h o u r ,  
w o r k  w a s  a g a i n  r e s u m e d  in  t h e  f o u r t h  
d e g r e e  w i t h  M rs .  W a r r e n  G a r d n e r  in  
t h e  l e c t u r e r ’s  c h a i r  a n d  p r e s e n t e d  t h e  
f o l l o w in g  p r o g r a m :  M u s ic  b y  t h e
c h o i r ,  c o m p o s t 'd  o f  A . T .  C l i f f o r d ,  M r. 
a n d  M rs .  H e r b e r t  M a n k ,  M r s .  W a r r e n  
a n d  M rs .  C h u s .  G a r d n e r ,  M r s .  C o r n  
M a n k  p r e s i d i n g  u t  t h e  p i a n o ;  u d d r t - s s  
o f  w e lc o m e , A n n ie  F a s a n c y ;  r e s p o n s e ,  
C o r a  G u s h e e ;  O . G a r d n e r  w a s  t h e n  
c a l l e d  to  e x p l a i n  t o  t h e  P a t r o n s  t h e  
w o r k  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  a t  
A u g u s t a  t h e  p a s t  w i n t e r ;  p a p e r ,  " F o r  
W h a t  W a s  t h e  G r a n g e  O r g a n i z e d ? ” A . 
T .  C l i f f o r d ;  v o c a l  d u e t ,  M r .  u n d  M rs  
H e r b e r t  M a n k ;  r e a d i n g ,  E v a  T a y l o r ;  
p i a n o  d u e t ,  M y r t l e  M a n k  a n d  M i ld r e d  
P a c k a r d ;  s t o r i e s  w e r e  to ld  b y  R . S. 
S im m o n s  a n d  A lo n z o  M e r r i l l .  T h e  a d ­
d r e s s  o f  w e lc o m e  to  t h e  v i s i t i n g  P u -  
t r o n s  w o u ld  r a n k  a s  o n e  o f  t h e  b e s t ,  
M r s  K a s a n c y  l i a v i n g  a n  e x c e l l e n t  v o le  
t h a t  a l l  w e r e  a b l e  t o  h e a r  h e r  w o r d s  o f  
g r e e t i n g .  A n d  w h i l e  M rs .  G a r d n e r  h a d  
b u t  a  f e w  m o m e n t s  in  w h ic h  to  p r e p a r e  
h e r  r e s p o n s e ,  i t  w a s  r i g h t  t o  t h e  p o in t ,  
h o l d i n g  th o  c l o s e s t  a t t e n t i o n  o f  h e r  a u ­
d ie n c e .
S o u th  H o p e  G r a n g e  i s  v e r y  m u c h  
a l i v e ,  u n d  i f  a  m u s i c a l  o r  l i t e r a r y  p r o ­
g r a m  i s  n e e d e d ,  t i l l s  l i t t l e  g r a n g e  w ill  
n o t  t a  k e  a  b o c k  s e u t .  M rs  E v a  T u y  
lo r  p l a y e d  t h e  m a r c h  d u r i n g  d e g r e e  
w o r k .  T i i e  q u e s t i o n  u p o n  w h ic h  s e v ­
e r a l  m e m b e r s  s p o k e  w u s ,  " W h a t  C a n  
t h e  G r a n g e  l k i  t o  A id  t h e  C h u r c h  a n d  
B e n e f i t  S o c i e t y ? "  T h i s  w a s  a  v e r y  In  
s t r u c t i v o  s e s s io n  a n d  t h e  P a t r o n s  w e n  
a m p l y  r e w a r d e d  f o r  t h e  e f f o r t  m a d e  to  
r e a c h  t h e  h a l l  a t  t i i e  a p p o i n t e d  t im e .
T h e  n e x t  s e s s io n  w il l  b e  w i t h  fc>t. 
G e o r g e  G r a n g e ,  M a y  13. c o m m e n c i n g  a t  
1 p . m .
L A D I E S =
Read These Bargains
1 l o t  f in e ,  w i d e  L u c e s ,  w e r e  5 0 c  a n d  
0 2 c  a  y a r d ,  F o r  |O c  a n d  | 5 c  yd,
1 lo t  L u c e  I n s e r t i o n ,  Q q  y d .
1 l o t  B e l t s ,  w e r e  15c a n d  2 5 c ,
For iOc e a c h
1 lot Germantown, odil eolora,
7 c  s k e i n
1 l o t  o d d  s h a d e s  K m b r o i d e r y  S i l k ,
IOc f o r  I d o z .  s k e i n s
1 l o t  C h i l d r e n 's  W h i t e  B i l k  l* o k e  
B o n n e t . ,  a l l  w izen, w e r e  * 1 .0 0 ,  *1 .2 5
u n d  * 1 .5 0 , For 7 9 c  e a c h
T h e  n o w  E m b r o i d e r e d  E n v e l o p e  
G o o d a  h a v e  a r r i v e d .
Many athar good trade*
T H E  L A D lE S ’ S T O R E
M R S .  E .  F .  C R O C K E T T
O P P .  F U L L E R - C O B H  C O .
Agent Far Lewando’s Dye House
UNION
C h a r l e s  A . G . S im m o n s ,  I t .  F .  D . c a r -  
M D.hjaiJ  J r  was du ly  ad ju d ic a te d  b a n k ru p t ;  ! r i^ r  o n  r o u t e  N o . 3 h a s  r e s i g n e d  a n d  A. 
xud  th a t  tb e  tfrst m oetiug  of b L  c red ito r*  will t « F r a n k  C o l l i n s  d r i v e s  in  h i s  p la c e .
Z . F .  W ig h t  o f  R o c k l a n d  w a s  in  to w nbebi wt tb e  cilice  o f L ew is K. s i ^ r r e t t ,  N Mum s tre e t,  lu K ockU ud lu  sa id  d is t r ic t ,  ou  tb e  
e ig b lb  dsy o f  May, A. 1>. 13US. s t  ten 
o 'c lock  lu  th e  fo reuoou, u t w hich tim e  tb e  autid 
c re d ito rs  tusy w tteud . p ro v e  tb e ir  c l*m is , up- 
p o iu t *  tru s te e , exwiufiic the  b a n k ru p t, *nd 
tm usw et such  o th e r  buMues* *s tu*y p ro p e rly  
com e befo re  s* id  m eetin g .
1.K W 1S r .  ST A K K K T T .
R e fe r e e  in  B a n k r u p tc y .
KDW AKD K. G O U L D ,
▲ ilo ru ey  to  th e  b a n k ru p t .
S a t u r d a y .
C h a r l e s  A . S im m o n s  i s  s u f f e r i n g  f r o m  
a n  a t t a c k  o f  t h e  g r ip .
C U i t o T v / H  1
Boar* tb .  //  f t 11 to**
‘r r t Z & i
§ The majority of peo­
ple think a nickel 
enough to pay for a 
cigar—we are offer- 
a new one that 
should just suit these 
people . It is.
T H E  M O R A
The cigar made for 
live cents with a Su­
matra wrapper — 
Tastes good a n d 
burns good to the 
very last—insist on 
your dealer having 
it.
MANUFACTURED by
J . W. A. Cigar Co.
It OCX LAND
1 >  KING jruur o ld e r .  I«a p iu i l l i q tu l  oil k liuUIS to  T H K  l ODK1KK U A Z R T rK  i l l l i * .
K r.ry U iiu x  up to  .‘»u> iu  l>a|H>r, . tu c k  » u 0 t j ^ d
L t
THE AUCKLAND COUKIER-GAZETTE: T U E S D A Y , A PR IL  ‘JO, lHO»,
In Social Circles
M r a  C h a r l e s  P n in o  r e t u r n e d  to  P h i l a .  
d o lp h in  T h u r s d a y  m o r n in g .
M is s  E m m a  K u h n  h a s  g o n e  t o  B a n ­
g o r  f o r  a  f e w  d a y s .
M r .  a n d  M rs .  F r a n k  W a r d  w e l l  h a v e  
g o n e  t o  A u b u r n  t o  r e s id e .
S im o n  R o s e n b e r g  Is  111 a t  h i s  h o m e  
o n  B r o a d w a y .
M is s  N i n a  F a r r i n g t o n  o f  N a t i c k  w a s  
i n  t h e  c i t y  l a s t  w e e k .
M is s  G e r t r u d e  R o s e n b o r g  Is  a t  hom *  
f r o m  S t o c k t o n ,  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  I l l ­
n e s s  o f  h e r  f a t h e r .
M r . a n d  M rs .  G e o r g e  F .  T h o m a s  g o  
t h i s  w e e k  to  Q u in c y ,  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  
w i l l  s p e n d  a  m o n t h  w i th  t h e i r  d a u g h ­
t e r ,  M rs .  E d w a r d  F .  I 'a r l e e .  G e o r g e  
s a y s  h e  Is  g o in g  to  m a k e  a  g a r d e r i ,  llx  
u p  ' t h e  s c r e e n s  a n d  d o  o t h e r  s p r i n g  
c h o r e s  f o r  t h e  y o u n g  fo lk s .
M r s .  S. M . B i r d  a n d  M is s  A n n ie  
B l a c k l n g t o n  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  u 
w e e k ’s  v i s i t  In  B o s to n .
M r s .  W .  S . W h i t e  h a s  a r r i v e d  h o m e ,  
h a v i n g  s p e n t  t h e  w i n t e r  in  F l o r i d a .
M is s  J a n n e t t e  H e n le y  a r r i v e d  l a s t  
e v e n i n g  a t  h e r  R o c k l a n d  h o m e .
M r s .  M a r t h a  C . R e e d  a n d  M is s  E l i z a ­
b e t h  C o b b  a r e  o n  a  t r i p  to  W a s h i n g t o n  
D . C . a n d  o n  r e t u r n  w il l  v i s i t  In  P h i l a ­
d e l p h i a  a n d  N e w  Y o r k .
M r s .  C . F .  W o o d  i s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  H a r r y  D e  F o r e s t  S m i th  
i n  A m h e r s t ,  M a s s . ,  f o r  a  f e w  w e e k s .
M r s .  H e r r y  B r e e n  o f  A u g u s t a  I s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d  M r s .  A r -  
t e m a s  T i b b e t t s ,  P l e a s a n t  s t r e e t .
M rs .  J o s e p h  Y o r k  Is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
in  B o s t o n  a n d  v i c i n i t y .
M is s  H e le n  F u l l e r  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  
t o  H e b r o n  A c a d e m y ,  b e in g  d e l a y e d  a  
s h o r t  t i m e  s t a r t i n g  In  t h e  s p r i n g  t e r m  
b y  r e a s o n  o f  a  b r i e f  h o s p i t a l  e x p e r i e n c e  
i n  B o s to n .
M r s .  A . C . S p r a g u e  o f  V l n a l h a v e n  
w a s  in  t h e  c i t y  F r i d a y ,  e n  r o u t e  f o r  
F r a n k f o r t ,  w h e r e  s h e  w il l  v i s i t  f o r  a  
c o u p le  o f  m o n th s .
M r s .  J o h n  R o s e n t h a l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  tw o  m o n t h s ’ v i s i t  in  N o r f o lk ,  
V a .
M a r y  H a r r i n g t o n  w a s  g iv e n  a  s u r ­
p r i s e  p a r t y  b y  s o m e  o f  h e r  y o u n g  
f r i e n d s  F r i d a y  e v e n in g .  I c e  c r e a m  a n d  
c a k e  w e r e  s e r v e d ,  g a m e s  w e r e  p l a y e d  
a n d  t h e r e  w a s  a  s h o r t  m u s i c  p r o g r a m  
i n c l u d i n g  a  s o n g  b y  J a m e s  R e a r d o n ,  
a n t i  p i a n o  s o lo s  b y  M a u r e e n  B u r n s ,  
K a t h l e e n  F l a n a g a n ,  H e le n  B u r n s  a n d  
F l o r a  G r a y .  O t h e r s  p r e s e n t  w e r e :  M a r ­
g u e r i t e  A u s t i n ,  H e n r i e t t a  C a b le s ,  G o ld ie  
D a v i s ,  J a m e s  R e a r d o n ,  H e le n  M a c k ,  
B e r n a r d  B u r n s ,  D o r o t h y  B l e t h e n ,  L e o  
H a r r i n g t o n ,  W i n i f r e d  C a b le s ,  R u t h  
W e lc h ,  M a r g a r e t  H a r r i n g t o n ,  L o u i s e  
H a r r i n g t o n  a n d  E t h e l y n  W a l l s .
*  *
T h e  R u b i n s t e i n  C lu b  m e t  F r i d a y  a f ­
t e r n o o n  w i t h  M is s  H e le n  L .  C a r r  in  
T h o m a s t o n .  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  a f t e r ­
n o o n ’s  p r o g r a m  w a s  R u s s i a n  M u s ic ,  a s  
f o l l o w s :
H e a d in g , “ K u ss ia "
C u r r e n t  E v e n ts
M rs. M ary L itt le U a lc
P la n o  d u e t :  “ N o c tu rn e ,"  T sch a ik o w sk y
M rs. l)o r a  B ir d , M rs C arrie  B u r p e e  S h a w  
P ia n o  S o lo , “ T h o u  A r t  L ik e  U n to  a  F lo w e r ,"
R u b in s te in
M rs. P r i s c i l la  A . K im b a ll  
P ia n o  boIo , " H u m o r e a k ,' '  K arganofT
Mist* H e le n  L . C arr
S o p r a n o  s o l o : " D a d d y  a n d  I ,"  L o o m is
M i»s E l iz a b e th  T . D o n a lm u  
P la n o  s o ’o , “ P r e lu d e ”  K a c h in a in o ff
M rs. C arr ie  B u r p e e  S h a w , w it h  dete  r ip t io n  bv
b y  E d w a rd  B a x te r  P er ry  r ea d  by M rs. A d a  T .
B lack ln g to n .
A p r o p o s  t o  t h e  to p ic ,  M is s  C a r r ,  a s ­
s i s t e d  b y  h e r  g u e s t ,  M r s .  F r a n c e s  W . 
C a r r  o f  B a n g o r ,  s e r v e d  R u s s i a n  t e a  
a n d  c r e k e r s .
*  K
M is s  R a n d  o f  B a t h  h a s  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  M is s  G r a c e  E m e r y  f o r  a  f e w  
d a y s .
W a l t e r  K a l e r  w a s  p l e a s a n t l y  s u r -  
] r l s e d  l a s t  T h u r s d a y  e v e n i n g  a t  I d s  
h o m e  o n  M a v e r i c k  s t r e e t  b y  a  p a r t y  o f  
h i s  f r i e n d s  I n  c o s t u m e .  T h e  e v e n i n g  
w a s  p a s s e d  in  p l a y i n g  g a m e s ,  r e f r e s h ­
m e n t s  c o n s i s t i n g  o f  c a k e ,  c a n d y  a n d  
o t h e r  d a i n t i e s  b e i n g  s e r v e d  b y  M is s  
G l a d y s  K a l e r  a n d  M a s t e r  P e a r l  C o n ­
d o n .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M i ld r e d  F l a n ­
d e r s ,  J e n n i e  W a d e ,  M a r y  M c K a y ,  S a d ie  
T r i p p ,  E v e l y n  K n i g h t ,  E v e l y n  G o n ia ,  
H a r o l d  U lm e r ,  C a r o l  L i b b y ,  M i l to n  
H a t c h ,  P a r k e r  W e e d ,  P r i c e  Y o u n g ,  
A u g u s t u s  H u n t l e y ,  A l b e r t  G r a n t ,  R o ­
l a n d  W a d e ,  E l m e r  K a l e r ,  D o n a ld  P e r ­
r y ,  D a v i s  C o n d o n  a n d  W i l b u r  B is b e e .
G . F .  K a l e r  i s  111 a t  h e r  h o m e  o n  
M a s o n i c  s t r e e t .
L e r o y  R o b e r t s o n  is  a t  h o m e  f r o m  
B a n g o r  a n d  w i l l  g o  t o  O r e g o n  w i t h  h i s  
f a t h e r .
M r .  u n d  M rs .  E .  S . B i r d  s p e n t  S u n d a y  
a t  t h e i r  c a m p  a t  M i r r o r  L a k e .
W . J .  R o b e r t s o n  r e t u r n e d  l a s t  T h u r s ­
d a y  f r o m  A l e x a n d r a ,  1*. E .  I . ,  w h e r e  h e  
v i s i t e d  Id s  m o t h e r  a n d  b r o t h e r .  I t  w a s  
I d s  l l r s t  h o m e  v i s i t  In  -6  y e a r s  a n d  h e  
e n j o y e d  e v e r y  m o m e n t  o f  h i s  s t a y  
t h e r e .  M r . R o b e r t s o n  a n d  f a m i l y  l e a v e  
A p r i l  28 f o r  N o r t h  B e n d ,  O r e g o n ,  w h e r e  
t h e y  a r e  t o  r e s id e .
M r s .  C h a r l e s  H .  B e r r y  a n d  M rs .  C l a r a  
B l a c k  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  s t a y  o f  
s e v e r a l  w e e k s  i n  B o s to n .
F r a n k  E m e r y  o f  O w l’s  H e a d  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h i s  s i s t e r ,  M rs .  R .  K . G r e e n e ,  
S u n d a y .
R a y  H e a l e y  c a m e  h o m e  f r o m  B o s to n  
to  s p e n d  P a t r i o t ’s  D a y .
M r .  a n d  M r s .  1>. N . M o r t l a n d  a r e  
s p e n d i n g  th o  w e e k  i n  B o s to n .
M r s .  C l iu s .  L e a c h  o f  C h i n a ,  M e .,  is  
v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  u n d  M r s .  J .  
H .  W i l l i a m s o n ,  C h e s t n u t  s t r e e t .
M r .  a m i  M r s .  H o r a c e  C r o s b y  o f  P o r t -  
l a u d  a r e  g u e s t s  o l  M r .  a n d  M r s .  F .  W . 
F u l l e r .
M r s .  C . 1 . B u r r o w s  l iu s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  i u  W i n n .
T h e  L a d i e s ’ H e w in g  C i r c l e  ol* t h e  U u i -  
v e r s u l i s t  s o c i e t y  m e e t s  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  u t  2  o ’c l o c k  w i t h  M r s .  W in .  
G l o v e r ,  M i d d l e  s t r e e t .
G ra n d  C le a ra n c e  S a le
We offer Crockery Tinware, Wooden 
Ware. Enameled Ware, Notions, 
Jewelry, Toys, Stationery, Etc.
To make room (or new goods and close out certain lines and broken assortments 
W E W ILL INAUGURATE A TEN DAYS SALE ON
S A T U R D A Y  th e  1 7 th  of A P R I L
and will give the Public'the benefit of some very low prices—goods all bom 
within one year. (No chestnuts)
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IS^'W atch Our Show Windows and Ads. Give Us a Call and see what a 
Little Money will Purchase.
Housekeepers and Cottagers will have an opportunity to replenish their stock at Unheard of Prices
The Rockland Variety Store
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S e a s o n  O p e n s  S a t u r d a y  H a y  1
Prospects of F ast Baseball In Knox County 
School Series—Schedules and Players
High
Hi !W!
CIVIL C A SE S FIN ISH ED
W A R D W E L L —T IB B E T T S .
T h e  h o m e  o f  M r .  a m i  M r s .  C 3eorge  M 
T i b b e t t s  o n  t i m e r  s t r e e t  w u s  t h e  s c e n e  
o f  a  p r e t t y  b u t  q u i e t  w e d d i n g  F a s t e r  
m o r n i n g ,  w h e n  t h e i r  d a u g h t e r ,  K l l ; i  
B e l l e ,  w u s  u n i t e d  In  m a r r i a g e  t o  E r e d  
W i l l i a m  W a r d  w e l l  o f  A u b u r n .  R e v .  J .  
D . T l l l l n g i i a s t  o f  t h e  U n l v e r s u l i s l
c h u r c h  o f f i c i a t e d  u s i n g  t i i e  r i n g  s e r v i c e .  
T h e  g u e s t s  w e r e  l i m i t e d  t o  f a m i l y  r e l a ­
t i v e s .  T h e  b r i d e  w a s  g o w n e d  in  p e a r l  
s i l k  m u s l in ,  t r i m m e d  w i t h  v a l  Id e e .  H e r  
g o i n g  a w a y  g o w n  w a s  a  s t y l i s h  d r e s s  
o f  b r o w n  m a t e r i a l .  A u s t i n  T i b b e t t s ,
b r o t h e r  o f  t i i e  b r id e ,  a c t e d  a s  g r o o m s ­
m a n  a n d  M is s  F r e d a  B r i c e  w a s  b r i d e s -  
m u id .  T h e  w e d d in g  m a r c h  w a s  p l a y e d  
b y  M rs .  A l ic e  K e l l a r  T i i e  c o u p le  l e f t  
o n  t h e  a f t e r n o o n  t r a i n  f o r  A u b u r n ,  
w h e r e  t h e  g r o o m  is  e m p lo y e d  I n  a  s h o e  
f a c t o r y ,  a n d  w h e r e  th e y ' w ill  r e s id e .  
T h e  m a n y  p r e t t y  g i f t s ,  o f  s i l v e r ,  c h i n a ,  
m u s l i n ,  e t c .  t e s t i f y  t o  t h e  p o p u l a r  r e ­
g a r d  in  w h ic h  t h e  b r id e  a n d  g r o o m  a r e  
h e ld .
n d ik e  &  H i* .  I n c . ,  le a v e  a r -  
t o  e x c h a n g e  t i i e  G o ld  C o in  
i H a d d i e  t a g s  f o r  p i a n o  c o n t e s t  
a l l o w i n g  t h r e e  v o t e s  f o r  e a c h  
28-
l o i *  ^ * l » l * *
130  A cr e*  w it h  Tw o!*. $ 1 ,2 0 0  
150 »UkiHl*ni a p p le  t r e e * : 1UU0 e*>ul* w o o d , v a l ­
u a b le  lo t  t>p»uce: hu xar o r c h a r d  HO tr e e s , p a s ­
tu r e  lo r  12 c o w * , v tfcteied w i th  tr o u t  brook  
t it e  s e t  b u ild iu te s  e a s ily  v
______________________  d o n ’t  u tias
th is  . see p ic tu re  an d  all d e ta ils ,  p . Id, " S t r o u t ’s 
A p ril B u lle tin  "  Copy free . D ep t. 207. E. A. 
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Suprem e Court Now W orking On Criminal
Docket—Jason Robbins A cqu itted—More 
Divorces Decreed.
A u g u s t u s  H . U l m e r  v s .  T h o m a s  J .  
G in n .  T h e  J u r y  r e t u r n e d  a  s e a l e d  v e r ­
d i c t ,  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  f o r  t h e  d e ­
f e n d a n t .  T h e  J u r y  w a s  o u t  a b o u t  a n  
h o u r  b e f o r e  c o m in g  to  a n  a g r e e m e n t ,  
a n d  i t  Is  r e p o r t e d  t h a t  o n ly  t h r e e  b a l ­
l o t s  w e r e  t a k e n ,  t i i e  l ir r f t  b a l l o t  s t a n d ­
i n g  10 t o  2 in  f a v o r  o f  t h e  d e f e n d a n t .  
T h i s  w i l l  u n d o u b t e d l y  e n d  t b e  c o n t r o ­
v e r s y  s o  f a r  a s  t h e  c o u r t s  a r e  c o n c e r n ­
e d ,  a s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t i i e  p l a i n t i f f  
w i l l  t a k e  t h e  c a s e  n o  f u r t h e r .  R .  I .  
T h o m p s o n  f o r  p l a i n t i f f ;  A . S . L i t t l e f i e l d  
a n d  C. M . W a l k e r  f o r  t h e  d e f e n d a n t .
*  *
A  F i n n  " h o s s "  c a s e  f u r n i s h e d  e n t e r ­
t a i n m e n t  f o r  t h e  c o u r t ,  J u r y  a n d  s p e c ­
t a t o r s  F r i d a y  e v e n in g ,  w h e n  t h e  c a s e ,  
o f  C l f h r l e s  A . T o w e r s ,  in  r e p l e v in ,  v s . 
J o h n  J o h n s o n ,  w a s  t a k e n  u p .  T h e  
p l a i n t i f f  i s  a  r e s i d e n t  o f  W a ld o  c o u n t y  
a n d  t i i e  d e f e n d a n t  r e s i d e s  o n  t i i e  
G e o r g e s  R i v e r  r o a d  in  S o u t h  T h o m a s ­
to n .  I t  a p p e a r s  t h a t  l u s t  J u l y  t i i e  d e ­
f e n d a n t  s e n t  a  t e a m  to  t h e  M t. H a g e n  
g r a n i t e  q u a r r y  in  W a l d o  c o u n t y  t o  h a u l  
p a v i n g .  A n d r e w  K a l l i o k o s k i ,  a  s o n - i n -  
l a w  o f  t h e  d e f e n d a n t ,  w a s  t h e  t e a m s t e r  
in  c h a r g e .
T h e  p l a i n t i f f  c l a i m s  t h a t  o n  S a t u r ­
d a y ,  A u g .  8 , 1908, A n d r e w  K a l l i o k o s k i ,  
w h o  i s  20 y e a r s  o f  a g e ,  b a n t e r e d  h im  
f o r  n  t r a d e ,  o f f e r i n g  to  t r a d e  o n e  o f  
J o h n s o n ’s  t e a m  h o r s e s ,  a  r e d  m a r e ,  f o r  
t h e  p l a i n t i f f ’s  h o r s e  f o r  $10 to  b o o t .  T h e  
t r a d e  w a s  m a d e  t h a t  a f t e r n o o n  b u t  U n ­
h o r s e s  w e r e  n o t  e x c h a n g e d  u n t i l  S u n ­
d a y  m o r n i n g .  S o m e t im e  l a t e r  J o h n s o n ,  
t h e  o w n e r  o f  t h e  h o r s e ,  c a m e  to  B e l f a s t  
a n d  e m p lo y e d  W a y l a n d  k n o w l t o n ,  a n  
a t t o r n e y  t h e r e ,  to  g e t  i l ls  h o r s e  b a c k  b> 
m e u n s  o f  a  w r i t  o f  r e p l e v in .  T i l l s  w as  
d o n e  a n d  J o h n s o n  b r o u g h t  h i s  ho rs*  
b a c k  t o  S o u t h  T h o m a s t o n  l e a v i n g  t in  
p l a i n t i f f ’s  h o r s e  a t  a  s t a b l e  In  S e a r s  
p o r t .  L a t e r  t h i s  h o r s e  w a s  f o u n d  in  
t i i e  s t r e e t s  in  a  b a d  c o n d i t i o n  a n d  o n  
c o m p l a i n t  b e i n g  m a d e  b y  a n  a g e n t  f o r  
t h e  P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  to  A n i m a l s ,  
J o h n s o n  w a s  u r r e s t e d ,  t r i e d  a n d  c o n ­
v i c t e d  f o r  c r u e l t y  t o  t h e  h o r s e ,  f r o m  
w h ic h  c o n v i c t i o n  h e  a p p e a l e d ,  a n d  t h e  
a p p e a l  i s  s t i l l  p e n d i n g  in  W a l d o  c o u n ­
ty .  T h e  h o r s e  w a s  a f t e r w a r d  s h o t .  
E a r l y  in  S e p t e m b e r  t h e  p l a i n t i f f  s u e d  
o u t  t h e  p r e s e n t  w r i t  a n d  u n d e r  i t s  a u ­
t h o r i t y  g o t  t i i e  J o h n s o n  h o r s e  a g a i n  i n ­
to  i d s  p o s s e s s io n .
T h e  p l a i n t i f f  c l a i m s  t h u t  t h e  t r a d e  
w a s  m a d e  in  g o o d  f a i t h  a n d  t h u t  y o u n g  
K a l l i o k o s k i  a c t e d  u s  J o h n s o n ’s  a g e n t  in  
t h e  m a t t e r ,  a n d  in  a n y  e v e n t ,  i f  h e  d id  
n o t  h a v e  s u c h  a u t h o r i t y ,  J o h n s o n ,  b y  
h i s  c o n d u c t  s u b s e q u e n t l y  lux t i l l e d  t i i e  
tr a d e .
W h e n  t h e  F i n n  s id e  o f  t h e  c a s e  w a s  
r e a d i e d  i t  w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  in  o r ­
d e r  f o r  t h e  C o u r t  u n d  j u r y  to  h a v e  a  
f a i r l y  i n t e l l i g i b l e  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  to  
c a l l  i n  t i i e  s e r v i c e s  o f  a n  i n t e r p r e t e r .^  
a n d  E r i c k  l i a r j u l a  a c t e d  v e r y  s a t i s f a c ­
t o r i l y  in  t h a t  c a p a c i t y .  T h e  d e f e n d a n t  
c l a i m e d  t h a t  h i s  s o n - i n - l a w  h u d  n o  
c o n t r o l  o v e r  h i s  t e a m  o t h e r  t h a n  to  
d r i v e  i t  a n d  c a r e  f o r  i t ,  t h u t  h e  n e v e r  
a c t e d  in  a n y  w a y  to  c a u s e  t h e  p l a l  i t i f f  
t o  b e l i e v e  t h u t  l ie  r a t i l i e d  t i i e  t r a d e ,  
b u t  o n  t h e  c o n t r a r y  h e  p r o m p t l y  r e p u ­
d i a t e d  i t  w h e n  i t  w a s  b r o u g h t  to  h i s  
k n o w le d g e ,  a n d  f u r t h e r  t h u t  t h e  t r a d e  
w a s  m a d e  o n  S u n d a y ' u n d ,  t h e r e f o r e ,  
n o t  b i n d i n g  u p o n  h im .
A n d r e w  K a l l i o k o s k i  c o r r o b o r a t e d  t h e  
d e f e n d a n t ’s  t e s t i m o n y  a n d  e x p r e s s l y  
s t a t e d  t h a t  h e  n e v e r  h u d  a n y  a u t h o r i t y  
t o  e x c h a n g e  t h e  h o r s e .
V e r d i c t  f o r  t h e  p l a i n t i f f  t o  h o ld  t h e  
c h a t  i d .  r e p l e v i e d  a n d  r e c o v e r  a g a i n s t  
t h e  d e f e n  i a i u  d a m a g e s ,  t u g d h e i  
w i th  f u l l  c o s t s  o f  tllS p r o c e e d in g .
T h e  d e f e n d a n t  i s  v e ry *  m c ^ ’h  d i s s a t -  
i s l i e d  w i t h  t i i e  J u r y ’s  f i n d in g  a t m  Y 'lth  
t i i e  m a c h i n e r y  o f  t i i e  c o u r t s  g e n e r a l l y  
a n d  i n t e n d s  to  a p p e a l  t i i e  c a s e .  H e  i s  
v e r y  s t r o n g l y  o f  t h e  o p in io n  t h a t  s o m e  
o f  t h e  w i t n e s s e s  o n  t i i e  o t h e r  s i d e — in  
p l a i n  E n g l i s h — lie d .  A r t h u r  R i t c ‘«»o o f  
B e l f a s t  f o r  t i i e  p l a in t i f f  ; U w i s  F .  B a r ­
r e t t  f o r  t h e  d e f e n d a n t .
*  t t
T i i e  f i r s t  c r i m i n a l  t r i a l  o f  t h e  t e r m .  
S t a t e  v e r s u s  J a s o n  R o b b in s ,  w a s  b e g u n  
S a t u r d a y  f o r e n o o n ,  b e f o r e  t h e  f o l l o w ­
i n g  d r a w n  J u r y :  J .  i t .  L B t l e h a l e ,  W a r ­
r e n .  f o r e m a n ;  J o h n  M . A u s t i n ,  T h o m -  
a t t o n ;  W a l t e r  A . C h a p le s ,  R o c k l a n d .  
D e l in o r e  C u m m in g s ,  A p p l e t o n ;  F r e - l  A 
H a n s o n ,  C a m d e n ;  W i l l i a m  T .  H o c k i n g  
S t .  G e o r g e ;  A l b e r t  S . L c r m o n d ,  H o p e ;  
C h a r l e s  H . M a n k ,  T h o m a s t o n ;  M e lz a r  
P a y  s o n ,  W a r r e n ;  O s m o n d  D . R o b in s o n ,  
C u s h i n g ;  C o lu m b u s  S . T h o m p s o n .  
C a m d e n ;  a n d  F o r r e s t  K . T o r r e y ,  S t  
G e o r g e .
T h e  d e f e n d a n t  w a s  c h a r g e d  w i th  
m a i n t a i n i n g  a  l i q u o r  n u i s a n c e  a t  h i s
h o m e  o n  U n io n  C o m m o n .  T h e  car,©  Is  
o u t g r o w t h  o f  a  s e i z u r e  o n  J a n .  1 6 th  
l a s t  o f  s o m e  l iv e  q u a r tB  o f  w h i s k e y  in  
t i i e  d e f e n d a n t ’s  c e l l a r  b y  S t u r g i s  d e p u ­
t i e s  N e w b e r t ,  F e r n a l d ,  P a r e  a n d  T o w n ©  
T h e  c h i e f  w i t n e s s  f o r  t h e  S t a t e  w a s  A .
N e w b e r t .  H e  s t a t e d  t h a t  c o m p l a i n t s  
h a d  b e e n  m a d e  o f  t h e  R o b b i n s  p l a c e  b y  
c i t i z e n s  o f  U n io n  a n d  o n  t h i s  a c c o u n t  
t h e  s e a r c h  w a s  m a d e .  H e  a n d  H is 
t h r e e  a s s o c i a t e s  a r r i v e d  a t  t h e  R o b b i n s  
p l a c e  o n  t i i e  e v e n i n g  o f  J a n .  1 6 th  a n d  
s a w  a  m a n  c h o p p i n g  w o o d  in  t h e  s t a b l e .  
H e  I n q u i r e d  I f  M r. R o b b i n s  w a s  a t  
h o m e  a n d  w a s  I n f o r m e d  t h a t  Ho w a s  
a b o u t  t h e  h o u s e  s o m e w h e r e .  T h e  w i t ­
n e s s  t h e n  w e n t  i n t o  t i i e  h o u s e  a n d  i n ­
q u i r e d  f o r  M r . R o b b i n s  a n d  w a s  to ld  
t h a t  h e  w a s  i n  t h e  b a r n .  O n  s t a r t i n g  
f o r  t i i e  b a r n  h e  m e t  R o b b i n s  c o m i n g  in  
u n d  to l d  h im  w h a t  l ie  w a s  ' t h e r e  f o r .  
R o b b i n s  s a id :  " A l l  r i g h t . "  T h e y  w e n t  
i n t o  t h e  c e l l a r  b u t  f o u n d  n o  l i q u o r .  
R o b b i n s  s h o w e d  t h e m  i n t o  t h e  p a n t r y  
w h e r e  t h e r e  w a s  a  q u a r t  o f  w h i s k e y  
a n d  a  b o t t l e  o f  p o r t  w in e .  T h i s  h e  s a id  
w a s  a l l  l ie  h a d .  I n  t h e  b a r n  w e r e  f o u n d  
s ix  e m p t y  e x p r e s s  p a c k a g e s .
T h e  w i t n e s s  t h e n  i n q u i r e d  w h e r e  J i e  
p a c k a g e  w a s  t h a t  c a m e  b y  e x p r e s s  t h e  
d a y  b e f o r e .  R o b b i n s  s a i d  h e  c o i n ' :  
k n o w .  T h e  w i t n e s s  t h e n  s t a t e d  tH u t h e  
s a i d  t o  M r .  R o b b i n s :  " Y o u  h a d  a  b o x
o f  l i q u o r  c o m e  y e s t e r d a y .  I w a n t  t<> 
k n o w  w h e r e  i t  i s ;  i f  y o u  d o n ’t  'te l l  m e ,
1 s h a l l  s p e n d  t i i e  n i g h t  h e r o  s e a r c h in g . '*  
R o b b in s  t h e n  to o k  t h e m  to  t h e  c e l l a r  
w h e r e  t h o  b o x  w a s  f o u n d  c o n c e a l e d ,  i t  
c o n t a i n e d  f iv e  q u a r t  b o t t l e s  o f  w h i s k e y  
a n d  t h e r e  w a s  r o o m  f o r  t h r e e  m o r e .  
M r . R o b b i n s  w a s  a s k e d  w h a t  l ie  m e a n t  
b y  s a y i n g  t h a t  t i i e  l i q u o r  f o u n d  in  t h e  
p a n t r y  w a s  u l l  lie  h u d  a n d  r e p l i e d  tH u t 
i t  w a s  a l l  h e  l a i d  o f  t h u t .  N e a r l y  u 
b a r r e l  o f  e m p t i e s  w e r e  f o u n d .
H e r b e r t  I M e s s e r ,  s t a t i o n  a g e n t  a t  
U n io n ,  t e s t i f i e d  t h a t  M r .  R o b b i n s  h a d  
h a d  p a c k a g e s  o f  l i q u o r  c o m e  b y  e x ­
p r e s s  f r o m  t i m e  to  t i m e  d u r i n g  t h e  U n it 
c o v e r e d  b y  t h e  i n d i c t m e n t .
W h e n  t h e  S t a t e  c lo s e d  i l«  t e s t im o *  > 
S e n a t o r  L .  M . S t a p l e s ,  c o u n s e l  f o r  M \  
R o b b in s ,  u s k e d  t h e  C o u r t  t o  d i s c h a r g e  
t h e  r e s p o n d e n t  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  
S t u t e  h a d  s i g n a l l y  f a i l e d  to  m a k e  o u t  
u  c a s e ,  b u t  t i i e  C o u r t  o v e r r u l e d  t h e  m o ­
t io n .  T h e r e u p o n  S e n a t o r  S t a p h s  s a i  l 
h e  w o u ld  p r e s e n t  n o  e v id e n c e  in  d e ­
f e n c e  u s  t h e r e  w a s  n o t h i n g  to  r e b u t  
a n d  lie  p r o c e e d e d  to  m a k e  t h e  d o s i n g  
a r g u m e n t  f o r  h i s  c l i e n t .  H e  s t a t e d  
t h a t  M r .  R o b h in s  w a s  o n e  o f  t i i e  m o s t  
p r o m i n e n t  m e n  in  t h e  t o w n  o f  
a n d  w a s  w e l l  a n d  w id e ly  k n o w n ,  lit* 
h a d  n o  d o u b t  t i i e  l i q u o r  d e s c r i b e d  w a s  
f o u n d  o n  i d s  p r e m i s e s ;  t h e y  a d m i t t e d  
i t ,  h u t  M r .  R o b b in s  o r  a n y o n e  e l s e  h u d  
a  l e g a l  r i g h t  t o  h a v e  l i q u o r  a b o u t  id s  
p r e m is e s .  T i i e  S t a t e  h u d  p r e s e n t e  I 
a b s o l u t e l y  n o  e v id e n c e  t h u t  i t  w a s  
t h e r e  f o r  a n  i l l e g a l  p u r p o s e .
C o u n t y  A t t o r n e y  l l o w u r d ,  o n  tH o o t h ­
e r  H a n d ,  m a i n t a i n e d  t h u t  t i i e  S t a t e  h a d  
m a d e  o u t  a  c a s e ,  t h a t  i t  w a s  n o t  n e c e s ­
s a r y  to  s h o w  t h a t  i t  w a s  a  p l a c e  o t  r e ­
s o r t  o r  t h a t  l i q u o r  w a s  s o ld  t h e r e .  T ie*  
l a r g e  q u a n t i t y  o f  e m p t y  b o t t l e s ,  t h  e x ­
p r e s s  p u c k u g e s ,  t i i e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r  
a r r i v a l ,  a n d  t i i e  q u a n t i t y  o f  l i q u o r  o n  
h a n d ,  p r e s e n t e d  s t r o n g  e v id e n c e  t h a t  
t h e  l i q u o r  f o u n d  w u s  i n t e n d e d  a* 11- 
l e g a l  s a le .
b u t  u  s h o r t  t im e  
x v e r d i c t  o f  " n o t  
R o b b i n s  w a s  d l s -
r e m o l n d e r  o f  t h e  t e r m  w il l  b e  d e v o te d  
a l m o s t  w h o l ly  t o  t i i e  c r i m i n a l  d o c k e t ,  
t h o u g h  o n e  c o n t e s t e d  d iv o r c e  c a s e  is  
e x p e c t e d .
*
T h e  f o l lo w in g  a d d i t i o n a l  d i v o r e s  
h a v e  b e e n  d e c r e e d :
S a d i e  I .  A u s t i n  f r o m  J o h n  F .  A u s t i n  
o f  V l n a l h a v e n ,  f o r  c r u e l t y .  G o u ld  f o r  
l i b e l l a n t .
O h io e  A . M i l l s  o f  H o p e  f r o m  L y f o r d  
L . M i l l s  o f  B a n g o r ,  f u r  t h r e e  y e a r s ’ u t ­
t e r  d e s e r t i o n ;  c u s t o d y  o f  m i n o r  c h i l ­
d r e n ,  E l i z a b e t h  M . a n d  E d w in  E .  M il ls  
d e c r e e d  to  l i b e l l a n t ,  l ’a y s o n  f o r  l i b e l ­
l a n t .
M a b e l  B . B a r r o n  f r o m  W i l s o n  D . 
B a r r o n  o f  C a m d e n  f o r  c r u e l t y ;  c u s t o d y  
o f  m i n o r  c h i l d r e n ,  M a r j o r i e  P .  a n d  
D o ric ©  M . B a r r o n  .d e c r e e d  to  l i b e l l a n t ,  
s u b j e c t  t o  t i i e  f o l lo w in g  c o n d i t i o n s :  
L lb e i l e e  t o  b e  p e r m i t t e d  t o  v i s i t  s a i d  
c h i l d r e n  o n  a l l  p r o p e r  o c c a s i o n s  a n d  t o  
h a v e  s a i d  c h i l d r e n  v i s i t  H im  d u r i n g  
t h e i r  s c h o o l  v a c a t i o n s ,  a n d  f u r t h e r  t i i e  
w ild  l i b e l l a n t  t o  r e c o v e r  o f  t h e  l l b e i l e e  
t i i e  s u m  o f  $2S p e r  m o n th ,  in  l i e u  o f  a l i ­
m o n y ,  p a y a b l e  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  e a c h  
m o n t h .  S m a l l e y  f o r  l i b e l l a n t ;  R o b i n ­
s o n  f o r  l lb e i le e .
T i i e  h ig h  s c  h e  
K n o x  c o u n ty  o p e n s  S a t u r d a y ,  M a y  1. 
w h e n  R o c k la n d  h ig h  p l a y s  in  C a m d e n ,  
a n d  V l n a l h a v e n  H i g h  p l a y s  In 
T h o m a s t o n .  E a c h  t e a m  l i a s  a  g o o d  
s c h e d u l e  f o r  t h e  s p r i n g  s e a s o n  a n d  t l u  
i n t e r s c h o l a s t i c  s e r i e s  p r o m i s e s  t** b e  t i ie  
b e s t  t i i e  c o u n t y  h a s  h a d  f o r  m a n y  
y e a r s .
O r d i n a r i l y  R o c k la n d  H ig h  w o u ld  l»e 
e x p e c t e d  to  w a lk  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  
p r o c e s s io n  w i t h  n i l  t h e  h o n o r s  b e c o m in g  
to  c h a m p i o n s ,  b u t  t h i s  s p r i n g  t h e  t e a m  
Is w i t h o u t  t h e  p r e t e n s i o n s  to  g r e a t  
s t r e n g t h  t h a t  it  h a s  b e e n  J u s t i f i e d  In 
m a k i n g  In s o m e  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r s ,  
a n d  t h e  b o y s  w ill  b e  e m i n e n t l y  s a t i s ­
f ie d  t o  h o ld  t h e i r  o w n  w i t h  t h e  n e i g h ­
b o r i n g  to w n s .
T h e  S p o r t i n g  E d i t o r  h a s  b e e n  a t  s o m e  
p a i n s  t o  g e t  a  l in e  o n  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  
t i l s  o n ly  r e g r e t  t o d a y  is  t h a t  s o m e  e x ­
p e c t e d  I n f o r m a t i o n  f r o m  V ln n lh a v e i i  
d id  n o t  m a t e r i a l i z e .  W e  a r e  a b l e  to  
p r e s e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  s c h e d u l e  Of t h e  
t h r e e  o t h e r  K n o x  c o u n t y  t e a m s  a n d  
s o m e  g o s s ip  c o n c e r n i n g  t h e i r  p r o s p e c ­
t i v e  m a k e u p .  R o c k la n d  H ig h  h a s  h a d  
a  g o o d  s iz e d  s q u a d  o u t  f o r  p r a c t i c e  n tu l  
a  n u m b e r  o f  n e w  f a c e s  w i l l  b e  s e e n  
w h e n  t h e  b o y s  m a r c h  o n t o  t h e  H eld  a t  
C a m d e n ,  M a y  1 st. E a r l  B a r t e r  
w i l l  b e  f o u n d  a t  I l ls  o ld  p o s i t i o n  b e h in d  
t h e  b a t ,  w h e r e  h i s  e x p e r i e n c e  a n d  a b i l ­
i t y .  t o g e t h e r  w i t h  h i s  d u t i e s  a s  c a p t a i n ,  
s h o u l d  g o  a  lo n g  w a y  t o w a r d  s t e a d y i n g  
t h e  n e w  m e n  in  h i s  s t r i n g .  P r e s c o t t ,  a  
l i k e l y  y o u n g s t e r ,  w i l l  a c t  a s  s u b s t i t u t e  
c a t c h e  T i i e  b o x  a r t i s t s  t i l l s  s p r i n g  
w i l l  b e  W i l l i a m  F l i n t  ( s u r n a m e d  t h e  
S i l e n t )  a n d  F r a n k  C a m p b e l l .  F l i n t  
q u a l i f i e d  in  a  v e r y  f a s t  c l a s s  l a s t  s u m ­
m e r  a n d  h a s  h a d  t h e  s e a s o n i n g  t h a t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  m a k e  h im  s t a n d  w i t h o u t  
h i t c h i n g .  C a m p b e l l  is  o f  t h e  n e w  g e n ­
e r a t i o n ,  1 u t  h a s  s p e n t  m a n y  y o u t h f u l  
h o u r s  in  t h r o w i n g  c u r v e s  a t  t h e  G r a n ­
i t e  s t r e e t  f e n c e ,  a n d  I s  s o ld  t o  b e  e q u a l  
t o  t h e  s i t u a t i o n .  T h r e e  g o o d  m e n  a r e  
s p a r r i n g  f o r  l l r s t  b a s e ,  w i t h  it-- f a v o r i t e  
p i c k e d  y e t .  T h e  p l a y e r s  In  q u e s t i o n  a r e  
L e o n  W h i te .  J o s e p h  E m e r y  a n d  H a r o l d  
W e l t .  F r e d  C a te s ,  w h o  p r o v e d  
" c l a s s y "  b o t h  in  t h e  h ig h  s c h o o l  s c r i e s  
a n d  s u m m e r  l e a g u e  l a s t  y e a r ,  w o u ld  
s e e m  to  h a v e  a  c i n c h  o n  s e c o n d  b a s e -  
m a i l ’s  J o b ,  b u t  A l b e r t  P e t e r s o n  p o s s e s s ­
e s  q u a l i f i c a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  t o  b e  
o v e r lo o k e d .  W i l l i a m  R h o d e s  a n d  R a l p h  
C l a r k  a r e  p u t t i n g  u p  a  s h a r p  c o n t e s t  
f o r  t h i r d  b a s e ,  w i t h  t h e  w i n n e r  In  
d o u b t .  G i l c h r e s t  a n d  F r e d  P a c k a r d  a r e  
s t r i v i n g  f o r  th o  h o n o r  o f  h o ld in g  d o w n  
t h a t  m o s t  d i f f i c u l t  o f  a l l  p o s i t i o n s — 
s h o r t s t o p .  B o t h  h a v e  d o n e  s o m e  g o o d  
w o r k  In  p r a c t i c e .  T w o  p l a y e r s  w h o  
s e e m  q u i t e  c e r t a i n  o f  p o s i t i o n s  In  tH e  
o u t f i e ld  a r e  H o w e  H a l l  a n d  C h a r l i e  
K u l lo c h .  O t h e r s  w h o  w o u ld  l i k e  t o  
t e n d  t h e  e x t e r i o r  g a r d e n s  a r e  T r a c y  
H e a l e y ,  C a r l  B la c k l n g t o n ,  F .  C a m p b e l l ,  
M a y n a r d  M a r s t o n ,  G u y  D o u g la s s ,  W i l ­
l a r d  H a t c h ,  B u t l e r  a n d  A r t h u r  S tu b b s .  
T h o  t e a m  is  b e i n g  m a n a g e d  b y  M i l to n  
G r i f l ln ,  w h o  w i l l  d o  i l ls  b e s t  t o  g iv e  t h e  
p u b l i c  I t s  m o n e y ’s  w o r t h ,  w h i l e  c o n ­
f i n i n g  h i s  p l a y e r s  to  s e a s o n a b l e  h o u r s  
a n d  t h e  m i n i m u m  o f  c i g o r e t s .  F o l l o w ­
i n g  I s  t h e  s e a s o n ’s  s c h e d u l e :
M a y  1— R o c k la n d  n t  C a m d e n .
M a y  8— B u c k s j> o r t  S e m i n a r y  a t  R o c k ­
la n d .
M a y  14— V ln a l h a v e n  a t  V l n a l h a v e n .
M a y  1T>— B e l f a s t  H i g h  a t  R o c k la n d .
M a y  21- L in c o ln  A c a d e m y  a t  N e w -
f a n s  m a d e  t h e  p a r k  r e s o u n d  w it.li t h a t  
r a l l y i n g  t r y  l a s t  so n  s o l i?  F r o h o c k  w il l  
p i t c h  a  p o r t i o n  «»f t i i e  g a m e s ,  a l t h o u g h  
' w i l l  g e n e r a l l y  b e  f o u n d  In  h i s  s t a r  
i s l t t o n  a t  s e c o n d  b a s e ,  w h e r e  h e  d id  
•m e  g r e a t  s t u n t s  l a s t  s e a s o n .  F r o -  
• c k ’s  b a s e r u n n l n g  i s  t h e  g r e a t e s t  n t -  
n c t l o n  o f  K n o t  c o u n t y  b a s e b a l l  n't 
ie  p r e s e n t  t im e .  H e  i s  m a n a g i n g  tlu* 
a m  t h i s  s e a s o n  a n d  w o u ld  l ik e  t o  h e  
p u t  in  t o u c h  w i th  a  f i r s t  c l a s s  c o a c h - 
l i e g e  m a n  p r e f e r r e d .  C a m d e n  w il l  
s o  s h o w  a  n e w  p i t c h e r  t i l l s  s e a s o n — 
\ o u n g s t e r  n a m e d  H a l l .
A n d e r s o n  s u c c e e d s  N a s h  a t  f i r s t  b a s e ,  
a n d  Is  s h o w i n g  u p  w e l l  In  p r a c t i c e .  
F r o h o c k  a t  s e c o n d  a n d  R e e d y  a t  t h i r d  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d .  S h o u t  
>p Is a g a i n  In  a b l e  h a n d s .  G o u ld  w il l  
f o u n d  In t h a t  t e r r i t o r y ,  a n d  s e ld o m  
f o u n d  w a n t i n g .  C o o m b s  a n d  S t o v e r  a r e  
r i v a l  c a n d i d a t e s  f o r  l e f t  f i e ld e r ’s p o s i ­
t i o n .  C o o m b s  w a s  w e l l  b r o k e n  to  t h e  
h a r n e s s  l a s t  s e a s o n .  I f  S t o v e r  d o e s n ’ t I 
m a k e  l e f t  f ie ld  i t  w o u ld  n o t  b e  s u r ­
p r i s i n g  to  f in d  h im  in  s o m e  o t h e r  p o s i ­
t io n .  b e c a u s e  o f  h i s  b a t t i n g  a b i l i t y  a n d  
g e n e r a l  s p e e d .  B lo o d  i s  a g a i n  b o o k e d  
f o r  c e n t c r f l e ld  w h e r e  h e  d id  s o m e  e x -  
c e l l e n t  w o r k  l a s t  s e a s o n .  P a y  s o n  is  a  
l i k e ly  c a n d i d a t e  f o r  r l g h t t l o ld ,  b u t  i s  
b e in g  p u s h e d  c lo s e ly  b y  B l a c k l n g t o n ,  i 
y o u n g s t e r  w i t h  s p e e d  a n d  a  g o o d  b a t ­
t i n g  e y e .
T h e  C a m d e n  b a s e b a l l  p u b l i c  I s  r e a d y  
* s t a n d  s q u a r e l y  b e h in d  i t s  t e a m  a n d  
q u i t e  s a n g u i n e  t h a t  It w i l l  h a v e  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  c h e e r  a  w i n n e r  t i l l s  s e a ­
s o n .
T h e  R o c k l a n d  a n d  C a m d e n  b o w l in g  
t e a m s  c a m e  t o g e t h e r  a g a i n  F r i d a y  
n i g h t  o n  t h o  C a m d e n  a l l e y s .  T h e  p i n s  
b r o k e  b a d l y  f o r  b o t h  t e a m s  a n d  }t 
s e e m e d  a s  I f  e a c h  m a n  t r i e d  to  s e e  h o w  
•w p i n s  h e  c o u ld  g e t ,  f o r  t i i e  b o w l in g  
a s  t h e  p o o r e s t  s e  *n f o r  m a n y  a  d a y .  
l ie  s c o r e :
R O C K L A N D .
FROM THE MAKER TO WEARER
T h o m a s ,  
K  i'l t r e d g e  
D w y t r ,  
M o rs e ,  
H a l l .
< 'h a n d l e r ,
S h o r k l e y ,
H o b b s .
F i t z g e r a l d .
R e y n o ld s ,
89 89 89 80 
96
85— 432 
I 67 14 406
415 414 408 377 399 2013 
C A M D E N .
SO 87 84 83 67
89 80 74 93 413
s t l c
a t  B e l f a s t .  
S e m i n a r y
T h o r n d i k e  &  H lx ,  
r a n g e d  to  e x c h a n g e  
F i n n a n  H u d d l e  t a g s  ft 
v o t e s ,  a l l o w i n g  t h r e e  
t o g .
I n c . ,  h a v e  a r -  
t h e  G o ld  C o in  
r  p i a n o  c o n t e s t
M a y  22- B e l f a s t  H ig h  
M a y  29— B u c k s p o r t  
B u c k s p o r t .
M a y  31 T h o m a s t o n  a t  R o c k la n d .  
J u n e  2— C a m d e n  a t  R o c k la n d .  
J u n e  5 -  L in c o ln  A c a d e m y  a t  R  
l a n d .
397 440 393 402 413 2045 
*
lie  f o l l o w in g  s c h e d u l e  w i l l  s e r v e  to  
s h o w  t h a t  C a m d e n  H i g h  i s  n o t  a f r a i d  
t o  t a c k l e  t h e  l a r g e  c i t i e s ,  n.s w e l l  n s  i t s  
w o r t h y  o p p o n e n t s  h e r e  in  K n o x  c o u n t y :
M a y  1— R o c k la n d  a t  C a m d e n .
M a y  8—O p e n  d a t e .
M a y  13—C a m d e n  a t  B a th .
M a y  14—C a m d e n  n t  L e w is to n .
M a y  15—C a m d e n  a t  W a t c r v l l l e .
M a y  22—L e w is to n  a t  C a m d e n .
M a y  28— B a t h  a t  C a m d e n .
M a y  29— C a m d e n  a t  V l n a l h a v e n .
M a y  31— B e l f a s t  a t  C a m d e n .
J u n e  2—C a m d e n  n t  R o c k la n d .
J u n e  4—S o . P o r t l a n d  a t  C a m d e n .
J u n e  5—C a m d e n  n t  B e l f a s t .
J u n e  12— B a n g o r  a t  C a m d e n .
J u n e  16— T h o m a s t o n  a t  C a m d e n .
J u n o  19—C a m d e n  a t  B a n g o r .
J u n e  26—R o c k l a n d  n t  C a m d e n .
N o w  f o r  a  m o n th  a n d  a  h a l f  o f  g o o d  
a m a t e u r  b a s e b a l l .  I t ’s  g o i n g  t o  b o  n  
g r e a t  b a s e b a l l  y e a r ,  s o  le t  e v e r y b o d y  
g e t  a b o a r d .
Why Do All Women Want The
MAIDWELL WRAPPER?
BECAUSE They are made in the 
most perfect styles, of tho heat 
materials, with a yard more cloth 
than any wrapper on the market.
Cut and made in our workrooms, sold 
in our store only, thereby saving 
the extra jobbers’ profit.
Ask for the Maidwell—accept no 
other. All sizes, Fast colors, Price 
$1.25. Sent post-paid on receipt of 
15 cents extra.
We make a specialty of large sizes — 
46 and over. 2fie extra. Send for, 
or pick out material and we will 
make to order. No extra charge.
SIMONTON DRY GOODS CO.
ROCKLAND, MAINE
MARINE MATTERS.
I n v i t a t i o n s  h a v e  b o o n  r e c e i v e d  h e r n  
f r o m  tlu* G i l b e r t  T r a n s p o r t a t i o n  C o . o f  
M y s t ic ,  C o n n . ,  a n d  C a p t .  A . F .  G r e e n  
f  r  t h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  n e w  f o u r -  
m a s t e d  s c h o o n e r  E s t h e r  A n n ,  f r o m  th o  
N e w  E n g l a n d  y a r d  a t  B a t h  t h i s  n o o n  
a t  12 o 'c lo c k .  A l a r g e  p a r t y  w i l l  ho  
p r e s e n t  f r o m  N e w  L o n d o n  a n d  M y s t ic ,  
a n d  a  b a n q u e t  w i l l  b e  s e r v e d  a f t e r  t h o  
l a u n c h i n g .  T h e  i n v i t a t i o n  c a r d s  n r o  
r a t h e r  n o v e l  a n d  w ill  m a k e  a n  I n t e r e s t ­
i n g  a d d i t i o n  to  s o u v e n i r  c o l l e c t i o n s .  
O n e  s id e  o f  t h e  c a r d  h a s  a  p i c t u r e  o f  
tlu* E s t h e r  A n n  o n  t h e  s t o c k s  r e a d y  f o r  
l a u n c h i n g ,  n m l o n  t h e  r e v e r s e  t h o  i n ­
v i t a t i o n .
T h e  t h r e e - m a s t e d  s c h o o n e r  a t  B o w -  
k e r ’s  y a r d  in  P h l p p s b u r g  h a s  f in i s h e d  
p l a n k i n g .  T i ie  c r a f t  w i l l  b e  r e a d y  to go 
o v e r b o a r d  n e x t  m o n t h .  M r .  B o w k e r  r e ­
c e iv e d  t i i e  f r a m e  l a s t  w e e k  f o r  a  500- 
to n  t h r e e - m a s t e d  s c h o o n e r  a n d  t h e  
work o f  c o n s t r u c t i o n  w i l l  w tn r t  a s  soon 
a s  t h o  s c h o o n e r  n o w  o n  t h o  s t o c k s  
l a u n c h e s .
F o l e y ’s  H o n e y  a n d  T a r  I s  a  s a f e g u a r d  
a g a i n s t  s e r i o u s  r e s u l t s  f r o m  s p r i n g  
c o ld s ,  w h ic h  I n f l a m e  t h e  l u n g s  a n d  d e ­
v e lo p  in t o  p n e u m o n i a .  A v o id  c o u n t e r ­
f e i t s  b y  i n s i s t i n g  u p o n  h a v i n g  t h e  g e n ­
u in e  F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r ,  w h ic h  
c o n t a i n s  n o  h a r m f u l  d r u g s .  F o r  s a l e  
b y  a l l  d r u g g i s t s .
D y sp e p s ia  is  o u r  n a t io n a l a l im e n t .  B u rd o ck  
B lood  B itter n  Is D ie n a t io n a l e u r o  fo r  it . I t  
nt l e n g t h e n s  H tm nuch m e m b r a n e s , p r o m o te s  How  
T d ig e s t iv e  j u ic e s ,  p u r itie s  t h e  b lo o d , b u ild s  
>u u p .
12 V l n a l h a v e n  a t  It 
16 T h o m a s t o n  a t  T i
f k l a n d .
H o u s to n .
J u n e  19—O p e n .
J im 26—C a n i d *• n a t  C id em
ip e c if lo  f o i  
♦trot 
A b ou se li
p a in —D r. 'IboiuaH ' K c le c tr ir  
m e a t  e v e r  d e v in id  
r lcu  fo r  26 y e a r s
DENTAL NOTICE
I wish to inform my past, present anil fu­
ture patrons that I have returned from my 
trip abroad, where 1 have spent part of the 
time studying advanced ideas in dentistry* 
such as the celebrated German Cement 
Fillings, latest methods of Crown and Bridge 
work, painless extracting, sterilizing of in* 
struments, etc., anti will be found a t the 
same old place, corner Main and Sea Sts.
T h e  j u r y  w a s  t  
l i t 'i i  i t  r e t u r n e d  
g u i l t y , ”  a n d  M r. 
c h a r g e d .
W i t h  t h e  c lo s e  o f  t h e  a b o v e  t r i a l .  
S a t u r d a y  n o o n .  C o u r t  a d j o u r n e d  u n t i l  
11 o ’c lo c k  t i l l s  m o r n i n g  to  e n a b l e  J u d g e  
P e n  b o d y  to  h o ld  u n  i m p o r t a n t  e q u i t y  
h e a r i n g  In  P o r t l a n d .  M o n d a y .
C o u r t  w i l l  p r o b a b l y  f i n a l ly  a d j o u r n  
T h u r s d a y  o r  F r i d a y  o f  t i l l s  w e e k  T h e
I t ' s  t i n - F I G  U I t  1C
Not the FACE
That attracts Admiration
The New 
Boston Hygienic 
CORSET
W i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  u t  t h e  
M I U .IN K K V  S ’l’0 11H ol
miss j. c. McDonald
M a i n  S t . ,  R O C K L A N D  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n *  a n d  e v e n i n g s  
u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e .
A l l  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d ,  s t o u t  
I a d ie u  K i P H ' l  A L L Y  l t K q r  KKTKI>
In  s u b m i t t i n g  a n  I n c o m p le t e  s c h e d u le  
t o  T h o  C o u r i e r - G a z e t t e  M a n a g e r  E a r l e  
C o g u n  o f  T h o m a s t o n  H i g h  s t a t e s  t h a t  
h e  w o u ld  l ik e  t o  h e a r  f r o m  B e l f a s t ,  
L e w is to n ,  C o n y  H i g h  o r  a n y  o t h e r  h i g h  
s c h o o l  t e a m  n o t  to o  r e m o t e  f r o m  i t s  
j u r i s d i c t i o n .  T h e  s o i le d  t i l e  ho f a r  a s  
c o m p le t e d  i s  a s  f o l lo w s :
M a y  1— V l n a l h a v e n  u t  T h o m a s t o n .
M ay 5—Open.
M a y  8—O p e n .
M a y  12— O p e n .
M a y  15—O p e n .
M a y  19— C a m d e n  H ig h  ti t  T h o m a s t o n .
M a y  22— M o r s e  H ig h  u t  T h o m a s t o n .
M a y  26— R o c k la n d  H ig h  u t  R o c k la n d
M a y  29— O p e n .
M a y  31— R o c k la n d  H i g h  a t  R o c k la n d ,
p . m .
J u n o  5— V ln a lh a v e n  a t  V l n a l h a v e n .
J u n e  9—C a m d e n  H ig h  a t  C a m d e n .
J u n e  12— M o r s e  H i g h  a t  B a th .
J u n e  16 R o c k la n d  t i t  T h o m t s t o n .  ,
J u n e  19—O p e n .
T h o m a s t o n  H i g h  w i t h  a  c o m p a r a t i v e ­
ly  s m a l l  l i s t  o f  p l a y e r s  t o  s e l e c t  f r o m ,  
i s  s a i d  t o  h a v e  a  r e m a r k a b l y  g o o d  t e a m  
t h i s  s p r i n g ,  a n d  a  g l a n c e  u t  t i i e  p r o ­
p o s e d  l i n e u p  w ill  s h o w  t h a t  tin* t e a m  is  
t'av« r e d  w i th  e x p e r i e n c e d  p l a y e r s  w h o  
d e m o n s t r a t e d  t h e i r  w o r t h  i n  m a n y  a
S H A K F  IN T O  Y O U R  S H O E S
G le n ' s  F o o t B o se , a  p o w d e i  ft c u r e s  p a in -  
t u l .  H iu a r t in g ,n e r v o u s  fe e t  um l I n g r o w in g  n a i ls ,  
u m l in s ta n t ly  ta k e s  tb e  s t in g  n u t or  c o r n s  and  
b u n io n s . I r s  th e  g r e a te s t  e o iu lo r t  d is c o v e r y  o f  
( I m a g e . A lle n 's  I* nut K ase m a k e s  t i g h t  o r  i 
sh o e s  f e e l  e a sy . It is ii c e r ta in  e u r o  fo r  sw i 
in g . c a l lo u s , sw o lle n , t ir e d , u r b in g  f e e t .  T ry  it  
to-day. S o ld  by a ll D r u g g is t s  an d  H boo S to r e s .  
It v m a il for  ,J.r»c in  su n u p s . Un n't avcrftt an y  
infantitatr. T r ia l p a c k a g e  FlU fiK. A d d r e s s  
A lle n  h . O lm ste d , I • R o y , N. \  8  d
87 Acres, Stock and Tools, $1,700
S te p  r ig h t  iu  an d  reap  t h is  s e a s o n 's  p r o f it s ;  
tw o  g o o u  c o w s , h e i f e r , h o r se , p o u ltr y , eouiph*  
se t  fa r m in g  t o o ls ,  h a r n e s s e s ,  w a g o n - , crea  
se p a r a to r  um l tire  w o o d , c u t s  V0 to n s  b ay ,» .0  
b id s , a p p le s .  500 c o rd s  w o o d  It. F . D .,  c re a iu  
s o ld  ut d o o r ; a c c id e n t  to  o w n e r  c u t is e s  sa le ,  
e a sy  t e r m s ,  p ic tu r e  an d  a ll d e t a i ls  o t  c o m m o d i­
o u s  b u d d in g s  p a g e  VH “ S tr o m 's  A p r il B u lle t  In.'' 
c o p y  tr e e . DF.1T.V07. K.A.HTKOIT f  C O .,K e n t ’s 
M ill, K ou dtte ld , M ain e . .Vi 33
r
w t l l - f o u g li t  g n m e  l a s t  seas<o n  o r  b e f o r e .
a h o r e y is  a g a i n  a s s i g n e d to  t h e  p o s l -
t l o n  o f  iiu iek st u p , w h e r e  1lils  c o o ln e s s
jtm l  p r c c is io n h a v e  o f  te i i w o n  h im
jiru is t* . »>ii t in • f r o n t  e n d  o f t h e  b a t t e r y
w ill  bo  iiin o t lu r  s t r o n g  T h o m a s t o n  f u -
v o r l t c  in t h e  1t e r s o n  o f  D a n ie l s ,  w h o  is
c e r t a i n l y d u e f o r  s o m e  fin e  p i t c h i n g  If
a n  a d d i t l n n a l y e a r  o f  a g o h a s  h a d  t h e
e x p e c t e d d i e d L. A g l a n c e  ji t  t h e  in f ie ld
h Iio w h  In u r  ‘*\,’d e r a i l s "  In f a m i l i a r  p o -
s i  t it MIN— 1• \m te i  ^ o n  f i r s t  b a s e ,  W i l l i a m s
<•> *
BREAD BA K ED  FR O M
Daniel Webster Flour
h a s  a  r i c h e r  f l a v o r ,  i s  m o r e  n u ­
t r i t i o u s ,  a n d  k e e p s  f r e s h  l o n g e r  
t h a n  a n y  o t h e r .  \
J O H N  B I R D  G O . ,
DISTRIBUTORS
W H O l i E S A L E
c r o c >e r s
t i t  s e c o n d ,  W i ls o n  a t  t h i r d  a n d  M o rs e  
a t  s h o r t ,  i t  i s  a  q u a r t e t  o f  y o u n g  ba41- 
to n  s e r a  t h a t  w i l l  d o i n p a r e  f a v o r a b l y  
w i th  a n y  In f ie ld  t h a t  E a s t e r n  M a in e  
lo t s  t o  o f f e r ,  c u g a n  111 h o  f o u n d  in  
c  n h T ii«  h t a g a i n ,  p i c k i n g  a  l u n c h  o f  
h o m e  r u n s  o f f  t L i  e d g e  m a r r y .
I l l s  a s s o c i a t e  f i e ld e r s  w ill  H a l l  u n d  
T h o m p s o n ,  b o t h  g o o d  m a t e r i a l .  N e w -  
h u l l .  M c D o n a ld  a n d  J a m e s o n  w ill  b e  In 
t h e  b e n c h  s q u a d ,  r e a d y  a n d  g l a d  to  e n ­
l is t  a t  a  m o m e n t ’s  n o t ic e .
T h o m a s t o n  h a s  a  t e a m  w o r t h  k e e p in g  
y o u r  e y e  o n .
«
C a m d e n  H ig h  h a s  a r r a n g e d  a  v e r y  
a m b i t i o u s  s c h e d u l e  t h i s  s p r i n g  a n d  w ill  
h a v e  a  c h a n c e  to  s h o w  U s  c l a s s  in  t h e  
g a m e  w i th  R o c k la n d  w e e k  f r o m  S a t ­
u r d a y .  T h e  t e a m  h a s  r e c e iv e d  a n  u n ­
e x p e c t e d  r e c r u i t  i n  t h e  p e r s o n  o f  S e e d y  
t h e  t h i r d  b a s e m a n ,  w h o  m ade* a  g o o d  
r e c o r d  w i t h  W a t c r v l l l e  H ig h  l a s t  s e a ­
s o n .  " H e  lo o k s  l ik e  a  f u s t  m a n ."  
w r i t e s  a  C a m d e n  f a n  to  t h e  S p o r t i n g  
E d i to r .
N a s h ,  l a s t  y e a r ’s  1 st b a s e m a n  h a s  
b e e n  a s s i g n e d  to  d o  m o s t  o f  t h e  s e a ­
s o n 's  c a t c h i n g .  T h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
t e a m  h a v e  l o t s  o f  f u l l h  In  t h i s  y o u n g ­
s t e r .  a n d  s o  f a r  a s  t h e  w r i t e r  h a s  b e e n  
a b l e  t o  o b s e r v e ,  i t  I s  w e l l  j u s t i f i e d ,  l i e  
i s  a  g o o d  b a t t e r  a n d  r a p i d  b a s c i  un n *  r .  
C a m d e n  w ill  b r e a k  In  a  n e w  m a n  be­
h in d  t h e  b a t .  N e w to n  b y  n a m e ,  w h o  Is  
g u a r a n t e e d  t o  " d o  t h i n g s "  b e f o r e  t h e  
s e a s o n  I s  o v e r .
T h e  p i t c h i n g  s t a f f  w il l  b e  h e a d e d  b y  
C l a r e n c e  F i s h ,  w h o  Is  a l s o  c a p t a i n  o l 
41je t e a m ,  a n d  w h o  w a s  r i g u i d e d  a s  
b e lo n g in g  to  t h e  g e n u s  p h e n o m  l a s t  
s e a s o n .  " F i s h !  F i s h !  B u l ly  t o r  F i s h !  
L>o y o u  r e m e m b e r  h o w  t h e  C u m d c i t
PARLOR 
MI LLI N ERY
New York Styles 
Boston Styles 
Philadelphia Styles 
Our Own Styles
ALL THE NOVELTIES 
..OF THE SEASON..
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
V .
The linntTurbinc Steel Steamships
HARVARD*"" YALE
will resume service for the Sea­
son on the All-tho-VVay-by-Wa­
ter Kouto of tho M etropolitan 
line between
on Monday, May !1ril. heave 
Boston and Now York 5 I*. M. 
every day— 16 i om s d irec t be­
tween the two Cities. Tickets 
via tho M etropolitan Line to 
New York and to points beyond 
will be on sale a t all regular 
Railroad and Steamboat T icket 
Offices in Maine and throughout 
the United States. Ask for tick­
ets via the M etropolitan line.
J
Rockland’s
A L W A Y S
Leading Theatre 
IN A D V A N C E
V a u d e v i l l e  
M o v i n g  P i c t u r e s
Illustrated Songs and Travelogues
J V ~ e i v
jJreamland 
r p h e a t r e
...HIGH CLASS...
I  J i - t o - I  h i  t r
MOVING PICTURES
Our Moving Pictures are as far 
ahead of those usually exhibited, 
j as the Electric Light is of a Candle 
Light— - PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
j WORDS. _ _
BEAUTIFUL 
...ILLUSTRATED... 
SONGS
Iteflned Vaudeville
OIJK VAt DKYJI.LK
TO DA Y T O N IC H T  Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
N o  L o n g  W a i t s
( U r * h v e r y  u t  t e n t  io n  p a i d  to  t h o  c o m -  
f o i l  o f  I a d i e u  u n d  c h i l d r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission S and 10 Cents.
LARRIVEE & LEE
T h o  C a n d y  K i d  u n d  T h o  G i r l
Beit in Past, Present and In Future
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  I O c
— l'l*l f wl Ui iUiCO lit’glli*  —
A f t e r n o o n * ,  a t  2
E v e n in g * ,  1st s h o w  7 ; 2 d ,  B .3Q ROD A cre* lo r  $ 8 ,8 0 0
$ W.U00. o u ly  1*2 tuilo
---- 1 O M IM j
R O GE R S
s i n g i n g
T H U L S D A v -----
AND EVANS
a n d  D a n c i n g
B u ild in g *  vo»t  
* tc. U . Ai.-i r iv er .
t n .i
I uin i in * c ln u « r y  lu c iu - tv J , MM? p a g e  30, " S lr o u l ’i 
| A p r il H u h * tin  ’‘ f o r c e d  to  intake u u icX
I v ' ln o g r , re**ou  lo t  tLi t ttce . I t  ts i h e “ b L o *  
I o l tin- K i-n in -b tc  V e l ie v .  l ) K F f  JU7. K
l A g n t O l  l  C O .. K e u t  * B i l l ,  t t e i i i v .  Si-U
,N TTIK IiOCKLAND COURIEH-GAZETTE: T U E S D A Y , A PHIL 20, 1900
I t  P u t s  S n a p  i n  Y o u
Are you feeling “ blue,” depressed, no ambition, no appetite? Just as 
soon “ school wouldn't keep?” Do you drag yourself to business and feel 
“ all gone” when you get there? Does your bead ache? Is your stomach 
“ off ? " Do little jobs seem big and big ones mountainous ?Then you need to "tone up." You want a bottle of True's Elixir. That 
will put “ snap ” in you, end this spring-time lassitude and make you feel 
like neiv.
For almost 60 years True’s Elixir has been building up run down
people. 11 corrects a bad 
■ m i  HB n  ■ K ag ■  stomach, cures indigestion,
m f j P j »  Re gn RPT j  costiveness, biliousness,
■  H  headache and feverishness.
OSBSS It restores lost appetite,
__ _  expels worms from both
6 *™* ^  ra  H  children and adults, and
f:. J j R, J l  acts as a healthful tonic lax-
L h  D&ttyn ra  SB I  Tjk ative to cleanse the system.It is just what you need now as a spring medicine.
Don’t drift along from day to day, thinking you’re going to be
be..er—take True’s Elixir and he better.
"rue’s E1‘ ' a pharmaceutical preparation conforming strictly to every retpiirement of the National
“  Fon<! and Drugs . \ i b ’’ T h e  ingredients which enter into its composition are the best and purest known. 
T h e  b .inn used comes from Alexandria — a selected grade much superior to the ordinary Senna of commerce. 
Cas .t Hark is three years old a grade more efficient and less bitter than year-old bark. Levant Worm-seed, 
used tor its well known anthelmintic properties, is also a reliable intestinal antiseptic. Incorporated with these 
rare medicinal agents are carminatives, like coriander, fennel and anise seeds. T hus, by the very nature of 
its ingredients and the care exercised in compounding them, T rue’s Elixir is a safe and reliable remedy.
S o l d  b y  d r u g g i s t s  e v e r y w h e r e — 3 5  c e n t s ,  5 0  c e n t s  a n d  $ 1 . 0 0  
D R . J .  F. TRU E &  C O . ,  A u b u rn . M e .
FROM NEW YORK
C i ty  to  F i g h t  A g a in s t  R tc k l e s s  D r iv in g  
« nd  J o y  R id in g — F a th e r  K n ic k e rb o c k e r  
H as  A c u te  A t ta c k  o f  A i r i t i s  —  F o r ty  
M e m b e rs  o f  C u r io u s  C lu b  a r e  3 7 9 4  
Y e a rs  O ld .
t
A-
f j r #
A
H A V E  Y O U  S E E N
THE 1909 
U. $. SEPARATOR
D id y o u  k n o w  t h a t  th e y  a r e  
t h e  l i g h te s t  ru n n in g , c le a n e s t  
s k im m in g  a n d  th e  m o s t e a s ily  
c le a n e d  a n d  c a re d  fo r  o f  a n y  
S e p a r a to r  in  th e  w o r ld ?  R e ­
c e n t  t e s t s  h a v e  d e m o n s t r a te d  
th e  f a c t ,  b u t  c o m p e ti to r s  a d ­
m it  it . D id y o u  k n o w  t h a t  
t h e r e  is  a  s a v in g  o v e r  t h e  p a n  
oe c a n  s y s te m  o f  fro m  five 
to  te n  d o l la r s  p e r  co w  p e r  
y e a r ?  C a n  y o u  a lfo r d  to  plod  
a lo n g  a n d  w a s te  y o u r  c r e a m , 
o r  a r e  y o u  re a d y  to  g r a s p  th e  
2 0 th  C e n tu ry  id e a s  a n d  p u t  
y o u r  h e rd  on  a  p a y in g  b a s is ?  
R e m e m b e r  th e  s a v in g  in  a 
sm a ll h e rd  p e r  co w  is th e  s a m e  
a s  in  a  l a r g e  h e r d .  S t a r t  
r i g h t ,  b u y  a  U . S . S E P A -
E d w in  U. K t*tTie h a s Kid i e r e w  o f
m e n  a t  w o *k t e a r i n g  t o w n h i s b a m .
1 *ro p u n i t o r y to  e r e c t i n g a  n o W OIK . T h e
n e w  o n e  is to  b e  e r e c t *(1 u e s t  o h i s
b u i ld in g s ,  t o n n e c t i n g  n i th t h e h o u s e
a n d  s h o d .
I f  y ou  a r e  in t e r e s te d  d ro p  a  p o s ta l  c a rd  o r  t e le p h o n e  to  
1. 1, U n io n . M e ., A g e n t  fo r  K nox  C o u n ty , a n d  h e  w ill 
talk t h e  m a t t e r  o v e r  w i th  you . A ll s u p p l ie s  k e p t  on  h an d .
R A T O I t f ro m  $ 2 5 .0 0  u p .
S .  N . S IM M O N S , R . F . D
A G E N C Y  F O R  T H E
A M E R IG A N .& .F E L D  FENCE
Made of large, s tro n g  wires, heavily galvanized. 
Amply provides for expansion and contrac­
tion. Only Best Bessemer steel wirc9 
used, always of uniform quality.
N ever goes wrong no m a tte r 
how g re e t a strain 
is p u t on It. D ocs' 
n o t mutilate, bu t 
does efficiently turn . 
cattle, horses, 
hogs and pigs.
EVERY R OD O F A M E R I C A N  F E N C E  G U A R A N T E E D
by the manufacturers.
Call and see It. Can show you how it will save you money uud fence 
your fields so they will stay fenced.
H .  H .  C R I E  &  C O .
E S T A B L I S H E D  I8 6 0
4 5 6  M ain Street, Rockland, M e.
♦
SCHOOL BEG INS
B ase Ball N ext On the Bills
See the largest and best line ever 
shown in Rockland, bought direct 
from manufacturers to be sold corre­
spondingly low.
q? SEE DISPLAY IN OUR SOUTH WINDOW
j c k l o n d  H a r d w a r e  c o .
APPI .ETON RIDGE
M is H B e s s ie E .  S p r a w l  a p e
W eek Iu  E a s t U n io n  tin*  g u e s t
t lv o s .
M l* M a e  M • Iv o r  w h s  c a l lo i l
o r v l l l \  M a s s . . l a s t  w e e k  t o  c a r e
b iin -
« r. .M rs. A m o s  B o y n to n ,  w h o  Is  q u i t e  
i ll w i th  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  l iv e r .
a r m y  D o d g e  a n d  M r s .  J u H o t to  
S p r a w l  o f  M o n tv JU c  w e r e  g u e s t s  o f  M r. 
m l M rs  A . H a r d i n g  r e c e n t l y .
J o h n  T u r n e r  o f  S o m e r v i l l e  w a s  In t h i s  
I c in l t y  r e c e n t l y  o n  b u s in e s s .
w ill  b e  o f  m o d e r n  d e s ig n  a n d  f i t t e d  
w i th  m a n y  m o d e r n  i m p r o v e m e n t s .
H a n f o r d  M a r t i n  h a s  p u r c h a s e d  s e v -  
•al l o t s  o f  lo o s e  h a y  a n d  Is h a u l i n g  1 t  
D o c k la n d  jv a r t le s .
> N L Y  O N E  " B E S T "
R o c k la n d  1 ’ *ople G iv e  C r e d i t  
C r e d i t  I s  D u e .
W h e
F e o p l*  o f  R o c k l a n d  w h o  s u f f e r  w i th  
s ic k  k i d n e y s  a n d  b a d  b a c k s  w a n t  a  
k i d n e y  r e n u n ly  t h a t  c a n  b e  d e p e n d e d  
u p o n .  T h e  b e s t  is  D o a n ’s  K i d n e y  
P i l l s ,  a  m e d ic in e  f o r  t h e  k i d n e y s  o n ly ,  
m a d e  f r o m  p u r e  r o o t s  a n d  h e r b s ,  a n d  
t h e  o n ly  o n e  t h a t  i s  b a c k e d  b y  c u r e s  in  
R o c k la n d .  H e r e 's  R o c k l a n d  t e s t i m o n y .
M r s .  C . E .  S e a b u r y ,  l i v i n g  a t  17 M id ­
d le  s t r e e t ,  R o c k la n d ,  A le, s a y s .  " F o r  
s o m e  t i m e  m y  k i d n e y s  c a u s e d  m e  c o n ­
s i d e r a b l e  t r o u b l e .  T h e r e  w a s  a  d i s ­
t r e s s i n g  a c h i n g  in  t h e  r e g i o n  o f  t h e s e  
o r g a n s  a l w a y s  w o r s e  d u r i n g  c o ld  o r  
c h a n g e a b l e  w e a t h e r .  W h e n  I n o t i c e d  
D o a n 's  K i d n e y  p i l l s  a d v e r t i s e d ,  I p r o ­
c u r e d  a  b o x  f r o m  H i l l 's  d r u g  s t o r e ,  a n d  
u s e d  t h e m  a s  d i r e c t e d .  T h e y  p r o v e d  to  
b e  J u s t  w h a t  I r e q u i r e d ,  s t r e n g t h e n ­
i n g  a n d  t o n i n g  u p  m y  k i d n e y s  a n d  r e ­
l i e v in g  m e  o f  t h e  p a in  in  m y  b a c k .  
O n e  o f  m y  n e lg h lk o r s  h a s  a l s o  u s e d  
D o a n 's  K i d n e y  P i l l s  a n d  l  h a v e  h e a r d  
h e r  p r a i s e  t h e m  h i g h ly .
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  BO c e n t s  
F o s t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  N e w  Y o r k ,  
s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e  — D o a n ’s  — a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
T H E  S H O E  H E E L
of the average man s t r ik e s  a  VO pound
blow  at every step. This is the kind of 
hammering lloor varnish has to stand.
KYANIZE FLOOR FINISH
is made with this fact in mind. I t ’s made 
to stand hard usage and n  does IT.
M a d e  iu  C l e a r  a n d  S e v e n  B e a u t i f u l  t . o l o r , .
Oov4 iur a n  I n i . r i u r  W o n  u  w ell a .  F loor*.
CLIFTON & MAKL, HOCK LAND
PORT CLYDE
A H M a r s h a l l  w a s  in  R o c k l a n d  l a s t  
w e e k  a t t e n d i n g  c o u r t .
M rs .  N o r r i s  S o a v e y ,  w h o  h a s  b e e n  
c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  w i th  g r ip ,  i s  a b l e  
to  b e  o u t  a g a i n .
W i l b u r  S p e a r  a n d  w if e  o f  W a r r e n  
w o r e  1 m o w n  l a s t  w e e k ,  c a l l e d  h e r e  b y  
t h e  d e a t h  o f  h e r  f a t h e r .
\V . M. B r e w s t e r  o f  R o c k l a n d  p r e a c h ­
e d  In  t h e  c h u r c h  F a s t e r  S u n d a y .
T h e  s c o w  N o r t h  S t a r ,  C a p t .  J o n e s  o f  
S h e e p s o o t ,  a r r i v e d  h e r e  r e c e n t l y  w i t h  a  
c a r g o  o f  l u m b e r  f o r  A. 11 M a r s h a l l  a n d  
R . W  P o r t e r .
STOMACH AGONY.
A b o lis h  t h e  C a u s e ,  an d  M is e ry  a n d  D i s ­
t r e s s  of I n d ig e s t i o n  W il l  V a n is h .
F a n  in d i g e s t i o n  b e  c u r e d ?  H u n d r e d s  
o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p le  w h o  s u f f e r  
f r o m  b e l c h in g  o f  g a s ;  b i l i o u s n e s s ,  s o u r  
s t o m a c h ,  f u l l n e s s ,  n a u s e a ,  s h o r t n e s s  o f  
b r e a t h ,  b u d  t a s t e  in  m o u t h ,  f o u l  b r e a t h ,  
n e r v o u s n e s s  a n d  o t h e r  d i s t r e s s i n g  
s y m p t o m s ,  u r»  a s k i n g  t h e m s e l v e s  that 
q u e s t i o n  d u l ly .
A n d  i f  t h e s e  s a m e  d o u b t i n g  d y s p e p ­
t i c s  c o u ld  o n ly  r e a d  t h e  t h o u s a n d s  o f  
s i n c e r e  l e t t e r s  f r o m  p e o p le  w h o  o n c e  
s u f f e r e d  a s  b a d ly  a s  t h e y  d o  n o w . b u t  
w h o  h a v e  b e e n  q u ic k ly  a n d  i> c r m a n e n t -  
ly  c u r e d  b y  t h e  u s e  o f  M i - o - n a ,  t h e  
m i g h t y  d y s p e p s i a  r e m e d y  t o u t  e u r o s  
b y  r e m o v i n g  t h e  c a u s e ,  t h e y  w o u ld  g o  
to  W . l i  K i t t r e d g v ’s  a i a l  C . l i .  P e n ­
d l e t o n s  t h i s  v e r y  d a y  a n d  g e t  a  l a r g e  
b o x  o f  I d i - o - n u  t a b l e t s .
T h e  p r i c e  o f  M i-o  n a  t a b l e t s  i s  o n ly  
BO c e n t s ,  a n d  W  l i  K l t t r e d g e  a n d  C  
H  P e n d l e t o n  g u a r a n t e e s  t h e m  to  c u r e  
i n d ig e s t i o n ,  o r  m o n e y  b a c k
T h i n  o r  l e a n  o r  s c r a w n y  p e o p le  w ill  
f in d  In  M l - o - n a  a  m a k e r  o f  M esh a n d  
b lo o d ,  b e c a u s e  i t  c a u s e s  t h e  s t o m a c h  t 
e x t r a c t  m o r e  n u t r i t i o u s  m a t t e r  f r o m  
t h e  fo o d .
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w
4t> m a in  t f r a K i f i ILOLULAJID, M L
1
J .  B L E T H E N  R O B I N S O N
P IA N O  T W t l t  an d  W L U U L A IO K  
ULALLU  If* P IA N O S  A N O  O ltO A N S  
( if  ft J u s te  N e w  L n g U a d  CoasviYslarj  of 
M u»ic
i  K U H N . M A IN E  +U
N e w  Y o rk ,  A p r i l  17 - A r o u t e d  o v e r  
ie k i l l i n g  o f  m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  
* rso n s  b y  a u tu m n -b ib  a d u r i n g  t h e  p a s t  
f i f t e e n  m o n t h s  In t h i s  c i t y ,  a n d  b y  t h e  
r a p i d l y  I n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s e r i o u s  
a c c i d e n t s  c a u s e d  b y  t h e  r* * e k le s s n e s s  o f  
t h e  d r i v e r s  o f  c a r s ,  a  n u m b e r  o f  p r o m ­
in e n t  c i t i z e n s  h a v e  i n a u g u r a t e d  a  
m o v e m e n t  f o r  t h e  v i g o r o u s  p r o s e c u t i o n  
o f  o f f e n d e r s  a g a i n s t  s p e e d  l a w s .  I t  w a s  
f e l t  t h a t  a  c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s  u n d e r  
w h ld h  m o r e  p e r s o n s  w e r e  k i l l e d  o n  t h e  
s t r e e t s  o f  N e w  Y o rk  t h a n  d u r i n g  th e  
e n t i r e  S p a n i s h - A m e r i c s in  w a r  w a s  o n e  
t h a t  d e m a n d e d  a  r e m e d y .  I t  Is I n t e n d ­
e d  to  m a k e  t h e  m o v e m e n t  J u s t  i n i t i a t e d  
n a t i o n w i d e  in  e x J te n t  a n d  to  k e e p  i t  u p  
u n t i l  t h e  s p e e d - c r i m i n a l  i s  e x t e r m i n a t ­
ed  «>r r e f o r m e d .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  
a u t o m o b l l l s t s  W h o  fe e l  t h a t  a s  a  c l a s s  
th e y  h a v e  s u f f e r e d  f r o m  t h e  e x c e s s  o f  
a  f e w  r e c k l e s s  d r i v e r s  a r e  J o in in g  
h e a r t i l y  i n  t h e  c r u s a d e  a g a i n s t  t h e  
m o d e r n  J u g g e r n a u t .  T h e  A u to m o b i l e  
C lu b  o f  A m e r i c a ,  w h ic h  I s  r e c o g n iz e d  
n s  t h e  m o s t  I n f l u e n t i a l  b o d y  o f  m o t o r ­
i s t s  in  t h e  c o u n t r y ,  h a s  t a k e n  a c t i o n  to  
d i s c o u r a g e  c a r e l e s s n e s s  a n d  v i o l a t i o n  
o f  s p e e d  la w s .  O n e  o f  t h e  f i r s t  r e s u l t s  
o f  t h e  a g i t a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  s t a r t e d  
h a s  b e e n  to  s t i m u l a t e  t h e  m e t r o p o l i t a n  
p o l ic e  f o r c e  to  u n w o n t e d  a c t i v i t y ,w h i l e  
t h e  lo c a l  J u d g e s  h a v e  d o n e  t h e i r  p a r t  
b y  d e a l i n g  s e v e r e l y  w i t h  a l l  c a s e s  o f  
o v e r s p o o d ln g  b r o u g h t  b e f o r e  t h e m .  A l ­
t o g e t h e r  I t  b e g i n s  to  lo o k  a s  t h o u g h  
t h e  d iv e r s io n  o f  r u n n i n g  d o w n  p e d e s t r i ­
a n s  In  N e w  Y o rk  s t r e e t s  m a y  s o o n  b e ­
c o m e  to o  d a n g e r o u s  to  b e  a t t r a c t i v e  
e v e n  to  t h e  m o s t  h a r d e n e d  a u t o m a n l a e .  
•*
T h e r e  i s  n o w  g«H»d r e a s o n  f o r  jK »rsons 
w i th  b u n d l e s  to  b e  a f r a i d  t o  g o  h o m e  
In t h e  d a r k  in  N e w  Y o r k .  I n d e e d  P o ­
l ic e  C o m m i s s i o n e r  B i n g h a m  h a s  I s s u e d  
a n  o r d e r  t o  h i s  m i n i o n s  o f  t h e  l a w  i n ­
s t r u c t i n g  t h e m  to  a r r e s t  fill p e r s o n s  
s e e n  c a r r y i n g  b u n d l e s  l a t e  a t  n i g h t .  
T h e  o r d e r  is  n o t  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  
T h e  o r d e r  i s  n o t  d i r e c t e d  a g a i n s t  p e r ­
s o n  c a r r y i n g  h o m e  p r o v i s i o n s  f o r  a n  
e a r l y  b r e a k f a s t ,  b u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
l a t e s t  f a s h i o n  a m o n g  t h i e v e s  o f  w r a p ­
p in g  u p  t h e i r  p l u n d e r  in  n e a t  b u n d l e s  
a n d  s t r o l l i n g  p a s t  p o l i c e m e n  in  p e r f e c t  
s a f e t y  S o  f a r  t h e  n e w  p r o c e s s  l i a s  n o t  
r e s u l t e d  in  t h e  c a p t u r e  o f  a n y  c r i m i n ­
a l s ,  b u t  I t  h a s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  c a p ­
t u r e  o f  a  n u m b e r  o f  p e r f e c t l y  I n n o c e n t  
p e r s o n s  a n d  m a y  e v e n  r e s u l t  in  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o m p l i c a t i o n s .  S e v e r a l  h u n ­
d r e d  lo a v e s  o f  b r e a d ,  b e e f s t e a k  a n d  t h e  
l ik e  h a v e  In  v a i n  b e e n  d e c l a r e d  c o n t r a ­
b a n d  b y  t h e  p o l ic e ,  u n t i l  t h e  m e r c h a n t s  
in  d i s t r i c t s  w h e r e  w o r k e r s  g o  h o m o  
l a t e  t h r e a t e n  to  b r i n g  s u i t  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  t h e i r  t r a d e  i s  b e i n g  r u in e d  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  c o m p l i c a t i o n  w a s  a d  
d e d  t h i s  w e e k  w h e n  a  p o l i c e m a n  s t o p -  
e d  a  B r i t i s h  c i t i z e n  l a t e  a t  n i g h t  a n d  
to o k  h im  a n d  t h e  b u n d l e  h e  w a s  c a r r y ­
in g  t o  t h e  n e a r e s t  s t a t i o n  h o u s e .  K x -  
a m i n a t i o n  t h e r e  r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  b u n d le  c o n t a i n e d  a  h a t  w h ic h  h a d  
j u s t  b e e n  p u r c h a s e d  a n d  h a d  a l s o  b e e r  
m d ly  d a m a g e d  t h r o u g h  i t s  r o u g h  s e i z ­
u re  b y  t h e  o f f i c e r  o f  t h e  l a w .  T h e  in  
l l g n a n t  E n g l i s h m a n  t h r e a t e n s  to  tnk<  
th e  m a t t e r  u p  t h r o u g h  h i s  lo c a l  c o n n  
*el u n l e s s  h e  i s  f u r n i s h e d  w i t h  a  n e v  
h a t .  A l t o g e t h e r  t h e  p o l ic e  s e e m  to  hav< 
t a c k l e d  a  t i c k l i s h  j o b  in  a t t e m p t i n g  1 « 
s t o p  p e r s o n s  f r o m  g o in g  h o m e  w i th  
p a c k a g e s  a t  n i g h t , u n l e s s  t h e y  h e  o f  th« 
l iq u id  k in d .
New* Y o r k  s e e m s  to  b e  I n v e n t i o n  m a d  
E v e r y  n e w  d e v ic e  in  t h e  f ie ld  o f  a o le n .  
t i t l e  a d v a n c e  f r o m  f ly in g  m a c h i n e s  t< 
n e e d le s  f i n d s  q u i c k  a n d  e n t h u s i a s t i c  
r e c e p t i o n  h e r e .  T h i s  i s  in  m a r k e d  ( 
t r a s t  t o  t h e  a t t i t u d e  o f  o n l y  a  
y e a r s  a g o  w h e n  t h e  c i t y ’s  a t t i t u d e  
o n e  o f  s k e p t i c i s m  w h ic h  l a u g h e d  * 
a t  t h e  t e l e p h o n e  to  s a y  n o t h i n g  
m a n y  o t h e r  I n v e n t i o n s  w h ic h  I t  n o w  
u s e s .  F a t h e r  K n i c k e r b o c k e r  h a s  o x p t 
r ie n c e i l  a  c h a n g e  o f  h e a r t  in  t h i s  r e ­
s p e c t  w h ic h  b i d s  f a i r  t o  m a k e  th i s  
t h e  s c i e n t i f i c  c e n t e r  o f  t h e  c o u n t r y  
r e a d y ,  f o r  e x a m p l e ,  t w o  c o m p a n i e s  f o r  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c o m m e r e i a  
s h i p s  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  h e r e ,  
t h e  H o te l  A s f o r  w ill  s o o n  h a v e  in  
a t i o n  h e r e  o n  i t s  r o o f  a n  a i r s h i p  s t a ­
t io n  w h e r e  t h e  v i s i t o r  w h o  c a n  
d r o p  In  f o r  t e a  b y  t h e  a e r i a l  r o u t  
d r a w  u p  In  h i s  a i r  c a r r i a g e .  T h  
t h u s l a s m  f o r  w i r e l e s s  t e l e g r a p h y ,  h a v ­
in g  c a p t u r e d  t h e  c i t y ,  h a s  s p r e a d  to  t i n  
s u b u r b s .  A t  t h e  H o te l  G r a m a t a n ,  ii 
t h e  f a s h i o n a b l e  W e s t c h e s t e r  r e s id e n t*  
d i s t r i c t  o u t s i d e  t h e  c i t y ,  t h e  b u s ln e s i  
c o m m u n i c a t i o n s  i n c i d e n t  t o  t h e  o p e r a  
t i o n  o f  t h e  h o t e l  a r e  c o n d u c t e d  b y  w i r e ­
le s s  a n d  t h e  w e a l t h y  p e r s o n s  w h o  m a k e  
it  t h e i r  h o m e  h a v e  a l s o  t a k e n  u p  t h e  
f a d  o f  t a l k i n g  to  f r i e n d s  in  c i t i e s  
e q u ip p e d  w i t h  w i r e l e s s  s t a t i o n s  o r  o n  
b o a r d  I n c o m in g  a n d  o u t g o i n g  
s t e a m e r s .  A n o t h e r  c r a z e  i s  f o r  
t h e  u s e  o f  c a r r i e r  p i g e o n s  
m a n y  p e r s o n s  p e r f e r r i n g  to  u s e  t h e s e  
b i r d s  f o r  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  l e t t e r s  i n ­
s t e a d  o f  t h e  r e g u l a r  m a l l s .  A l t o g e t h e r  
t h e  c i t y  s e e m s  to  h a v e  b e e n  s e iz e d  w i t h  
a n d  d e s i r e  t o  l i v e  i n  t h e  a i r  a s  m u c h  a s  
lavs s l id e ,  a n d  i t  o n ly  r e m a i n s  f o r  s o m e  
o n e  to  d i s c o v e r  a  w a y  o f  l i v i n g  o n  i t  a s  
w ell.
T h e  p i l f e r i n g  o f  a  f u l l  s e t  o f  p e r f e c t ­
l y  g o o d  p a t r i a r c h a l  w h i s k e r s  t h e  t l r s t  
c r im e  o f  i t s  k in d  e v e r  r e c o r d e d  h e r e ,  
a c c o r d i n g  to  p o l ic e  c o u r t  r e c o r d s — h a s  
J u s t  le d  t o  a l l  s o r t s  o f  c o m p l i c a t i o n s .  
T h e  m a n  w h o  to o k  t h e m  i s  in  J a i l  a n d  
t h e  m a n  f r o m  w h o m  t h e y  w e r e  t a k e n  
I s  w i t h o u t  a  h o m e .  T h e  l o s e r  o f  t h e  
h i r s u t e  a d o r n m e n t s  i s  p a r t i c u l a r l y  s a d  
b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  w o r n  
t h e m  f o r  f o r t y  y e a r s .  R e c e n t l y  h e  e n ­
t e r e d  u n  E a s t  S id e  b a r b e r  s h o p  a n d  
h a v i n g  g iv e n  c a r e f u l  i n s t r u c t i o n s  t h a t  
h i s  w h i s k e r s  b e  t r i m m e d ,  t o o k  a d v a n t ­
a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  l o r  a  n a p .  O n  
a w a k e n i n g  In* w a s  h o r r i f i e d  to  f in d  t h a t  
t h e  b a r b e r  i n s t e a d  o f  a  t r i m m i n g  h a d  
g iv e n  h im  a  c l e a n  s h a v e  T o  a d d  to  
h i s  t r o u b l e  h i s  w if e ,  w h o  l ik e  h i m s e l f  is  
a  b e l i e v e r  in  t h e  H e b r e w  f a i t h ,  r e f u s e d  
to  a d m i t  h im  o n  h i s  r e t u r n  h o m e ,  h o l d ­
in g  t h a t  t h e  S c r i p t u r e s  f o r b a d e  h i s  b e ­
i n g  s h a v e d .  H e  w a s  h o o t e d  In  t h e  
s t r e e t  u n d  f i n a l ly  t*>ok h i s  t r o u b l e s  t o  a  
m a g i s t r a t e .  T h e  b a r b e r  w a s  t in a ll>  
f o u n d  u n d  k n lg e d  in  j a i l ,  b u t  n o  s o l u ­
t io n  o f  Lho p r o b le m  h a s  y e t  b e e n  d i s ­
c o v e r e d .  O n ly  N a t u r e  v a n  r e s t o r e  t h e  
W h is k e r s  a n d  t h e  b a r b e r  d o e s  n o t  a p ­
p e a r  t o  b e  g u i l t y  o f  a n y  c r i m e  y e t  t a b ­
u l a t e d  T h e  o n l y  r e s o u r c e  o f  t h e  
w h i s k e r l e s s  u n d  h o m e le s s  j ia t r ia ix - h ,  
s a y  i h e  l a w y e r s ,  i s  in  a  s u i t  to  r e c o v e r  
d a m a g e s ,  iu  w h ic h  e v e n t  a  c o m m e r c i a l  
v a lu e  i u  b o a r d s  w il l  b e  e s t a b l i s h e d  h e r e  
f o r  t h e  b r a t  t i m e
B
W h a t  la  In  m a n y  r e s p e c t s  t h e  V nost 
c u r i o u s  c l u b  o n  r e c o r d  h u s  p c c n
o r g a n i z e d  In  t h i s  c i t y .  I t  k* c o m p o s e d  
o f  w o m e n —in  w h ic h  t h e t c  ^  n o t h i n g  
o d d .  T h e  n o v e l  f e a t u r e ^  u o w e v e r .  I s  d u e  
to  t h e  r e q u i r e m e n t  w  a d m i s s i o n  to  
m e m b e r s h i p  u n d e r  V fh lc h  a n  a p p l i c a n t  
t o  e s t a b l i s h  e l i g i b i l i t y  j n u s t  p r o v e  t h a t  
s h e  I s  t  l e a s t  n i n e t y  y e a r s  o f  a g e .  
W h i le  s u c h  a  d e c l a r a t i o n  c o n t r a r y  
t i i e  g e n e r a l  p r a c t i c e  oX t h e  w e a k e r  s» x. 
a c c o r d i n g  t o  » H jp u la r  o p in io n ,  t h e  c l u b  
l a s  a l r e a d y  \ m e m b e r s h i p  o f  f o r t y  
w i th  u p p l l c \ i * jo n ;j  o n  f i le  f r o m  n e a r l y
c o m p o s o  t h e  c l u b  m e m b e r s h i p  1* th r o e  
t h o u s a n d  .woven h u n d r e d  a n d  n i n e t y -  
f o u r  y e a r * ,  o r  a n  a v e r a g e  o f  a  f r a c t i o n  
t h a n  9r> y e a r s  e a c h .  N o  o t h e r  c lu h  
in  t h e  c o u n t r y ,  i t  Is b e l i e v e d  c a n  c o m e  
a n y w h e r e  n e a r  r e a c h i n g  t h i s  r e c o r d .  
T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  o r g a n i z . i t Io n  a c ­
k n o w le d g e s  t o  115 y e a r s  a n d  Is s t i l l  a b l e  
h e  a b o u t .  H e r  n e a r e s t  c o m p e t i t o r  Is 
s e v e n  y e a r s  y o u n g e r  w h i l e  t h e  t h r e e  
n e x t  a r e  a g e d  107 y e a r s ,  K»5 y e a r s  a n d  
y e a r s  r e s p e c t iv e ly .  T h e  y o u n g e s t  
i n h e r  i s  a  m e r e  g i r l  o f  o n l y  91 y e a r s ,  
o  w il l  h a v e  to  w a i t  n i n e  y e a r s  b e ­
f o r e  b e in g  a b l e  t o  s i t  o n  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s ,  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  e l i g ih i l -  
to  t h a t  o ff ic e  b e in g  n  f u l l  c e n t u r y  o f  
l ife .  I io n g n c r e .
A D D I T I O N A L  C O R N  P R I Z E S .
T h r o u g h  t h e  k i n d n e s s  o f  m e n  e s ­
p e c ia l ly  i n t e r e s t s !  in  t h e  d e v e l o p m e n t  
>f t h o  c o r n  c r o p  o f  M n ln c ,  p r i z e s  n d -  
l l t l n n n l  t o  t h o s e  m e n t i o n e d  lo s t  w e e k  
w ill  h o  o f f e r e d  f o r  " B e s t  A c r e  o f  C o m . "  
I t  Is  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  a c r e  w ill  f n -  
lu d e  b o t h  M int a n d  s w e e t  c o r n  T h e  
p r e m i u m s  in  d e t a i l ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  e n t e r i n g  t h e  c o m ­
p e t i t i o n  w il l  h e  g iv e n  l a t e r .  T h e  a n ­
n u a l  (N m v e n tio n  o f  t h e  D a i r y m e n ’s  A s -  
la tdoai I s  u s u a l l y  h e ld  d u r i n g  t h e  
f i r s t  w e e k  In D e c e m b e r .  T h e  p l a c e  o f  
m e e t i n g  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e c id e d  u p o n ,  
a l t h o u g h  P o r t l a n d  h a s  e x t e n d e d  a  v e r y  
c o r d i a l  i n v i t a t i o n  t o  m e e t  in  t h a t  c i t y .  
A s t h e  s c o jh * o f  t h e  w o r k  o f  t h e  D a i r y ­
m e n ’s  A s s o c i a t i o n  in e n l a r g i n g  s o m e ­
w h a t .  I t  s e e m s  a l t o g e t h e r  p r o U i b l e  t 'h a t  
t.he  c o n v e n t  Io n  o f  1909 w i l l  c o n t i n u e  
t h r e e  f u l l  d a y s  a n d  p l a n s  a r e  a l r e a d y  
d e v e lo p in g  to  m a k e  it  t h e  m o s t  s u c c e s s ­
f u l  t h e  A s s o c i a t i o n  h a s  e v e r  h e ld .
FIVE HUNDRED DOLLARS 
•W ouldn’t Pny He F o r th e  Relief 
I (lo t From  F lie s .”
“ F o r  12 y e a r s  I  s u f f e r e d  w i t h  p l ie s ,  
b r o u g h t  o n  b y  a n y  s t r a i n  o r  h a r d  w o r k  
S in c e  u s i n g  I I c m - R o l d  e i g h t  m o n t h ,  
a g o ,  I  h a v e  n o t  h a d  a n  a t t a c k ,  c a n  d o  
a n y  l a b o r  a n d  e a t  w h a t  X w i s h  w i t h o u t  
111 e f f e c t .  I  w o u ld  n o t  b e  In  m y  f o r m e t  
c o n d i t i o n  f o r  $500."
( S ig n e d )  W m .  M c A d a m s ,  
C o o k ’s  l ^ a l l s ,  N .  Y . 
S w o r n  to  b e f o r e  n o t a r y  M a r .  23, '08.
D r .  L c o n h a r d t ’s  H e m - R o l d ,  a n  I n t e r ­
n a l  t a b l e t  c u r e  f o r  p i le s .  I s  s o ld  f o r  $1 
b y  C . H .  P e n d l e t o n ,  d r u r g l s t  a n d  o p t i c  
I a n ,  R o c k l a n d .  M e ., a n d  f u l l y  g u a r a n ­
te e d .  D r .  L e o n h a r d t  C o . ,  S t a t i o n  B  
B u f f a lo ,  N . Y .
You Are In Trouble
J  o  OHC W  S3 °  ^  ’ ®
A M E R IC A N
v s in s k
S t o p
T h re e  or f
Your Cough
r four drop* of Jo h n so n  s A nodyne L in in ifn! on
*u«ar relieve* lick ling in the th roat and stops the cough. C o ld l, 
if unchecked, m ay cause serious throat and lung troubles. 
T o  avoid nsk, apply  Johnson s A nodyne Liniment prom ptly.
J o h n s o n ’ s A N O D Y N E
L i n i m e n t
H a ,  b ran  a successful family remedy (or nearly a century, 
(or both internal and  e ile rna l uses.
Internally lo r  Couybs. C o ld ,. Hoarseness. Bronchitis 
and most respiratory disorders. ,
Externally it dismisses any pain. Cuts, W ounds, 
Sprains. M uscular R heum atism . S w ollen and  Frost-bitten 
Feet. Pain  leave, the m oment the liniment u  applied, 
rluarantcei! under tile Food and lira s .  Act, Jnne SO, 1» .-  
Hcrial number l i t .
At all D ru o U K  U«‘»c. anti 60r. B ft •  B otllf now. 
kV.F * IT  Al.tMAVd IN TIIK  IK .I aK.
I .  S .  J o h n s o n  &  C o .  n o n t o n .  M .
1 9  0  9
*  W A L L  P A P E R  *
1 9 0 0
10,000 Rolls
New
Wall Paper
JUST RECIEVED 
AT
SPEAR’S
Wc can show you all of the 
Latest Styles anti Colorings 
at the Lowest Prices.
PAPERS IN STOCK FROM
5c to $1.50 a Roll
Wc also carry a full line of ™ 
samples of
SANITAS LINCRUSTA- 
WALTON. BURLAPS, ETC.
ROOM MOULDING
of Every Description
E .  R .  S P E A R  &  C O .
408 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
For some time past matters have not gone 
right with you—you worry—you wonder why 
you are not well, and your physical organiza­
tion may he at low ebb, you are hopeless and 
everything goes wrong, your domestic affairs 
are anything but happy, you are discouraged 
and in a state which borders onto melancholy, 
your nights are sleepless and your days full of 
horrid imagination. The one you love left 
you without giving you a reason anti you feel 
that you have lost everything in this world. 
Your trouble is heart-rendering and you ask 
yourself, ‘‘What shall I d o ?” Why not con 
suit F O N D B K ,  the man who has helped 
so many. Do not be skeptical for there is a 
higher law. You know the way you feel 
when you get up in the morning, that dis­
couraged and tired feeling, living in hopes 
that some day your conditions will be better. 
You are just like the work horse, day in and 
out in the same old spot. Arise, throw off 
your shackles and consult F O N l > B £ , th e  
man who will put you unto the road of success 
and prosperity, and don’t be living in darkness 
every day of your life.
Prof. Fondee’s
extraordinary clairvoyant powers, combined 
with his superior knowledge of occult forces, 
enable him to read life with accuracy from in­
fancy to old age. His powers are wonderful, 
indisputable; his advice reliable, his informa­
tion clear, concise, and to the point in love, 
courtship, marriage, divorce, sales, wills, 
patents, journeys, pensions, investments, 
speculation, property, insurance, mortgages, 
etc.
D O N T  D E L A Y .  D E  AYS 
A R E  D A N C E R O U S .  H O U RS
9  a .  m .  t o  9  p.  m .
Readings, S I.O O
HOME F O K  5 0 c
AT ’-*7 ELM BTKKKT
KALLOCH FURNITURE CO.
j F O U R  P E R  C E N T  1
| Rockland Savings Bank
r r
ROCKLAND, M A IN E  ^
DEPOSITS JAN Y I, 1909, $2,033,064.85
Dividends paid since organization, $1,307,616.72
T h e  S t a t e  L a w  p e r m i t s  S a v i n g s  R a n k s  t o  p a y  
s u c h  r a t e s  o l  i n t e r e s t  o n  d e p o s i t s  a s  w a r r a n t e d  b y  
n e t  e a r n i n g s ,  a l t e r  c a r r y i n g  t h e  s t i p u l a t e d  a m o u n t  g
to  R e s e r v e .  B u s e d  o n  t h e  i n c r e a s e d  e a r n i n g  c a -  
y  p a c i t y  o f  i t s  a s s e t s  t i l l s  R a n k  l i a s  p a i d  t o  i t s  d e ­
p o s i t o r s  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  F O U R  P E R  C E N T  
p e r  a n n u m  a i n e e  a n d  i n c l u d i n g  N o v e m b e r ,  1907 ^
v  yp Deposits commence to Bear Interest on the ^
|  First Day of Each Month ^
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4 per cent interest for you, compounded every six months
G ET YOUR RAltY O U T OF 
DOORS IN O N E O F OUR
Teddy Carts
We have the lightest, hand­
somest and strongest Folding- i 
Carts on the m arket. See ou ri 
window display.
P R IC E S  V E R Y  L O W
O ther forms of investment may offer a higher rate 
of interest, but are attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
T rust Company. In addition, your money on de­
posit may be drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
KALLOCH FURNITURE CO.!
K O C K L t N D
J u s t
brcatlio it in. Complete outlii, including I our huudrv* uddJtioiml persons The 
iulutivrfX. 1-iUubpltlosbttu Druggists JtolaJ a*.o me forty women who now.  b o
THE • *
PRIVATE SANITARIUM
U M O Ii M A IN E
For the care and traatmant of 
patlonts sslth mental dlstasas.
Writ*) 'o r  p u rt ic u la ra .
' | V J  K E .N T -L K M T U L  KlK>li iU JoiMtft tiiOCk 
1  Iftlel* o ccup ied  by N tleuiF* U tib c r fthup 
Kuiuxble fo r  o ® c-\ drcwftw»kUig, e tc . A p p h  <
• V  l  111 fcU - 1 j A Z K T 1E  irtttc* H f
B F E 3
THAT OE- :.tE HONEY NEVER 
M il  AKOllNlI THE HIVE ”
Money about the bouse is un idle servant.
W e  p a y  o n  
S a v i n g s  D e p o s i t s
Capital und Surplus, $ /  tfO, 000.00
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE
